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^ ElíiPEKTUBA D E L A S CORTES 
r E C L A B A C I O N E S ^ D E L j S B , ^ 
r — D E B B O I I X . . . 
?fjpfe de los radicales, señor Le-
«.S xTua declarado que si el GoMer-
"Tno reanuda las sesiones de Cor-
f ^ rcnnlrán el día 19 en Barce-
, tfldos los senadores y dipntadus 
'P io les inclnso los señores PaWo 
y AlTarez, (don Melquíades.) 
£ * á e adoptar resoluciones extre-
S toda rez que los partidos U s t ó -
se encuentran dislocados nue.n. 
í h , «ne los republicanos, social^. 
ÍÜ t reformistas estáu mas unidas 
L árnica y forman una gran fuer-
r c T a " de reorganizar a España pa-
S cuando se termine la guerra 
™ A a presentarse como una poten-
S a T primer orden a la conferencia 
¿e la paz. 
KSTBE DOS CBONICAS 
E S P I G U I T A S 
Dante hubiera sido en la Roma au-
tígua, un Cicerón o un Graco. E n la 
Florencia de la Edad Media fué un 
glbelino Pero es el único poeta qae 
entró por la selra oscura para salir 
por la "puerta luminosa". 
Homero escribió la epopeya de los 
griegos; Virgilio, la de los latinoi. 
El más ardiente predicador de he-
rvías religiosas que ha. existido, es 
Lfimeiínais. 
El fcacristán libidinoso: Tartufo. 
La espiral infinita de Babel es e" 
prodigioso testigo de la Nada de los 
mcrtalea. 
Fl más gran pintor del sentimien-
to, es Ary Scheffer. 
El mejor retrato que existe de 
Schcpenhauer, es el de L.eubach.~ 
tn retrato psicológico 
Ei íochelais Eugéne FVomentín,— 
el más literato de los pintores—su-
cedió a Chateaubriand, y precedió a 
lierre Loti. 
F>n la casa del pobre no hay fue-
go,—ni color de fuego;—ni carne, 
cclor de carne. 
Conde ROSTIA. 
LO QUE D I C E «LA P U B L I d D l D " 
Larcelona, 8. 
E l periódico «La Publicidad'» dice 
qne se hace muy difícil creer que el 
Boy conceda al señor Dato el decre-
to disolución de las Cortes. 
Y pregunta sí, dado caso que los 
parlamentarios españoles se reúnan 
en Barcelona, tendrán la fuerza y la 
audacia necesarias para enfrentarse 
con las consecuencias a que tal reu-
nión dé lugar, o si por el contrario 
se detendrán en medio del camino. 
L A COMISIOIÍ CATALANA SE E1V-
T B E T I S T O CON E L SB. DATO 
Madrid, 8. 
Uú llegado a esta capital la comi-
sión nombrada por los parlamenta-
rios catalanes. 
Los comisionados fueron a la Pre-
sidencia e hicieron entrega al señor 
Dato de las conclusiones aprobadas 
en reunión celebrada en Barcelona, 
Después los comisionados contes-
tando a preguntas que les hicieron los 
reprtsentaíntes de la prensa dijeron 
que ellos no lanzan amenazas contra 
nadie; pero que entienden que las 
oí re un star, cías exigen la reapertura 
de las Cortes porque es de todo puii-
to iud'spensa(ble deliberar ante el 
pais sobre los importantes problemas 
que ha planteado la guerra. 
L ! señor Dato les prometió some-
ter sus peticiones al próximo Conse-
jo de Ministros. 
( OINSEJO D E MINISTBOS 
Madrid. 8. 
Se han reunido hoy los Ministroiv 
en Consejo. 
Se sabe que el Gobierno tomó un 
importante acuerdo sobre las petL 
clones que le hicieron los parlamen. 
tur.los catalanes. 
Los Ministros han guardado abso-
luta reserva sobre ese acuerdo; poro 
se espera que mañana se haga publi-
co-
LOS KOMANOTÍISTAS A F A Y O B D E 
L A AUTONOMIA D E CATALUÑA 
Madri¿r 8. 
Han celebrado una reunión los se-
nadores, diputados y alcaldes, partí-
davins d«» la política «el señor Conde 
de Bomanones. 
E u la reunión se acordó no reco-
nocer por ahora ningún jefe, ni adhe-
rirse a ningún grupo. 
También se acordó trabajar pura 
qne Caialoña obtenga la autonomía. 
CLAUSUBA D E L A SEMANA CATA-
LANA 
Barcelona, 8. 
Se ha celebrado hoy la sesión de 
clausura de la Semana Catalana. 
E l señor Domingo pronunció un 
discirK- acerca de la lengua cataia-
l a s r e g a t a s d e l H a b a n a Y a c t i t C l u b 
E L Y A C H T " S P R I G " G A N A D O R D E 
L A C O P A J U L I O B L A N O O H E R R E R A 
DEFINICION D E L A P A L A B R A " A M A T E U R " DE A C U E R D O CON 
EL ARTICULO I I I D E L A CONSTITUCION D E L A " A S O C I A C I O N 
NACIONAL D E REMEROS A M A T E U R S D E LOS ESTADOS U N I D O S " 
P O R M. L D E L I N A R E S 
Resultaron muy interesantes y dis-
la ni las r6satas efectuadas ayer en 
Playa de Marianao siguiendo el pro 
srama .organizado por el "Habana 
Y^ht Club." 
Se discutió la Copa Julio Blanco He 
ciorih Por los yachts de aquella so-
^ y los del Vedada Tennis Club. 
Prufth10 ya 11611108 dicho, la primera 
19u 118 este trofe^ se celebró en 
señor E^nando10 el y a ^ t Ondina, del 
to Z edro Pablo González, inscrip-
guna 61 Vedado Tennis Club, la se-
sultrt PTlleba se corrió en 1915 y re-
sa " 7lctorioso el yacht María Lu i -
crictn 8eñor J - c- Washington, ins-
WclL011 el Habana Yacht Club; y la 
Eanfi?, P ^ ^ a efectuada en 1916 la 
Pablo pyacllt 0'Keia, del señor Pedro 
tana v ?zález' Inscripto en el Ha-
g Yacht Club. 
a'er ^ ^ a ^ a prueba o sea la de 
sPrié h ! unfo fué Para el yacht 
Qei señor Víctor G. Mendoza. 
^ a u d i e n c i a s e n 
" E l C h i c o " 
n 3U V.ukÍ, facIlltado en Palacio pa-
ti: ^"DllcaciOn, la siguiente no-
"tíl t j 
U ^etstibíi01"^16 8eñor Presidente de 
^ teñe" (Íes6a hacer público quo 
^ a inqu.e dedicar toda su aten-
lVersa in!? ,lmPortantes asuntos de 
61 ÍOMble ^ la reclaman, no ls 
siao V*;0^1"en su finca "E1 Cili 
^ h-v Persoaas que previa-
^ aph^an obteilirto audiencia, la 
* la í-1 8olicitarse por condne-
^ bará !Cuetaría de la Presidencia 
.t0ra nú» 0 ber Por tarjeta el día v 
ü'0 í'̂ dlo o ^^a^n. Sin este requi-
£ ; a c u t o ra reoil>ido en dicha fin-
N l ^ o ° í e c t o «o han dictado ^3 
oportunas. 
Por haberla conquistado tres tgees 
consecutivas una embarcación ins-
crita en el Habana Yacht Club, la Co-
pa Julio Blanco Herrera, pasa a ser 
propiedad de la decana de nuestras 
sociedades deportivas. 
Un tiempo magnífico favoreció las 
regatas que permitió a los racers na-
vegar admirablemente, dando todo su 
rendinaiento poniendo a prueba una 
vez más la maestría de sus hábiles 
"skippers" amateurs. 
Las regatas de botes motores por la 
Copa Borbolla, no tuvo celebración 
por falta de competidores. 
E l programa se cumplió extricta-
mente en cuanto a la hora de salida 
para ios yachts de vela, no obstante 
la supresión de la prueba anterior, v 
a las doce se dió la orden de fran-
quear las amarras con las banderas 
y el cañón, comenzando la lucha en-
tre los veleros que fueron cruzando 
por este orden: 
Quiver, del señor J . Beck, del Ha-
bana Yacht Club. 
Harpoon, del señor M. Puente, del 
Vedado Tennis Club. 
O'Keia, del señor Leonardo Mora-
les, del Habana Yacht Club. 
¿l ien, del señor Enrique Lavedán, 
del Vedado Tennis Club. 
Sprig1, del señor Víctor G. Mendoza, 
del Habana Yacht Club. 
Robín, del señor F . Brú, del Ha-
bana Yacht Club. 
Anita, de la "class P" del Sr. "Pe-
ter" Morales, del H . Y . C . 
Breves instantes después de la sa-
lida regresó a su fondeadero el "ra-
cer" Ellen, que se retiró a causa de 
una ligera avería. 
Los otros yachts siguieron en de-
manda de la boya situada frente al 
Vedado Tennis Club, que doblaron en 
esta forma: 
Sprig, a las 12.50'20. 
O'Keia, a las 12.51'18. 
Quiver, a las 12.56'10. 
Robín, a las 12.56'40. 
<PASA A L A ULTIMA-); 
Algunas de las afirmaciones he-
rhas por el orador fueron causa de 
qx̂ e alandonaran el salón numen -
sos rsamblelstas. 
rt tPOKTANTES DECLARACIONES 
D E L J E F E D E L GORIERNO 
Madrid, 8. 
E l I residente del Consejo, señor 
Dato, ha facilitado a la prensa una 
nota oiiciosa en la que declara que 
reconoce la legitimidad de las asp!-
raciones de Cataluña y otras regio-
nes que tienden a encontrar facili-
dades para el desei.ivolTimlento de 
su vida económica y administrativa. 
Añade que todo eso merece la aten-
ción del Gobierno. 
(FASA A LA ULTIMA.) 
A N D E U N M O M E N T O 
E N A L E M A N I A 
N U E V O E C L I P S E D E L I M P E R I O C E L E S T E 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o r e g r e s a a t o d a p r i s a d e V i e n a . - L o s f r a n c e s e s c o n 
t i e n e n l o s a t a q u e s d e l P r í n c i p e H e r e d e r o a l e m á n . - L a e x p o r t a c i ó n 
a m e r i c a n a s e r á r e g u l a d a p o r e l G o b i e r n o . - O t r a s n o t i c i a s . 
EN E L FRENTE RUSO 
(.Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el .bllo directo) 
"—" P A R T E RUSO 
retrogrado, julio 8. 
E l parte oficial ruso dice así: 
''En dirección de Zlochoff, el ene-
migo lanzó en. Ja noche del viernes vi 
gorosos contra-ataques enel frente de 
Godov y en el bosque, al Oeste de 
Koninchy con el objeto de desalojar 
a nuestras tropas de las posiciones 
capturadas en'; labatalla del viernes. 
Todos esos ataques fueron rechaza-
dos. Los asaltos al Oeste de BychHa, 
por tropas en -. columnas compactas, 
apoyadas por automóviles blindados 
fueron rechazados. 
"Al Este y sudeste de Bzezany, el 
enemigo llevó a cabo un fuego inten-
so de artillería. Los ataques del ene-
migo contra nuestras avanzadas al 
Sudoeste de la aldea de Chlholm, fue-
ron rechazados. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, julio 8, vía Londres. 
Entre el Stripa y el Zlota Plpia los 
rusos no pudieron renovar sus ataques 
después de sus varios sacrificios de 
los días anteriore. Cerca de Zboroff. 
esta mañana, un ataque enemigo, en 
preparación de la artillería, se deshi. 
zo con grandes pérdidas para los asal-
tantes. 
Los regimientos austro-húngaros, 
en encuentros cuerpo a cuerpo, re-
chazaron a varias divisiones rusas. 
E n e l C o l e g i o d e A b o g a d o s 
L a s e s i ó n d e a y e r . - E l e c c i ó n d e l a n u e v a J u n t a d e G o b i e r n o 
cuyas olas, que se estrellaron contra 
nuestro fuego destructor, habían avan-
zado hasta nuestra posición cerca de 
Stanislau. 
Cerca de Huta, en el alto valle de 
Bystrttza Sotolvive, fué rechazado un 
ataque ruso. 
OTRO P A R T E ALEMAN 
Berlín, julio 8. 
Renovando su ataque en Stanislau, 
al Sur de Halics, llave de Lemberg, 
las tropas rusas han ganado terreno. 
Este es el anuncio contenido en el pa1»* 
te complementario expedido por el 
Cuartel alemán esta noche. Dice tam-
bién el parte que un avance alemán 
a lo largo del Chemin des Damesj al 
sudeste de Pargny-Fllain, les valló la 
conquista de una extensión considera-
ble de terreno, y la captura de más 
de 700 prisioneros. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
UXA VISTA 
Ante una numerosa concurrencia 
de colegiados, celebró ayer por la 
mañana el Colegio de Abogados de la 
Habana, una sesión que resultó bas-
tante movida. 
E l DIARIO D E L A MARINA, atento 
siempre a la actuación de aquellas 
corporaciones que, "bajo distintos as-
pectos laboran por el progreso de la 
República, envió uno de sus repór-
ters a la sesión de ayer. 
Presidió el doctor Antonio Gutiérrez 
Bueno, y actuó de secretario el doc-
tor Feríeles Serís de Latorre. L a 
concurrencia, como ya dijimos, fué 
muy numerosa, pues entre los cole-
giados reina gran entusiasmo en vir-
tud de la espléndida labor realizada 
por la corporación en el pasado año 
económico, 
Comenzado el acto a las 9 a. m., se 
aprobó, en primer término, una pro-
posición del doctor Emilio Roig, de 
acuerdo con la cual, todos los presen-
tes se pusieron de pie en homenaje 
a la memoria del que fué ilustre miem 
bro del Colegio, doctor José A. Gon-
zález Lanuza. 
LA CONCURRENCIA E N EL. MOMENTO ÜE LA VOTACION 
A continuación, el secretario, doc-
tor Serís, dió lectura a la memoria 
del pasado año, en la cual se hace 
constar el gran éxito del Congreso 
Jurídico celebrado en esta ciudad por 
feliz iniciativa del Colegio 
Dicho Congreso, como saben nues-
tros lectores, culminó en la presen-
tación de todas las bases para un fu-
turo Código Civil, cuyo articulado 
fué redactado por la comisión codifi-
cadora nombrada a ese efecto, y se-
rá objeto de un debido estudio en la 
Cámara de Representantes, según ha 
expresado ese organismo legislativo. 
En la memoria se habla también del 
próximo certamen jurídico-literario 
cuyas bases fueron ya publicadas, y 
de las gestiones que realizó el Cole-
gio en el sentido de obtener el ma-
yor número de consideraciones posi-
bles para los compañeros presos por 
delitos políticos. 
Terminada esa lectura, dió comien-
zo el tesorero, doctor Eulogio Sardi-
ñas, a la del informe da tesorería y 
rroyecto de presupuestos para el año 
entrante, que fueron aprobados. 
Después se procedió a celebrar las 
elecciones para miembros de la nue-
va Junta de Gobierno. E n la pri-
mera votación resultaron elegidos loa 
doctores: 
Antonio Sánchez de Bustamante, 
Decano •(reelecto). 
Enrique Lavedán, Secretario. 
Manuel Enrique Gómez, Tesorero. 
Antonio Gutiérrez Bueno, Diputado. 
Oscar Garca Montes, Diputado. 
Feríeles Serís de Latorre, Diputado. 
Ricardo Alemán, Diputado. 
De los demás candidatos a diputa-
dos, (había que elegir ocho) ninguno 
obtuvo la mayoría de votos necesaria 
para ser proclamado electo. 
Se realizaron entonces varias vota-
ciones de refuerzo, por último un sor-
teo y resultaron elegidos los docto-
res: 
Baldomcro Gran, Viriato Gutiérrez, 
Guillermo Domínguez Roldán y Caye-
tano Socarrás. 
L a sesión terminó a las doce y me-
dia. En la próxima, que tendrá lu-
gar el jiieves a las cuatro y media 
de la tarde, tomarán posesión de sus 
cargos los elegidos. 
P A R T E FBAífCES 
París, julio 8. 
E l parte oficial francés expedido 
hoy dice as í : 
"En el frente del Aisne la noche 
se distinguió por el intenso bombar-
deo dirigido contra nuestras posicio-
nes, desde el Norte del Molino de Lof-
faux, hasta la granja Froidmont. Al 
amanecer los alemanes atacaron vio-
lentamente con fuertes contingentes 
en cuatro distintos sectores de este 
frente. Nuestras tropas ofrecieron te-
naz resistencia a las fuerzas enemi-
gas, las cuales sufrieron grandes ba-
jas. 
Al Norte y Este del Molino de Laf-
faux, cerca de la granja Mennejeau 
y al Oeste del panteón, rechazamos 
los ataques del enemigo y sostuvimos 
nuestras posiciones. Entre Bovettes v 
la granja Froidmont, el ataque del 
enemigo se desarrolló en un frente de 
tres kilómetros. 
Después de luchar varias horas lo-
gramos desalojar el enemigo de parte 
de nuestras líneas que había logrado 
penetrar al dar el primer golpe. 
Al Este deCerny ayer ejecutamos 
con éxito, una operación que nos per-
mitió extender notablemente la posi-
ción cerca de AJlles, la cual recupe-
ramos el díaprimero del actual. Hici-
mos algunos prisiones. 
"En la margen izquierda del Mosa, 
después de una breve preparación de 
artillería, nuestras tropas capturamos 
brillantemente tres salientes fuerte-
mente organizados. Uno al Oeste de 
la loma del Hombre Muerto y las dos 
restantes al sudoeste de la colina 804. 
Los contra-ataques alemanes contra, 
las posiciones conquistadas, fueron 
rechazados. 
Varios ataques contra avanzadas en 
las colinas del Mosa y en Alsacia, 
fueron rechazados por nuestro fuego, 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, julio 8, vía Londres. 
. E l parte oficial alemán dice as í : 
"División del Príncipe Ruprecht: 
Fracasó un avance explorador inglés, 
al Este de Ipres. Muchos destacamen-
tos exploradores hicieron prisioneros 
al Noroeste y al Oeste de Saint Quen-
tln. 
^División del Príncipe Heredero ale 
mán: Después de un fuerte fuego de 
artillería que duró todo el día, los 
franceses avanzaron en fuerza consi-
derable por la tarde, para efectuar un 
ataque al Oeste de Cerny. E l asalto 
se deshizo, sufriendo los asaltantes 
grandes pérdidas bajo nuestro fuego r 
en encuentros con granadas de mano. 
Durante la noche, varios ataques u 
nuestras trincheras al sur de la gran-
(FASA A L A DIEZ. ) 
S e f u g ó u n p r e -
s o d e l C a s t i l l o 
d e l a P u n t a 
PARA E F E C T U A R L A EVASION L I -
MO DOS B A L A U S T R E S D E . 
SU C E L D A 
E n las últimas horas de la madru-
gada de ayer, se recibió en los cen-
tros oficíales la noticia de que un 
individuo de apelído Iglesias, que se 
encontraba preso en el Castillo de la 
Funta, lugar donde tiene instaladas 
sus oficinas el Jefe de la Marina Na-
cional, aprovechando la oportunidad 
de la hora, puso en práctica el plan 
de fuga, y lo efectuó más tarde, des-
apareciendo no obstante la vigilancia 
rigurosa que hay por aquellos alre-
dedores. 
Cuando el oficial de guardia hizo 
el recorrido por las celdas que allí 
existen, notó con asombro que de una 
de ellas faltaba el preso que la ocu-
paba, por lo que rápidamonte -proce-
d i ó a Investigar comprobando que el 
preso se había fugado limandoi al 
efecto dos de los balaustres de la 
ventana del calabozo. 
E l prófugo Iglesias guardaba pri-
sión en el Castillo de la Funta por 
acusársele de un grave delito. 
Algunos compañeros, maírineros 
también, tenían la costumbre de dar-
le sus cheques para que se los cam-
biase en el Banco Nacional, pero la 
última vez que lo hicieron, el Igle-
sias desapareció llevándose el dine-
ro de varios compañeros, quienes lo 
acusan ahora de ese delito. 
L a detención de Iglesias se efectuó 
entonces, comprobándose el hecho, y 
parece que dándose cuenta dicho indi-
viduo de la gravedad de s\i situación, 
maduró el plan de fuga que llevó a 
cabo, desapareciendo. 
For la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ba dispuesto la formación del 
oportuno expediente contra el oficial 
que estuvo de servicio durante la ma-
drugada de ayer. 
N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
RECORDS D E C U B A ; P I S T O L A Y ESCOPETA. — L A FIESTA D E 
A Y E R E N B U E N A V I S T A . — M A N U E L PICOS T R I U N F A 
EN CAZADORES D E L CERRO 
L A S I T U A C I O N E E S P A Ñ A 
Pepe Ulmo Truffin, el conocido 
sportman, mi distinguido amigo, me 
envía por conducto de mi también es-
timado amigo el activo tesorero de la 
Sociedad de Cazadores de la Habana, 
señor Martín Kohn, las notas si-
I guientes: 
" S i g u e l a c r i s i s " , . - O p i n i o n e s d e a l g u n o s p e r s o n a j e s p o l í t i -
c o s . - ^ L a C o r r e s p o n d e n c i a M i i i t a r ' , a f i r m a q u e 
e l p r o b l e m a e s t á e n p i é . 
(FOR CORREO) 
D E S P U E S D E LA JURA 
Un rumor Interesante. Un Consejillo 
Madrid, 12 de Junio. 
E l Gobierno, después de cumpli-
mentar a las instituciones, ha cele-
brado en Falacio un Consejillo, en el 
que se ban cambiado impresiones so-
bre la difícil situación presente, y 
g.3 ha ratificado el contenido del pro-
nraraa que el partido conservador de 
sarrolló en su anterior etapa de go-
bierno 
E l señor Dato, al facilitar esta re-
ferencia, hizo gran hincapié en que 
el problema más grave es el que 
plantea la situación económica. 
Con la ayuda de Dios—añadió 
señor Dato—procuraremos salir ado-
lante, hasta que consigamos que Es -
paña alcance la posición a que tie 
no derecho. 
Mañana, a las cinco de la tarde, ce-
lebrará el nuevo Gobierno un Couso-
sejo de Ministros. 
Añadió el señor Dato que el hecho 
de lle\ar al Ministerio de la Gue-
rra a un príncipe de la milicia, in-
dica la importancia que este Gobier-
no concede a las cuestiones milita-
t p s , en cuya resolución contará el 
Marqués de Estella con el concurso 
de todo el Gobierno, y en especial 
del preHidente. 
Termmó el señor Dato manifes-
tando que el Gobierno concederá es-
pecia! atención a todo lo referente 
a la defensa nacional. 
Ha producido irónicos comenta-
rios el hecho de que el anciano ge-
neral Frimo de Rivera haya asistido 
a la jura con el uniforme de coro-
nel. 
La impresión que na causado en 
el Congreso la formación del nue/o 
Gobierno se puede sintetizar en esta 
frase: "Sigue la crisis". 
Todos auguran días penosos para 
el nuevo Gobierno, y graves peligros 
para el régimen. 
-ALGUNAS OPINIONES ACERCA DF 
L A CRISIS 
D E L SR. M E L L A 
— L a gravedad de la situación ac-
tual es un efecto inevitable del cen-
tralismo absorvente de un régimen 
que tieuo por cabeza una inmensa 
burocracia dirigida por dos oligar-
quías para alterar periódicamente en 
ei mando. 
Lo extraño es—dijo el señor Váz-
quez de Mella—que no se haya pre-
sentade antes el conflicto que ahora, 
ha surgido. E l favoritismo, conse-
cue!ic;í> del centralismo, llega a anu-
lar a los elementos sociales o provo-
ca si tiene vida, una violenta p t a * 
testa 
EJ becho actual puede caracteri-
zarse dx-iendo que el Foder público 
ha -"ariade de sitio v que el poder 
ejecutivo de los gobernantes y el 
mismo Icder moderador tienen hoy 
su asiento en las Juntas militares, 
Tie se han establecido en todas ¡vj 
ramas del Ejército con una asombro-
(Pasa a la íftelm» SEIS,) 
SR. MANUEl, PICOS 
Que en Cazadores del Cerro «a¿6 1» copa 
Grande Kossi. 
"Cuando hace cuatro años funda-
mos en compañía de Miguel Andux, 
Luis Piñón y Juan Hernández el 
"Bull's-Eye Club", acababa de cele-
brarse el tercer Campeonato Nacio-
nal de Revólver, que ganó el señor 
Juan Hernández con un score de 332 
puntos en 500, y su mejor cartón, que 
hizo época, fué de 88 %. 
De entonces a la fecha, el tiro de 
revólver y pistola apuntando ha pro-
gresado tanto, que el señor Miguel 
Andux, campeón actual, lleva hechos 
146 cartones de más de 90 %, y en-
tre ellos tiene el record de revólver 
—4 de Mayo de 1917—98 de 100 y 
hasta hace poco tenía el de pistola— 
16 de Julio de 1915—también 98 da 
100. Este acaba de ser batido por el 
señor Manuel de Armas, con un car-
tón de 100 de 100—score perfecto— 
hecho con pistola Smith, calibre 22, 
y que es sin disputa el cartón más 
bello que hemos admirado por la dis-
tribución de las diez balas, que que-
dan todas perfectamente enumeradas 
en el círculo diez de la mosca. 
Para quo el lector profano en la 
materia pueda darse cuenta de la 
proeza realizada por nuestro compa-
triota el señor Armas, le hacemos 
saber que hasta el año 1908 nadie 
había logrado ese score en el mundo, 
y que de entonces acá muy pocos— 
Federico Granule Armas, que en Caziw, 
dores de la Habana obtuvo la medalla d« 
oro de «'Baltey Banks and Biddle Co." 
no tenemos el dato fijo—han alcan-
zado ese honor, en países como los 
Estados Unidos donde se cuentan pov 
cientos de miles los aficionados al 
sport del tiro. 
(PASA A L A S I E T E . ) , 
P A G I N A DOS D I A R I O L A M A R i N Á Jul io 9 Je 1 9 1 7 . 
A Ñ O j j O c x y 
IrtUin/A U \ J t J ^ ^ ^ _ _ - ^ ~ a i « M _ " . _ ^ " '——i - 1 ~ -•• ~ -~ i - — 1 
A s o c i a c i ó n V i l l a -
l e t r i n a 
De orden ¿el señor Presidente se 
hace saber a todos los señores socios 
qué, la Junta General ordinaria que 
señala el Beglamento, en su artículo 
30, se llevará a cabo el próximo jueves 
día doce, a las ocho y media de la no-
che, en los halones del Centro Astu-
riano. 
José Alrarez Rodríguez 
Secretarlo. 
16272 8 i1 
D I N E R O 
S E P R E S T A DINERO SOBRE CON-
TRATOS QUE E S T E N AMORTIZA-
DOS D E L "PEAN BERENGUERW. 
V I D R I E R A D E «EL BOULEVARD'*; 
EMPEDRADO Y AGUIAR, HABANA. 
C5020 In.-9jl. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : 7 8 | o 
L a ú n i c a c a s a e n C u b a q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
osa 
D E L A N D N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
A T E N C I O N F A V O R A B L E O A D V E R S A 
as x x vu 
No siempre hasta con haber logra-
do nnaer la atención del público ha-
cia el objeto que se desea cuando 
del anuncio se trata. E l éxito real, 
en este caso, depende de que ella sea 
iavorable a la proposición presenta-
da. Para coníirmar nuestro aserto 
citareraos el ejemplo de un anuncio 
ilustrado que crea un estado de áni-
ir.o hostil, y que consiste en un niño 
quo cou inaudita torpeza trata de 
cortar un pedazo de pan con un cu-
chillo, el cual acerca demasiado a 
la mano que sostiene la hogaza. E s 
indudable que el grabado ha de lla-
mar la atención de quien lo obser-
ve; pero la primera impresión no 
será nada grata y por el contrario 
desagradable, toda vez que hace na-
cer en el ánimo del lector la idea de 
qute el niño va a herirse la mano. 
Este pensamiento, naturalmente, 
tiende a impedir que nazca el interés 
o se tome en consideración el ar-
tículo que se anuncia. E l reclamo re-
salta, como se ve, completamente de-
fraudado, si se tiene en cuenta que 
la atención toma otro rumbo distin-
to-
t n método comunmente usado por 
algunos anunciantes con el íin de 
llamar la atención hacia sus pro-
ductos, consiste en publicar el anun-
cio a l revés. Desde luego, la aten-
ción que despierta no favorece por 
completo el objeto que lo alienta. 
A^n en el caso de que el anuncio es-
tuviese redactado en términos Ca-
paces de inducir a leerlo a los más 
remisos, nos encontramos con que 
de«óe e l principio el lector tropieza 
con impedimentos que sólo tienden 
a engendrar positivas desventajas y 
hasta hacer que se desista de leer-
lo. 
Mucho más satisfactorios resulta-
rían les anuncios por el estilo de 
los de "La Ciudad Inmaculada", que 
atraen la atención de las amas de 
casa por medio de un reclamo a la 
limpieza y al aseo. Aquí existe un 
punto de contacto universal, porque 
Codas las amas de casa están suma-
mente interesadas en conservar sus 
morada» limpias y relucientes; de 
modo que la atención favorable ha-
c'.a el anuncio se advierte "ipso fac-
to" porque presenta algo que se es-
tima necesario e ideal. 
Para concluir, el anuncio tiene ne-
cesariamente que llamar la atención, 
lo cual no es óbice para que deje de 
interesar por completo al lector. Has 
ta puede darse el caso de que lo aleje 
de él. creando en la imaginación del 
lector cierta antipatía hacia el pro-
ducto anunciado. 
G R A N O P E R A C I O N F I N A N C I E R A 
GRAN OPERACION FINANCIERA 
L a natural reserva en esta clase 
de negocios, nos Impidió dar a cono-
cer a nuestros lectores, el rumor que 
desde hace varios días venía acen-
tuándose en nuestros círculos mer-
cantiles.: "-lí*^! 
Hoy, cerradas definitivamente to-
das las negociaciones y próximo el 
día de otorgarse las escrituras co-
rrespondientes, podemos adelantar 
por completo lo» detalles de ese gran 
negocio. 
Un poderoso Sindicato del cual for-
man parte los señores Marlmón, Up-
man, Manuel Luciano Díaz, Falla 
Gutiérrez, Bonifacio Menéndez, Se-
gundo Castelciro y otras conocidas 
personalidades de nuestro mundo 
mercantil, ha adquirido por una 
gruesa suma las Importantes casaq 
industriales " L a Estrella", de Vila-
plana B . Calbó y Compañía; " L a 
Constancia", de Viadero y Velazco: 
"Mestre y Martinica", de Villar Gu-
tiérrez y Sánchez; "Cuba Biscuit", 
de la Sociedad anónima de este nom-
bre, y los terrenos y edificios de la 
extinguida fábrica "La Ambrosía", 
con el propósito de fusionar todas 
estas industrias y establecer una 
gran fábrica nacional de galletas, 
chocolatas, dulces, bizcochos, cara-
melos, confituras, refinación de azú-
car y demás artículos similares. 
Al efecto sa ha constituido una So-
ciedad anónima que se denominará 
Compafiía Manufacturera Nacional, en 
cuyo Consejo de Directores, además 
de las personalidades antes mencio-
nadas, figurarán los gerentes de las 
tres fábricas antes citadas, señores 
Juan Viadero, Manuel Villar y E r -
nesto B . Calbó. Este último, que du-
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Preáldento, de 
acuerdo con lo resuelto por el Con-
sejo de Directores y en consonancia 
con lo preceptuado en el Art. 8o. de 
los Estatutos, se convoca a los seño-
res Accionistas de esta Compañía pa-
ra el Domingo 5 de agosto próximo, 
concurran a la una de la tarde a los 
salones del Centro Asturiano de la 
Habana para la celebración de la 
Junta General ordinaria anual, de-
biendo celebrarse conjuntamente la 
de elecciones del Consejo de Directo-
res para el bienio de 1917 a 1919. 
Igualmente se convoca para el mis-
mo día, hora y lugar a Junta Gene-
ral Extraordinaria, suspendida por 
falta de quorum en anteriores convo-
catorias, para tratar de la reforma 
proyectada do los Estatutos por los 
que se rige actualmente ésta Compa-
fiía. 
Para mayor comodidad de los Ac-
cionistas y más facilidad en la cons-
titución de las Juntas Generales pa-
ra la que se convoca, desde ésta fe-
cha podrán los señores Accionistas 
proveerse en la Secretaría, situada en 
Empedrado 34, altos, de un certifi-
cado por las acciones que exhiban 
que les serán contramarcadas y de-
vueltas, el cual les servirá para las 
votaciones en las Juntas menciona-
das. 
Habana, 5 de Julio de 1917. 
THOMAS D. CREWS, 
Secretarlo. 
C. 5030 3d.-7. 
rante tantos años ha venido mane-
jando con singular acierto la gran 
fábrica de choclates y galleticas "La 
Estrella", asumirá ei cargo de Di-
rector General o Manager de la nue-
va Compañía. 
L a Secretaría General de la Com-
pañía estará a cargo del doctor Car-
los Alzugaray, que será también el 
Abogado Consultor de la nueva So-
ciedad. 
Las ideas del señor Calbó, con 
quien hemos tenido ocasión de de-
partir con este motivo, revelan los 
propósitos de establecer con la fu-
sión de todas las casas adquiridas 
una gran manufactura que nada ten-
ga que envidiar a sus similares de 
mayor crédito en el extranjero. 
L a industria de re "•"nación de azú-
cares tan importante por el gran 
consumo que de esa materia hacen 
las fábricas adquiridas, tendrá tam-
bién un desarrollo extraordinario 
con la construcción de una moderna 
y completa planta de refinar que no 
sólo dará abasto a todas las necesi-
dades de la industria, sino que per-
mitirá también satisfacer todas las 
del mercado a los precios más re-
ducidos . 
Y coincidiendo con la realización 
de este negocio, a principios de agos-
to se inaugurará también la gran fá-
brica de gallegas "Cuba Biscuit" 
(una de las propiedades adquiridas 
por la nueva Sociedad) que es el edi-
ficio industrial más perfecto de los 
de su clase en América. 
ASOCIACION DE CORREDORES 
DE A D U A N A 
E l día 2 del actual tomó posesión 
la nueva Directiva de la Asociación 
de Corredoras de la Aduana. 
Dicha Directiva quedó integrada 
como sigue: 
Presidente: Luis Cowan de Bera-
luce. 
Vicepresidente: Blaus du Bouchet. 
Secretario: Ernesto Costa. 
Vicesecretario: Pedro Pérez Abren. 
Tesorero: J . F . Pérez. 
Vicetesorero* J . M. Maas. 
Vocales: Virgilio Suárez, Alfredo 
Espinosa, Juan E . Presno, Augusto 
Eeck, Carlos de la Torre y Victoriano 
Casaus. 
Suplentes: Antonio G. Duque, Pe-
dro Guasch, Oscar Alsina, Miguel To-
rres, Fernando de Cárdenas y Joa-
quín Fors. 
Felicitamos a los señores electos, 




Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para la caña, que 
presenta buea aspecto en todas par-
tes. Se limpia y se aporca y se ha-
cen siembras de importancia en di-
ferentes lugares, continuando la pre-
paración de terrenos para proseguir-
las. Al terminar la semana había 
elaboradas 1.930,797 toneladas de 
azúcar en ios ingenios de las cuatro 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f F e e & S u g a r E x c h a n g e . 
prvmcias occidentales; en las que 
seguía nmoliendo solamente dos do 
ellos. De las dos provincias orienta-
les ingresaron en los puertos de ellas 
114,402 toneladas del 23 al 30 de Ju-
nio. 
TABACO 
E n la provincia de Pinar del Río 
funcionan gran número de escogidas 
de la hoja, que dan ocupación a buen 
número de obreros de ambos sexos; 
y han empacado bastantes tercios de 
hojas de clares buenas en cantidad 
notable. L a cosecha, aunque no ha 
resultado abundante en cantidad, es 
de buena calidad. Se han hecho ven-
tas en matules a buenos precios, aun-
que en el término de Mantua no se 
ha vendido aún la hoja cosechada 
allí. 
FRUTOS MENORES 
Las lluvias de la semana han sido 
beneficiosas para los cultivos meno-
res, que se desarrollan bien, aunque 
en la zona de Sagua de Tánamo les 
fué perjudicial la abundancia de 
ellas. Se han techo siembras de maíz, 
frijoles y otros diversos frutos en di-
ferentes lugares, aunque en Mayarí 
están paralizadas las de todos los 
frutos menores, y en Songo escasean 
las semillas rara ellos. E n Remedios 
empezarán a hacerse siembras en 
breve, que no se habían efectuado an-
tes por falta de humedad en la tierra, 
por lo que se habían perdido algunas 
de las hechas con anterioridad. Las 
lluvias favorecen a las plantaciones 
de café que se han hecho en la Ha-
cienda Rangel (Taco-Taco.) La pro-
U n a C r i a d a 
C O N . . 
5 e m t í d o ( o n u i i 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
S A 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
A V I S O 
T h e C h r e t - L a n d 
P e t r o l e u m C o . 
A los señores accionistas de esta Compañía, que en junta privada ce-
lebrada el 17 de Junio, en el "Centro de Dependientes", estuvieron con-
formes con el nombramiento de una comisión encargada de gestionar la 
situación de la citada Compañía; a í in de dar cuenta de sus gestiones, cita 
para nueva reunión privada, para las ocho y media de la noche del miér-
«wtes, 11 del prec .-U;. r, ;, en el mismo salón de la "Asociación de De-
pendientes" 
C A S T U I R U B E 
L a C o m i s i ó n . 
11J1. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Acotte» y Grasas: Vegre talen, Mlnomfcjs, Anlmiales y rt« Pesondo; AgxiarrtUi, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Oera, Colaa y Gomaa, Colore», Ksencias y Extracto, Jabones índustrlalew, Linaza, Minerales, Papal Tee" -"»," Pe-
gamento», Pinturas y Ksmaitos HspeclaJie». tíosa y otras Sales. 
QAW AOETILBNO (Prestollta) y Apanvtofi para Soldar y Cortar Metales. 
i- " ' OXTOBNO. O AS OABBONIOO, Amoniaco Anldro y Ijíaoldo. 
liMsiCCTlCIOAS pnra Begar Tabaco, Jardines, Verdura» y Arboles Frótales. 
A-TODO: Materia Elástica para Reparar toda claoe do Teoho». 
INSKCTIOl.! Unico producto en su clase que acaba con toda claea de Insectos. 
NEOKIT/L: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CABBOLIO X CBKOSOTA: Preserran Posto*. Piso». TrareaaiSo* y todo efecto de madetS. 
BIO; Extermina Bibijaguas. 
Desincrustante para Ca Ido rus Extlngníilimf úti aftaego. 
JESPECIAUUAD K7f MATKtUAS PBIiaAS PAMA TÉAS . XlílíüSXBIAJS. 
A B O S O i TVíiXJIASh SOFT PHOSPHATE. jPB_ JPOCO COSTO 
I<aboratorln Químico para e í oso y consulta dt> anestz-os CllentaaL 
T H O M A S F . X U R U I ^ U I N C . 
140 Maloen, Jjuac, Xcw Vori. 
ducción de tolos los frutos del país 
es buena en los provincias de Pinar 
del Río, Camagüey y otros varios 
puntos; y es también buena para la 
producción de piñas y de frutas de 
la estación. Los plátanos abundan, y 
se recolecta algún maíz tierno. 
INFORMES DIVERSOS 
E s 1 ueno en general el estado de 
los potreros, que se van cubriendo 
de abundantes pastos, y tienen bue-
nas fguadas. 
E a el janato vacano no hay enfer-
medades coi tagiosas, y se halla en 
satisfactorias condiciones. E n Cama-
güey se hacen bastantes ventas de él. 
Aumenta la producción de la leche 
de vaca, por lo que se elabora bas-
tante queso. 
En las aves de corral no ocurre no-
vedad; y tanto ellas como sus pro-
ductos están escasos en algunas lo-
calidades. 
E l carbón vegetal alcanza precios 
extraordinarios. 
LOS Y A C I M I E N T O S M U N D I A L E S 
DE H I E R R O 
Según las estadísticas del Congre-
so Internacional del Hierro que tuvo 
lugar en Stokolmo, los yacimientos 
de hierro en el mundo entero, se re-
partían como sigue: 
Europa: 12,032 millones de toneda-
das. 
América: 9,855 millones. 
Asia: 260 millones. 
Y Africa 125 millones; o sea un to-
tal de rendimiento de 22,408 millo-
nea. 
La riqueza en hierro de estn» 
mientos varía entre el 25 y Pi Jacl 
100. Los que poseen un 60 ¿ X T 
mas en hierro, son: los v [ 
R o s (Rusia) de 86 millones deT'' 
ladas con el 62 por 100 de hierm ?e" 
del Cáucaso (Rusia) de 13 ^n, 
con ei 60 por 100; los de 
(Suecia) de 1,055 millones con?i , 
70 por 100; los de Suecia Centi 
Meridional, 10 millones con el fin ? 
100; los de la India tres millone ?! 
ei 60 por 100; los del Brasil (St ' 
de Minas Geraes) de 400 t a ü h T 
con el 67-68 por 100; los de Chile 
78 millones con el 60-70 por loó 
por último, los de Australia de'J 
millones con el 64 por 100 de hierro 
PODER OTORGADO 
E l señor B . Rey Doce, del comer-
cio de seta plaza, nos participa 
ha conferido poder de administració" 
y para pleitos a su hermano Cándií 
Rey Doce, antiguo dependiente de ii 
casa, establecimiento de ferretería 
titulado " E l Bate", situado en el Mer-
cado de Colón números 15, 16 y n 
por Animas, para que lo use con ^ 
lación a este establecimiento y a 
sucursales del mismo que se encuen-
tran establecidas en Santa Catalini 
y J . A . Cortina, Víbora, y en el 
cado de Colón números 18 al 21, pot 
Monserrate. 
(PASA A LA DOCE) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anuncíese en el DIARIO DE li 
MARINA 
S C H M O L L F I L S & C O M I 




Nunca como ahora se han visto los 
Curtidores, los fabricantes de calzado 
y los exportadores en situación tan 
difícil. 
Ninguno sabe por lo que están pa 
sando y hechos extraordinarios preva-
leven en todas partes. 
Como muestra de la actual situa-
ción tenemos los cables de nuestra 
oficina en la Argentina, a nuestra 
Central en New York, ofreciéndoles 
cueros secos a 39 centavos, lo que es 
verdaderamente sorprendente, dado el 
caso que estos cueros se cotizaban la 
semana pasada a 44 centavos. Por 
otra parte, la oficina del Brasil co-
munica que el mercado ha subido de 
uno a dos centavos por libra. No hav 
razón que justifique ni que los cue-
ros de la Argentina hayan bajado 5 
centavos ni que los del Brasil haya a 
subido dos centavos, toda vez que el 
mercado está materialmente muerto, 
no habiendo probabilidad alguna de 
mejora. 
Las existencias empiezan nueva-
mente a acumularse y estimamos qu? 
las Compañías empacadoras tienen sin 
vender más de un millón de cueros 
desde Enero a Junio. Lo prueba que 
los empacadores por su propia cuen 
ta están curtiendo más de 85.000 cue-
ros por semana. Hay además en New 
York cerca de 75.000 cueros secos y 
más de 100 ó 150 mil de otras clases. 
E l Mercado Frigorífico, a pesar de 
las grandes ventas últlmamentes anua 
Cable y Telégrafo; 
PICOCÜEE0. 
Semanal 
ciadas, continúa repleto de cueros es 
existencias y sería fácil sacar KJ 
mil cueros más sin que aventajase ea 
nada la situación. 
Todo esto parece probar una cosí 
y es que la matanza de reses en el 
mundo es inmensa, y hay un gran ex-
ceso de pieles. 
De nuestras oficinas de Boston! 
Chicago nos comunican que allí to 
bién tienen los curtidores enorme.1 
existencias de pieles curtidas y no ha? 
duda que el negocio de pieles disti 
mucho de ser satisfactorio. 
Bajo tales circunstancias nosotw 
nos creemos en el deber de avisar qik 
sea muy discreto, y aunque hasta he 
hay posibilidades de que el derect: 
aduanal no sea impuesto, esto no ha-
rá que la situación mejore en lo ^ 
soluto, por lo contrario, los deLgiJ' 
no sabrán qué hacer aún con mayo' 
razón que antes. 
L a mayor parte de los ne0-
en este artículo están vendiendo w 
lo que tienen a lo mejor que puejen 
no se espera que nada mejore 
Septiembre u Octubre. ^ 
Nosotros aconsejamos a nuesi 
amigos que actúen con mucha 
ción y vendan poco a P000-PfvLr) 
jor hacer una pequeña utllldaQ 1,^ 
y continuar negociando que ^ rei 
las existencias en espera a0 "fV 
precios con los gastos y merma» 
turales. 
I, flo. 1 0 2 . 
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L A I N D U S T R I A D E 
S I N F A N T I C I D I D S . 
Entre las "Lacras y plagas" que tan 
gráfica y vivamente describe " E l De-
bate" en su primer número, tan vi-
goroso como interesante, es de ex-
traordinaria gravedad y transcenden-
cia la que se refiere a los infanticidios 
y Ja esterilidad voluntaria. Comenta 
"El Debate" la muerte de una joven 
de 22 años a quien provocó el aborto 
una comadrona mediante la suma de 
veinticinco pesos. Y dice: 
"¡Un infanticidio y una muerte por 
yeintícmco pesos! Y ese caso se hizo 
público gracias a la casualidad. S i se 
investigase y escudriñase bien, cuántos 
infanticidios se habrían de encontrar 
por diez pesos!" 
Habla además " E l Debate" de pro-
fesionales masculinos y femeninos que, 
según rumor público, medran y se 
enriquecen a costa de los niños que 
mueren en germen y de aquellos que 
preventivamente se evitan. 
Meses atrás, cuando la prensa pu-
blicó la muerte rápida y cruel de cier-
ta dama, víctima también de un abor-
to promovido profesionalmente, el 
DIARIO DE L A MARINA protestó con 
toda la indignación que el delito me-
recía. Es a la verdad repugnante esta 
granjeria adquirida a costa de niños 
muertos y a costa de la maternidad 
esterilizada. Se necesita haber perdido 
toda noción de las leyes naturales y 
toda conciencia de humanidad para 
que un hombre medre y se enriquez-
ca merced a la industria de los in-
fanticidios y para que una madre se-
que, juntamente con sus sentimientos 
más puros y sublimes, las fuentes de 
la procreación. No hay consideración 
de ningún género que pueda encubrir 
o dejar impune esta clase de fechorías. 
Pero los infanticidios y la esteri-
lidad voluntaria son execrables y dig 
nos del más riguroso castigo no sólo 
por la repugnancia y el horror que 
inspiran, sino también por los 
gravísimos daños que producen a los 
pueblos en donde se perpetran. Si en 
Francia, nación antigua y tan abun-
dantemente poblada, constituyó este 
mal peligro tan alarmante que suscitó 
clamores y protestas generales y el 
gobierno apeló a las más severas me-
didas para contenerlo, ¿qué perjuicios 
no ha de producir a Cuba, nación 
nueva, cuya población relativa es to-
davía tan escasa? ¿De qué le serviría 
a la República atraer por todos los 
medios una inmigración sana y vivi-
ficadora si por otra parte se atentase 
de muerte contra su población con la 
industria de los infanticidios y de la 
esterilidad voluntaria? 
Es exótica esta lacra en Cuba. Qui-
zás no haya en ningún otro pueblo 
mujeres que superen a las de este país 
en lo delicado, en lo hondo y en lo 
intenso del sentimiento de la materni-
dad. No hay tesoro de cariño y de 
ternura ni rasgo de sacrificio y de 
abnegación que no quepa en el alma 
de la madre cubana. Pero desde Fran-
cia se extendió este mal no sólo por 
los pueblos de Europa, sino también 
por los de América. 
Hemos de esforzarnos todos para 
que en Cuba no eche raíces y ad-
quiera carta de naturaleza. Dado el 
celo de la Sanidad, no dudamos que ha 
de investigar toda la verdad que pue-
da encerrar el rumor público sobre la 
industria profesional de los infantici-
dios y la esterilidad voluntaria. 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS R I V E R O . 
A P R E S T O 
Palpando la tela "PALM B E A C H " se percibirá la ex-
cepcional tersura que le es propia. 
Tan especial tersura explica el por qué es lavable, du-
rable y conserva su forma el traje hecho con «ficha tela. 
L a sin igual textura porosa de la tela "PALM BEACH, , 
es inimitable; es el fruto de una larga serie de experiencias 
con hilaza especialmente combinada y torcida, además de 
numerosos procedimientos de aprestar telas, que son nues-
tros secretos. 
No hay sino una sola tela "PALM B E A C H " y-es la que 
lleva dicha marca, privilegiada por patentes, tanto en los Es-
tados Unidos como en el extranjero. No es legítimo "PALM 
BEACH'* ningún traje que carezca deá correspondiente mar-
bete. 
¡Dígale al pañero o sastre que se deje de bromas y 
le suministre el producto legítimo "PALM B E A C H " ! 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
W Í . 1 Í I W o r s t e d Co . S a n f o r d , M a l o e , E l U 
A . R O H A U T Director de ventas Nueva York 
L E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a n a . C o b a 
^^¿¿i.sTeatLD u s. i w ^ t amas 
Y H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO., 
irtió que la junta de defensa del ar-
ma de infantería residente en Barce-
lona actuaba enérgicamente. E l Mi-
nistro de la Guerra, general Aguile-
ra, ordenancista brioso, no quiso to-
lerar que las cosas continuasen como 
basta entonces, y ordenó al general 
Alfau que detuviera en el Castillo de 
Montjuich a los jefes y oficiales que 
componían la citada junta. Dicho ge-
neral cumplió lo mandado, y fueron 
conducidos al histórico castillo los 
miembros de la Junta Central de De-
fensa. Pero el Ministro tle la Gue-
rra, general Aguilera estimó que el 
general Alfau no había desempeñado 
bien sus obligaciones, y lo relevó del 
cargo que desempeñaba, nombrando 
para sustituirle al general Marina, 
soldado de brillante historia, que se 
puso en camino inmediatamente para 
la capital de Cataluña. 
A penas llegó a Barcelona el ge-
neral Marina visitó los cuarteles. 
Entonces pidió permiso para ser 
recibida por el Capitán General una 
segunda Junta de Defensa. Según se 
ve, en este movimiento de los jefes 
y oficiales de infantería estaba pre-
visto el caso de que los primeros ge-
rentes de sus propósitos fueran en-
carcelados, y habían ellos delegado 
sus funciones en una serie sucesiva 
de juntas de compañeros que mantu-
Tieran íntegra la demanda. 
Desde luego vió el general Mari-
na que se hallaba ante una situación 
insoluble, que la Infantería formaba 
un bloque compacto, y que los otro? 
cuerpos del Ejército estaban unidos 
también a las juntas de defensa. 
En efecto, los jefes y oficiales de 
esa segunda junta, sustitutiva de la 
que estaba en la prisión, entregó al 
nuevo Capitán General un documento 
que ciertamente pasará a la historia 
y que significa el levantarniento mili-
tar contra el Gobierno y un requeri-
miento de indisciplina. E l mensaje de 
que hablo, y qiie envío aparte, no pue-
de ser extractado. Hay que- leerlo ín-
tegro. E s la consignación de los agra-
vios del Ejército contra la desidia de 
los gobernantes, y en el caso concre-
to marcaba un plazo de doce horas 
para que fueran libertades los jefes 
y oficiales que estaban presos en 
Montjuich. 
E l general Marina experimentó en-
tonces la amargura más grande de su 
existencia. Se vió desacatado, desobe-
decido, con su prestigio jerárquico 
y personal en el suelo. Los periódi-
cos han dicho que en esto instante 
trágico el pundonoroso general qui-
so poner fin a su vida, pero manos 
leales y consejos discretos evitaron 
este nuevo horror. 
Entre las muchas noticias que cir-
culan sobre esta página tínica en 
nuestra historia, se halla la de que 
un diputado catalán, don Manuel Fo-
ronda, director de los tranvías de 
Barcelona, que es amigo personal del 
Rey, comunicó a éste por vía te-
lefónica informes exactos respecto a 
lo acontecido y al espíritu de la 
guarnición. Suponen los bien infor-
mados que estas noticias oficiosas 
contribuyeron a que el Gobierno rec-
tificase totalmente su actitud. Esa 
rectificación ha sido categórica, y so-
bre ello llamo la atención al lector 
E l Ministró de la Guerra, general 
Aguilera, ordenó la prisión de la Jun-
ta de Defensa del arma de infan-
tería de Barcelona, y destituyó al ge-
neral Alfau porque éste representaba 
simpatía o debilidad en favor de los 
militares presos. Se envía a otro ge-
nerál, a Marina, que representa la in-
tegridad de la ordenanza, ¿1 vigor de 
la ley, esto es el mantenimiento de 
la orden de arresto; y a las pocas 
horas de haber tomado posesión de 
su cargo ese Capitán General, y des-
pués de recibido por ésto el mensa-
je de la Infantería a que antes alu-
dí, son puestos en libertad los dete-
nidos. ¿No significa esto la imposi-
ción de una fuerza irreductible y la 
humillación del Gobierno? 
Es evidente. ¿Cabe responsabilidad 
al Marqués de Alhucemas y_ji su mi-
nistro de la Guerra, general Aguile-
ra, en estos acontecimientos? Cier-
tamente que no, porque ello venía 
preparándose desde hace muchos 
años y porque las juntan de Infante-
ría existen desde hace dlex, y seis me-
ses. Pero sin embargo, el Marqués de 
Alhucemas, su Ministro de la Gue-
rra, y el Gobierno todo, h-ín incurri-
do en un error irredimible. No se 
concibe que hombres discretos, al en-
terarse de lo que pasaba, adoptasen 
un acuerdo de energía sin haber es-
tudiado antes si disponían de ele-
mentos para mantenerle. Y en vein-
ticuatro horas ordenan la prisión y 
la libertad de los jefes y oficiales 
que estaban al frente de este movi-
j miento. Quienes de esta suerte pro-
ceden no sólo deben caer del Gobier-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ 
í í V v » 6Í W A R I O D E U M A R I N A . • 
UNA R E V O L U C I O N P A C I F I C A E N E S P A Ñ A 
Infantería Española exige el im-
perio de la Justiciad-Resumen de los 
hachos.-«Comentarios significativos. 
Para n ^ ^ o s r.ido una sorpresa, 
tiempo otros. no- Desd6 3:iace larS0 
cr6nioo vJenimos anotando en estas 
XA g Z ̂  DíARIO D E L A MART-
I'otiia en % problema militar^ se im-
que este paña' Q116 no era posible 
lloues d pueblo de veinte mi-
meiitos habitantes careciese de elc-
J'^ecesar^1^08 dignos de su poder 
ticas; nu S a S'US obligaciones histó-
•Jüe ¿a • r ^ m e n de favoritismo 
a la familia marcial 
ûcho '5rupo <!« • protegidos y otro, 
^ prodMr-y0r' cle Postegardos, había 
C!loímDortr Una crísis Peligrosa. Si 
L a , a COIicepto más intere-
^'odista ^ la vanidad de un 
rrafo8 l ¿ yo. reProduciría ahora pá-
Critas en loír8 correspondcncias es-
e8 d6l Ca 15 y ei1 1916, pero eso no 
^ acertar Ni hay mérito alguno 
f11 tonto ^naildo la realirta<i palpita 
v %Horan^ , es que 103 descuidos, 
gantes r la j u s t i c i a de los go-
lct(>de1L a ^^l^do en un con-
tna r anienazas. 
íasta awÍUCÍín> mansa y Pacífica ^ a d T j 1 ' hon<ia y tremenda en 
^ m á d r estallado. Aun no se ha 
kT^ag í,8aiigre; todavía no hay 
el ¿ ?ecir' una víctima ha 
N n o y oréB"nen existente. Ese ha 
. ^ a c i L pera el momento de la 
06 rápidamente los hecnon. 
l>el ición ateiu: 
Desde hace diez y seis meses los 
jefes y oficiales del arma de infan-
tería habían constituido unas juntas 
de defensa que tenían su centro en 
Barcelona y sucursales en todas las 
poblaciones en que existe guarnición. 
E l gobierno del Conde de Romanónos 
tenía noticia del suceso, pero ni el 
Presidente ni el Ministro de la Gue-
rra, general Duque, se hab-an ocupa-
do del caso con la necesaria activi-
dad. ¿Es que se trataba de una in-
justificada indisciplina? Entonces hu-
biera podido reprimirse. ¿Es que era 
movimiento legitimo y justo, inspira-
do en el amor a la Patria y a las glo-
rias de nuestra bandera? E n aque-
llos días hubiera sido razonable, dis-
creto y político satisfacer la deman-
da. Porque gobernar es prevenir, y 
los que no se anticipan a los sucesos 
conducen a las naciones a las más 
grandes desventuras. 
Ello es que el Gabinete de Roma-
nones no dió importancia al suceso. 
Parece que se hicieron advertencias 
al Capitán General de Cataluña, ge-
neral Alfau, y que éste manifestó que 
aquellas juntas militares se habían 
disuelto. No lo habían sido, sino que 
continuaban funcionando. 
Cambió el Gobierno, ocupó la Pre-
sidencia el señor Marqués de Alhuce-
mas, y unos quince días después de 
«e^aEíituído el nuevo Gabinete, se ad-
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o 
A/n\í_)/vicio 
A q u i a r lio 
B o m b ó n P u r 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - ^ E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . ^ D e p ó s i t o : , " E l Crisol", Neptono y Maprique. 
no, sino que están incapacitados pa-
ra gobernar otra vez. De todas las 
imprudencias que abundan en nues-
tra historia política, ninguna como 
ésta, ninguna que haya producido 
consecuencias más espantables. 
Y he aquí que entre la ruina de 
los partidos políticos, entre las que-
jas de los ciudadanos, entre el aca-
tamiento de todos los prestigios de 
los gobernantes, aparece una nueva 
fuerza. ¿Cuál es ella? No se sabe. Los 
gestores de esa nueva energía social 
son los jefes y oficiales del arma de 
infantería. Los de caballería, los de 
artillería, los de ingenieros y de esta-
do mayor se han adherido a la cam-
paña, pero tal vez sin entusiasmo. Y 
no será inoportuno recordar que di-
ferencias de origen, de estudios, de si-
tuación en los escalafones, de siste-
mas de ascensos, tienen dividida a 
la masa militar española, que ahora 
aparece junta y unánime. Si esa unión 
perdurase contaríamos fon un depósi-
to de fuerza social para guiar la polí-
tica. Permítaseme conselrvar una du-
da sobre la persistencia do esta unión. 
Pero aunque esa unión subsista, 
falta hasta ahora el hombre que di-
rige, la inteligencia que inspira, la 
voluntad que manda. 
Por de pronto, según el periódico 
L a Nación el Gobierno ha intentado 
averiguar las aspiraciones de los pa-
cificamente sublevados; y ellas son 
las siguientes: 
"Que se atienda a la defensa nacio-
nal, dotándose al ejercicio de todo 
el material que sea necesario. Que 
se ascienda por antigüedad rigurosa 
en todos los destinos, desde el coro-
nel hasta el de segundo teniente. Que 
los destinos se concedan preferente-
mente por méritos de antigüedad. Que 
se supriman las recompensas y los 
ascensos por méritos de campaña. 
Que las amortizaciones no sean nun-
ca mayores en el elemento militar 
que en el civil. Que se reponga en 
sus puestos a los que han sido re-
levados con motivo de los ' últimos 
acontecimientos, comenzando por el 
general Alfau. Que se aumente en un 
100 por 100 los 50 céntimos que tie-
ne asignado el soldado para ranche. 
Que se separe de la escala activa a 
un general que ocupó recientemente 
el Ministerio de la Guerra (al general 
Luque). Que no continúe desempe-
ñando su cargo un jefe de determinada 
sección del Ministerio d^ la Gue-
rra. Que el Estado Mayor funcione 
en condiciones de completa indepen-
dencia y apartado de toda clase de 
tiqnis miquis leg^lleyos.', 
Tales son las demandas, según in-
tormación confidencial. 
No debe olvidarse que en el mensa-
je de la Junta de Defensa del ar-
ma de Infantería en Barcelona al ge-
neral Marina hay un párrafo que 
copio, porque merece ser destacado. 
Léase: 
"No solo el Arma de Infantería que 
guarnece todas las regiones de la 
Península y que solo obedece, exclu-
sivamente, en la actualidad, a esta 
Junta Superior del Arma, sino las 
Armas de Caballería y A.rtillería, es-
tán resueltas a que en el Ejército ri-
ja en To sucesivo solamente la jus-
ticia y la equidad; afirman su deter-
minación de que se reconozca su per-
sonalidad para su progreso y defen-
sa de sus intereses, renovando su 
más sagrado juramento ante sus bati-
deras y estandartes de que tales in-
tereses no son los egoístas individua-
les, sino los sagrados del bien de la 
Patria, por los que están sujetos, re-
signados, durante tantos años, a to-
da clase de sacrificios, incluso el de 
su dignidad, desde el final desastroso 
de las campañas coloniales." 
No aparece pues en el acto militar 
que hoy conmueve a España sino un 
sentimiento reparador de la justi-
cia; y es de gran importancia que 
conste cómo le han recibido los ór-
ganos del liberalismo, de la democra-
cia y del republicanismo. 
E l Liberal ha escrito: 
"Esta crisis no se resolverá hasta 
el día en que desaparezcan todas las 
oligarquías, tanto civiles como mili-
tares, y con ellas las tremendas in-
justicias y los enormes privilegios 
que hoy constituyen sistema-.." 
E l Iinparcial dice: 
"Podrá conjurarse la crisis que 
ayer por la mañana parecía inevita-
ble . . . pero seguirá más grave que 
nunca la honda crisis en que se en-
cuentra la vida española, crisis que 
alcanza a todas partes y que no se 
resuelve ni con habilidades ni con 
transacciones; la verdadera crisis de 
los organismos enfermos, que solo se 
salvan merced a una renovación." 
Y véase ahora la declaración que 
ha formulado don Alejandro Lerroux, 
que debe ser deletreada, porque en 
cada uno de sus párrafos hay algo 
Como únicos Agrentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca ^UnderTroed" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que on el líort© obtienen por 
$26-00 y $80.00 y aquí son vendida» 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nueras, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pro* 
rindas. v, 
J . P A S C U A L - B i l L f i W i 
O B I S P O » 10 1 
SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI 
NA." que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
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¡ M u c h a c h a s ! 
¡ P r u é b e n l o ! T e n -
g a n u n a C a b e l l e r a 
A b u n d a n t e , B o 
n i t a y O n d e a d a 
Toda partícula de caspa desaparece 
y el cabello no se cae más. 
Humedezca un paño y páseselo 
por el cabello, y duplicará 
su belleza al momento. 
Su cabello se pondrá ondeado, se-
doso, abundante y se verá tan suave 
y lustroso como el de una niña, des-
pués de usar "Danderlne, Puriflca-
dor del Cabello". Pruebe esto: hu-
medezca un paño en un poco de 
Danderine y páselo cuidadosamente 
por el cabello, tomando un pequeño 
ramal cada vez. Esto le limpiará el 
cabello de polvo, suciedad y grasa 
excesiva, y en pocos minutos dupli-
cará su belleza. 
Además de embellecerlo al Ins-
tante, Danderine destruyo toda par-
tícula de caspa, limpia, purifica y 
fortalece el cráneo, evitando la pi-
cazón y la caída del cabello. 
Lo que más le agradará será ver 
cómo, después de haberlo usado por 
varias semanas, le sale cabello nue-
vo tino y suave, creciéndole por 
todo el cráneo. Si quiera usted te-
ner el cabello bonito, suave y so-
bre todo, abundante, compre un 
frasco de Danderine de Knowlton 
en cualquier botica o almacén, v 
pruébelo. 
i J * 1 . ! ? ^ 811 cabelloí ¡Embellézca-
ho U * ^ , 8 * concenverá de que esto 
lia sido el dinero mejor empleado 
esencial para hoy y para mañana. 
"En todo momento me ha parecido 
cuestión muy delicada y muy difícil 
de tratar discretamente en las colum-
nas de la prensa el problema militar, 
en lo que se refiere al estado inte-
rior del ejército español. E n el 
presente momento más que nunca 
preferiría callar, porque si hablase, 
hablaría con el alma en los labios, 
lo cual no siempre es oportuno. 
"Mí opinión es conocida de antiguo; 
pero proclamarla o rectificarla hoy 
tendría un sabor de cosa que jamás 
se ha condimentado en mi cocina. Yo 
no he adulado nunca a nadie, ni si-
quiera al pueblo, a quien se lo debo 
todo. 
"Orgulloso de mi origen humilde, 
contento de las afecciones y senti-
mientos que nacieron con mi juven-
tud y no se han modificado, quiero 
recordar como definí en una solem-
ne sesión parlamentarla mi posición 
frente al problema; militar si, pero 
no militarista. L a supremacía del po-
der civil es postulado indeclinable o 
irreductible de mi programa. 
"¿Qué dije yo en el mitin de Ma-
drid? Lo que diré siempre que sea ne -
cesario u oportuno. 
"Pasados los tiempos en que la 
ausencia de opinión pública y de ma-
sa popular hacía insustituible la in-
tervención directa del ejército en las 
luchas políticas, para que triunfasen 
principios modernos de progreso, do 
justicia, de libertad, la clase de cons-
piradores profesionales y permanen-
tes ha desaparecido; la necesidad y 
la justificación, si se qujere de lo1? 
famosos pronunciamientos, también 
Má3 no reneguemos de aquellos 
tiempos ni de aquellos hombres: E s -
paña debe al Ejército y a los conspi-
radores el régimen de igualdad políti-
ca y civil en que vivimos, a pesar do 
tantos defectos. 
"La libertad ha triunfado aquí por-
que el Ejército ayudó a la clase me-
dia a conquistarla. Hoy se puede decir 
sin incongruencia que el Ejército, 
como institución técnica y profesio-
nal, no puede hacer opinión pública. 
"Y eso fué lo que yo dije. Y aña-
dí que sería el colmo de la injusti-
cia considerar lícito ahora lo quo so 
combatió y persiguió cuando los mi-
litares, siguiendo la evolución natural 
de las ideas y de los tiempos llegaron 
a ser en su mayoría republicanos, 
, "No. Yo creo que la institución 
Ejército, cualquiera que sea la opi-
nión de los militares sobre los gran-
des problemas de nuestros días, es el 
instrumento de acción- del Poder C i -
vil, representación del Estado." 
Obsérvese como han recibido demó • 
cratas y ultrademócratas este acon-
tecimiento. E s la vez primera en quo 
una actitud defensiva o directiva do 
los elementos armados obtiene eso 
trato de los mantenedores a ultranza 
de la soberanía civil. No faltará quien 
suponga que ese dictamen le dicta el 
miedo, pero tal parecer sería injusto 
porque no están los ánimos tan enco-
gidos ni las colectividad?s políticas 
tan humilladas que falte un espíritu 
valeroso capaz de jugarse la vida por 
mantener su criterio. L a realidad es 
mucho más grave: consiste en que el 
descontento de todos contra el régi-
men imperante ha sobrepasado los 
últimos límites de la resistencia. Do 
manera que se puede asegurar quí? 
la resolución del ejército español 
por iniciativa preponderante del ar-
ma de Infantería^ no solo ha triunfa-
do de un modo absoluto, sino que no 
ha tenido contradictores. 
Ahora, bien: ¿significa esto una so-
lución definitiva del problema espa-
ñol? No lo creo. Sinceramente no lo 
creo. Se ha puesto al airo la recla-
mación militar y ésta ha luerecido el 
acogimiento benévolo de las muche-
dumbres. Podía ser ello la ocasión de 
un resurgimiento, pero ¿dónde estS 
la cabeza que dirige?... ¿dónde es-
tá el pensamiento que guía? 
Eso se ignora. E n los viejos tiem-
pos de las luchas españolas detrás de 
cada movimiento militar había un 
caudillo. Narvaez, O'Donell, Prim, 
Fernández de Córdova, Martínez Cam-
pos... Cada uno de estos hombres 
fué en un momento de nuestra histo-
ria símbolo de la voluntad del país. 
No representaban la unanimidad, pe-
ro sí el mayor número, y endereza-
ban las corrientes nacionales con ma-
no recia, bien ceñida al gobernalle 
E n este momento crítico de nuestra 
historia todo es anónimo, no hay un 
hombre, no hay una figura saliente. 
Tal vez esto sea señal de un moder-
nismo de los movimientos de la vo-
luntad española, pero hasta la hora 
en que escribo continúa cubriendo el 
horizonte una nube densa en la quo 
sé detiene la mirada. 
Tal es la síntesis de los hechos, im-
parcial y documentalmente narrada. 
Do las consecuencias que tenga todo 
esto en el desarrollo de la vida his-
pana, me ocuparé en mi carta inme-
diata. 
J . ORTEGA L U N I L L A . 
Madrid, 10 de Junio do 1917. 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
L a Directiva en cumplimiento do 
un precepto reglamentarlo, cita a sus 
«sodados para Junta General, a las 
S de la tarde del Lunes, 9 del corrien-
te mes, en los salones del Casino Mu-
sical, situado en la calle de Salud 
número 109. 
Habana y Julio 5 de Í917. 
Miguel González Gómez, 
Secretario General. 
16092 9 jl-
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para t o á a clase de mu idos y melazas 
F u n d i c i ó o d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A . I - L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . , T E L E F O N O A. 3723 
L A P R E N S A 
Hablando del progreso de las cor-
poraciones obreras que de un siglo 
a otro van adquiriendo mayor impor-
tancia como factores del orden social, 
nuestro colega E l ComercJo, dice: 
Desde tiempo Inmemorial lucharon los 
artesanos por hacerse respetar de las de-
niils clases sociales, cuando los desafue 
iros de los señores feudales por una liarte 
y por otra el deprecio con que eran mi-
rados lo mismo que los menestrales y los 
mercaderes, hasta por las leyes, los obli-
garon a formar lijsras unos con otros para 
defender sus propiedades, frecuentemente 
amenazadas, y tener en cierto modo unh 
representación soclnl que el régimen ad-
ministrativo y político de la época les 
nepraba.. 
Casi a un mismo tiempo—en el siglo 
XIII—constituyéronse gremios, comunida-
des y ayuntamientos en Italia, en Ale-
mania y en España, sobre todo en Ara-
gón y en Cataluña,, con los fines indi-
cados. 
Hiciéronce entonces fuertes los merca-
deres, los industriales y los obreros y fue 
necesario contar con tales clases para las 
empresas d« mayor alcance. Pero vino 
después la monarquía absoluta en casi 
toda Kurora y al mismo tiempo que el 
feudalismo recibí golpe mortal, mifrié-
ronlo también los ayuntamientos y los 
gremios con la supresión de fueros y de 
franquicias para regiones y ciudades. 
La revolnción francesa, la promulgación 
íxle constituciones y la evolución que en 
todos los pueblos han Ido realizando las 
Ideas emanadas de aquellos disturbios y 
de aquellas transformaciones, hicieron 
"Jroífnlrglr lop gremios, multiplicándose 
cpronto éstos y llegando ppr sus pasos al 
f:rado de prosperidad y «olldez en que loy se encuentran. 
Pero las mayores dificultades quo 
Jtubleron de vencer los obreros par-
ítidarios del trabajo libre, no fueran 
los obstáculos exteriores, sino las 
trabas de la reglamentación interior 
tie los mismos gremios. Julio Simón, 
en su famoso libro " E l Trabajo y la 
Redención del proletariado," hace la 
historia del trabajo manual, que es 
curiosísima. Dice que los gremios 
de artes y oficios estaban organiza-
dos de tal modo, que para aprender 
un oficio había que pagar derechos 
de aprendizaje, y cuando un aprendiz 
se hallaba en condiciones de ser ofi-
cial tenía que someterse a un exa-
men, pagar menos derechos y acre-
ditar que tenía fondos para poder es-
tablecerse; fondos que se le agota-
ban con las mil gabelas y contribu-
ciones que se le imponían. Se nece-
sitaba un título para ser aprendiz, 
'otro para ser oficial y otro para ser 
maestro, y todo costaba caro al ex-
'tremo de que solamente los ricos po-
dían medrar en las artes y oficios 
Había privilegios y exclusiones para 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a 
TRATADO D E METROLOGIA 
UNIVERSAL.—Estudio comparativo 
de todas las pesas y medidas del inun • 
do y su equivalencia en el Sistema 
Decimal. Tablas para l a cubicación de 
toda clase de maderas en pulgadas In-
glesas y su equivalencia en centíme-
tros, por el doctor Harta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Agri-
mensores, Industriales, Agricultores, 
Abogados y Notarios; siendo indispen-
sable en todos los establecimientos do 
enseñanza y Oficinas públicas. Nueva 
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
L a misma en rústica . . . $2-00 
TRATADO UNIVERSAL D E DO-
CUMENTOS MERCANTILES.—Con-
tiene toda clase de documentos que se 
usan en el Comercio Mundial. Obra 
práctica, con totograbados, necesaria 
a todo comerciante. Banquero, Indus-
trial, Propietario, Comisionista, Com-
pañías de Seguros, etc., etc.,' por el 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . , $3.90 
L a misma en rústica . . . $2-00 
T R A T A D O D E ARITMETICA MER-
CANTIL UNIVERSAL.—2ña. edición 
Obra eminentemente práctica con más 
do 10,000 problemas, puesta al alcance 
de todas las inteligencias, contenien-
do todos los procedimiento? modernos 
para calcular, por el doctor Horta y 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela $2.50 
L a misma obra en pasta. . . $3.00 
TRATADO D E TENEDURIA D E 
LIBROS.—Obra la más completa y la 
más sencilla de cuantas se han pu-
blicado hasta el dia, por el doctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
i L a misma en rústica . . . $2-00 
L T B R E R E R I A "CERVANTES" D E 
RICARDO VELOSO 
GALTANO, 62". (Esquina a Neptuno ) 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . t e l e f o n o a - 4 9 5 s 
HABANA. 
S E R E M I T E N A TODAS LAS PO-
BLACIONES D E LA ISLA REMI-
TIENDO 30 centavos para los gastos 
de correo v certificado, por cada una. 
C4020 In. 6ju. 
G r a n j a " P E R N E T T " 
Ave» y Huevo» ¿e las «Igulentea raza»: 
líoarl;-™, Blanicras; ürpLu gton, Blanca* 
Doradas y N curra»; Aly Moath Rock, 
BlMocas; Bbodo Islnnd B«d; Llffht Brai-
J»w«j Wyajid otU\ Plateadas; Oomlsh lu-
dían Gamo y PolaoM, Negras de mpSia 
B U m u : » . 
JOSE C. P E R N E T T . 
O'IWUy. 34. . Teléfono A-4960. 
todas las especialidades. Un sastre 
hacía una pieza de ropa y para po-
nerle botones y ojales tenía que lle-
varlo a otro sastre que poseía la ex-
clusiva, do ese trabajo. Había pri-
vilegios para poner botonas de nácar 
y de oro, y a un obrero que inventó 
unos botones más baratos lo persi-
guieron de muerte hasta conseguir 
que la ley le prohibiera su nueva in-
dustria. Había mil trabas y mono-
polios contra el desenvolvimiento del 
trabajo. Los mismos gremios limi-
taban el número de oficiales y apren-
dices, y sólo admitían alguno cuan-
do había una vacante a llenar. E l 
rjue hacía calzas no podía hacer ju-
bones, ni chalecos, ni medias; cada 
pieza de factura 'era privilegio espe-
cial de un grupo. Y no fué la Re-̂  
volución francesa la que abolió esa» 
trabas, como algunos pretenden, sino 
el Ministro de Luis X V I , Turgot, que 
gestionó de firme en pro de la l i -
bertad del trabajo. Desde entonces 
los oficios de manufactura se llaman 
artes liberales, y durante cinco si-
glos los mismos gremios hicieron 
gran oposición a la libertad de que 
hoy disfrutan; tal como ahora en las 
carreras académicas los mismos titu-
lados son los que más se oponen al 
libre ejercicio de dichas profesiones. 
E l Comercio de Calbarlén publica 
una carta de Washington en que se 
habla del "Archivo de Indias" de Se-
villa. 
Copiamos unas líneas. 
Con m n y buen ncuerdo. el grobterao es-
pañol mantleno abiertas do par en par las 
puertas del archivo a las personas que 
deseen acudir a él en busca de docû  
mentos. Para uso de los escudrKíadores 
y de sus Ayudantes hay en el edificio 
de la Lonja nombres que lleva el palacio 
donde se encuentra, el archivo, un salón 
de estudio muy amplio amoblado con her-
mosas mesas y sillas de caoba. No hay en 
elel archivo documento alguno que el in-
teresado no pueda leer libremente, co-
piar a manos o en máquina; ni existen 
restricciones de ninguna clase que dtfi-
culfî n. las Investigaciones que quieran 
realizarse. 
Los documentos que constituyen el ar-
chivo se hallan ordenados en 40.000 lega-
jos de buen tamaüo que están colocados 
en los tramos de multitud de estantes 
situados a lo largo de las paredes. Cada 
legajo ostenta un rotulo con el número 
de orden, de la serie de que forma parte 
y con el del estante y lugar a que per-
tenece. En la claslficaclCn de los docu-
mentos se ha atendido a la antigua di-
visión de audiencias judiciales en que es-
tuvieron organizadas las antiguas colo-
nias espaííoías. Los documentos origina-
rlos de la metrdpoli se hallan igualmente 
agrupados convenientemente, de modo que 
toda la colección es accesible, gracias al 
cuidado con que se ha seguido el método 
cronológico y geográfico adoptado en la 
clasificación de los documentos. Para la 
consulta de éstos existen tres pequeflosi 
Índices formados hace cósa de un si^lo 
y algunos más grandes para las seccio-
nes denondnadas Contratación, Justicia y 
Patronato. 
¡©radas a Dios que existe alguna 
institución modelo en España! 
Parece mentira, hombre, dirá al-
gdn español equivocado, de esos que 
denigran a España por darse tono de 
superioridad. 
E l Heraldo de Holguín publica un 
diálogo entre Liborio y un amigo, en 
el que se lee esto: 
Todas las noches salgo de mi casa a dar 
un paseo, a estira.r las piernas, porque 
soy algo maduro; y como ahora hay tan-
tos "astromóvlles", coenes, carros, bici-
cletas, motocicletas y otras muchas "ele-
tas" no me gusta caminar por el medio 
de las calles por miedo a que me echen 
a perder algún callo y, naturalmente, voy 
por las aceras. 
Pero resulta que la gente, por tomar 
el fresco, toma las aceras, las familias, 
desde el reedén nacido hasta la mamá, se 
sientan en ellas, sacan sillas, balances, 
colombinas y no es posible dar un paso 
sin andar subiendo y balando las aceras 
y esto, como usted comprenderá, lo pa-
gan mis pobres piernas. 
—¿Pero no le dejan a usted paso? 
—¡Qué va! La gente está muy mal edu-
cada en estos tiempos. 
Muchas veces, cuando voy a pasar, di-
go, para ver si entienden:—No se moles-
ten r.c se molesten. Pero no entiende el 
castellano, no se molestan, se quedan 
tan tranquilos y consienten que me baje 
de la acera sin respetan ni edad y mis 
achaques. 
E n la Habana, afortunadamente, no 
se dan esos casos. 
Porque las aceras están formadas 
de barrancos y losas partidas pues-
tas de través u oblicuamente, y el 
transeúnte, para ir con comodidad, 
va por el arroyo, por no que-
brarse una pierna o desnuncarse. 
RECETA P A R A ENNEGRECER E L 
PELO CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca-
nas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicerina 7.114 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
belludo, no es grasiento ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave si está ás-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
Ruerías. 
V E L L O S 
L a extirpación permanente del vello 
coló ee obtiene por medí? de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
jor garantía al interesado. 
CAMPANAKIO, 140, DE 1 A 8. 
C2792 Int 31my. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R L 
NA y anúaciese en el DIARIO DE L A 
iWARINA 
L a l l u v i a q u e c a e d u r a n t e l o s 
T a p i d o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a , 
a c o m p a ñ a d a d e f a s t i d i o s o s v i e n -
t o s y p e l i g r o s a s c o r r i e n t e s d e 
a i r e , í e x p o n e n a t o d o e l m u n d o 
a l p e l i g r o d e c o g e r u n r e s f r i a d o ; 
y s i n o s e t i e n e l a p r e c a u c i ó n 
d e c o n j u r a r a t i e m p o e s t ^ p e l i -
g r o t o m a n d o d o s t a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a , d e s l e í d a s e n u n 
v a s o d e a g u a , l a s c o n s e c u e n c i a s 
i n e v i t a b l e s s e r á n c a t a r r o s , t o s , 
g r i p e , e s c a l o f r í o s , f i e b r e s , d o l o r 
d e m u e l a , d o l o r d e o i d o , e t c . 
P e r o s i a c a u s a d e n o h a b e r 
s e g u i d o e s t e c o n s e j o s e v i e s e 
T J d T v i c t i m a d e l a s m e n c i o n a d a s 
e n f e r m e d a d e s , n o o l v i d e q u e l a s 
t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a n o 
s o l a m e n t e l a s p r e v i e n e n , s i n o 
q u e s o n u n m e d i c a m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a p a r a c u r a r l a s . 
T e n g a s e , s i e m p r e c u i d a d o d e 
n o c o m p r a r s i n o l a s l e g í t i m a s 
t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , l a s 
c u a l e s l l e v a n e s t a m p a d a l a 
" C r u z B a y e r ^ l a u n l a d o y " A s -
p i r i n 0 , 5 " a l o t r o . 
por los citados autos o por los carrua-
jes, tranvías o carretones que en gran 
número y a todas horas por allítam-
bién transitan. 
E l peligro mayor es para el tran-
seúnte que quiere pasar de Monte 
para Muralla y Bernaza o de la es-
quina de Dragones para estas últimas 
Porque se trata del público interés 
y porque se nos llama la atención con-
tinuamente con cartas y telefonemas, 
nos permitimos rogar al señor Jef-i 
de Policía tome nota y remedie esto 
¡mal que pone en peligro la vida del 
transeúnte, como ocurrió días pasa-
dos, según se nos informa, a un gru-
po de señoritas que por aquel labe-
rinto transitaban. 
E l recto Jefe de Policía tiene la 
palabra. 
E f e m é r i d e s d e l a s e m a n a 
DOMINGO lo. D E JULIC; D E 1917 
Europa.—En Espáña los liberales 
están divididos. Cuestión personal 
entre los señores Burell y Romanó-
nos. 
•—Nuevos combates en Verdún. 
Asia.—Eestauración de la monar-
quía en China. E s repuesto el empe-
rador Hsuan Tung. 
LUNES 2 
Europa.—Nuevos combates en el 
frente belga. Lens es destruida, 
—Los rusos emprenden la ofensi-
va en Galitzia. 
América.—En Eart Saint Louis hay 
graves disturbios entre blancos y ne-
gros con muchos muertos. 
MARTES 3 
Europa.—En un teatro de Barce-
lona Catalina Bárcena es víctima de 
un accidente casual. 
—Hay tranquilidad en España. 
América^-r-Siguen los motines ra-
cistas en Illinois. 
M I E R C O L E S 4 
Cuba.—El Presidente Menocal veta 
las resoluciones de asignar sueldo a 
los concejales. > 
. Eur.opa^—Homenaje a la Argentina 
en Sau Sebastián. 
—Inauguración del Instituto de 
Sueroterapia en Madrid. 
—Raid aéreo sobre Harvvic. 
—Desprendimientos de una mon-1 
taña en Ronda del Río. 
América.—Erupción de un volcán 
en E l Salvador. 
J U E V E S 5 
Asia.—En China hay sublevaciones 
contra la monarquía. Un ejército re-
publicano se dirige a Pe>.ín. 
V I E R N E S 6 
Cuba.—Anúnciase una perturba-
ción ciclónica al Sur de la Barbada. 
—Acuérdase no discutir la amnis-
tía hasta noviembre. 
Europa.—Asamblea .de .catalanes 
parlamentarios en Barcelona en fa-
vor de la autonomía de las provincias 
españolas 
América.—Cuestión sobre los secos 
y los mojados en Puerto Rico. 
SABADO 7 
Europa.-—Clausura de la Exposición 
de Arte francés en Barcelona. 
—Nuevo raid de aeroplanos sobre 
Londres. 
—Un destróyer inglés hundido en 
el mar del Norte. 
—Brusiloff sigue avanzando en Ga-
litzia. 
—Raid de aeroplanos contra ciuda-
des alemanas. 
L a v i d a d e l o s t r a n -
s e ú n t e s e n p e l i g r o 
A L SB, J E F E D E POLICIA 
Llamamos la atención del Teniente 
Coronel señor Sanguily, digno Jefe 
de Policía de esta capital, hacia el 
eligro inminente que corre el nume-
rosísimo público que transita cons-
tantemente por la llamada "Puerta de 
Tierra", donde desembocan las calles 
de Monte, Egido, Muralla, Dragones y 
Bernaza. 
E n este extraordinario cruce, los 
automóviles suben y bajan, sin or-
den y a gran velocidad y hay momen-
tos en que el transeúnte corre de aquí 
para allá, huyendo a ser arrollado ya 
U n a n o v e d a d c o m p l e t a e n 
m a t e r i a d e t e l a s p a r a e l v e -
r a n o , e s l a q u e o f r e c e e n e s -
t o s d í a s 
" L A . F I L O S O F I A " 
l a C a s a d e l a s e l e g a n c i a s f e -
m e n i n a s y l o s a r t í c u l o s s e -
l e c t o s . 
D I A Z Y L I Z A M A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
B O D A E N P E R S P E C T I V A 
Hechas están las invitaciones. 
Son las de la boda de la señorita 
Ernestina G. Lebredo y el joven abo-
gado Antonio Coya y Jiménez. 
Novia encantadora. 
Muy joven y muy bonita. 
Es la hija de un antiguo y buen 
amigo, el doctor Eduardo G Lebredo, 
establecido, para el ejercicio de cu 
profesión, en el pueblo de Melena del 
fcur. 
Será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida señora 
Julia Jiménez de Coya, madre del 
novio. 
Designados han sido como testigos 
por parte de la señorita Lebredo su 
señor tío, el doctor Mario G. Lebre-
do y Arango, alto funotr 
Secretaría de Sanidad . í ^ ^ L 
quín L . Jacobsen y ú^t ] - : 
gel Pomar y Francisco ? Í S •? 
ni os. 
Actuarán como testie-ft 
a su vez. los doctores a * / 6 1 % 
i.razoza, Manuel Cano v > J 
fredo Jiménez Ansley v a t T ^ V 
tancourL * ^ H s q ^ 
Táltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia h 
puesta para las nueve y TÍ . 
noche del sábado próslrno , H 
sia de Monserrate. í̂gi 
No faltaré. 
(PASA A LA PAGINA ci» 
D e l a S e c r e t a 
A CUMPLIR CONDENA 
Casimiro González y Fariñas, veci-
no de 31 número 2, en el Vedado, se 
presentó ayer en la Secreta hacién-
dose acompañar de Julián García 
Montesino, vecino de Figuras núme-
ro 6. 
Refirió el señor González al oficial 
de guardia, que es fiador del Monte-
sino y como éste se encuentra recla-
mado por la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
por un delito de amenazas, y reque-
rido él como fiador que es de dicho 
individuo, lo ha presentado a la jus-
ticial los efectos consiguientes. 
Có!f el acta de esta presentación se 
dió cuenta a la autoridad correspon-
diente, enviándose al reclamado Mon-
tesino a la cárcel. 
HURTO 
E l señor Angelbert J . Fremersdorf, 
vecino del hotel "La Francia", situa-
do en la calle de Teniente Rey nú-
mero 15, denunció ayer a la Secreta 
que en la noche del jueves último, y 
de la habitación que ocupa en el re-
ferido hotel, le llevaron ropas, pren-
das y otros objetos, todo lo cual es-
tima en la cantidad de cincuenta pe-
sos. 
UNA CADENA 
A la Secreta denunció Oscar Los-
tai y Pérez, vecino de Acosta número 
35, bajos, que de un buró que tiene 
en su oficina^e han sustraído una ca-
dena de oro que aprecia en la suma 
de cuarenta y cinco pesos, aousando 
como autor de ese delito a un tal Ma-
rino Coto, por ser la única persona 
que anda en dicho buró. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ATENTADO Y ROBO F L A G R A N T E 
E l vigilante Antonio Díaz, de los 
Ferrocarriles Unidos, detuvo ayer a 
Ricardo Justiniani, de oíicio estiba-
dor, acuáVidolo tíc les dUitos de ro-
bo flagrante y atentado. 
Lefiere el visilfl'.'U que al detener 
al a'-usado en les mnmen+os en que 
fracturaba una caja que contenía 
latas de chorizos y un garrafón con 
vino, dicho individuo le dió un cabe-
zazo ylo derribó al suelo, por lo que 
tuvo que hacer un disparo al aire 
para atemorizarlos a él y a otro in-
dividuo amigo de su agresor que ha-
bía salido en defensa de éste. 
E l acusado fué remitido al v ivac 
DESAPARICION 
E l dueño del café situado en Ofi-
cios y Santa Clara, José Resal F r a -
ga, denunció que desde las siete da 
la mañana del sábado illtimo falta de 
la casa su socio José Paz Cagiao, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
Agregó el denunciante que como 
M a n d e l a s r u e d a s 4 
s u c o c h e ^ a u t o o ve 
l o c í p e d o p a r a poner 
l e g o m a s n u e v a s 
L O S R E Y E S 
7 3 , G A L I A N 0 , 7 
Paz era el que atendía el negoé 
tiene la llave de la caja, se ve e' 
necesidad de tener cerrado el * 
blecimiento. 
HURTO D E UNA CARTERA 
L a policía judicial remitió alJi 
gado de guardia diurna una denuia 
formulada por el señor Ramiro ü 
tellano, vecino de Monserrate núj 
ro 36, en la que refiere que enei 
trándose sentado en uno de los ij 
eos del Parque Central se le 
ron tres indivduos solicitando 
vitara a reírescar, a lo que accij 
él, yendo con ellos al kiosco sitm 
en Neptuno y Zulueta, notando i 
tarde, ai separarse de dichos M 
dúos, la falta de una cartera coi 
niendo 66 pesos, que sospéchale 
yan sido hurtados por los 
cidos. 
D r . O o n z a i o P e d n 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DI IB genclas y del Hospital Número \ 
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Jl i y enfermedades venéreas. Clstomi 
caterismo de los uréteres y mmea 
rlñfin por los Hayos X. 
JNYECCIONES DE 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. IB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , NUMERO, 69. 
C o m p a ñ í a C a m a g i 
















CONVOCATORIA PARA LA 
GENERAL 
De orden del Sr. Presidentej 
cumplimiento de acuerdo del Coi 
jo de Directores, se cita a los senu 
accionistas para la Junta General? 
ha de efectuarse el día 14 del corn 
te, a las dos p.m. en la casa calle 
Amargura 77 y 79, para tratar de 
proyecto de emisión de bonos m • 
caries, de la reducción del cap ta 4 
cial y de la reforma de los esta , 
Lo que, con arreglo al a" o 
4o. del capítulo cuarto de los ¿ 
tutos, se hace público para conociP 
to de los interesados. 
Habana 3 de Julio de m 
Dr. Mariano Aran* 
C4965 alt. 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
38 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-! 
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, «n 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
iernos: piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda clase de aparatos para co-
rregir defectos físicos. 
JOSE M. MON 





























B a n d a O f ^ } , 
ES UNICO 
EN SU CLASE 
E M U L S I O N " ^ 
. r » ™ ^ ! a debiI»dad en general, escrófula y « ^ n M A 
PREMIADA CON MEDALLA D E O R O E ^ A j ^ ? ^ 
E N F E R M O S D E L P ^ c í í ^ r ^ 
hi*noC;,llna- 108 toses l>or rebeldes quo sean y V^orcW 
blenestur incomparable. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 




^ 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 1 7 P A G I N A C I N C O . 
Habaneras 
{Viene de la pátln» CUATRO.) 
R E C I B O S D E A. S E M A N A 
o l s a s 
rt„í la relación, día por día, 
H,VSeñora9 que recibirán durante 
la semana. j j q y 
.a nufau de Le Mat, María Ca-
MarlL S g o . Julia Torriente de 
^ Hortensia Scull de Mora-
^ . t o H a Teresa Sarrá de Velasco. 
le^.M Rodríguez de Pino. Josefina 
no do Herrera, Teté Robelin 
pal^a9tnPlla Paulette Goicoechea do 
de ?oZa y Carmen T. de Lancís. 
^eIld0Za y MAETES 
^ r í a Gaytau Vda. de Ariosa y Mar-
Jla Hernández de Fonts. 
S e ñ o r a Mlrta Martínez Ibor do 
Monte no recibirá ya hasta el 
lllVlern<>• MIERCOLES 
«í^rcita Ponce de Valiente, Mari-
a n a de Abren, Lolita Bonet de 
,ia„ rntiérrez, Carmen Aróstegui de 
Fal1^ Slariana: de la Torre de Men-
Lon Rosita Echarte de Cárdenas, 
d0Ẑ o 7aldo d© Martínez, Nena Ario-
Maríil rárdenas, Manuela Zaldo de 
6a LPvra Tomasa del Castillo da 
de Castro, 
r^na^K^ttie Betancourt de Max-
varo ^ Berenguer f Tete BÍanáui^García "Montes á é Torry 
y Herminia Rodríguez de Arguelles. 
Recibirá por la noche la señora 
María de Cárdenas de Zaldo. 
J U E V E S 
Pepa Echarte de Franca. Susanita de 
Cárdenas de Arango, Loló O-, de Le-
bredo, Angelíta Benítez de Collazo, 
Mina B. de Bandini, Rosario Bachi-
ller de O'Naghten y Adelina Bachi-
ller. 
V I E R N E S 
Catalina Sánchez viuda de Aguile-
ra, Nena Pons de Pérez de la Riva, 
María Josefa R. de Valverde, María 
Sánchez de Gutiérrez, Carlota Pon-
ce de Zaldo, Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Amolla Blanco de Fernández 
de Castro y Herminia Navarrete. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Rosita Cadaval de Rayneri, Alicia 
Párraga de Mendoza, Margarita Con-
treras de Eeck, Carlotica Zaldo da 
Mendoza y Celia Del Monte de Del 
Monte. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales, Ma-
ría Antonia Calvo de Morales y Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo 
También recibe la distinguida es-
posa del Ministro de Francia. 
H a s t a e l c e n t r o d e l a b o l s a u n c o l o r e n t e r o ; d e s d e 
e l c e n t r o h a s t a d o n d e s e r e m a t a , e l c o n t r a s t e d e l 
c o l o r b l a n c o . Y v i c e v e r s a . B l a n c o h a s t a e l c e n t r o y 
e l c o n t r a s t e d e o t r o c o l o r e n t e r o h a s t a d o n d e s e 
r e m a t a l a b o l s a . 
C o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s d e u n e f e c t o d e l i c a d í -
s i m o . 
B O L S A S e n c o l o r e s e n t e r o s c o m p l e t a m e n t e , s i n 
f a l t a r l a s b l a n c a s . H a y u n a s e l e c t a v a r i e d a d d e e s -
t i l o s y d e t o n o s e x q u i s i t o s . 

























Degpedidas y más despedidas^ 
Tas del sábado, todas para Nueva 
vnrk llenan un largo Capítulo. 
Embarcó el coronel Hevia. 
Viaje el del Secretario de Gober-
*ión que tiene por principal obje-
t a pesar de los rumores circuían-
la él deseo de pasar una tempora-
da de reposo en los Estados Unidos 
en compañía de su amantísima fa-
milia. . . . 
¡Cuántos viajeros más . 
Los distinguidos esposos Felipe Ro-
mero y Josefina Herrera. Federico 
porro v Adela Quiñones y Carlos 
Martín Poey y Elena VIeta. 
*E1 señor Ensebio S. Azpiazu, se-
cretario particular del honorable Pre-
sidente de la República, y los seño-
res Oscar Lámar, Carlos Bacarisse, 
José Del Monte, Humberto Lámar y 
Faustino Mora. 
Las señoritas Beatriz Alfonso y 
líenrlette Valdés Fauly. 
Y el doctor Domingo Lagomasino. 
Hoy embarca el respetable caba-
llero don Manuel Santeiro en unión 
de su distinguida esposa, la señora 
Margarita Arias de Santeiro, para 
dirigirse a Nueva York. 
También embarca el joven y sim-
pático matrimonio Chepín Barraqué 
y Esperanza de las Cuevas. 
Y el señor Celso González, gerente 
do la famosa Casa de Hierro, que va 
en viaje de compras. 












Hablase de un compromiso. 
Es el de una señorita a quien fe-
licitaban recientemente Tas crónicas 
por su lucimiento en los exámenes de 
piano de la Academia Nacional y un 
simpático joven que está próximo a 
recibirse de ingeniero. 
Iniciales. 
Son las de ella: D. ÜH. R . ; las de 
él: I . 3í. 
Es todo lo que puedo decir. 
Por hoy... 
• * « 
Sigue el tema, 
Anuncia ayer el querido confrére 
de El Mundo que ba sido pedida pa-
ra el joven Manolo Peris y Vllar la 
mano de la graciosa señorita Conchi-
ta Muñoz. 
Pláceme consignar la noticia. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Cortesía 
Francisco López Balseiro y Ma-
ría Teresa Gutiérrez Massiá, cuyas 
bodas se celebraron recientemente, 
tienen la amabilidad de ofrecerme f u 
casa de la Calzada de Jesús del Mon-
te número 70. 
Traslado a sus amistades. 
V * * 
Siempre la nota triste. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
honda tribulación a sus amantes fa-
miliares, don José María González y 
Camacho. 
Un hombre execelente. 
Dotado de las más bellas prendas 
{Qoeréis tomar Anea cb acólate \ 
ftdquirir objetos de gran valor? Pedid 
al clase "A" de M E S T R E Y MARTI» 
NICA. Se vende 
f 
N a d i e s e d e b i l i t a 
Aunque la vida es desgaste cons-
torte, Us señoritas, las jóvenes y las 
que empiezan, no se agotan, no 
pierden salud, y si son anémicas, se 
•aponen y cobran buenos colores, au-
"tentan su sangre y se hacen sanas y 
porosas, tomando la GL1CO CARNE 
CONCENTRADA E S T E V A . 
Es una gran preparación a base de 
f3*06* de bueyes saludables y en es-
de gordura, con limón, que la 
•fcee refrescante y que se traduce en 
"I11 reconstituyente de primera cali-
pd, indicado como el ideal en todos 
os casoS de raquitismo, anemia o 
debilidad. 
DALa GLICO CARNE CONCENTRA-
ESTEVA, se hace por días el re-
J ^ J ^ n t e obligado de las damas 
la* í, ^ €^a^es> porque no sólo 
wce saludables, sino que las her-
en?^ porque las «ngmesa. Se vende 
todas las boticas y su depósito es-
j* «» la droguería San José, Haba-
^ ^ P a r i l l a . Para engordar se ha-
^d^ensable tomarla. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
a o % A Z U F R E P U R O 
•1 bañí?*5!? "Reinal msuperaDie para S irritar;* bian<íuece el cutií, calma „_ "aoón Limpia y embellece 
•n c X VÍ*511 ha sido íalsificado 
^dadfí/Ji ví*1 América, demande el *e es M ,̂J*b6n Sulfúrico de OLBNN jes ei mejo,. 
venta en todas las drogaarta». 
11A ^TENTON CO.F Pr^. 
TU1£SÍL0.C-Street. New York Ctty 
fcto"*;'^ P^a el Cabello y )a Barba, r-»* "egro ó Castaño M)c. oro. 
I 
Ñ ^ í x  61 el  y )a r . Z^J^*10 ó astaño- =̂ c. oro. — T — * 
S e V e n d e n 
4e segundea t carros de fen 
"fiOüSTn^110 y c a r a d o s . 
t!>T0^ KAILWAY CAR 
BOX 55G 
Honsíon Texas. 




^ t ^ ^ R I O D E L A MARI. 
m S u ^ , A R I 0 D E " 
de carácter y sentimiento se gana-
ba el aprecio de cuantos tenían oca-
sión de tratarlo. 
Son muchos los que lo lloran. 
Entre éstos, su inconsolable hija, 
la distinguida señora Andrea Gon-
zález de Muniozguren. 
Reciba mi pésame. 
Que hago extensivo a otra hija del 
finado, la señora de D'Escoubet, y a 
sus deudos todos. 
Emelina Díaz y Soto. 
Una linda señorita, sobrina del 
querido amigo Pepe Maresma, que 
en las oposiciones de Gramática y 
Aritmética de la preparatoria del Ins-
tituto Provincial alcanzó el Primer 
Premio 
También obtuvo en Inglés y en Geo-
grafía un accésit. 
Enhorabuena! 
* • * 
De temporada. 
A un bonito chalet de la barria-
da de la Víbora, en Concepción 164. 
se han trasladado los distinguidos 
esposos Octavio Rodríguez Portland 
y Estela Mestre con sus encanta-
dores niños. 
Pasarán allí la estación. 
* * * 
- Un nuevo doctor. 
Ha llegado felizmente al término 
de sus estudios universitarios el jo-
ven pinareño Francisco Martínez de 
la Cruz.. 
Con nota de Sobresaliente, como 
digno galardón de sus méritos, acaba 
de recibir el grado de Doctor en Me-
dicina y Cirugía. 
Estudioso, inteligente, con una vo-
cación decidida por la carrera, pa-
rece tener delineado su porvenir. 
Se ha establecido provisionalmente 
en los altos de Galiano 92. 
Allí tiene su consulta. 
Prosperidades! 
* * * 
Los espectáculos de la noche. 
E n el Nacional, inauguración do 
los lunes populares, al igual de los 
teatros de Madrid, erm l a Pasionaria, 
el hermoso drama de Leopoldo Cauo. 
Siguen las revistas 1916 y Mujeres 
j Flores en el cartel de Payret. 
Lunes de Fausto. 
Se exhibe una bella película. E l 
sigruo de la amapola, en la tercera 
tanda. 
Tanda doble. 
Y en el Salón del Prado, el estreno, 
a segunda hora, de E l Meridiano del 
E L E M C A M T O 
C e 
G A L I A M © Y l A F A E L 
c 5050 2d-9 
Convento, perteneciente al reperto-
de Santos y Artigas. 
Va E l Presagio en la tanda final. 
Para mañana se anuncia la pre-
miére de L a Princesa Stefania en el 
balón del Prado. 
Un drama interesante. 
Enrique FOlNTANILLS. 
P . P . C i r i l o V i l l e g a s S , J . 
Celebra hoy su fiesta onomástica, 
G\ i'u^lrado y virtuoso Padre Ciriio 
VilVgas. a quien tanto se distingue 
P")!' su abnegación en favor del pró-
jimo apartado de la sociedad por sa 
nnfrjnitdad o delitos; así como por 
s'«i protección a la juventud del bo-
lio texo, que se emplea en el servi-
cio doméstico, y por sus apostólicos 
t'-abajci; en la enseñanza, pulpito y 
prensa. 
Hr.a, para el querido amigo nues-
tra felicitación. 
I C O S 
"La Moderna Poesía" ha recibido 
nuevas remesas de periódicos i'.i.'-;-
trades que traen noticias muy impor 
tantos sobre los sucesos de España. 
Eatcs reriódicos se agotarán pronto. 
Son La E;sfera, Blanco y Negro, Nue-
ve iVilindo,. Mundo Gráfico, Los Suce-
sor, Los Contemporáneos, La Gue-
rra. E : Imparcial, el Liberal y el 
Hernldo de Madrid, con los últin-.os 
sucesos de la crisis. Ya saben que 
"La, Moderna Poesía-' está en Obispo 
número 135. 
m A t - A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
nifip. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicoo y ayu-
de a la nutirtción y riqueza de la leche 
eon la Nutrina lodada del Dr. ROUX-
E n Droguerías y Biela 99, se vende. 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
VIVOLA? 
E l A b a n i c o 
D e U l t i m a 
N o v e d a d . 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o es un r i co a lmuerzo o una sab rosa cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r a a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t ^ r s l l : M A R C E L I N O G A R C I A — 
S . en C . 
H A B A N A . 
T E " 
C E A C A B A N D E R E C I B I R , en v a r i e d a d d e tipos y 
c o l o r e s , p in tados a m a n o , sobre r i c a s e d a o fino pape l , 
c o n flores, figuras o pa i sa jes , v a r i l l a j e d e marfil , g a l a l í , b a m b ú 
y m a d e r a , d e fác i l c i erre ; es lo m á s exquis i to 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e novedades en adornos 
de c a b e z a y a r t í c u l o s capr i chosos para regalos. 
S A N R A F A E L 3 4 . T E L E F . A - 1 2 8 6 . 
IATENCIONI SEÑORA, ¡ATENCION! 
Indudablemente que a Ud. 
interesa saber, que el 
COMPUESTO M1TCHELLA" 
es el único rejnedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
a>̂ . feliz y pronto restableci-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se" vende en toda buena Botica. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MARI-
NA y anuncíese en cí DIARIO DE LA 
MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
l a r . I-I437 
Avisa a su numerosa clientela eme 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
( F l l E I L L Y , 83. T E L F . A-55S2. 
C4255 alt. Ind. 15ju. 
T r e j e s í l e 
LOS Y E ^ D E CO í̂ E L E G A N T E CORTE 
Plaza del vapor 29 y , par Galíaníi 
D E LA F A C U L T A D D E PAl i IS 
Especialista en [a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
C I E N F U E P O S , 44. ALTOS, 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
Á m l j / s s c i o I 
A©UIAR no ¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y * L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 9 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios, e v i t a la neurastenia , 
l a c u r a e n corto t iempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
Pone eñ conocimiento de su numerosa clientela, que cl día 22 em-
barcará para Francia y que hasta esa fecha recibe órdenes de encar-
gos para su casa de modas de París, 
Se pueden hacer encargos de vestidos, sombreros, ropa blanca y 
toda prenda do vestir para señoras. 
Ofrece también una gran rebaja e;i ia existencia que tiene, asi 
como nn saldo por diez dias del 10 a l 20 del corriente. 
Mlle. Cumont, se propone regres ar a esta ciudad para el mes de 
Octubre próximo. 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Anuncios "BARBAT"—F-2592 
con 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
- 4152 ind 12 in 
" L a H a b a n a E l e g a n t e " 
Esta acredití.da casa de modas es tá ampliando actualmente su local 
para dar cabida al nuevo surtido de novedades que ha encargado a París 
y que llegará la próxima semana. < 
" L a H a b a n a E l e g a n t e 
CASA D E MODAS. 
Aguacate número 68, entre Obis po y Obrapía. 
c 5045 
5>? 
L O H , J 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O 19 
P A G I N A SEIS 
A R O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 1 . 
G r a n 
F A U S T O . H o y , L u n e s d e F a u s t o , e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a o b r a ; 
A M A P O L A " 
c é l e b r e a c t o r H o b a r t H e n l e y 
E x c l u s i v a d e " L a U n i v e r s a l * ' 
S I G N O D E U A 
i n t e r p r e t a d a p o r 
" P á j a r o A z u l " o 5049 
E L M A R T E S , 1 0 D E J U L I O , e l m á s s e n s a c i o n a l d e l o s e s t r e n o s " P A R A M O U N T " 
S i e n d o p r o t a g o n i s t a , l a i n s i g n e a c t r i z F A N N I E W A R D , g l o r i a d e l a e s c e n a m u d a . 
C . E . S A W Y E R , A g e n t e E x c l u s i v o . P r e s e n t a d a p o r L A U N I V E R S A L . 
c 5048 
"3IADAME X . " 
Anoche se puso en escena en el 
toatro Nacional el drama de Boisson, 
titulado "Madame X." 
Obra de efecto dramático, "Mada-
me X . " fué muy aplaudida por el pú-
blico que llenaba el gran coliseo. 
Los artistas que dirigen Prudencia 
Grifell y José Palacios desempeñaron 
con acierto sus papeles y se hicieron 
dignos de Ihomenaje que les rindió el 
público con sus aplausos a la inter-
pretación. 
Creemos que 'Madame X . " debía 
ser repetida en alguna de las funcio-
nes populares de loa lunes. 
La Empresa har ía seguramente un 
buen egocio y las personas que no 
pudieron ver la obra do Bisson ayer 
tendr ían oportunidad de conocerla. 
Además, re l ícu las y el aplaudido 
duetto Cassanni-Ferni. 
COMEDIA. 
Hoy, lunes, se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, original de 
Pedro Muñoz Seca, "E l roble de la 
Jarosa." 
E l martes, beneficio del señor Teó-
filo Hernández con la comedia en 
tres actos "Marianela." 
E l viernes, estreno de la comedia 
de Gregorio Martínez Sierra, " E l re i -
no de Dios." 
r r J u e v 1 2 
E m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n l l e n a d e p a s a j e s c o n m o v e d o r e s . L a a c c i ó n v e n g a t i v a d e una 
d a m a q u e v i ó m o r i r s u h e r m a n a b a j o l a s g a r r a s d e u n m a l v a d o ^ p e r s o n a j e . 
6d-7 
NACIONAL. 
Esta noche se Inauguran en el tea-
tro Nacional los "lunes populares", 
d ías estos que la Compañía Grifel l-
Palacios los consagra al teatro ro-
mánt ico . 
"La Pasionaria",'' el hermoso dra-
ma en tres actos de don Leopoldo Ca-
ro , se pondrá en escena. 
"La Pasionaria" ha sido objeto de 
cuidadosos ensayos por la Compañía. 
Auguramos un éxito en esta obra a 
Prudencia Grifell y José Palacios. 
Los precios que reg i rán para esta 
función son: tres pesos el palco con 
fceis entradas; cuarenta centavos la 
luneta y la tertulia diez centavos. 
Mañana, por la tarde, "La Sobrina 
VfO. Gura"; y el jueves estreno de la 
comedia "La Locura de Madrid." 
En breve se es t renará también un?, 
interesante obra de Eva Canel t i tula-
da "La Abueli ta." 
PAYRET. 
"Los cadetes de la Reina" ocupan 
la primera tanda de esta noche. 
En segunda, doble, "Mujeres y flo-
res" y "Música, luz y a l eg r í a . " 
Mañana, gran función-homenaje a 
las revistas con motivo de las bodas 
de plata de "Mujeres y Flores." 
Se pondrá también en escena la an-
tigua revista "La gran vía", estrena-
da en Madrid hace tralnta y un años. 
CAMPOAMOR. 
Hoy, lunes, se proyectarán los^ epi-
sodios 5 y 6 de la serie "El teléfono 
de la muerte", titulados "La mano 
que asesina" y "La sentencia de 
muerte-" 
Para las tandas especiales de cinco 
v media y nueve y media la Empre-
sa Pluma Roja ha escogido "La t ra-
gedia de Lord War r ing . " También 
se rá exhibida la película titulada 
"Gran corrida de toros", en la cual 
figuran los célebres toreros Gallito, 
Gaona, Pastor y Bombita. 
En las tandas diurnas, que dan 
comienzo a las once de la mañana , se 
d a r á n a conocer los interesantes dra-
mas "Caballero de Encrucijada", " E l 
Pendenciero", "Fuera de las llamas" 
y las comedias "Sangre Azul y espal-
das amarillas", "Marido y Muj^r", 
• Amigable componedor" y "¿Fué un 
beso?" 
Mañana, martes 10, estreno de la 
cinta de la acreditada Casa Para-
mount, titulada "La marca del fu*-
go." 
E l día 12, estreno de la cinta t i t u -
lada "Celos mal fundados." 
Muy pronto, publicaremos la fecha 
de los estrenos de las películas "Ca-
denas rotas", "Cenizas calientes", 
"Elena" y " E l gran problema." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Noble corazón 
de Marinka." 
En segunda, estreno de la cinta " E l 
aqu i lón ." 
En tercera, se repet i rá la película 
de la primera tanda. 
M A X I M . 
En la primera tanda la graciosa 
cinta "Mabel de Soirée" y la titulada 
"Las Primaveras." 
En la segunda se exhibe el emocio-
nante drama "Ursula Minoret"; y en 
tercera la cinta titulada "Teodora, 
espía del J ley ." 
Para el martes se anuncia el estre-
no de " E l acecho". Interpretada por 
la Hesperia. 
En esa cinta secunda la labor de la 
Hesperia el notable actor Alberto 
eolio; 
Para el viernes se prepara otro es-
treno en Maxim: la película "Venus" 
interpretada por la Calderari. 
La Internacional Cinematográfica, 
en cuanto a estrenos de valiosas cin-
tas, está realizando una labor que 




En primera tanda, "A la luz de loa 
faros"; en segunda, estreno de " E l 
Meridiano del Convento"; y en ter^ 
cera " E l Presagio", por Vera Verga-
n i . Mañana, día de moda. 
FORNOS. 
En primera tanda, "Para que tú no 
llores", estreno; y en la segunda, 
"Maciste, soldado alpino." Mañana, 
día de moda. 
•'LEA O LAS VIRGENES LOCAS». 
Aún no está señalada definitiva-
mente la fecha del estreno de la no-
1 vela de Marcel Prevost adaptada al 
í cine. 
'«LA PRINCESA ESTEFANIA" 
j . Una nueva cinta, de manufactura 
italiana, e s t renarán Santos y Artigas 
mañana en Prado • 
< "La Princesa Estefanía" se t i tula 
• dicha película, cuyo argumento es un 
| drama Interesant ís imo. 
I Otras películas tienen en cartera y 
1 es t renarán en esta temporada: "Co-
mo aquel d í a . . . " , por Leda Gys; y 
"Locura de amor", por Francesca 
Ber t in i . 
"Como aquel d í a . . . " es cinta de 
asunto hispano. 
"Locura de amor" es la úl t ima cin-
ta de la Ber t in i . 
H A R T I . 
En primera tanda, "Amor vence-
dor" . 
En segunda, "Antón el prestamis-
t a . " Debut de la tiple cómica María 
Pardo. 
En tercera, "La toma de Veracruz." 
ESPERANZ4. IRIS . 
Debutará el día 25 en el Avellane-
¡ da, de Camagüey. 
Para esa temporada tiene ya cu-
bierto el abono. 
I En Caibarién debutará el 11, según 
tenía señalado en su itinerario, para 
seguir después a Placetas, Sancti 
Spíri tus, Ciego de Avila y llegar a 
Camagüey en la fecha indicada. 
La tournée que dirigen Santos y 
Artigas se desarrolla espléndida-
mente. 
Promete ser brillante, más br i l lan-
te aún que lo fué la del año pasado. 
ROS 
• •61 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
solidaridad. De aquí que las c r i -
sis a l » antigua usanza y la sustit'.-
ción de una oligarquía por otra no 
resaelvi nada o no resuelve defir i -
tlTam( nte 
El problema queda en pie, y 103 
grupos políticos no hacen más que 
pasar ráp idamente por delante de 1.3 
esfinge, pero sin descifrar el enig-
ma. 
r e c e s a r í a una revolución muy 
hoiina para salvar a la sociedad 9d-
pañola. Puede decirse que el poso 
vale m á s que la superficie, y para 
quo todo esté trastornado, lo supe -
r ior es lo inferior, y lo inferior, su-
perior. 
Como todo depende hoy de los sa-
casos exteriores, incluso los que aho-
ra se realizan, el término de la gue-
rra seña la rá una división en toda "a 
política contemporánea. 
No se pueden olvidar las frases del 
CarciL'er a lemán de que están en un 
error los que crean que después de 
la guerra se gobernará como antes 
de ia lucha armada. 
P.jr eso el Gabinete actual, presl» 
dldo por el señor Dato, a quien no 
puedo suponérsele codicia de man-
do, porque en estos momentos es 
sacniicio, t endrá una vida precaria, 
y creo aue si puede atravesar el va-
rano, en otoño, cuando llegue el tér -
mino o la declinación definitiva de 
!a guerra, habrá necesidad de un 
nuevo cambio de política, si es que 
antes no los hay más hondos. 
B E L SR. MAÍTRA 
Cree cue es lógico que haya for-
mado este Gobierno el señor Dato. 
No estima duradera la solución, poi-
que con ella no cambian los t é rmi -
nos en que la situación se ha plan-
t íw 'c , Su actitud no ha cambiado. 
Oirá vc iá y c a l l a r á . . . Hablará cuan 
do crea aue debe hacerlo. 
Piegnntado por los hechos que be 
dicfn ocurridos en el Círculo mau-
rista de Madrid, dijo lo siguiente: 
—Aigo de ello sé. Hay que tener 
on cuenta que el partido maurista 
no o» como los demás que recio^r 
órdenes de su jefe. Es un movim^en-
tn de cp-nión que yo agradezco, que 
me ha honrado tomando mi nombro, 
pero que yo no dirijo. 
P r 
A o o i a f ? 116 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F á c u / f o o / d e 
M e c t i c i n a d e P a r í s 
A F E C C Í O N £ S D E L C U T I S 
DEL SR. AZCARATE 
— E í i a solución ha sido realmente 
improvisada, toda »vez que ayer se 
creía y los periódicos así lo dijeron, 
que el señor García Prieto conti-
nuaba en el Poder. 
No creo, claro está, que el señor 
Dato tenfís las condiciones que se ra 
Quje-'en para hacer la revolución des 
de arriba. 
Para hablar del momento actttnl 
tendría cue gratar de cosas muy atra 
sadas, v no quiero intervenir en la 
poMiica, de la que estoy casi ret i -
rado. 
DEL SR. SEÑANTE 
Enu>nc¡e el señor Señante que no 
procedía el cambio de Gobierno, y 
menos de política, en los momentos 
p re s ' u í ^ s , sobre todo si hay que ha-
CiX u t í nuevo Parlamento, porque las 
elecciones generales const i tuirán una 
perturbación peligrosísima en el pa^, 
ya oue la lucha habrá de ser entra 
neutralistas e intervenctonistas. 
Á'igUTa muy poca vida al Gábíny-
fo del F'-'f.or Dato. 
—Todos los Gobiernos ahora—di-
jo, por últ imo, el señor Señante— 
ti-men poca vida, y éste no ha de ser 
menos efímero que otro cualquiera. 
lo <ruo pase, hagan lo que hagan. 
Durantt todos estos días lo hemos 
venido repitiendo; pero ayer quedó 
ciara y terminantemente consignado 
en estas columnas: la opinión mul -
tar ha estado y está más apartada 
que niiiica de toda actuación oolí-
tioa. de toda personalidad, de teda 
tec-clcucfíi política, y por eso tan for-
midable opinión anhelaba sincera-
mento que el ú l t im i Gobierno libe-
ra l continuara en el Poder. 
Nadie, nadie en absoluto puede du 
dc>v cié que- la satisfacción más intan-
B.i que^ hubiera tenido la oficialidad 
do: Eiérci to hubiera sido que el- ¡ie-
ñor Marqués de Alhucemas, con to-
dos los ministros que consti tuían el 
Gabinete que presidió, sin excepción 
alguna, hubiera continuado ejercien-
do las funciones de Gobierno. So ha 
creído oue no debía hacerse tal co-
sa y la crisis se ha resuelto cayen-
do M Gobierno y el partido liberal. 
.AUá los políticos que, como siem-
pre C'jtjltando sus verdaderas irt-
Lnciones, han estimado que después 
de pafor un río era preciso detener-
se ante un arroyo! 
Para nosotros el problema está to-
tainiente en pie". 
E S T A B L O D E L U Z ^ l e f a l 0 * 
Servicie especial para en-
tierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vls, blanco, con 
alumbrado, para boda 
5 0 Vls-a vis de duelo y m i l o - « J 
res, con pareja 
€ 1 ^ 0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A-1338. 
W> 1 Almacén: A.4692. Corslao FerBáDdei 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA 
TEP. RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A 
B I v S R . D O N . 
LT. IROBLEMA EST4 TOTALMEN-
TE EN PIE 
"J.a Correspondencia Mil i ta r" es-
oribe lo siguiente: 
"Nada tenemos que rectificar des • 
pues de nuestro articulo de fondo 
do ayer, expresión fiel y sincera del 
persanronto de quienes' merecen en 
cVos n e>inentos más que nunca, no 
S'Mo el testimonio de nuestro más en-
t rañable afecto, sino la cooperact in 
intonsa que "La Correspondencia MJ-
li tur" les ofrenda y que n i por un 
sojo moniento Jxa^do ía j tar les , pase 
A d q u i r i ó F u e r z a s p a r a T r a -
b a j a r . L o C u e n t a E l l a . 
Fair Haven, Vt.—"Estaba tan ner-
ivosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo doméstico para mi corta 
familia. Por espacio de dos años había 
estado bajo el régimen de un doctor sin 
obtener alivio. Un día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar a cabo 
todas mis ocupaciones de casa. Cuento 
a todas mis amigas lo que ha hecho el 
Vinol en mi caso."—Sra. James H.Eddy. 
El Vinol tiene tanto éxito en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
íbrtalecedor excelente que combina pep-
tonas da carne y de hígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tónicos más antiguos y más famosos 
que conoce la medicina, 
v Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no beneficia a Ud. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass.. E, U. de A. 
modla de la tarde Y dispuesto su entierro para las cuatro y 
de hoy, los que suscriben, hermanos, sobrinos y amigos 
Dios 
des* 
a las personas de su amistad, encomienden -a alma a 
sirvan acorapaBarlos en dicho acto al Cementerio de Colón 
de la casa mortuoria: Teniente Rey m'imero 10; faror qtie 
docerán eternamente. 
Habana, Julio 9 áe Wl7* 
José Alvarez; Manuel Alvarez; Ramona Alvarepre0 
sefa Alvarez; Francisco Cueto y Alvarez; Jos ^ 
des y Alvarez; Enrique y Natalio Ruiloba; Jose 
doctor Grau San Mart ín . 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprima? 
El DIARIO D E L A M A R I -
NA-
E s t a b l o s M O S C O U y L A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I g R K g j ; 
Z a w a , 1 4 2 . T e l é f o n p j A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4fr 
E K 1 
A N O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 7 . P M H N A SIETE. 
N a t a s d e c a z a 
(VJEINB D E L A P R I M E R A . ) 
v a s e m o a a l a escopeta; s í bri l lante 
iAo e l score establecido en Cuba 
^ e, señor A r m a s en l a pistola. 
v 0 T h á n lo «s «1 <luo ax;aba de e8ta" 
l&1&cer & d o c t o r Grande Rosa l en es-
CCr?Sto el d ía 2 de Jul io de 1917. el 
rñ. de platillos en Cuba, lo . t e ñ í * 
rf aflftor Jenaro de la Vega, que rom-
99 de 100, haciendo un "stralght" 
5 oí sin e r r i r e l primero de Jul io de 
oí« Nosotros profetizamos que ese 
rd sería batido durante el mes 
reCOTuIio cuyo mes h a b í a m o s s e ñ a l a -
Í 6 al doctor Grande Ross i , como el 
f o r a d o para empezar a recoger los 
Sntós de »u inteligente y constante 
S o r durante el a ñ o , y como s i al 
n doctor quisiera darnos patente 
bUeadMnadores ha iniciado dicho 
ü L con tres grandes proezas. 
F l día primero de Jul io gana en el 
« Hfii Cerro una copa de pla%T, y 
S a l l a de oro con un 95 por 100. E l 
7(12 descansa; y el 3 t ira en Buena 
ricta 226 tiros con un score total de 
L ñor 100, y haciendo de paso en la 
f rada 99 de 100—los 99 "straight"— 
l estableciendo un nuevo record de 
( u sin errar, que s e r á en lo sucesi-
vo la pesadilla de Jenaro . 
E l día 4 de Julio vuelve a romper 
"Periodistas Contra Bandidos" 
L o s c r í m e n e s d e l a C i u d a d I m p e r i a l 
L a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a m á s o r i g i n a ! e i n t e r e s a n t e q u e h a v e n i d o 
a C u b a y q u e s e e s t r e n a r á e n e ! 
Medalla de oro de "The BaSloy amd Blddl« 
Company", sranada por el sofior Grande 
Armas en Buena Vista. 
99 de 100 y Dios s ó l o sabe lo que h a -
rá el doctor en lo que queda de tem-
porada si Jenaro no le para los pies." 
En Buena Vista tuvo efecto ayer 
por la mañana un match interesan-
tísimo . 
- Se discutieron en el tiro de plat i -
llos con handicap los premios s i -
guientes: Tres medallas de oro, plata 
y bronce de la Bal ley and B a n k s and 
Piddle Company; una copa de plata 
"Morales"; una medalla de bronce 
Grande Rossi . 
El sábado, estando cenando en 
unión de los amigos Ponce, Alfonso, 
Peláez, Roraeu y otros, que no recor-
áamos, l legó a saludarnos Jenaro de 
la Vega y con tal motivo le interro-
garon varios, que si esperaba l levar-
se el primer premio el domingo en 
Buena Vista . E l popular c a m p e ó n 
contestó que de no obtenerlo s e r í a 
for un platillo- Su p r o f e c í a se cum-
plió; la medalla de oro ayer la g a n ó 
ei joven Federico Grande Armas , que 
en 100 platillos r o m p i ó 92, m á s uno 
que le correspondía por el handicap, 
llegó a 93. E l señor Jenaro de la V e -
ga hizo 92 efectivos, alcanzando con 
tal motivo la medalla de plata . E n 
la de bronce empataron con 87 en 
100 Eugenio Crabb, J o s é Ulmo, P . 
JPndez Capote. E n el desempate a 
K platillos, rompieron Eugenio 
Crabb 23, Méndez Capote 22 y Pepe 
Ulmo 25. Así, la medalla de bronce 
fué para Ulmo. L a copa Morales pa-
ra Crabb y la medalla de bronce "G-. 
Rossi" para Méndez Capote. A d e m á s 
lucharon en este combate J e s ú s No-
yoa, el doctor Alzugaray y M a r t í n 
Kohn. 
En la galería de r e v ó l v e r se t i r ó 
el premio "Fernando Valverde", un 
Par de yugos de oro de 18 que fué 
ganado por Manolo Guas, realizando 
«4 en un posible de 500. E l segun-
lugar lo ocupó el doctor F e r n a n -
do Valverde con 491 en 500. 
El tercero Manolo de A r m a s con el 
score de 484 en 500. 
El próximo domingo se d i s cu t i rá 
«i Premio obsequio de l a Smlth and 
«esson, un revó lver calibre 88 fa -
M a r t e s , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
Cada episodio es una historia completa y se puede ver aisladamente. 
L a s m á s intensas e interesantes h a z a ñ a s policiales. ^ 
E l trabajo de los r e p ó r t e r s H c l e n Geen y Zena Keef ea tan admirable que m e r e c i ó los m á s calurosos elo-
gios de la P r e n s a americana y el g r a n Cuerpo de P o l i c í a Secreta de Ne w York , los , n o m b r ó miembros hono-
rarios del mismo ;' 
Pronto: Barbarie . E s t a es l a p e l í c u l a que c o n m o v e r á a la R e p ú b l i c a . 
P a r a exhibir estas p e l í c u c l a s d i r í ja se a 
S A N M I G U E L , 7 6 . H A B A N A . 
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Franc i sco Casso: 23, 23, 23, 23. T o -
ta l rotos: 92. 
Manuel Picos: 23, 24, 24, 23. Total 
rotos: 94. 
L u i s L . Agu irre : 24, 20, 23, 19. T o -
ta l rotos: 86. 
F r a n c i s c o Naya: 24, 22, 25, .¿9 . T o -
t a l rotos: 90. 
Isol ino F . Ig les ias: 21, 22, 21, 28. 
Tota l rotos: 87. 
I s idro Corominas: 21, 18, 19, 16. 
Tota l rotos: 74. 
A n d r é s F . Cuervo: 20, 15, 14, 10. 
Tota l rotos: 59-
Vicente G a r c í a : 19, 19, 12, 19. T o -
t a l rotos: 69. 
N i c o l á s P i t a : 13, 16, 17, 12. Total 
rotos: 58. 
Manuel Crespo: 22, 17, 15, 16. T o -
ta l rotos: 70. 
Doctor C a r r i l l o : 12, 15, 17, 14. T o -
ta l rotos: 58. 
R a m ó n S u á r e z : 10, 11, 13, 11. T o -
t a l rotos: 45. 
J o s é L ó p e z : 17, 20, 19, 7. Tota l ro^ 
tos: 63. 
J e s ú s L ó p e z : 15, 14, 12, 17. Tota l 
rotos: 58-
Armando A r m a s : 18, 15, 12, 10 .To-
tal rotos: 55.. 
L a copa l a g a n ó el s e ñ o r Manuel 
Picos con 94 platillos rotos en 100-
i A d e m á s el s eñor Picos y los s e ñ o r e s 
\ Franc i sco Naya y Franc isco Casso 
obtuvieron medallas de plata por h a -
ber roto 94, 90 y 92, rlespectivamente. 
L L E 
L a g o m a M i l l e r 
e s t á e n p r i m e r a 
l í n e a . V e a l o s r e -
v i s t a s d e l e s E s -
t a d o s U o l d o s d e 
á m é r í c a . D a m o s 
p r e c i o s e s p e c i a -
l e s p a r a s u I d -
t r o d u c c i ó O ; S ó l o 
p o r 15 d í a s d o y 
l a S O x a ^ N J . , 
a $ 2 0 . 0 0 . M a n d e 
g i r o p o s t a l o 
c i i e c k c e r t i f i c a -
bricado especialmente para la gale-
ga de Buena Vis ta . 
tíifí adores del Cerro en r e ñ i d o 
de ríi + 89 discutí6 " « a val iosa copa 
Granrt bronc6 regalo del doctor 
«Qe Rossi en la m a ñ a n a de aver . fie a(iul el score: 
d o n M A N U E L B E -
C E R R A . 
S o l i c i t o a g e n t e s 
e n e l i n t e r i o r . 
o n t e 
P U E R T 
16256 10 j l 
E L «CAI)IZ'^ E L P A S A J E . M U E R T E 
I>E UN NIÑO. L A CAMPAÑA S U B -
M A R I N A . O T R A S E N T R A D A S . L O S 
Q U E E M B A R C A R O N . 
Ayer por la m a ñ a n a fué despacha-
l do el vapor e s p a ñ o l "Cádiz", de l a 
I L í n e a de Pinil los, que entró en puer-
to procedente de Barcelona, V a l e n -
c i a / Málaga , Cartagena, Cádiz, C a n a -
rias , Puerto Rico y Santiago de Cuba, 
conduciendo carga general, alguna 
correspondencia y ciento treinta y 
dos pasajeros. 
De é s t o s llegaron en c á m a r a , l a 
escritora francesa s e ñ o r a B l a n c a 
i V a l a r i, a quien fué a saludar a bordo 
el s e ñ o r Eduardo Zamacois; el pro-
fesor s e ñ o r J o s é Garc ía G u e r r a ; l a 
s e ñ o r a Consuelo Campel l Bejarano y 
i fpmilia y los comerciantes s e ñ o r e s 
I Rufino A g ü e r o e hijos, J o s é Travieso 
i P-Ucó L u i s F . Gómez Lorenzo, J o s é 
| Cal lejas P é r e z , Santiago Regueiro y 
1 Montero y s e ñ o r a Ana María T o m á s 
C i a r . 
Los pasajeros de tercera Margar i -
ta Rambla y J o s é Ojeda fueron remi-
tidos a l Hospital L a s Animas, por te-
ner temperatura anormal . 
Durante la t r a v e s í a del "Cádiz f a . 
l l ec ió de ga^tro enterits el nmo Joa-
quín Guampera B o r r a s . 
E n Santiago de Cuba dejó este bu-
que otros cien pasajeros, en su m a -
T i ^ B S f D E N L O S S U B M A R I N O S 
Durante la t r a v e s í a no tuvo el 
"Cádi~" novedad de importancia; pe-
a bordo fuimos informados de qus 
cerca de Cartagena se vieron en el 
mar residuos de pe tró l eo de un bu-
que-tanque americano que el día an 
terior h a b í a sido torpedeado por un 
submarino a l e m á n . 
E l día antes de llegar a Cádiz h a -
bía ocurrido un combate entre dos 
¡ buques armados franceses Y ™ 
' marino a l e m á n , el cual se d e s a r r o l l ó 
! bastante cerca de t i e r r a . Algunos 
¡ P e s c a d o r e s aseguraron que el sub-
marino h a b í a sido hundido cerca de 
: c S l z y que uno de los buques fran-
' ceses se a l e jó a gran velocidad. 
E n su viaje anterior de C a n a n a s 
para Barcelona, el "Cádiz" e n c o n t r ó 
-los restos del b e r g a n t í n americano 
! "Bárbara", que hab ía sido volado por 
¡ otro submarino. 
I A d e m á s hemos sabido que los vapo-
I res "Barcelona" y "Valbanera", de l a 
! misma L í n e a de Pinil los, han presta-
do recientes servicios en r e l a c i ó n con 
la c a m p a ñ a submarina . 
E l primero, navegando de la Haba-
na, de donde s a l i ó el día primero de 
Junio para la Coruña , r e c i b ó un r a -
diograma cerca de las costas de P o r -
tugal . Forzando la m á q u i n a , a c u d i ó 
el "Barcelona", e n c o n t r á n d o s e en su 
camino con un crucero i n g l é s , que 
t a m b i é n hab ía recibido el aerograma. 
Cuando -llegaron ambos buques a l l u -
gar donde se consignaba la s i t u a c i ó n 
del vapor americano, no encontraron 
nada . 
E l "Valbanera", que p r o c e d í a de 
Buenos Aires para Barcelona, reco-
g ió a los n á u f r a g o s de otro vapor 
americano, torpedeado cerca de las 
costas de C a t a l u ñ a . 
U N B U Q U E B E C R I S T I A N I A 
E n veintinueve d ías de n a v e g a c i ó n 
y s in novedad l l e g ó ayer el vapor 
noruego "Mexicano", conduciendo un 
cargamento general de m e r c a n c í a s . 
Procede este buque de Cr i s t ian ía 
(Noruega) con escala en Newport 
News (Estados Unidos ) . 
E L « S A N T I A G O B E C U B A " 
E s t e vapor cubano l l e g ó ayer de 
San J u a n de Puerto Rico, Santo Do-
mingo y Santiago de Cuba, con un 
gran cargamento de ca fé y 30 pasa-
jeros-
E n c á m a r a llegaron la s e ñ o r a J u -
lia Goutier de García , los artistas J o -
sefina Gallo, I smae l Garc ía y F r a n -
ciscc R i v e r a y los s e ñ o r e s J o s é Ma-
ría H e r r e r a , T . H . Morton y J u a n 
M o n t a ñ e . 
E n t r e los pasajeros de Santiago de 
Cuba l l e g ó el c a p i t á n , de l a Marina 
Nacional s e ñ o r J o s é G o n z á l e z L a n z a , 
comandante del c a ñ o n e r o " Y a r a " , y 
varios viajantes del comercio. 
A d e m á s llegaron cuatro comer-
ciantes a s i á t i c o s y dos polizones em-
barcados en Santiago. 
O T R A S E N T R A B A S 
A d e m á s entraron ayer el vapor 
americano "Para í so" , procedente de 
Newport News, con c a r b ó n minera l ; 
el vapor e s p a ñ o l "Asnarca", de B a r -
celona y escalas, con carga general, 
y el ferry boat "Joseph Parrott", de 
Cayo Hueso, con carga general . 
A U X I L I O A U N B E R G A N T I N 
E l remolcador "Berwind", ha sa l i -
do para C á r d e n a s con objeto de pres-
tar auxilio a l b e r g a n t í n "Sensat", de 
bandera e s p a ñ o l a , que e s t á varado 
cerca de aquel puerto. 
P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
P a r a Barce lona v í a la C o r u ñ a sa -
l ió ayer un vapor e s p a ñ o l de Pini l los 
llevando 650 pasajeros y dos mi l s a -
cos de a z ú c a r . . 
E n este buque se dec ía que ir ía , 
expulsado, el ees-coronel mejicano 
s e ñ o r Gonzalo E n r i l e ; pero dicha ex-
p u l s i ó n no l l e g ó a rea l izarse . 
L o s pasajeros que embarcaron en 
c á m a r a son los s e ñ o r e s Godoardo 
Huerga M o r á n y famil ia; Mar ía Ser -
gant, S e r a f í n D i é g u e z , J o s é Presas 
F e r n á n d e z , Domingo F e r n á n d e z V a -
l l ín e h i ja , J o s é Castro D u r á n , Anto-
nio D í a z Gómez , Higlnio P e r a l R o d r í -
guez y familia, Manuel Hermida D i é -
guez, R a m ó n Vizoso V á z q u e z , J u a n 
P i ñ e i r o R o d r í g u e z , Domingo L a r i ñ o 
C a a m a ñ o , Antonio P i c ó Requeiro, 
Domingo N ú ñ e z Gal lard , Cándida R e -
quejo Prada , Franc i sco Escudero , 
Manuel D í a z L a b r a d , Antonio C . R o -
ca, Vicente F e i j ó o y s e ñ o r a Dolores 
R o d r í g u e z P é r e z e hijo, María Garc ía 
F e r n á n d e z y un nieto, Eduardo G u -
t i érrez D í a z . 
u n c r i m e n 
E l agente de p o l i c í a s e ñ o r F r a n c i s -
co Espino , r e a l i z ó en la m a ñ a n a de 
ayer un excelente servicio, detenien-
do al individuo que el día 22 del pa-
sado mes, dió muerte en la bodega 
" E l Fuerte de R e d e n c i ó n , " situada en 
Pasaje y Varona Suárez , en Pogolot-
ti, a Florentino Palacios y J i m é n e z , 
d á n d o s e d e s p u é s a l a fuga. 
E l motivo del cr imen fué u n dis-
gusto surgido entre a m ó o s indivi-
duos. 
N ó m b r a s e el detenido F a b i á n F l o -
rentino Roses, o J e s ú s Mart ínez R o -
ses, o J e s ú s F e r n á n d e z , (a) "Coun-
co," y es t a m b i é n vecino de Pogo-
lotti. 
L a d e t e n c i ó n se l l e v ó a cabo en el 
garage situado en San Rafael entrp» 
Soledad y Aramburo, a donde "Coun-
co" iba a dormir. 
E l detenido i n g r e s ó en l a c á r c e l 
a la d i s p o s i c i ó n del Juez de I n s t r u c -
c ión de Marianao, que lo p r o c e s ó con 
e x c l u s i ó n de fianza. • 
A R R O L L A D O 
E n la calzada del Cerro esquina a 
Palatino fué arrollado ayer tarde por 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 2,578, el menor 
Franc i sco Fe ire , de seis a ñ o s de edad, 
y vecino de Recreo y Agua Dulce, 
o c a s i o n á n d o l e varias lesiones graves 
y la fractura del brazo izquierdo, de 
la que fué asistido en el centro de so-
corro del tercer distrito. / 
E l chauffeur, que se nombra C e c i -
lio Armenteros Piquero, fué detenido 
y presentado ante el Juez de guardia 
diurna, quien lo r e m i t i ó a l v ivac . 
C u a á i n i t o ^ a l l e e r l a p a l a b r a 
U . S . A 
E S T E P E E O S A M E M T E E S 
E L C A L Z A D O Q U E Y O U S O , 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e i m p o r t a n c i a 
c 5úú2 alt 3d-9 
A B R E E l - A P E T I T O Y 
S U P R Í M E L A FIEBRE 
DESTRUYE E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
— — g U E R O A N T Í ; c b l ^ U N T I V 5 D E Z E Q U E I R A 
S U M E D I C O L O C O N O C E 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
^ O I U L E T I N _ 1 2 
^ B E R T O j f t j G O B E N S O N 
^ u r i í f a n t e 
DOVELA I N G L E S A 
C E S I O N D I R E C T A POR 
RAMON D . PERES-
ACADEMIA ESPAÑOLA 
t0 ' B- Apartado 611. Telé-
0a« A-Ssw, HABANA.) 
, «Continúa.) 
% „ hora vn ^ , 
fcHw1 padre T ^ - l6vantarge. Monseñor, 
a San Gemá' ^reabriendo. Lle-
CAPITULO I V 
I>llrU6 ^ u l ^ aceren de los 
^ \*3 ^ mafinn""111-. d,Jo Monseñor. 
S n ^ * 8us h a w ? ^ siguiente, con el 
v l s i t ^ a r , para dirlRirse a ha^ 
C^ban1* "-«ros <5n- P a ^ o n esos tra-
fc^ Uano^ltql¿la?1hn^h't^^oneS sltua-
i ^ n ^ b o s ] B f ™ n ^ Palacios edl-
K6al hasta París. Habían 
ellos llegado en carruaje desde San Ger-
mán, siendo recibidos con gran respeto 
por el propietario de la casa, el cual, 
a lo que podía colegirse, tenía ya ins-
trucciones especiales del Cardenal inglés, 
para aquel caso. Inmediatamente fueron 
conducidos a una serie de habitaciones 
decoradas según el estilo del siglo X V I I I , 
y que consistían en dos dormitorios para 
su uso, en comunicación con una sala en 
el centro y un oratorio. E n cuanto a los 
dos criados que con ellos llevaban, fue-
ron alojados hacia el otro lado del re-
llano que formaba la escalera. 
—-i Raros os parecen esos trajes? pre-
guntó sonriendo el Padre Jerris. ¿No 
los halláis muy atractivos? 
—SI, mucho-; pero... 
—Tened en cuenta lo que es hijo de 
la humana naturaleza, Monseñor. Después 
de todo, sólo un exagerado sentimiento 
de amor propio podía conducir a los 
hombres a pensar que para nada necesi-
taban cierta belleza exterior. Mucho más 
sencillo y natural es, por lo contrario, el 
mostrarse amante de la belleza. Al fin 
y al cabo, hasta los niños hacen eso 
mismo. 
—Sí, sí, a la vista e s t á . . . me parece. 
Pero no es esto solo lo que quise yo 
decir. Varias veces estuve a punto de 
preguntárselo ayer, aunque siempre algu-
na de las maravillas que he visto vino 
a distraerme, dijo el Prelado acompañan-
do sus palabras con una sonrisa. Resul-
tan todos estos trajes extraordinariamente 
pintorescos, claro está: pero me parece 
indudable que algo significa cada uno 
Se ellos. 
—Por supuesto que sí. Y, por mi pnrte, 
no acierto a comprender como 'en nin-
gún tiempo pudo la gente ' prescindir de 
este sistema. Parece que hace un siglo, 
o menos, todo el mundo se esforzaba en 
vestir de modo semejante, uniforme. ¿Có-
mo había de ser así posible que supieran 
las gentes, desde el primer momento, 
quién era la persona con quien estaban 
hablándo? 
—Presumo yo. . . , presumo que esto se 
hacía, deliberadamente, murmuró el Pre-
lado. Sin duda muchos andaban como 
avergonzados de su oficio, y pretendían 
que se les tomara simplemente por ca-
balleros. 
Encogióse de hombros el Padre Jer-
vis. 
—Pues, señor, no lo entiendo, contestó. 
Si un hombre ha de manifestarse aver-
gonzado de su oficio, ¿por qué se de-
dica a él? 
—Ocúrreseme una idea, dijo animada-
mente Monseñor. Tal vez las nuevas en-
señanzas respecto a la vocación son las 
que han cambiado así las cosas. Desde 
el momento que alguien llega a con-
vencerse de que el seguir su vocación 
es lo más honroso para él que puede 
hacer, supongo también . . . Pero ¡oiga! 
¿Quién es aquel hombre que allí pasa? 
exclamó de pronto, interrumpiéndose, 
nuestro Prelado. Aquel, vestido de azul 
y con divisa.. . 
Una figura colosal cruzaba la calle, 
precisamente enfrente de ellos. Llevaba 
una capa corta, azul y muy holgada, con 
distintivo de plata sobre el lado izquier-
do del pecho; casquete del mismo color y 
en el cual se repetía la divisa; túnica 
que ocupaba la abertura delantera de la 
capa; y por debajo de ésta aparecían unas 
piornas enormes, enfundadas en medias 
azules, y unos zajatos. 
—¡Ah! ¿Ese? Ese es un grande hom-
bre, dijo el cura. Por supuesto, un car-
nicero. . . 
—¿ Un carnicero ? 
—Sí. bien se echa de ver que lo es. . . i 
E l color azul, por un lado, y el corte ( 
del vestido... Esperad un momento. Ve-I 
remos en seguida su divisa. ( 
Pasó el hombre y saludó, con el ma- 1 
yor respeto, correspondiendo a su saludo 
con Igual deferencia los dos eclesiásticos, 
que levantaron la mano hasta la altura 
de sus sombreros de anchas alas. 
—Sí, es persona de alto rango, dijo en 
voz baja el cura. Es , cuando menos, uno 
de los miembros del Consejo Nacional 
de los Gremios. 
—Pero ¿quiere usted decir que este 
hombre ejerce él mismo de matarife? 
—Ahora no, claro está; pero por ahí em-
pezó, y se ha ido elevando. Probablemen-
te representa a su gremio en la Asám-
blea General. 
—'¿Están todos los oficios agrupados 
en gremios y cuentan todos con repre-
sentantes propios en la Asamblea? 
—i Ya lo creo que sí! ¿Cómo, si no, 
podría tenerse la seguridad de que se ha-
cía justicia al gremio?, Si todos los ciu-
dadanos votaran sólo como tales ciuda-
danos, lo que ocurriría sencillamente es 
que no existiría en absoluto verdadera 
y natural representación. Mirad: allá va 
un •platero... Probablemente el Rey le 
habrá concedido audiencia. Y ese que va 
con él es uno de sus oficiales. 
ün carruaje abierto pasaba entonces 
junto a ellos, conduciendo a dos hom-
bres vestidos con ropajes de color me-
tálico verdaderamente hermoso. Iban am-
bos sentados y usaban gorras parecidas; 
pero la de uno de ellos diferenciábase de 
la otra por ostentar cierta divisa. 
,—¿Y las mujeres? No veo que sus ves-
tidos estén sujetos a patrón determina-
do. 
—¡Ah! Pues existe; aunque sea más di-
fícil el notarlo de momento. Gozan, en 
esto, de mucha mayor libertad que' los 
hombres; pero, por regla general, en ca-
da mujer predomina el uso de un color, 
que es el adoptado por el" jefe de la fa-
milia, y todas, por supuesto, llevan dis-
tintivos especiales. Excusado es decir que 
exir-.-Mi -'\— suntuarias. 
—.»unc!i '•-hiera imaginado. 
—Entendámonos: no existen por lo que 
respecta a precios o materiales emplea-
dos, no; poro sí respecto a tamaños. Hay 
ciertos límites infranqueables dentro de 
los cuales deben encauzarse las modas. 
Es lo mismo que ocurre en todas las cla-
ses de comercio y en las profesiones, 
como ya os dije ayer. Nosotros ayuda-
mos ai individuo a mostrarse lo más 
individualista posible; pero le fijamos lí-
mites muy anchos qoe no debe traspa-
sar. Eso sí: estos límites tienen carác-
ter imperativo. Tendemos siempre a des-
arrollar por igual los dos puntos extre-
mos: la libertad y la ley. Ya estábamos 
hastiados del término medio, o sea, de 
la medianía proporcional, que noe había 
impuesto el Socialismo. 
—Pero ¿ quiere usted decir que las gen-
tes 'se someten a todo esto? 
—¿Someterse?. . . ¿Cómo? Pues si salta 
a la vista de todos que esto es senci-
llamente humano, además de ser muy 
conveniente en la práctica. Claro que en 
Alemania aun están luchando por lo que 
ellos llaman "libertad;" pero el resultado 
que obtienen es vivir en pleno caos. 
—¿Y es posible que no existan envi-
dias o rivalidades entre los distintos ra-
mos del comercio? 
—Cuando menos no en el sentido social, 
aunque sí existan tremendas competencias. 
Hay que notar que. del Rey abajo, todo 
individuo ha de estar clasificado en al-
gún comercio. Claro que sólo los que lo 
ejercen llevan el traje completo que, se-
gún aquél sea, les corresponde; pero 
hasta los duques vienen obligados a usar 
los distintivos que les están señalados Es 
una cosa sencillísima, ¿comprendéis?" 
—Cíteme usted algún duque que sea 
carnicero. 
—¿Carnicero? No recuerdo ninguno en 
este momento... Pero el Duque de Sóuth-
minster es panadero. 
Guardó silencio Monseñor; mas, real-
mente, todo aquello le iba pareciendo 
naturalísimo. 
Llegaban ambos interlocutores a la 
puerta de la verja del enorme v mag-
nífico palacio de Versalles. que "guarda-
ban centinelas, y más allá de la gran ca-
pa de arena gruesa que cubría el suelo 
y sobre la cual comenzaban a andar ele-
vábanse millares de ventanas, de pináculos 
y de muros, tras los cuales habitaban 
de nuevo los reyes de Francia, lo mis-
mo que dos siglos atrás. En lo alto des-
tacándose contra el bello cielo estival 
ondeaba el estandarte de la monarquía' 
y las flores de lis francesas, que nue-
vamente lucían sobre fondo azul, indi-
caban qu eel Rey se hallaba en su re-
sidencia. Hasta, al mirarla, parecióles que 
la bandera se agitaba un poco y. simul-
táneamente, una campana sonó bajo un 
pórtico como a doscientos metros de 
distancia, llamando la atención del Padre 
Jervis, e impulsándole a pararse de 
pronto. 
—Debiéramos echarnos a un lado dijo 
Estamos en mitad del paso. 
—¿Qué ocurre? 
—Alguien sale. Mirad. 
En efecto: de entre las sombras del 
interior surgió a plena luz del sol, lan-
zando vivos destellos plateados, un grupo 
de coraceros que evolucionó rápidamente 
formó en filas y se adelantó a medió 
galope. 
Dos heraldos iban al frente, y el pene-
trante sonido de una trompeta atronó el 
espacio, siendo recogido y devuelto su 
eco por los innumerables muros del pa-
lacio. A continuación no vió Monseñor 
más, desde el sitio en que le había he-
cho colocarse el Padre Jervis, que infi-
nidad de caballos blancos pasando ránl-
damente, y una serie de chispazos de 
n~aí,0Kanz^ UIía 0Jeada a las puertas que 
acababan de atravesar, y vió allí, como bro-
tada de la tierra, una muchedumbre que 
se agrupaba respetuosamente a cada \ Z 
do de la avenida para contemplar a su 
Soberano. Monseñor reflexionó entonces 
a ' p a ^ henM gran a,Venlcla I116 conducíl 
a París habían pasado, también las mu 
jeres que en otros tiempos emp'rendie"",, 
aterradora marcha para llegar hasta la 
Reina que las gobernaba. a la 
Mirando de nuevo hacia atrás notó 
que los heraldos se acercaban, resoSan 
do tras ello sel ruido del ga oPe P g ? o 
a continuación, y como rodeada de nte 
bla venía, conducida por blancos cahí 
l««ín a grnn carro™ dorada, con ven 
tnnillas resguardadas por cristales 
adornada con la corona de Francia y 
Iban sentados en el coche des hom 
bres, que saludaban maquinalmen e a n^" 
dlda que aquél avanzaba, uno pequeño 
de cuerpo, joven, vivaracho y de pun-
tiaguda barba negra; rubio el otro da 
colorado rostro y completamente afeita-
do. Ambos vestían amplios ropajes en que 
predominaban el color rojo y el oro usin! 
do sombreros de anchas alas, de "forma 
semejante a la que es característica eS 
los de los sacerdotes. 
t-JL1^00' *ran8PU80 el carruaje las altaa 
rejas doradas, y una nube de polvo le-
vantada en torno por el galopar de los 
caballos, envolvió hasta a los dos cora-
ceros que cerraban la escolta. Al dar la 
vuelta ambos personajes anteriormente 
descritos, arvióse la bandera que floMiv? 
en lo alto del edificio. notaba 
^ í ^ Í m 1 1 ^ el Emperador de Alema-
nia, dijo el Padre Jervis, cubriendo nue-
vamente su cabeza, que acababa de AJÍ 
cubrir. Ahí t ené i s ' e? r e v e r s ó l e dla 
—No le entiendo a usted. 
—Pues quiero decir con esto que nos 
otros tratamos a los reyes como a ?e 
yes. añadió el Padre sonriendo pero T i 
mismo tiempo, impulsamos a nuestros air-
niceros a que se consideren realmente ta-
les y se enorgullezcan de serlo. Esto ea 
Juntar la "Ley" y la "Libertad," como 
podéis ver Absoluta disciplina d¿ unTa-
do, y cultivo del individualismo, di l 
otro: no el republicano puchero, en que 
todo tiene el mismo gusto. 
I I 
Algunos minutos de antesala transen-
rrleron antes de que pudieran presentar 
nuestros viajeros las cartas de que iban 
prov stos, pues el empleado que debía re-
cibirlas estaba ocupado en otros asun-
l?8^ 5 entretanto, aprovechó el tiempo 
o 1 , ^ ! ? •Tierv.ls en b o r d a r los nombre, 
e historia de tre» o cuatro personajes im-
portantes, con los cuales sería fácil m í . 
tuvieran que hablar. Ya. durante el al* 
T i ^ r ^ a e,ios' 
De tres especialmente, debía estar bien 
enterado Monseñor. E n primer lugar, del 
P A G I N A OCHO. 
D I A R I O DE I A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 / . 
P E D S A N P A S C U A L 
Para é D I A R I O D E L A M A R I N A 
Pues habéis de saber para contar y 
entender para saber que desde muy 
tempranlco, este San Pedro Pascual 
fué santo maravilloso: porque he-
chizaba a los buenos, edificaba a los 
ímalos y aún los mismos elegidos del 
•Señor que pasaban por su vera, ad-
miraban su virtud. Un Infanjto do 
Aragón fué au discípulo: y pudo tanto 
¡«1 maestro, que a la v e z que de un 
¡trono de la tierra, le hizo digno del 
Atronó de la gloria. 
Y J&abéis de saber también que es-
te santo fué obispo de Jaén,—una 
¡ciudad de las tierras de Andalucía. Y 
sucedió que salió en el año de mil 
ídoscieñtos noventa y siete a recorrer 
! su. Obispado, y topóse con los moros 
ide Granada, que le cogieron cautivo, 
testos moros de Granado eran gran-
idea enemigos de la Iglesia, y se re-
gocijaron mucho de este suceso. Y 
así, cuando los cristianos les propu-
'iBleTon el rescate de San Pedro Pas-
cual, pidieron montónos de oro. . . 
itY hala h a l a . . . ! Los cristianos a 
[reunir monedas, a vender collares, a 
juntar coronas... Y he aquí que com-
pusieron un montón . . . y después 
(*tro montón . . . Y cuando tuvieron 
barios, he aquí que) se los enviaron 
é San Pedro.. . 
\ Pero San Pedro ya era vlejecloo, y 
ifcamlnaba con mucha lentitud... Asi 
los moros le dejaban salir do su ca-
labozo, y pasar como una sombra 
fquo echaba bendiciones, por delante 
Ido los calabozos de los demás crlstia-
Inoa. Y un día, oyó que on uno sollo-
zaban, y asomóse a la reja y miró 
adentro... ¡Eran unas mujeres po-
.•breclcas, cargadas de cadenas y de 
'angustias, que se acordaban de sus 
thijicos, amores e ilusiones de su al-
ima quet se quedaran en tierras de 
cristiandad. Y entonces íué cuando 
¡recibió San Pedro los montones de 
ero para su rescate. Y dijo él: 
—¡Ay, Señor, estas raujeres po-
ibreclcas no pueden morirse aquí, por-
'quo tienen hijicos en su t ierras . . . ! 
Y dió los montones de oro para 
i^ue les abriesen la pr i s ión . . . 
Supiéronlo los cristianes de Jaén, 
.y ha la . . . hala ! A reunir otra 
tves las monedas, las diademas, los 
¡brinquiños. . . Y ha la . . . hala! He 
iaqul como juntaron un montón . . . y 
en seguida, otro montón. Y cuando 
tuvieron varios, he aquí que se los 
enviaron nuevamente a San Pedro 
Pascual. Pero este santo andaba en 
aquel tiempo de calabozo en calabo-
'zo, llevando al corazón de los cauti-
vos* el rayuelo de luna de su sabldu-
írta y el hilillo de sol de su misericor-
dia. Y en uno oyó que lloraban con 
; ahogos de mimo y de dolor... i Erat» 
unos pobrecicos pequeñuelos, a quie-
.-nes la barbarie de los moros arran-
icaron de los brazos de sus madres,. I 
¡Lloraban en un rincón, con desespe-
[ranza inmensa' en el alma y en los' 
i ojos, todos junticos y trémulosi—oo-
Jiuo los ajaritos en el nido.. , Y «n 
'iitonces fué cuando recibió San Pedro 
^os montones de oro para su rescate, 
dijo é l : 
—¡Ay, Señor, estos niños pobreci-
cos no pueden morirse aquí, porque 
tienen unas madres quo adorar ! 
Y dió los montones de oro para 
que les abriesen la prisión. 
Pues este santo escr ibía . . . Escr i -
bió unos libros suaves* deleitosos, ca-
r iñosos . . . tan llenos de pureza y san-
tidad como los copos do nieve antea 
de desprenderse de las nubes. Y 
cuando visitaba a los cautivos, a los 
que se quejaban de sed. les daba 
agua; a los que de hambre, pan; a los 
que de amargura, consolación. . . Y 
a todos ellos, su cincia, su corazón y 
su espíritu: la divina claridad de sus 
doctrinas, y la rica dulcedumbre de 
sus abnegaciones. Y habéis de saber 
que un día el jefe de los calabozos 
de Granada condenó a muchos cris-
tianos a no comer ni beber Y súpolo 
el cautivo vlejecico de setenta y tres 
años y ha la . . . h a l a . . . ! a despertar 
caridades, a recoger limosnas y a 
juntar pedacillos de pan. Y los tapó 
con el escapulario de su hábito, y fué 
camino de los calabozos • . . E l rey 
moro le encontró; el rey moro gusta-
ba de la sangre, de la crueldad f 
de la tiranía; y preguntóle: 
—Qué llevas a h í . . . ? 
Y dijo el vlejecico: 
—Llevo rosas. . . 
Y el rey moro le alzó el escapula-
rio- • . Y sucedióle a este vlejecico 
lo que les sucedió a Santa Isabel de 
Hungría^ a Santa Casilda de Toledo y 
a Santa Rosa de Viterbo.. .: que to-
dos los pedacillos de pan cayeron al 
suelo convertidos en rosas. . . (1) 
Y un día comenzó un libro que ti-
tuló "Contra la secta de Mahomet" 
a fin de convencer a los moros de 
que este Mahomet había rÁáo un pa-
trañero, de que su vida fuera la de 
un picaro y de que su doctrina era 
la de un bribón. Y, amigos de Dios, 
los .moros se irritaron, y le quitaron 
la péñola, le retiraron la tinta y. le 
llevaron la luz. Pero San Pedro ter-
minó su libro, porque bajaron tres 
ángeles y uno le trajo una luz y le 
alumbró, otro le trajo una péñola y 
se la dió y otro le trajo un tintero 
y se lo tuvo... Y cuando lo terminó, 
San Pedro fué con su libro a todas 
partes, y en todas partes lo leía ma-
ravillosamente, y en todas predica-
ba su doctrina prodigiosamente.... 
Hasta que supo una vez que los mo-
ros pensaban en matarle. Y dijo mi-
sa y echó su bendición sobre todas 
las cosas, y arrodillóse delante del 
altar en espera de la muerte... 
Cuando llegaron los moros, le cor-
taron la cabeza.. . . ¡le cortaron la 
cabeza a este santo viejecico, a los 
retenta y tres a ñ o s . . . ! 
Pero quedaron sus libros para de-
cir las grandezas y contar las belle-
zas de su l̂ e; este contra el secta de 
Mahoma, que le condujo al martirio, 
parece salpicado con su sangre; y 
es tan dulce, tan noble, tan Inge-
(1) "Compendio en breves noti-
cias de la vida del ínclito mártir San 
Pedro Pascual", por Fray Felipe Co~ 
lombo. Madrid, 1673. Pág. 24. 
M O L I N O S T S D E C A F E 
H a y d e t a n t a s c l a s e s c o m o c a l i -
d a d e s d e c a f é , d e c o n s i g u i e n t e l o s 
h a y b u e n o s , r e g u l a r e s y m a l o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e a l e l e g i r e ! 
a p a r a t o q u e h a d e c o m p r a r d e b e f i -
j a r s e e n é l t a n t o o m á s q u e e n l a c a -
l i d a d d e l c a f é . E l q u e s e p r o p o n g a 
o b t e n e r a p a r a t o s d e p e r f e c t o f u n c i o -
n a m i e n t o , d e b e r á e l e g i r l o s d e f a b r i -
c a c i ó n 
R O Y A L 
L o s q u e e s t á n e n u s o s o n d e m o s -
t r a c i ó n d e s u s m é r i t o s . 
S o l i c i t e n u e s t r o s i n f o r m e s . 
M o t o r e s d e t o d a s c l a s e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , M e z c l a -
d o r a s d e c o n c r e t o , e t c . , e t c . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
nuo, (2) y vive en él tan grande amor 
do Dios, que se espera algunas ve-
ces que todas sus palabras se hagan 
rosas, como los panecillos . milagro-
sos. 
EJíEAS. 
(2) Publicado en 167n—Madrid— 
por la Sagrada Congregación de R i -
tos. A esta edición referimos nues-
tras citas 
SE C U R A N SIN OPERACION 
Las penosas almorranas tienen remedio; 
y lo tienen sin necesidad de operación. 
Lo que cura las almorranas de manera 
fácil y radical, son los supositorios fla-
mel. 
Se garantiza el íx i to más completo a 
las 36 horas de tratamiento. 
Se indican también contra la irritación 
que produce el montar muebo a caballo y 
contra grietas, desgarraduras y demás afec-
ciones del recto. 
Venta: Sarrñ, Johnson, Taquechel. doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
RNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta., Nariz y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
D I A R I O 
bllcít. 
u e s t r 
S o l e m n e D i s t r i b u c i ó n 
d e P r e m i o s . 
VI. — " E l regalo de Mamá", canto 
por un grupo do parvulitas. 
V I I . —"¡Qué buenos son los hom-
bres!", poesía, por la niña Walkyria 
Acuña. 
V I I I . — " E n la Floresta", escena lí-
rica en dos cuadros, por los alumnas 
Clara L. Inclán. Andreina Infante, 
Lplíta García, Rosa Pérez, María Ale-
mán, Emma González, Catalina Aedo, 
María Teresa de Soroa, Alicia L a -
rrea, Walkyria Acuña, Margot Gar-
cía, Gloria Rendueles, Elenita Tre-
mola, Armantina Castaño, Belarmina 
Alvarez, Virginia Herrera, Carmita 
González, María Eugenia Costa y 
Georgina Acuña. 
I X . —"Le Tourbillon", Valse Br i -
llante, por las señoritas Pepilla Aedo 
y Lol$ Camino. 
X. — " L a Vuelta del Destierro", cua-
dro por las niñas Petra García, Inés 
ma: de Castro, Josefina Rendueles, Ame 
I. —"Gran Valse Brillante", por las^lia de Córdoba, Gilda Hernández, Ma 
señoritas Pepilla Aedo y Enriqueta 
Suárez. 
I I . —"In Fairy Land", canto por 
varias alumnas. 
I I I . —"Una farsa Instructiva", ju-
guete cómico representado por las ni-
ñas Mercedes Trémols de Santa Cruz, 
Adolfina Fernández F . , Josefina Oli-
varesi H., Margarita .de Córdoba G., 
Laura Suárez G., Elena Amigó A., 
Esther de Castro S., María de los An-
geles Aedo R., Dolores García A., 
Blanca Riera H., Hortensia Polo A. 
Catalina Caracena H., Esther Doyhar-
zábal V.. Josefina Váñez G. del V., 
María Teresa Márquez de la C . . Sil-
Elcid P., María Manuela Fraxe-
Con brillante velada literario-mu-
sical ha cerrado ayer el curso de 1916 
a 1917 el Colegio de "Nuestra Señora 
de Lourdes", que dirigen las Reve-
lendas Madres Filipenses, en Lague-
ruela 11 y 11 B (Víbora). 
Se interpretó el siguiente progra-
via 
das V., Florángel García U., María 
Adela González C. 
IV. —"Rhapsodie Hongroise", eje-
cutada por la señorita Pepilla Aedo. 
V. —"Una Heroína Cristiana", cua-
dro. 
ría Antonia Fretsas, Carmita Alemán, 
Hortensia Carmena y Carmita Pérez. 
XI.—"¡Oh, qué placer!", coro. 
E n la parte de canto y música han 
demostrado las alumnas grandes co-
nocimientos musicales, lo cual prue-
ba la perfecta educación artística que 
han recibido de sus ilustradas y vir-
tuosas profesoras. 
Agradaron muchísimo las dos re-
presentaciones artísticas "Una farsa 
instructiva" y "En la floresta". Las 
intérpretes se portaron como verda-
deras artistas. Sublimes los cuadros 
"Una Heroína Cristiana" y " L a Vuel-
ta del Destierro". 
L a distinguida concurrencia aplau-
dió a la conclusión de cada uno de 
los números, unánime y entusiástica-
mente, a las bellas alumnas que los 
interpretaron, y a cada una al recibir 
el premio y a todas a la conclusión 
de la distribución. 
Nuestra felicitación a las Madres 
Felipensea por los triuníog alcanza-
dos on el pasado curso, y a las bollas 
alumnas por el premio alcanzado por 
su buena conducta y aplicación. 
Presidió el acto escolar Monseñor 
Manuel Menéndoz, Párroco do Jesús 
del Monto. 
G. BLANCO. 
PREMIO DB E X C E L E N C I A 
Lo han merecido las alumnas: 
Mercedes Casas Castañeda y María 
de los Angeles Aedo Rlgau. 
Accésslt 
Clara L . Inclán Guardado, Josefi-
na Olivares Higuera, María Teresa 
Márquez de la Cerra, María Adela 
González Comesañas y Emma Gon-
zález Comesañas. 
PREMIO D E CONDUCTA 
Josefina Yáfiez González del Va-
lle, Amelia de Córdoba Gómez, Elena 
Amigó Arnaíz, María Teresa de So-
roa González, María Cristina Ramón 
Parladorio, Andreina Infante Rodrí-
guez, Irma García Marco, Margot 
García Comesañas, María Manuela 
¡ Praxedas Vega, María Antonia Frei-
xas Reyes, Mercedes Cabbal Núñez, 
i Araceli Barba Inclán, Hortensia Car-
mona Romay, Carmita Pérez Serra, 
' María Josefa Márquez de la Cerra, 
Lollta Milanés Rodríguez y Clarita 
Fraxedas Vega. 
Accéssit 
Conchita Ramón Parladorio, Ropa 
Pérez Serra, Ofelia Hernández Ve-
lazco, Olga de Córdoba Gómez y Glo-
ria Fraxedas Vega. 
PREMIO D E E X A C T I T U D 
Blanca Riera Hernández, Mercedes 
Trémols de Santa Cruz, Margarita de 
Córdoba Gómez, Catalina Caracena 
Hernández, Laura Suárez García, 
Amelia de Córdoba Gómez, Dolores 
García Alvarado, Josefina Yáñez Gon-
zález del Valle, María Cristina Ramón 
Parladorio, Margarita Torres Argo-
medo. Walkyria Acuña Gardano, Flo-
rángel García Urzáis, Belarmina Al-
vares Suárez, Elena Trémols de San-
ta Cruz, Ofelia Hernández Velazco. 
Carmita González Pérez, Georgina 
Acuña Gardano, Argelia Acuña Gar-
dano y Dinorah Acuña Gardano. 
Accésislt 
Adolfina Fernández Fernández, I r -
ma García Marco, María Manuela 
Fraxedas, Margot García Comesañas, 
Araceli Barba Inclán, Clarita Fraxe-
das Vega, Gloria Fraxedas Vega, Ma-
l la Eugenia Costa Argomedo y Alicia 
Torres Argomedo. 
Resultado general de los exámenes de 
fin do curso 
Han merecido la nota de Sobresa-
liente : 
Clara L Inclán Guardado, Josefina 
Olivares Higuera, Blanca Riera Her-
nández, Mercedes Casas Castañeda, 
Margarita de Córdoba Gómez, Merce-
des Trémols de Santa Cruz, Catalina 
Caracena Hernández, María Teresa 
de Soroa González,' Adolfina Fernán-
dez Fernández, Elena Amigó Arnaíz, 
Dolores García Alvarado, María Te-
resa Márquez de la Cerra, Amelia de 
Córdoba Gómez, Josefina Yáñez Gon-
zález del Valle, María de !os Angeles 
Aedo, Alicia Larrea Piña, Margarita 
Torres Argomedo, Irma García Mar-
co, Walkyria Acuña Gardano, Merce-
des Cabal Núñez, Margot García Co-
mesañas, Emma González Comesañas, 
María Adela González Comesañas. 
Florángel García Urzáis, Araceli Bar-
ba Inclán, María Antonia Freixas Re-
yes, María Manuela Fraxedas Vega, 
Georgina Acuña Gardano, Ofelia Her-
nández Velazco, María Eugenia Cos-
No. 38 
A u n e n f e r m a 
C a l i f o r n i a " , 1 ! 0 5 
d a b l e a T p a l a ^ 
Si los niños están fehriU ' 
sos o estreñidos, de l l ^ 
nmiediatamente J r * 
xante de fruta. 
No regañe a T í l ñ ^ ' , 
humorado. 1Q1Uieto y ^ 
Vea si tiene sucia la ion 
ta es una señal evidente dfa; ^ 
estómago, hígado v los i . ^ e l 
del niño están obstruidos*68^ 
heces. U3 con ils 
Cuando los niños estén ^ 
tes. pálidos, febriles t j ? ^ , 
íriado, el aliento fétido 8ln Z -̂
garganta, no comen, duem^1 ^ 
portan bien; si tienen 
estómago, indigestión, o diar> ^ 
les una cucharadita del 1*1*?'^ 
Higos "California", y en 
ras hará expeler todas C T h o ' 
las bilis ácidas y el a l w A 
mentado de los intestinos v 6N 
estará bien y contento otn, lfio 
Los niños encuentran muv n t J ^ 
ble al paladar este " l a x a ^ -
fruta', y las madres pueden !* 
tranquilas después de dárselo 
siempre limpia interlorment^ 
Órganos, al propio tiempo m a , 
afloja. qU6 h 
¡Madres, ténganlo siempre a i 
mano! Un poco que se le dé v 
salvará al niño enfermo mafisT' 
pero compre el genuino. Pfdab , 
boticario una botella del Jarabea 
Higos "California", encontrará h 
direcciones impresas en la boteli 
para niños de todas las edades v 
para adultos. Acuérdese de que ha 
otros Jarabes de Higos falsificadô  
así, pues, fíjese bien en que el «¡i 
usted compre tenga el nombre é 
"California Fig Syrup Company' 
Devuelva cualquier otro jarabe d» 
higos. 
ta Argomedo, Clarita Fraxedas Ve» 
Han merecido la calificación ¿ 
notable: 
Petra García García, Esther Doy. 
hárzábal Viciedo, María del Carnet 
Torres Argomedo, María Cristina Ej-
món Parladorio, Silvia Elcld Pórtela 
Belarmina Alvarez Suárez, María 
Alemán Simó, Carmita Alemán Sinif 
Catalina Aedo Rigau, Elenita Trémols 
de Santa Cruz, Carmita González Pé-
rez, Carmita Pérez Serra, Hortensh 
Carmena Romay, Argelia Acuña Gat' 
daño, Olga do Córdoba Gómez. 
Han merecido Bueno: 
Laura Suárez García, Andreina In. 
fante Rodríguez Conchita Ranií; 
Parladorio, Armantina Castaño Gar-
cía, Juana Rosa Lozano Moreno, Glo-
ria Rendueles Alsina, Josefina 
dueles Alsina, Dinorah Acuña Garda-
no, Virginia Herrera Antinorl, Loli-
ta Milanés Rodríguez, Rafaelita Coló 
mé de Zíiñiga, Ana María Herrera 
Antinori, Anitita Alemán Simó, Ofe 
lia Costa Argomedo, Beatriz Agula: 
Antinorl y Gloria Fraxedas Vega. 
D I O I G E L O I O : 
T O D O E L M U N D O DEBE D E 
SER D U E Ñ O D E A L G U N A PRO-
P I E D A D . 
H A Y ALGUNOS QUE C O M -
P R A N SOLARES P A R A F A B R I -
C A R SU P R O P I A CASA, OTROS 
Q U E C O M P R A N P A R A I N V E R -
T I R S ü D I N E R O DONDE SABEN 
Q U E ES SEGURO QUE U N D I A 
L E D A R A M U Y BUENOS I N T E -
RESES. 
H A Y M A S CASAS CONSTRUI-
D A S E N " B U E N A V I S T A " Q U E 
E N NINGUN O T R O R E P A R T O D E 
LOS ALREDEDORES D E L A H A -
B A N A . 
E N E L U L T I M O A Ñ O E L V A -
L O R D E LOS SOLARES H A N D O -
B L A D O D E V A L O R . 
d i o i o i o i o i o : 
m m m m 
D i o i o i a 
LOS QUE C O M P R A N AHORA 
EN " B U E N A V I S T A " ESTAN SE-
GUROS D E Q U E G A N A R A N MU-
C H O D I N E R O . 
NO C O M P R E EN NINGUN 
O T R O L U G A R A N T E S DE VER 
E L R E P A R T O " B U E N A VISTA" 
QUE ES E L M E J O R SITUADO, 
CON CALLES A C A B A D A S , CON 
A G U A , A C E R A S , L U Z ELECTRI-
C A Y A R B O L A D O . 
" B U E N A V I S T A " ES EL RE-
P A R T O M A S BONITO Y A L T O PE 
TODOS. 
H A G A S E H O Y DUEÑO DE UN 
S O L A R P A G A N D O UNA PEQUE-
ÑA C A N T I D A D DE CONTADO Y 
E L RESTO EN MENSUALIDA-
DES C O M O D A S . ^ 
$ 5 0 D E C O N T A D O Y $10 MEN-
SUALES. 
D I O I O I O I Q 
c oü46 
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P A G I N A N U E V E . 
C o l e g 
S o l e m n e 
L a I n m a c u l a d a 
d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
t t t i eran acontecimiento religioso-
• ha. sido la repartición de pro-
bos a las bellas alunmas del Cole-
inl0Sr * inmaculada Concepción, que 
f Z e e como Superlora, la esclarecida 
Sfla do la Caridad. Sor Clara Larr l -
Í« Su nombre es la mejor apolo-
óue de ella podemos hacer, pues 
^tridas las mentes se conserva como 
t l e r a d o . depósito, pues su benéfica in-
fluencia a todas las clases sociales 
haEn1CíonSto de Directora la se^ 
.nda Sor Josefa, todo bondad y cien 
ia- y un S"1»0 numeroso de Hijas 
íLa San Vicente. 
Tas innumerables alumnas de las 
.i^es pudientes y pobres, (de estas 
ida curso se educan e instruyen tres-
Hentas) son el mejor testimonio de 
«,i labor pedagógica, tanto en la par-
te de educación como en la de ms-
^Pas^ámable lector de 9 a 5 de la 
tarde al Colegio, y verán la exposi-
ción escolar y el plantel. 
En la primera, observará, bellísi-
mos trabajos de las parvulitas, y des-
miés alabarás a Josefina Suárez.. Ade-
lina Rodríguez, Carmen Ortega, Juli-
ta Sánchez y Mercedes Rodríguez, por 
sus bordados en blanco, a Ramona Ro-
dríguez, Onelia Angulo, Georgina 
L'Roy, Carmelina Brunet, Josefa Ma-
ría Pérez, por bordados en color; a 
Trinidad Blanco, Joaquina Quiñones, 
Blanca Urtiaga, por preciosísimos co-
jines; admirarás artíaticos parabanes, 
bordados en colores y pintados por 
María Dolores Novoa y Josefina L l a -
no; un sofá bordado por Consuelo 
Fernández; un estandarte por Ramo-
na Rodríguez; quedarás admirado de 
los cojines confeccionados por Dolo-
4. —Tbe Harvest be- Glosa entre las 
jóvenes Josefina López, Georgina Le 
Roy, Julia Sánchez, Rosa Guerra. Ca-
ridad Bofill y Blanca Fernández. 
5. —Marche Hongraise, en dos pia • 
nos, por la alumna graduada María Jo 
sefa Conde y Gertrudis Angel. 
6. —Cuadro final. 
L a parte musical excelente, nos de-
cía el celebrado maestro Cogorza, en 
todos sus aspectos. 
Juicio que mucho honra al Plantel 
L a Inmaculada Concepción. 
L a poesía y representaciones, con 
muchísima propiedad expresadas. 
Las pequeñltas mucho se distinguió 
ron en sus ejercicios calisténicos y 
juguete lírico. 
No extraño que la concurrencia 
aplaudiera a las hermosas señoritas 
alumnas y las felicitara a las que uni-
mos la nuestra. 
L a apoteosis final la constituyó un 
maravilloso Cuadro Plástico. Sus In-
térpretes fueron ovacionadas. 
Al recibir los precios las alumnas. 
eran saludadas con unánimes aplau-
sos y ovacionadas las laureadas. 
A las cinco y media pagamos a la 
exposición escolar, siendo unánimes 
las alabanzas por lo artístico de los 
trabajos y el buen gusto que procedí3 
en su colocación, trabajo este ejecu-
tado por las virtuosos profesoras y 
las alumnas señoritas María Pepa Con 
de, Lourdes Novoa y Matilde de Cotí. 
L a hermosa señorita Josefina Ló-
pez:, pronunció el siguiente discurso, 
con gran elocuencia: 
Excelentísimo señor: 
Bienvenido seáis; cuánto se regoci-
jan vuestras hijas de veros sano y 
bueno en esta casa que tanto amáis 
y en que se os ama tanto. 
11 
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res Novoa y Pepa Conde; de las mis-
mas alumnas cajítas de cristal pinta • 
das al óleo; así como doa cuadros pin 
tados al óleo; un cuadro al pastel de 
María Campos y labor de rafia y flo-
res, _d6 Lourdes Novoa, Cuca Piñón, 
en relieve de Ernestina Roig, Marina 
Rodríguez, Estrella de Goti; trabajo» 
combinación de bordado y malla de 
Carmen y Matilde de Goti. 
Unos doscientos trabajos, de mérito 
realmente artístico. 
Si recorres el inmenso plantel, ve-
rás una artística capilla donde se 
ora vocal y mentalmente, pero luego 
te recrearás en sus jardinep y aulas 
aniplÍBimas y celebrarás s i l abundan-
te material escolar y los trabajos l i -
terarios, históricos y geográficos uni-
versales y de Cuba, en ciencias Físi-
co-Naturales, Matemáticas, Geometría 
Religión y Moral, Idiomas, etc. 
Decíamos que fué un acontecimien-
10 social la distribución de premios, 
Ppr la selecta y bellísima concurren-
cia del bello sexo, y lo distinguido del 
sexo feo, por su ciencia y posición 
^ocial. Todas las clases sociales, es-
«•bau allí representadas. 
El amplio salón de actos se hallaba 
«•«sticamente adornado. 
Presidió el acto el Excmo. y Rvmo 
«eaor Obispo, el Vicario Provincial de 
*03 Paúles, R. p. Juan Alvarez; el Di-
rector Espiritual del Colegio, R. P-
^ e n , O. M. Sor Clara Larrinaga, Sor 
^ t a , el Párroco del vedado, y otros 
r^tinguidos sacerdotes y religiosos de 
a Orden del Carmen, Franciscana. 
Primera parte 
VÍ •.w.fcr -i-Mcll 'Jila, ¿fc iliCVia w o ov̂ * v> 
•jí*5 Pianos, ejecutada por las niña? 
ÁrPf- CamP03, Matilde de Goti, María 
2?9lia Roig4 carmen de Goti, Jose-
Llano^ Geor&lna Le •Ro7t Adria-
r V S a 7 Feliciana Digón. 
r~~EÍ6rcicio3 calisténicos. 
aag~~Ju&uete lírico por varias peque 
I>lar~Val8 legante a 8 manos en dos 
no n por las alumnas Josefina L l a -
gftí, r e g i n a Le Roy, Feliciana Dl-
^ y Dolores Busto 
ca SáncJuba' Poesía, por la niña Blan 
TIIl6,T;Trot du Cavaleir, a 4 manos en 
•Ajp-íi no' Por las señoritas Onelia 
y Piedad Catalá. 
Segunda arte 
Cotî f111616 cómico entre las niñas 
^mno Pia6n, Rosa Guerra. María 
2 y Carmelina Brunet. 
doa nía ImPromptu, a 8 manos, en 
Suio m 0 8 ' Secutado por Onelia An-
G*erV=i a CamPas. Dolores y Rosa 
teciuh0SwTres Espejos, monólogo que 
M^rá María Campos. 
Mucho pedimos por Vos a la que 
es Salud de los enfermos. 
Sin duda Vos quistérais salir de es-
te valle de penas y responsabilidades, 
y volar a la Patria de los que poseen 
dichas eternas y vida perenne; perj 
Dios oyó nuestras oraciones y os puso 
en los labios la oferta del gran San | Temo 
Martín: "Sí todavía he de servir da ' 
algo a tu pueblo no rehuyo el tra-
bajo". 
Mi saludo Excmo. señor; hoy que 
por última vez me presento ante este 
selecto auditorio con el traje de co-
legiala. Los días pasados y las dichas 
desvanecidas, trajeron recuerdos a mi 
alma y avivaron mi mente contem-
plando con el poeta. 
Como se pasa la vida 
Tan callando. 
Cuán presto se va el placer 
Como desués de acordado 
Da dolor. 
Como a nuestro parecer 
Cualquiera tiempo pasado 
Fué mejor 
Así canta el dulcísimo Jorge Man-
rique, y ello es verdad, que apena y 
entristece, al que ,a8cendiendo la cues 
ta de los años, mira hacia atrás y ve 
los verdes valles y la florida prade-
ra, los días puros y alegres de su ni~ 
ñez pasados entre los besos y cari-
cias de una madre y loa afectos, con-
sejos y enseñanzas de santas maes-
tras. 
Impresiones fuertes e imborrables 
las del hogar y las del Colegio; de 
los brazos maternales que tanto aprie 
tan, pasa la niña a los brazos virgi-
nales que tanto fuego llevan al alma 
Ambos, al arrancarnos de ellos, ha-
cen saltar lágrimas;al Colegio en-
tran Jas niñas llorando; del Colegio 
salen llorando las jóvenes, y no llo-
ran sólo los ojos, llora y sangra el 
«orazón caldeado por los amores más 
inocentes,/ más sinceros y más santos 
de la vida. 
Cargada llevo el alma de recuer-
dos; la Capilla donde habita Jesús, el 
amor de nuestros amores; la Cabilla 
donde tantas veces nos sentimos trans 
portadas a las regiones de lo Divino i 
^a Capilla, el Siñaí, el Tabor reful-
gente del Colegio, en donde tantas ve-
tes vemos la Magostad de Dios tras 
los velos eucarísticos, y oímos su arru 
lladora voz y las prescriciones de su 
santa ley. ¿Qué joven en las luchas 
de la vida podrá olvidar esa Capilla 
con su sagrario de oro? ¿Quién olvi-
dará a la Virgen de las Vírgenes " L a 
Milagrosa", que tantas ternuras nos 
dijo y a quien tantas súplicas hicimos 
a la callada, silenciosas, como hablan 
los Angeles y escuchan a Dios las al-
mas castas? 
Nunca Virgen pura olvidaremos esa 
Capilla de nuestro amado ColBiiio. Tú, 
con los rayos que salen de ítis ma-
nos, dirígenos por los caminos obs-
curos que vamos a recorrer. 
A este oasis nos refugiaremos al 
sentir los ardores del desierto, y cuan 
do las espinas de los zarzales se lle-
ven .girones de nuestro ser y el doloi 
anude nuestra garganta, aquí vendre-
mos a contarte nuestros cuidados y 
nuestros triunfos, nuestras penas v 
nuestras alegrías, vendremos a tus 
fiestas y a tomar parte en esas obras, 
de perseverancia, sostenidas por núes 
tra amada Directora. 
Todos nos habla aquí; y en las sa-
las, clases, bancos, pupitres, mapas y 
gabinetes, hemos dejado parte de nuee 
tra existencia y todos esos lugares 
guardan el secreto de una historia 
que nos será grato recordar. 
No sé como se educa en otros Co-
legios de última moda; pero he con-
fesar que en este antiguo Colegio L a 
Inmaculada, a una educación sólida 
se une la educación integral, la que 
eleva el alma con todas sus potencias 
y desarrolla el cuerpo atendiendo a 
lo presente y con miras al hogar fu-
turo y a la familia. 
L a ciencia orla la frente de las ni-
ñas con ideas; la Religión forma su 
corazón y su amor a la Patria, y la 
aguja, el plumero, y la economía do-
méstica prepara a la niña para ser 
la señora hacendosa y guardadora de 
sí misma y de su casa. Aquí se estu-
dia; pero se aprende también a tra-
bajar, los trabajos, sí, propios de núes 
tra condición, los que tanto levanta 
el nombre de la mujer cubana. 
¡Ah, las palabras quieren ahogarse 
en el corazón, mas no; el agradeci-
miento debe demostrarse al exterior 
y en casos semejantes, ¿cómo dejar 
de hacerlo? 
Amadas compañeras de colegio, la 
verdad, como nunca, está resonando 
en mi Interior. ¡Qué felices días he 
pasado con vosotras en la tranquili-
dad de estê  plantel! Sí, ciertamente. 
E s verídico "el refrán que dice: "Que 
para apreciar bien el valor de las co-
sas, es necesario carecer de ellas" 
Por eso en estos momentos en que y j 
recuerdo que este es el último año. en 
el cual debo dar el adiós de despe-
dida. . . siento en mí tal emoción que 
no es posible con palabras expresar. 
Con el agradecimiento más tierjjí», de-
muestró que viviré eternamente reco-
nocida a vosotros mis distinguidas 
profesoras, a quienes siempre he ama 
do y para las que he tenido un lugar 
de preferencia en mi corazón. 
También quiero despedirme de vo-
sotras, mis queridas compañera.s, y 
como último adiós vamos a cobijar-
nos bajo el manto de María, del cual 
nunca tengamos que salir. 
Mas siento al alejarme una agonía, 
Cual no suele el corazón sentir. 
E n palabras de niña ¿quién confía? 
no sé qué temo Madre mía 
Por ellas y por mí. 
¡Oh Virgen Milagrosa, bendecida. 
Bendice a cuantas vamos a partir 
Dulcísimo recuerdo de mi vida, 
Recibe este mi adiós de despedida 
Y acuérdate de mí. 
He dicho. 
L a encantadora oradora alcanzó un 
gran triunfo. 
Fué premiada con una unánime sal-
va de aplausos a los que uno los míos. 
O. BLANCO. 
T ü 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . H a b a n a . 
d e 
n a e 
I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica 
tablecimientos mercantiles, devolvió 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propia 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolví 
mo sobrantes de los añoe 1911 a 191 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de r 
con propiedades, hipotecas, bonos d 
ñas del Ayuntamiento de la Haban 
vana Electric y Llght Power Co., y e 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
ndo a sus socios el sobrante anual 
gastos y siniestros, 
dades aseguradas . $64.267,036.50 
ñía hasta la fecha . „ 1.777.745.80 
endo a los socios co-
5 • • ; , 160.274.99 
partirá en 1918 . . . „ 31.838.52 
eserva, garantizado 
e la República, láml-
a, acciones de la Ha-
fectivo en Caja y los 
Bancos 
Habana, 30 de junio de 1917. 
a 5059 
473.488.79 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FEEJVAJVDEZ Y H E R E E E A 
v u e m r a m a a 
E n r a u d o v u e l o v a a a l e j a r s e d e V d . p a r a 
s i e m p r e u i a g r a n o p o r t u n i d a d , ! a d e h a c e r s e 
d u e ñ o d e l a o b r a m a e s t r a d e ! a b i b l i o g r a f í a 
m o d e r n a e n u n p r e c i o q u e e s m u y p o c o m á s 
d e l a m i t a d d e l o q u e s i e m p r e c o s t ó e a s u f o r -
m a i n c o m p l e t a y e n c o n d i a i o n e s d e p a g o s e x -
c e p c i o n a l m e n t e f o v o r a b l e s . 
S ó l o q u e d a a s i e t e d í a s d u r a n t e l o s c u a l e s 
L o q u e e s E l " E n c i c l o p é d i c o ? , 
Si fuéramos a definir con exactitud lo que es la nueva y única edi-
ción completa del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Amerlcano," diría-
mos, sencillamente, ques la obra necesaria, más aún. Imprescindible, en 
todos los hogares en que se hable el idioma castellano; pues es la obra 
que con la universalidad y perfección de su contenido, prestará mayor y 
más positivo beneficio a iodos los miembros de la familia. 
L a nueva edición del "Enciclopédico" es la obra más extensa que se 
ha publicado, pues contiene 75.000,000 de palabras siendo 45.000,000 las con-
tenidas en "La Grande Enciclopedie". francesa, que es la obra del mismo 
género inmediata inferior en ttamaño. 
Para dar una Idea más exacta de la extensión que esos millones de 
palabras representan, diremos que los volúmenes de tamaño corriente, 
corriente, contienen de 70,000 a 100,000; equivaliendo por tanto el "Encl^ 
clopédico" a unos 1,000 volúmenes de tamaño regular. 
L a universalidad de su contenido es absoluta. Desde los primeros 
pasos dados por el hombre en la senda del saber hasta el maravilloso de-
sarrollo alcanzado en nuestros días están consideradoi en el 'Enciclopé-
dico" en insuperable forma. 
Las ciencias, las artes, los oficios, la vida entera de la humanidad 
en acción y en pensamiento, está reflejada con toda pureza de detalles 
en esta magna obra. 
Con igual perfección describí, o estudia las más grandes concepciones 
del hombre, que los más humildes oficios; con igual acabamiento mues-
tra ante nosotros las maravillas del más remoto pasado que nos habla y 
explica las últimas conquistas del progreso. 
L a autoridad de su información es insuperable. A su redacción con-
iribuyeron todos los sabios del mundo, sin distinciíin de nacionalidades, 
y si en los conocimientos sujetos a las leyes por reglas fijas puede con-
siderarse como modelo de exactitud y precisión, en aquellos de índole va-
riable, o que pueden estar Influidos por prejuicios de raza, religión, pa-
triotismo, clima, etc.; que como los i eferentes a cada paísi, fueren escritos 
por sus más ilustres hijos, son reflejos de la característica de los diversos 
pueblos. 
E n este sentido, tiene la ventaja de eer la obra que responde al más 
amplio criterio de vulgarización científica, y la única que concede la debi-
da atención a latino-américa; y cuando a la América se refiere, escrito por 
les hombres más notabble^ de las distintas naciones, es un estudio aca-
bado, minucioso e imparclal. 
L a sencillez del método expositivo supera a cuanto pueda imaginar el 
lector. Su redacción fué dirigida por los más ilustres académicos y críti-
cos del idioma, los cuales, teniendo en cuenta la índole de la obra y el 
fin a que estaba destinada, emplearen en todas las explicaciones un len-
guaje fácil y llano, para que pudiera ser comprendida sin esfuerzo por to • 
das clases de personas. 
Tan conciso y perfecto es el método de exposición que muchos párra-
fos del "Enciclopédico" encierran la explicación detallada y completa de 
un concepto sobre cuyo toma se escriben volúmenes enteros, sin que por 
eso resulte mejor explicado. 
Si se nos permitiera la frase, podríamos decir que en este sentido el 
"Enciclopédico" es la redoma que encierra la esencia de cuanto el hombro 
ha producido libre de Impurezas y superfluidades. 
N o e s n e c e s a r i o 
p u e d e V d . a p r o v e c h a r e s t a o f e r t a . N i u n d í a 
m á s s e r á p o s i b l e c o m p r a r n m c o l e c c i ó n d e l a 
n u e v a e d i c i ó n c o m p l e t a d e l ^ D i c c i o n a r i o E n -
c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a n o a l a c t u a l p r e -
c i o b a j o . 
P a s a d o e l p r ó x i m o L u n e s d í a 1 6 , l a M i s m a 
o b r a c o s t a r á d e $ 1 2 a $ 2 0 m á s l a c o l e c c i ó n . 
Todo pedido que se deposite ©n el correo, en cualqufer parte do 
la República, antes de la media noche del próximo día 16 del co-
rriente tendrá derecho a participar del actual precio reducido. Pe-
ro los que envíen sus pedidos, y hasta los que los traigan personal-
mente en la mañana del día 17 o después, tendrán que pagar los 
precios aumentados ($12 a $20 más la colección, según la clase de 
encuademación.) '. 
1 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
ESTE r O M L A R l O NO ES VAUD9 PASADO EL 16 BE JULIO DE 1917. 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E n c u a d e m a c i ó n en tela $ 5 al contado y 23 mensualidades de $ 6 
Estilo Roxburghe . . . . . $ 5 al contado y 24 mensualidades de $ 7 
?í de Tafilete S 5 al contado y 26 mensualidades de $ 8 
Tafilete completo $ 10 al contado y 27 mensualidades de S 10 
W . M . J A C K S O N , 
O ' R E I L L Y 94, 
APARTADO 2129 
ABANA. 
F e c h a . - •1917. 
% 5 Incluyo | í0 Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispano-
Amsricano, encuadernados en - _ _ 
(Sírvase d̂ oir laclare de encuademación.) 
Convengo en realizar la compra segün las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido el "En-
ciclopédico", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
El "Enciclopóillco" será remítids, parta de paga, a cualquier dlracclón a estación da F. C. an la ciudad 
de la Habana. ' 
Firmado-
(Sírvase escribir claro.) 
Dirección _ _ _ 
Pueden Vds. pedir referencias 
i.nos nombres no han 
de servir como fiadores 
en modo alguno, sino 
sólo pura darme Infor-
mes respecto r 1« se-̂  
riedad dei comprador 
{ Profesión u 
(ocupación 
M a n d a r d i n e r o a h o r a 





de • — 
Se aceptarán los pedidos bajo la condición de que la cuota Inicial só-
lo se abonará cuando sa antraanu* J a /loLaAolAn «««^o.w« a a ^ ^ ^ A ^ ^ Z 
—Recomendamos a nuestros dienten la odquisición del •• E N fi I C L O P F mor»>i 
encuadernado en cuero, porque e«le material, dando mayor rtkisi.>noía a I o k vrTlrt 
menes, haco que éstos» soporten muy bien elxieterloro del uso constante a aue «e v«" 
rá, sometido los libros. H " BB vo' 
La eucuaflernai'ión en '¡i de taflUte, con amplio lomo de cuero hermosamonto «r 
naraentado en oro, y grandes cautonera», también de cuero, es, ei mi ou nirfn 
la más racemondable para aquellos que no estén alspuestos a gastar en la do -afi 
completo. "•muie 
Precios al contado.—Loa precios al contado son 10% menor que los a plazos. 
SI S E DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE, FIRMESE LO SIGUIENTE 
..r - . EL^s t^n^ se vende 8o1.0 Para Tnayor comodidad de los compradores del "Enciclopédico" y únicamente al contado. H^uores aei j 
Sírvase enviarme también el estante de roble por el cual incluyo $14,60. i 
P i r m a d o _ 1 
FAGINA DIEZ DIARIO OE LA MARINA 
Julio 9 de 1917 . AflO LXXX7 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
fVEENE DE LA PRIMERA) 
Ja d© La Bavllle y al Sudoeste de AI-
ües fracasaron. Nuestras troims efec-
tuaron con buen éxito un ataque por 
sorpresa contra un puerto euemlpro en 
la granja de Mennojean, al sur del 
camino de Laon-Solssons. 
«En la Champagne OccidoataL, cyer 
por la mañana, un nuero ataque do 
los franceses en Mont Carnfllet, fue 
rechazado. , , -wr 
"En la margen Izquierda del Mosa 
Afrente de Terdun) el fuego de la ar-
tillería adquirió gran intensidad por 
la tarde. 
Por la noche los franceses atacaron 
inertemente la colina SOá y la falda 
occidental de la colina del Hombro 
Muerto. Fueron rechazados. Se están 
librando combates en algunas seccio-
nes de tríncheras.', 
EN E L FRENTE ITALIANO 
l(Cable á » la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Boma, Jallo 8. , ^ , 
E l parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Guerra dice asi: 
«El enemigo trató de capturar uno 
de nuestros destacamentos en Tal Te-
llifia; pero el fuego de la artillería r 
nn oontrarataque hicieron fracasar sus 
proyectos. , , 
En la tarde do ayer nn escuadrón 
italiano de Incursión, acompañado de 
otros aeroplanos yolaron a,, Idria, JNo 
obstante el fuego de los cañones an-
ti-aéreos del enemigo, nuestros aTjado 
res arrojaron dos toneladas y medía 
de exploslros sobre los talleres mili-
tares, causando un incendio y otros 
desperfectos. Las máquinas regresa-
ron sin novedad. 
L A GUERRA EN E L A I R E ' 
<Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
: " ' " * 
PARTE ALEMAJV 
Berlín, Julio 8, Tía Londres. 
«En la noche del riernes, además 
de las bombas que cayeron cerca del 
fuerte, hubo encuentros en territorio 
Inglés. 
Los aviadores enemigos dejaron 
caer más de 100 bombas incendiarlas 
en la región industrial de wosfalia, so 
tore Treres y las inmediaciones y tam-
bién sobre Mannhelm. Ludwigahafen 
y Bodalden. No Cansaron ningún da-
ño militar. Un aeroplano enemigo cayó 
ert* nuestras manos. 
«En la mañana del 7 de Julio una 
de nuestras flotas aéreas atacó a Lon-
dres. A las 11 de la mañana cayeron 
bombas profusamente sobre los mue-
lles y las obras y almacenes de la 
bahía sobre el Támesis. Se observó que 
se declararon incendios con explosio-
nes. Un aeroplano ingles fué derriba-
do. Se dejaron caer bombas en Már-
gate, en la costa Este de Inglaterra. To 
dos nuestros aeroplanos regresaron, 
excepto uno que tuvo que caer al mar 
sin que pudieran salvarlo nuestras 
fuerzas navales. 
^En encuentro aéreo en el frente, 
y bajo el fuego de nuestros cañones 
anti-aéreos, el enemigo perdió ayer 9 
aeroplanos'*. 
Según la versión inglesa del raid 
sobre Londres, tres aerpolanos alema-
nes fueron lanzados al mar, en su 
viaje de regreso. No se hace mención 
de la pérdida de ninguna máquina in-
glesa. 
PARTE IXGLES 
Londres, julio 8. 
He aquí el parte oficial de hoy ex-
pedido por el Ministerio de la Gue-
rra: 
«Ayer el enemigo desplegó gran ac-
tividad en los combates aéreos, los 
cuales continuaron durante todo el 
día. Aeroplanos enemigos operaron en 
grandes formaciones, los cuales fue-
ron rotos frecuentemente por nuestros 
aviones. Nuestros aviadores ejecuta-
ron varios «raids** con éxito, durante 
los cuales fueron atacados los depó-
sitos y las tropas enemigas con bom-
bas y metralla. Seis máquinas ene-
migas cayeron y otras diez quedaron 
inutilizadas. Faltan ocho de nuestras 
máquinas. 
BOMBAS SOBRE ESSEN 
Amsterdam, julio 8. 
Un corresponsal del Handelsblad, 
escribiendo desde la frontera, dice que 
cinco personas fueron muertas y va-
rias casas destruidas durante el bom-
bardeo de la ciudad de Esseu, donde 
se hallan situadas las grandes fábri-
cas de Krupp, en la noche del viernes. 
Un parte oficial alemán recibido 
aquí de Muentes, Westphalia, dice: 
«Aeroplanos enemigos visitaron los 
distritos industriales, dejando caer S 
bombas y causando daños hasta la can 
tí dad de 2.000 marcos. No cayó ningu-
na bomba sobre las fábricas indus-
triales, no ocurriendo desgracias per-
sonales'V 
RAID INGLES 
Londres, julio 8. 
Aeroplanos de la armada Real ata-
caron anoche el campo de aviación 
de Ghistelles, según un parte oficial 
expedido por el Almirantazgo hoy. 
Aunque atacado por una formación 
enemiga, nuestros aviadores arroja*, 
ron bombas con éxito, sobre sus ob-
jetivos y todos las máquinas regresa-
ron con felicidad. 
capturado el primero de Julio cercd 
de Aillos. En la margen Izquierda del 
Mosa, al Nordeste de Vcrdun, los fran-
ceses asumieron la ofensiva y toma-
ron tres fuertes salientes, uno al Oes-
te de Lo Mort Homme, y los otros dos 
al sudeste de la colina 804, que es la 
altura dominante al Oeste del Mosa y 
contra la cual Principe Heredero ale-
mán asestó ataques Infructuosos du-
rante la semana pasada. Los esfuerzos 
alemanes para desalojar a los fran-
ceses de sus recién conquistadas po-
siciones fueron infructuosos. 
La artillería v la infantería com-
batiendo en la Galitzia Oriental, van 
extendiendo sus operaciones. El fren 
te de ataque de los rusos ya se ha 
prolongado hasta una distancia de 80 
millas, y se están desarrollando com-
bates alrededor de Hallez, llave de 
Lemberg, capital de la Galitzia, 
Los esfuerzos alemanes para desa-
lojar a los rusos de las posiciones con 
quistadas en Godov y Romínchy, hace 
una semana han sido rechazados por 
los soldados del General Brusiloff. Los 
ataques a algunas millas al Norte y 
NCTAS VARIAS DE LA G U E R R A , ^ " ""J!1^8vf"e™ie8 de la ,,B-
(Cable de la Prensa Asociada \ £ 2ÁLM v 0 * 1 * ' i l'« 
adoptó por fin una resolución 
reci ido por el "hilo directo.) 
FERMENTACION EN ALEMANIA 
Berlín, julio 7, vía Londres, vía 7. 
Este ha sido un día de excursiones 
y alarmas. Tras los francos comenta-
rlos editoriales publicados por la pren 
sa, basados en la tirantez peligrosa 
existente entre el Reichstag y el go-
bierno, llega la noticia oficial de que 
el Feld Mariscal von HIndenburgh y 
el general von Ludendorf, jefe de su 
Estado Mayor, han llegado a Berlín 
para conferenciar con el Eraperadór. 
Ya se lia establecido definitivamen-
te la identidad del miembro del Reichs 
tag que. Jugando el todo por el todo, 
hizo una franca exposición de la si-
tuación exterior y del interior. E l Ta-
glebatt menciona a Mathias Erzber-
ger, leader del centro clerical, como 
el que reveló la verdadera situación, 
descorriendo el velo que cubría la hir-
viente situación política y preparando 
el camino para la discusión que dió 
por resultado que se reuniesen en te-
alrededor ^6 Brzazany "también f ra- ¡ común todos los bandos, menos 
casaron. En Stanlslau, al Sur de Ha^ l»s pan-germanos, en la sesión cele-
llcz, y cerca de Huta, al sur de Ste-
nlslau, los rusos han atacado, según 
dice Berlín, pero sin ganar terreno. 
En el frente Inglés ©u Francia, lia 
habido varias pequeñas incursiones; 
pero ningún combate de infantería de 
importancia. En el aire sin embargo, 
ha habido gran actividad. Los aviado-
res ingleses dispersaron las flotas aé-
reas alemanas y llevaron a cabo varias 
incursiones con buen éxito contra lan 
tropas los aeródromos y los depósi-
tos alemanes. Bieciseis máquina^ ale-
manas fueron lanzadas hacia abajo, 
diez fuera de combate, y se dice que 
han desaparecido ocho máquinas in-
glesas. 
Importantes acontecimientos puede* 
esperarse que ocurran en Berlín den-
tro de los próximos días. Las noti-
cias que se reciben de la capital ale-
mana y de los países neutrales, están 
contestes en asegurar que se están 
encubando importantes movimientos 
de política interior. 
Espérase también que el doctor Ton 
Bethmann Hollweg, el Canciller Im-
perial, pronunciará un importante dis-
curso sobre la cuestión de la paz, el 
lunes o el martes. 
E l Feld Mariscal Yon Hindembursr 
y el General Yon Ludendorff, su Jefe 
de Estado Mayor, han llegado a Ber-
lín para conferenciar y el Emperador 
Guillermo ha regresado a toda prisa 
de Ylena. Anúnclase oficialmente que 
el Emperador visitó al Canciller in-
mediatamente después de su regreso, 
recibiendo de él un informe sobre la 
situación. 
E l Presidente Wflson ha expedido 
una proclama poniendo en vigor el 
control gubernamental de las exporta-
ciones americanas, de manera que los 
Estados Unidos, sus aliados y los nea 
trales se surtan equitativamente, y no 
lleguen provisiones a las potencias 
centrales. 
E l carbón y otros combustibles, ali 
montos, cereales, carnes y grasas, hle 
tro y acero de varias clases, armas 
municiones y explosivos son los máá 
importantes artículos que caen bajo 
el control del gobierno. La exporta-
ción de estos artículos se regirá por 
medio de Ucencias, expedidas por un 
negociado del Departamento de Co-
mercio. 
NOTICIAS DE CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada tecibldo por el hilo directo) 
CATO OTRA YEZ LA MONARQUA 
CHINA 
Londres, Julio 8. 
Un despacho de Pekín recibido ano-
che, anunciando la abdicación de 
brada el viernes por la Comisión prin 
dpai del Reichstag. 
La exposición do la situación Inte-
rior hecha por este diputado se dice 
que fué notable por su lucidez y fran 
queza. Adquirió mayor realce con las 
declaraciones do los demócratas so-
ciales, quienes relataron la impresión 
que había recogido en la reciente Con-
ferencia de Estocolmo y en los países 
neutrales. Lo que sacaron en llmpij 
fué, al parecer, que los asuntos de 
Alemania deben ser sometidos inme-
diatamente a una completa revisión 
para bien del pueblo y el Imperio 
alemán. La mayoría de los demócrataii 
sociales también se nalla convenoidft 
de que el gobierno debe hacer una po-
sitiva declaración, oponiéndose a toda 
nolítica de anexión en el Este o en el 
(h^te. 
iSor más que todas las sesiones de 
la Comisión principal se consideraa 
secretas y confidenciales, el Tageblatt 
revela lo bastante para justificar f* 
conclusión de que el debate abarcó 
toda la serle do reformas políticas 
interiores. 
E l Tageblatt observa que **el pro-
greso de los acontecimientos es irre-
sistible, porque el derecho, la razón 
y la necesidad exigen estas cosas y el 
hombre fuerte a quien llaman los con-
servadores tendría poca suerte y lui-
ría que el Imperio fuese menos afor-
tunado aún". 
SOBRE LA CRISIS ALEMANA 
Copenhague, Julio 8. 
Berlín pasa indudablemente por un^ 
verdadera crisis en lo relativo a las 
reformas interiores, la dirección de 
la campaña submarina y los términos 
de la paz. Un estudio y comparación 
de las varias noticias que se reciben 
de Berlín y las alusiones más o menos 
misteriosas a los debates secretos de 
la Comisión principal del Reichstag, 
dan, sin embargo, la impresión de que 
la gravedad de la situación os exaga-
rada por ciertos periódicos radicales. 
EN SESION SECRETA 
Amsterdam, julio 8. 
Despachos de Berlín dicen que la 
Comisión del Reichstag acabó ayer de 
discutir en sesión secreta, la situa-
ción de la guerra. E l Canciller Yon 
Bethmann-Hedlweg se dirigió al edi-
ficio del Reichstag con todos los Se-
cretarios de Estado, y pronunció un 
discurso, hablando después muchos 
diputados. 
Enseguida se levantó la sesión de 
la Comisión. 
E L GENERAL PERSHING CONFE-
RENCIANBO CON SU ESTADO 
MAYOR " 
París, julio 8. 
El Mayor General John J . Pershinf?, 
jefe de las fuerzas americanas 
de tonfianza en el Gobierno por 87» 
votos contra 23. 
La sehlón terminó a las tres y dloz 
mlauíos de la mañana. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
L A GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Loadles, Julio 8. 
Un torpedero alemán fué destnl-
do el sábado, al chocar con una mina 
al Norte de Ameland, en el Mar d'i 
Norte, según un despacho de La Hu-
ya. 
La tripulación, con la excepción 
de dos, se íihogó. Sólo hacia 15 días 
iiV.c el barco prestaba servicios. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
New Tork, julio 7. 
Al Norte del AJsne los franceses 
de nuevo han contenido al Príncipe 
Heredero alemán en su esfuerzo para 
recuperar la línea del Chermin-des. 
Damos. 
Atacando en cuatro sectores a lo lar 
go de un frente de siete y media mi-
lias, desde el Norte del Molino Laf-
faux hasta la granja de Froidmont. 
los alemanes tropezaron con la deses-
perada resistencia de los franceses, y, 
sufriendo bajas considerables, fueron 
rechazadas por completo, excepto en 
el extremo oriental de la linea, entre 
Sovettes y la granja de Froidmont. 
Aquí, en un frente de cerca de dos 
millas, el combate fué desesperado, v 
los franceses, después de varias ho-
ras, pudieron recuperar algunos ele-
mentos. Más tarde en el día, en com-
bates locales, los franceses reconquis 
taron más trincheras perdidas. 
Al Este de Cerny, en el extremo 
oriental del frente del Aisne, los sol-
dados del General Petaln, en un ata-
Bue, lograron ensanchar el terreno 
Hsuan Tung, el Joven Emperador res- I Frauda, pasó el día conferenciando 
taurado en el trono por el general | con su Estado Mayor, acerca de los 
Chaug-Hsun, fué corroborado por un 
cablegrama recibido hoy y trasmitido 
por el corresponsal de la Agencia 
Reuter. 
Este corresponsal anuncia que el 
Palacio fué bombardeado ayer por 
nn aeroplano, pereciendo un hombre. 
La abdicación del joven Emperador 
que fué reinstalado en el trono por 
el general Chang-Hsun, no hace más 
que una semana, fué, según indican 
los despachos de la prensa, que aquí 
so han recibido de Pekín, consecuen-
cia de la derrota de las fuerzas iiti-
perialistas por las tropas republica-
nas en Lang Fang, al Sur de Pekín, 
y la deserción de mucho de los sol-
dados de Chang-Hsun. La ciudad pro-
hibida está vírtualmente completa-
mente rodeada, y la única vía por 
donde pudiera escaparse Chang-Hsun, 
por el Norte, se halla en manos de los 
republicanos, que están en posesión 
del Paso de Nankow. 
El combate librado en Lang Fang, 
dice el corresponsal de la Agencia 
Reuter, no fué severo, y las fuerzas 
de Chan-Hsun se retiraron a Teng 
Tai, varias milas al sur de Pekín, cu 
el camino de hierro de Trent-SIn, 
sin oponer resistencia. Dicen que las 
deserciones han reducido las filas del 
ejército del general Chang-Hsun, y 
que los republicanos, atacándolos rá-
pidamente capturaron los principales 
caminos y ferrocarriles, entrando en 
la ciudad desde el sudeste, el sudoes-
te y el Norte. 
Los representantes diplomáticos 
extranjeros en Pekín, según un des-
pacho a la Exchange Telepraph Com-
pany se esperaba que mediasen en-
tre las fuerzas hostiles, a instancias 
de los imperialistas.-
Como 250 soldados americanos, ja-
poneses y de las colonias francesas 
de Annam llegaron a Pekín el sábado 
para ayudar a proteger a los residen-
tes extranjeros. Se demoraron un po-
co en Lang Fang, pero siguieron h a s -
a la ciudad sin encontrar oposición. 
HABLA E L BINCIPE LTOFF 
Petrogrado, Julio 7. 
Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada fné recibido esta mañana por 
el Príncipe Lvoff, Primer Ministro y 
Ministro del Interior, quien le hizo 
una declaración sobro la información 
de América para la situación del fren 
te ruso y también sobre las medidas 
por medio do las cuales podrían los 
Estados Unidos ayudar en la lucha 
contra la dominación alemana y só-
brelos problemas diplomáticos y la 
influencia de la revolución y de la 
guerra sobro los problemas del mun-
do. 
Empezó el Príncipe declarando su 
Inconmovible optimismo y su creen-
cia en que Knsla, pese a los obstácu-
los con que tropieza, marcha hacia 
la reconstrucción y ia estabilidad y 
que la guerra va desenvolviéndose en 
dirección a la victoria para la misma 
Husla. 
«Respecto a la guerra—dijo el Prín 
cipe—diga usted que el último acto 
de nuestro ejército me inspira plena 
confianza. Estoy convencido de que 
el nuevo avance, aun cuando sea con-
tenido temporalmente, no ha termina-
do, no siendo más que el preludio do 
éxitos todavía mayores. 
Interrogado si los Estados Unidos 
podían mejorar la fabricación de mn-
rlclones rusas enviando peritos, con-
testó que el empleo de trabajadores 
americanos en las fábricas russa era 
cuna uestlón muy compleja, pero 
agregó que la maquinaria americana 
era muy de desear. 
Entre otros problemas económicos 
a que tenemos que hacer frente se 
halla la cuestión vital del alimento. 
Aquí también la cuestión central es 
el transpor e, y si América nos ayu-
da en este sentido, podemos descan-
sar, porque la existencia total es su-
ficiente para el ejército y para el ele-
mento civil. 
Agregó que la nación estaba satis-
fecha con el Gobierno Provisional. 
Porque este Gobierno, aunque cohi-
bido por graves preocupaciones mili-
tares y diplomáticas, ya ha llevado a 
la práctica grandes reformas interio-
res que entrafian las aspiraciones tra 
diclonales de los progresistas. Dentro 
de unas cuantas semanas, después de 
la caída del czarismo, este Gobierno 
ba llevado a la práctica un qulntuple 
programa de reformas, concediendo 
la libertad de la palabra, de la pren-
sa, individual, de reunión, yendo más 
lejos que las más progresistas demo-
cracias de Europa y de América. 
ESTADOS UNIDOS 
ÍCable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
ciero francés en América. 
La labor de la comisión consistirá 
e nestudiar los medios de mantener 
el valor de la moneda francesa en el 
extranjero. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por e; hilo directo.) 
BUENA MEDIDA 
Chihuahua, Méjico, Julio 8. 
Por decreto puesto en vigor hoy 
se prohibo la fabricación y venta de 
bebidas alcobólicas en ei Estado do 
Chibnahna, bajo penas severas. 
El decreta se expidió de orden del 
Presidente Carranza y se estima co-
mo una medida de guerra para supri-
mir el bandidaje y las revoluciones, 
WJr-*'*r-*''f 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
LOS TRES HERMANOS 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, muebles fi-
nos y objetos de arte? 
TELEFONO A-4775. 
D e t e n c i ó n d e l a u t o r d e 
u n h o m i c i d i e 
El agente de policía señor Francis-
co Espino, realizó en la mañana de 
ayer un excelente servicio, detenien-
do al individuo que el día 22 del pa-
sado mes, dió muerte en la bodega 
"El Fuerte de Redención," situada en 
Pasaje y Varona Suárez. en Pogolot-
ti, a Florentino Palacios y Jiménez, 
dándose después a la fuga. 
El motivo del crimen fué un dis-
gusto surgido entre amuos indivi-
duos. 
planes para establecer un campamen 
to permanente de Instrucción en Fran 
C Í V o f en ^ I S ' í / U n r l í Pal-» » < " ««ndo sea ^laMe. 
mpamento permanente ya na sido 
E L CONTROL DE LAS EXPORTA-
CIONES 
Washington, Julio S. 
E l control de las exportaciones 
americanas autorizado por una dispo-
sición de la ley de espionaje, fué 
puesto en vigor esta noche por el 
Presidente \Viison, coa la publicación 
de una proclama prohibendo los em-
barques de artículos de primera ne-
cesidad a todos los países, sin el de-
bido permiso. 
En una nota que acompaña a la 
proclama, ©l Presidente Wilson de-
clara que la política del Gobierno se-
rá, en primer lugar, atender a las 
necesidades americanas; después, 
atender todo lo más posible I&s de los 
aliados, y por último, abastecer a los 
Hsuan Tung, hijo del Principe 
Chun, por segunda vez ha abbdlcado 
el trono de China. Ascendió por pri-
mera xez al trono el 2 de diciembre 
de 1908, bajo la regencia de su pa-
dre. E l 6 de Diciembre de 1911 el 
Príncipe Chun abdicó como regente, 
y el joven Emperador hizo lo mismo 
el 12 de febrero de 1012, establecién-
dose la República China. 
LA REPUBLICA CHINA ESTABLE-
CIDA EN NANKIN 
Washington, Julio 8. 
Despachos oficiales recibidos en la 
Legación china esta nocl>e dicen que 
la República ha sido firniemente res-
tablecida en Nankin, siendo nombra-
do Presidente Provisional del nuevo 
Gobierne Feng Kno-Chang, ex-Vice-
presidente. Las tropas republicanas 
marchan sobre Pekín para desalojar 
las fuerzas de Manchu qoe aún per-
manecen allí. 
LA MANO TEUTONICA EN CHINA 
Tokio, viernes, Julio (> {demorado). 
La situación china, que se va ha-
ciendo cada vez más serla, fné discu-
tida hoy en una reunión del nuevo 
Consejo diplomático. 
Según noticias que llegan a Tokio 
el movimien o para restaurar la mó 
establecido y un batallón está recl 
hiendo Instrucción. Se espera que el 
resto de la primera fuerza expedido-
! naria estará dentro de la línea de 
fuego dentro de una semana. 
LOS MOTINES DEL HAMBRE 
Copenhague, julio 8. 
Despachos de Viena dicen que han 
estallado desórdenes en gran escala 
en la reglón carbonífera de la Mora-
vía, a causa de lacuestión del ali-
mento. 
Las tropas llamadas para reprimí^ 
el desorden tuvieron que disparar, ma 
tando o hiriendo a varios amotinado j . 
Una comisión ministerial ge dírlg3 
al centro délos desórdenes para es-
tudiar la situación y proponer el re-
medio. 
SUECIA FACILITA GRAN CANTI-
DAD DE HIERRO A ALEMANIA 
Washington, julio 8. 
Un informe oficial que acaba de re-
cibir el gobierno de Washington de-
muestra que Suecia está abasteciendo 
a Alemania de artículos que propor-
ciona a las potencias centrales enor-
mo cantidad de material para la fa-
bricación de municiones. 
E l informe dice que Suecia ha em-
barcado durante los dos últimos años, 
nueve millones de toneladas de mer-
cancías. 
Suecia ha vendido a Alemania du-
Fxpone claramente que tratará por 
todos los medios posibles de evitar 
que las Potencias Centrales obtengan 
piovisiones. 
Los artículos mencionados en la 
lista, los cuales quedan bajo el con-
trol del gobierno, son: carbón de 
piedra y vegetal, aceites, petróleo y 
gasolina. Comestibles: cereates y 
harinas, forraje, carnes y manteca, 
hierro en lingotes, acero, planchas 
para buques, hierro para construccio-
nes, hierro y acero viejo, manganeso 
de hierro, abonos, armas, municiones 
y explosivos. 
E l Presidente en su nota dice que 
el Gobierno está tratando en primer 
lugar de mejorar la actual situación 
relacionada con los comestibles y la 
que se espera pueda surgir de aquí 
a la próxima cosecha. 
SE RETIRA E L MINISTRO DE 
COSTA RICA 
Washington, Julio 8. 
E l señor R. Fernández Guardia, 
Ministro retirado del Gobierno de Ti-
noco, de Costa Rica, dió a la publici-
dad esta noche la nota que presentó 
al Secretarlo Lansing, anunciando 
su retirada y protestando contra la 
actitud de los Estados Unidos, ne-
gándose a reconocer el régimen revo-
lucionario del general Tinoco. 
La nota, que fué entregada el 4 de 
Julio, declara la ascendencia de las 
iTablán Sebasthin Roses, (a) "Conuco", antor del homicidio de Florentino Palacios ,y Jiménez. 
Nómbrase el detenido Fabián Flo-
rentino Roses, o Jestis Martínez Ro-
ses, o.Jesús Fernández, (a) "Coun-' 
co," y es también vecino de Pogo-
lottL 
La detención se llevó a cabo en el 
garage situado en San Rafael entre 
Soledad y Aramburo, a donde "Coun-
co" Iba a dormir. 
E l detenido ingresó en la cárcel 
a la disposición del Juez de Instruc-
ción de Marianao, que lo procesó con 
exclusión de fianza. 
clbe contestación favorable, entonces 
se declararán en huelga. 
En Asuntos Generales se trataron 
otros asuntos de menor cuantía, sus-
pendiéndose la sesión a las seis do 
ia tarde. 
LOS PANADEROS 
En Monte 23, altos, celebró una 
Asamblea General, el Greailo de Pa-
naderos. Presidió el acto el señor 
Enrique Vázquez. Actuó de secre-
tarlo el señor Desiderio García. 
Aprobados los asuntos reglamenta-
ríos, se acordó dirigir un llamamiento 
a la gente do color, para que vengan 
al seno de la colectividad. A dicho 
efecto se nombró una comisión coru-
puesta de miembros del Gremio, de 
Obreros de Bahía y del Sindicato del 
Hamo de Construcción y del Sindica-
to de Ebanistas, dos miembros de ca-
da colectividad. Esta comisión lan-
zará un manifiesto, para que, unidos 
todos, blancos y de color, lleven a 
efecto una Asamblea General, a la 
que asistirán los comisionados. 
En dicho acto se aclararán amplia-
mente las nebulosidades que hoy ase-
guran algunos que existen en el ra-
mo de las panaderías. 
UNA CONFERENCIA 
E l señor Rafael Serra, pronunció 
al final de la Asamblea, una confe-
rencia, la segunda de la serie acor 
dada, sobre la importancia de la Aso-
ciación de los trabajadore?, para la 
defensa de sus derechos y la disci-
plina de sus huestes que educadas 
tajo los pliegues de la bandera del 
Trabajo, saben reclamar lo que les co-
rresponde, y tienen una alta noción 
de sus deberes y derechos individua-
les colectivos y de familia. 
El señor Serra, recibió constantes 
aplausos del numeroso público allí 
congregado. 
Cuando terminó el conferencista su 
labor, se reunió en Junta el Comité 
Ejecutivo, para resolver varios asun-
tos de orden interior del Gremio. 
Pasadas las seis de la tarde, ter-
minó la Asamblea. 
C. AL VARE Z. 
A l s e ñ o r V i l l a l o n 
En la calle de Cárdenas se carece 
de agua hasta para las necesidades 
más apremiantes. 
Desconocemos la causa; pero ello 
debe Indagarse y a ello debe ponerse 
remedio. 
Durante el día, apenas si pueden 
recogerse, para los más Indispensa-
bles meirfTsteres, unos cuantos garra-
fones. Pasadas las seis de la tarde, 
la carencia de agua es absoluta. 
Vea esto el señor Villalón. 
L o s de la Caja da Ahorros 
y el Banco Gellepo 
líINA, Angel Velo, prflm 
NavUra. por ..La J ^ c o G 
Celso González, M ^ ' ^saiJ4 
miro Pérez Santo, el G** 
"El Financiero," P r a L ' ^ t o r 7 
Juan A. Montero, Jesúí^v0 SaJ 
sús Matalobos, Ronigno v lboa(lá í ' 
té Suárez Ramos Vareln - C-'•la y Jo, 
A la Izquierda: señorea t 
lía Trillo, Manuel Dim^ ^ M? 
Pego Pita, Avelino Pér^ 
Alvarez, Andrés Gaklo p,,d T) 
cía. Francisco FornánrW r ^ W 
I^pez p g K Je-Ltís Romeu, José "El Comercio," Reno Rnñ^ ez. Un. 
mín Méndez Neiraf J e s ^ r i ^ -
la 
rela Gra 
te. García Vázquez, JuanVo^j* Í-H 
da y J. Saborido. — urâ . 
Los íntimos, los amigos ,iB A '% 
miel Santelro, los que L h 11 ^ 
prestigio, los que saben í p ^ c le 8U 
siasmos, porque con él c o m ^ 8 ^ 
alegrías y dolores, aplausos v1"16̂  
fos, ora en el Centro Galloe-r/ n̂ ,1-
el Casino Español, ya en la r ra eH 
Ahorros, de la cual es Prê irt* J 8 , ^ 
rector actualmente y en ^ ^"^i, 
señor Santelro y los conseiô  ^ ^ 
ministración demostraron su iT k^ 
mo, su sensatez, sus e n t u s L ^ ' 
su amor al dinero de lô  h ' 
que hubieron de salvar de mane?^es 
llarda y elocuente. La aleería ga' 
iluminaba en todos los corazón?,U9 
f o "Kn orí /•>! n «v« K< a» i. - _. llo„ 
V I D A O B R E R A 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
rante el mismo período de tiempo 250 f ^ r T M . * de Tinoco ,annqne el prodne-
mil toneladas de lingotes de hierro 
Ademá de este, dícese qne Suecia ha 
embarcado a Alemania 15.000 tonela-
das de sicilio de hierro y manganeso 
de hierro para endurecer las grana-
das, juntos con grandes cantidades de 
cobre, zinc, manganeso y otros mi-
MOTINES EN COLONIA 
l a Haya, Jnlio 8. 
Colonia, uno de los principales cen 
tros íabrlles de la Prnsia Occidental, 
se halla en estado de sitio, a const-
cumei* do los nuevos motines que 
allí cucirieron ayer, según noticias 
que se lian recibido en esta capital. 
Fí ("esorden se debió a la reducción 
en el número de tarjetas para la dls-
trilnuión de la carne. La policía y 
lo* sok'ados cargaron contra las muí 
tltudcs, hiriendo a muchas personas. 
TEMPESTUOSA SESION DE LA CA-
MARA FRANCESA 
Finís, Julio 8. 
Isnllh losas escenas ocurrieron dn-
rauto la sesión pública de la Cáma-
ra de Diputados que se celebró des-
pués do una semana de sesiones se-
cretas, en qne se discutieron los acón 
lecimicntos relacionados con la ofen-
siva de Abril 16. 
Hasta la madrugada de hoy, la Cá-
mara, que abrió la sesión ayer, estu-
vo discutiendo las resoluciones pro-
puestas como resultado de las' sesio-
nes secretas, por más que con fre-
cuencia so pidió que se suspendlegf 
tan lartjli sesión. E l jefe del Gobier-
no, ibol, cerró el debate, declarando 
que la ofensiva de Agosto había sido 
costosa, pero que en Tez de haber 
sido un fracaso, como algunos ase-
1 giiraban, había sido un verdadero éxl 
narquia es auxiliado por los agentes to. In0\«dablemente se habían come-
a lemanes. j tltj0 t.rroreS) «pero no podemos des 
to de una resolución ha sido solidifi 
cado por el veredicto de una elección 
popular. Después agrega que: "Es 
verdaderamente lamentable que en 
los mismos momentos en que la repú-
blica fundada por Jorge Washington 
se apresura a sacrificar las vidas de 
miles de sus ciudadanos para mante-
ner el derecho de ciertas pequeñas 
naciones europeas, que ese »nismo 
derecho se le niegue a una de las re-
públicas americanas, ia cual ha de-
mostrado suficientemente que tam-
bién merece el privilegio de gozar de 
éL" 
La retirada del Ministro, por su 
gobierno, fné anunciada ayer, después 
de haber tratado durante varios me-
ses que se le reconociera. El Depar-
tamento de Estado dioe qne no puede 
reconocer a ningún gobierno que sea 
el producto de una revolución. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
]Ve>v Tork, Julio 8. 
Henry Fiold, de veintidós años de 
edad, nieto do Marshall Field, céle-
bre financiero y comerciante de ChL 
cago, falleció hoy en un hospital. E l 
joven Field fné operado de un tumor 
en un pulmón. E] difunto era hijo de 
los herederos de los bienes de Mars-
hall Field, calculados en doscientos 
millones de pesos. Y era considerado 
como uno do los jóvenes más ricos 
de América. En febrero último con-
trajo matrimonio con la señorita Nan 
cy Perkins, una de las hermanan 
Langhorne, de Vlrginir., celebres por 
su beilem. 
NUEVA COMISION 
París, Julio 8. 
El Ministro de Hacienda M. Thierry 
ha nombrado una comisión en la Bol-
sa de Valores, bajo la presidencia de 
Octavio Homberg, ex agento finan-
IOS ESCOGEDORAES DE TABACO 
EN RAMA 
Ayer celebraron un cambio de Im-
presiones los obreros Escogedores de 
Tabaco en Rama, en la Bolsa del 
Trabajo. 
El principal asunto a tratar era el 
aumento de un centavo en matul a 
las "abridoras." 
Se trató de llevar al ánimo de la 
mayoría, que lo esencial en el día es 
el cumplimiento de la jornada de ocho 
horas, y que a raíz de haber estable-
cido ésta, ir a otro movimiento- no 
sería muy cuerdo, pero esta idea te-
nía también sus contrarios, por lo 
cual se acordó desistir del debate y 
citar a una Junta General, más ade-
lante. En principio, s q tomaron otros 
acuerdos relacionados con la admi-
nistración del Gremio. 
LOS TIPOGRAFOS 
La Comisión nombrada por la Aso-
ciación de Tipógrafos para redactar 
el manifiesto acordado por aquélla, 
concurrió ayer a la Bolsa del Tra-
bajo, donde lleva a cabo la redacción 
del citado manifiesto. 
En breve será repartido profusa-
mente entre los elementos tipográfi-
cos de esta capital llamándolos a la 
organización general. 
EL GREMIO DE OBREROS ESTl-
BABORES 
En los altos de Amistaii 156, cele-
bró Junta. General el Gremio de Es-
tibadores, bajo la presidencia del se-
ñor Gervasio Sierra. 
Actuó de secretario el señor Clau-
dio Pinazo. Se nombró una Directi-
va provisional que actuprá hasta el 
mes de Diciembre próximo venidero, 
en el que se celebrarán las eleccio-
nes reglamentarias. 
Fueron aprobados losi asuntos ad-
ministrativos, entre los que se cuen-
tan los gastos de representación, el 
estandarte del Gremio, los distintivos 
o sea la adquisición de chapas de 
acuerdo con la línea en que presten 
sus servicios. 
Se trató de la cuota de ingreso en 
el Gremio. Después de un animado 
debate, se acordó exigir al que pro-
ceda de un grenyo similar la suma 
de $12.00 que ingresarán en el fon-
do generaL y los novatos, para po-
der pertenecer al Gremio, abonarán 
la cantidad de 20 pesos. 
Después de hablar varios de los 
concurrentes al acto, recomendando 
a sus compañeros que no dén entra-
da en sus filas a la indisciplina so-
cial, estrechando más la solidaridad 
que les llevó a la victoria se levantó 
la sesión en medio del mayor entu-
siasmo. 
LOS ZAPATEROS PRIMARIOS 
En el Centro Obrero, celebraron los 
zapateros Junta General, bajo la 
presidencia del señor José Galeote. 
Actuó de secretarlo el í?eñor Ramón 
Maroña. 
Después de tomar posesión de sqs 
cargos la nuev» Directiva se pasó al 
asunto de las peticiones que traía a 
la Asamblea la DirectiVa saliente, o 
sea el aumento de un veinte y cinco 
í > o p ciento en todos los talleres de 
calzr-do. 
Tras breve discusión la asamblea 
hizo suyas las peticiones citadas, 
las que serán presentadas en el día 
de hoy concediendo un plazo de 24 
horas a los propietarios para que re-
suelvaJi, si terminado éste no se re-
BANQUETE-HOMENAJE 
Don Manuel Santeiro se va; em-
barca para la gran República de en-
frente uno de estos días. Y sus ami-
gos, los que saben de sus altos pres-
tigios, de la labor honorable de to-
da su vida, de los esfuerzos de su 
gran corazón para elevar a la cum-
bre todas las sociedades que fundó 
y todas las sociedades que ayudó a 
fundar,—a fundar y a desarrollar, ele-
vándolas al pináculo del triunfo so-
bre bases indestructibles—; sus ami-
gos, sus íntimos, aprovecharon esta 
marcha para, festejarle con el cariño 
y el amor que le deben ofrendándole, 
a modo de adiós y de que vuelvas 
pronto, porque te esperamos y te ne-
cesitamos, un galano y florido ho-
menaje. 
Celebróse anoche en la sala blanca 
y solemne y silenciosa del elegante 
hotel "Florida"—casa grata, casa 
blanca, casa donde viven los espíri-
tus aristocráticos enamorados del si-
lencio, de la seriedad, de la vida tran-
quila, que cantara Fray Luis de León 
Una orquesta amorosa entonaba 
Una gallega e inspirada canción 
cuando nos sentamos a la mesa su-
gestiva por su elegancia, animada por 
las flores, bañada por el oro de la 
luz, espiada, divinamente espiada, 
por la curiosidad de muy arrogantes 
damas y de muy lindas damitas, que 
yantaban en otras mesas primorosas. 
Naturalmente, presidía don Manuel 
Santelro, el festejado, y Te rodeaban 
el cariño y la admiración de estas 
distinguidas personalidader>: a la de-
recha: señores Casimiro Lamas, Ber-
nardo Pérez, Director de la Caja de 
Ahorros del Centro Asturiano; el re-
presentante del DIARIO DE LA MA-
taba en el ambiente y en nmH- " 
alegría tanta discurrió este ^ 
menú: señorial 
Vins: Amontlllado Victoria xs 
Sauterns, Chateau Margaus q 
Emillon, Veuve Cliquot PensaV̂ -̂  
Hors D'Oeuvre, TartinesarS0fl so XIII . Alfo1-
Soup, Creme Dubarry. 
Poisson. Suprema de solé 
tre, Pomes Noisettes. 
Entree 
cleopa. 
Filet de Boeuf PiqUe M 
rlgm, Aspic ele Foie-Gras en Bellevn! 
Roti, Pigeons Truffes Mal MaiZ' 
Salad Russe. aiSai1' 
Desserts, Biscuit Clace Florida Po. 
tit Fours. Caffe Cigars, Liquieurs 
Al final del menú venía el chamnán 
y como el champán es sincero la ai1 
miración yel cariño que todos se*" 
tían y debían al festejado, salió " 
flor de labio y lo expresó muy ein 
cuentemente. Se encargó de ello'ei 
alma noble y el espíritu sereno de 
doctor López Pérez, secretario de la 
Caja de Ahorros y del Ban-) Galle 
go. En nombre del Consejo de Ad-
ministración de tan importantes or". 
ganismos ofreció al señor Santeiro 
el homenaje; en párrafos elocuentes 
sinceros y sonoros nos habló de la 
honorable labor del festejado en ¡1 
Centro Gallego, en el Casino Espanoí 
en la Caja de Ahorros y en el Banco' 
de su hogar, nido de todos los amo-
res y de todas las virtudes, de su 
lealtad de amigo y de su amor a to-
do lo grande y noble cuando sea 
gallego y cuando no lo sea también. 
Pidió un aplauso de amor como 
premio a sus afanes y a sus triunfen 
y reclamó las flores que perfumron 
el yantar para rendirlas a los pies 
de la reina de su hogar, su amantí-
sima esposa, la madre de sus hijos. 
Concedido y gran ovación. El señor 
López Pérez no se olvidó de la gra-
titud a la prensa. 
Luego brindó el señor Jesús Ta-
beada, obrero honrado que pertene-
ce al Consejo de Administración de 
la citada Caja y abundó en la misma 
sinceras palabras del señor Lope» 
Pérez. 
Cerró los brindis el festejado. Con 
palabra humilde y serena declinó e! 
homenaje en honor de los señores que 
compartían con él la labor de dirigir, 
administrar y custodiar la Caja y el 
Banco. Más tarde, hacía una historia 
Interesante de las vicisitudes, de las 
gallardías y de las heroicidades de 
los de la Caja para sacarla pura e 
inmaculada del abismo, respondiendo 
así al honor de los humildes que en 
él y sus compañeros habían deposi-
tado. Ratificó, la posición îrosa y 
gloriosa de la Caja, lo mit'mo que al 
Banco Gallego le ocurrirá muy pron-
to. Se felicitó y felicitó a todos y a 
todos les dió el abrazo de despedida, 
Con la prensa estuvo el señor San-
teiro cariñoso en extremo. Y les 
señores López, Tabeada y Santeiro 
lindieron tierna pleitesía al señor 
Bernardo Pérez, director de la Caja 
de Ahorros del Ceníro Asturiano, 
quien los agradeció con toda su al-
ma buena. 
Luego un desfile amable 
Luego, adiós, don Manue!. 
F. R. 
Suacríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
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S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereaes al S p£ Anual. 
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I ^ S C Ü A T R O V I A J E S A L A C H O C O L A T E R A . — S C H A U E R P E R D I O SU JUEGO C O N T R A E L C H I C A G O , POR E L M A L FIELDING 
^ bV:> DE SUS C O M P A Ñ E R O S 
SCOTT Y H O -
EN E L J A R D I N C E N T R A L D E L 
T Y COBB, QUE NO PUDO B A -
L I G A N A C I O N A L 
O p o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O 
L I G A A M E R I C A N A 




0 Hoy no se efectuaron juegos en o 
0 o 
esta L i g a . o 
0 o 
0 o 
" « o a o o o o o o o o o o o o o 




o New Y o r k . , , , 
o F i lade l f ia . . . . 
o S a n L u i s . . . . 
o Ch icago . . . , 
o Cinc innat i . . , . 
o Brooklyn . . . . 
o Boston 
o Pittsburg. . . . 
o o o o o o o o o 
G . P . Ave . 
44 23 
39 30 



















" - o o 




o F i l a , 4 ; Chicago, 8. 
o 
o Boston, 0; Cleveland, 1. 
o 
o New Y o r k , 2 ; S a n L u i s , 8. 
o 
o Detroit, 5 ; Washington, 10. 
o 




o Chicago 48 64 
o Boston. . . . . . 46 27 
o Cleve land. . . . . 40 37 
o New Y o r k 36 34 
ve. 
o Detroit. . , 
o Washington 
o S a n L u i s . , 








35 37 486 o 
30 40 429 o 
24 45 392 o 
25 47 347 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
' 1A SEMANA BEISBOLERA 
„ vi» An la Prensa Asociada 
•——r.r -smRK Julio 8.—Desplegando ^ L D r e nn hermoso Juego, rHteutras i> "!STma y el Chicago lo hacton po-el ritodelíia y « ^ ha afianzado 
br<af "l̂ der de 1» Wffa Nacional en la 
eorao le"" t^nnluó ayer, aumento en se-
^ nuXs ™ aver¿.ge y hoy lo8 Gl-
gent» P«"*f* ôn nn ciento de ventaja 
Sft^V8 q"áh««»« de T-lladelfia. Los mu-
s? £j« de Me Graw gana,ron seis de sus 
C,aff Juegos. P^ien-Jo solo el del jueves 
6iete Jaesrot8' ^ contra el Brooklyn. 
(8^SPGlgaX. han bateado con dureZa 
.^stonrBrooklyn y San Luis E l cuer-
p„ lañiadores también ha trabajado oon 
e t e n c £ £ ¿ o cay al cuarto lugar el lu-
. v estó ahora empatado oon el Cmcl 
^ Xho puesto. E l Cincinattl y el San 
fui» jugaron muy bien al principio de la 
^ a siendo los rojos leaders de ambas 
^ r ^ ^ f ' e l Boston y el Chl-
«¿o han alternado en el primer puesto. 
2f Boston le quitó el lugar de honor a 
i» "medias blancas" el viernes, y éstos 
se apoderaron hoy nuevamente del citado 
Inear derrotando al Fila, mientras el Bos-
on perdía con el Cleveland. 
Ty Cobb es el primer bateador de las 
Grandes Ligas ha hecho 100 hits en 
lo que va de temporada. 
LIGA A M E R I C A N A 
COBB BATEO DE CVATBO VECES. TBES 
Detroit, Julio 8. ... 
El Washington hizo desfilar a cuatro pit-
cher» del Detroit por la línea de fuego, 
sacándoles diecisiete hits y venciendo 10 
por 5. Los Tigres estuvieron imposibili-
tados de batear a Waiter Johnson hasta 
el octavo cuando el fenómeno de Idaho, 
se debilitó algo y pudieron anotarle cua-
tro carreras. Ty Cobb, cuya cadena se rom-
pió a los treinta y cinco juegos el vier-
nes, obtuvo hoy tres hits de cuatro excur-
siones al bat. 
He aquí el scoros 
ANOTACION POK ENTRADAS 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A, E. 
Judge. Ib. . 
Shanks, ss. 
C. Milán, cf. 
Rice, rf. •. » 
Poster, 2b. . 
Leonard, 3b. 
Menosky, If. 
H. Milán, If. 
AlnsmUh. c , 
Johnson, p. 










0 0 0 0 
2 4 1 0 
2 1 3 0 
0 0 0 0 
38 10 IT 27 14 2 
x Bateó por Menosky en el noveno. 
DETROIT 







0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 






Bush, ss. •% x k v « . 
Vitt, 8b. . í í * * « »: . 
Cobb, cf. s a * • » 
Veacb, lf, .!». , .« '*<*!• 
Heüman, rf. v «• » • . • 
Burns, Ib. . 
R. Jones, 2b. * »• .- . . 
Stenage, c. » . ;» t - . 
Boland. p. . . . . . . . . . 
Cunnlngham, p. * w « . 
Covelosiíle, p. , » , , . . 
Mltchell, p. . 
Ifftrper. ss. . , , . . . 
•'pencaí, za . . . . . . ^ . 
Craw-íord, zza 
"yer, j t z z . . . . . . . 
33 "i 1) 27 20 2 
z Bate6 pov Boland en el tercero, 
sí Bateó por Cunnlngham en el qnlnto. 
«z Bateó por Coveleakie en el octavo. 
Mzz Bateó por Mitchell en el noveno. 
_ ANOTACION POR ENTRADAS 
Wwhtngton. . . . . . . . 022 110 022—10 
Wtroit. . . 100 000 040— 5 
„. SUMARIO:' 
l^o baso hits: Alnsmlth, C. Milán, 
^wford, Foster. 
Bases robadas: Bush, Menosky 2. Hell-uian, 
M^rifice hits: Vltt, Shanks, Leonard, 
Double plays: Barns (sin asistencia.); 
/oster y Jad(;e. 
ú^^ados en bases: del Washington 11; 
pJPeU-olt 5. 
1- Twer? base por errores: Washington 1 •Detroit 1. 
CnnnSies íor boU»s: Johnson 3; Boland 3; 
n̂ningtom 1; Mltchell 1. 
Bltíw y carreras limpias dados a los 
l^uers: Boland 5 v 3 en 3; Cunnlngham 
cĥ ro611 2; Covoloakio 5 y 2 en 3; Mtt-
Hí.a y 2 en 1; Johnson 9 y 4 en 0, 
JlonnMPor ios pltchers: por Cunlngham 1. 
t t n } l ' ¡ Mltrhnl 1; Johnson. 
Cov^^1^ Johnson 3; Cunnlngham 1; 
TUmíR3: Síldebrand y O'Louglhln. '-•apo: i hora 54 minutos. 
o l i ^ J ^ E N S A DE LOS ATLETICOS 
KWhâ  "* batió a Clcntte como le vino en 
'̂PfiíSíT"0 0' errático fleldlng que s í i s 
(flt,4 tt.,.ros.l>rtndaa-on a Schaucr—que pit-
"•"««-JíiA íMIe,u» pelota durantíí seis in-
"e aont . '¡ctorla al Chicago 8 por 4. 
" h u í el scoret 
FILADELFIA 
te18- » . 
V. C. IT. O. A. B. 
Jol>n8on, ' x l 
1 3 
1 0 
1 0 0 0 
2 1 2 1 








* t̂tteó nr. o 84 4 10 24 10 4 Por Schauer en el noveno. 
CHICAGO 
B i s . " • 
















?4 8 0 27 13 2 
Filadelfia. 
Chicago. 003 001 000—4 000 104 03x—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Risberg. 
Three base hits: Schang. 
Bases robadas: Wltt, Me Innls, E . Co-
lllns. 
Quedados en bases: del Chicago 6; del Filadelfia 7. 
Primera base por errores: Pila 1; Chi-cago 1. 
Bases por bolas: Schauer 1. 
Wild pitch: Schauer 2. 
Umpires: Owens y Evans. 
Tiempo: 2 horas. 
V í i GBAN JUEGO EN CLEVELAND 
Cleveland, Julio 8. 
E l Cleveland venció hoy al Boston con 
score de una por nada, haciéndole dos se-
guidos. Bagdy estuvo a gran aJtura no 
permitiendo más que cuatro hits y no dan-
do un solo pase libre. Scott y Hobllt-
zel fueron los únicos que conectaron con 
sus curvas dando dos hits por barba. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Barry, 2b. . . . . . . 4 0 0 4 1 0 
Hoblitzei. Ib. . . . . 4 0 2 5 0 0 
Gardner. 3b 3 0 0 0 2 0 
Lewis, lf 3 0 0 3 0 0 
Walker, cf 3 0 0 1 0 0 
Scott, s s . . . . . . . . 3 0 2 2 1 0 
Apnew, c. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Thomas, c. . . . . . . 2 0 0 6 1 0 
Leonard, p. . . . . . 3 0 0 0 3 0 
30 0 4 24 8 0 
CLEVELAND 
Wamgsganss, 2b. 
Chapman, ss. . . 
Speaker, cf. . . 
V. C. H. O. A. E. 
4 1 2 1 4 0 
3 0 0 1 2 0 
3 0 1 4 0 0 
Rcíh, rf. . . . . . . 3 o 2 5 0 0 
Gulsto, Ib 3 0 0 9 1 0 
Graney, lf. . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Evans, 3b. . . . . . 2 0 0 0 0 0 
O'Neill, c 3 0 1 3 1 0 
Bagdy, p. . . . . . . 3 0 1 2 0 0 
28 1 7 27 8 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 000 000—0 
Cleveland 000 000 Olx—1 
SUMARIO : 
Two base hits: Hoblitzei, Scott, Spea-
ker. Wambsganss. 
Three base hit:* Hoblltzell. 
Sacrifice hit: Gulsto. Chapman. 
Quedados en bases: Boston 3; Cleveland 
ocho. 
Bases por bolas: Leonard 3. 
Hits y carreras limpias: Leonard 7 y 
1 en 8; Bagdy. four hits en 9. 
Struckout: Leonard 4; Bagdy 1. 
Umpires: Dlneen y Me Cormick. 
Tiempo: 1 hora 44 minutos. 
E L XEW YORK AL CUARTO LUGAR 
San Luis, Julio 8. 
Por haber perdido el juego de hoy con-
tra el team local el New York h a«afdo 
por el Camponato de la Liga. Los Yan-
kees ocupaban el tecíer lugar desde la 
primer semana de comenzada la lucha. 
Los Bronws hicieron saltar a Mogridge del 
box, siendo reemplazado por Bussell, quien 
al momento tuvo que ser sustituido por 
Monroe. En el sexto inning Flank relevó 
a Bogers, con las bases llenas y un out, 
retirando fácilmente a los dos bateadores 
que se le enfrentaron y terminando el 
juego sin permitir un hit. 
He aquí el .score 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Malsel, 2b. . . , . :. . 4 1 2 2 4 8 
Pecklnpaugh, ss, . . . 4 1 1 2 8 1 
Hendryx, rf 1 0 0 4 0 0 
Pipp, Ib 3 0 0 13 0 0 
Baker. 3b. 4 0 2 1 3 0 
Bauman, lf 3 0 2 1 0 0 
Miller, cf 4 0 1 1 0 0 
Alexander, c 3 0 0 1 1 0 
Modriflge, p 0 0 0 0 0 0 
Russell, p. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Monroe, p. . , . . . 2 0 0 0 1 1 
20 2 8 24 12 5 
SAN LUI£ 
V. C. H. O. A. E. 
Sbotton. lf. 
Austin, 3b. 
Sloan rf. . 
Sisler, Ib. .. 
Pratt, 2b. . 
Jacobson, cf. 
Severeld, c. 
Lavan, ss. . 
Rogers, p. . 
Plank, p. . 
1 1 0 0 
1 1 3 0 
0 1 0 0 
0 14 0 0 




0 0 0 






35 8 10 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . . . . . . . 000 002 000—2 
San Luis. . 023 030 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hit: Pecklnpauhg. 
Three base hits: Jacobson. 
Home nm: Jacobson. 
Bases robadas: Austin. 
Sacrifice hit: Sisler. 
Sacrifice fly: Pipp. 
Double plays: Austin a Pratt a Sisler; 
Lavan a Sisler; Malsel a Pecklnpaugh a 
Pipp. 
Quedados en bases: New York 6; San 
Luis 5. 
Primera base por errores: San Luis 8. 
Bases por bolas: Modrldge 1; Bogers 
4; Plank 1. 
Hits y carreras limpias: Mogridge 5 y 4 
en 2-113; Russell 0 y 0 en 2|3; Monroe 
5 y 1 en 5; Rogers 8 y 2 en 5-l|3; Plank 
0 y 0 en 3-213. 
Struckout: Mogridge 1; Plank 2. . 
Umpires: Nallln, Connolly y Morlarlty. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
e b a r 
c e n a n o 
L A W T 0 N I A N 0 S Y L 0 M Í S T A S E S T U V I E R O N OCHO IMNÍNGS E M P A T A D O S . — N O SERIA U N A SOR-
PRESA QUE E L " L O M A " SE R E T I R A R A D E L C A M P E O N A T O . — A S I L O DEJO ENTRE-
V E R U N O DE LOS M I E M B R O S M A S I M P O R T A N T E S D E SU D I R E C T I V A . - L 0 S 
MARQUESES B A T E A R O N R E C I A M E N T E LAS C U R V A S D E LOS 
PITCHERS I N T E L E C T U A L E S 
Y . . . allá me fui, ansioso de ver 
en acción al Vedado Tennis Club, 
corregido y aumentado, y más ansio-
so aún de ver si el Lawton lucía aquel 
tétrico uniforme del pasado año, que 
me hizo bautilizar a sus players con 
el sobrenombre de los "fantoebes lí-
ricos" . . . 
Pero desde que entró en dominios 
de Mr. Brown todo fueron sorpre-
ras. E n primer lugar, yo, que soy 
botellero de todos los campos de ba-
so ball, tanto americanos como cu-
banos; yo, que entro en el famoso 
"Polo Grounds' con la misma fami-
lieridad que el gran Me Graw, o el 
grave Mr. Fosr.er; yo, que soy el más 
popular entre la gente beisbolera que 
Gelabert el de los 36 saludos entre 
los asiduos concurrentes al Prado, o 
que el Chamaco Longor5a entre la 
encantadora trinidad mfiscoteríl 
he tenido ayer !a alegría de encon-
trar un portero para quien era yo tan 
desconocido como Capalarrata o Pe-
Tiquito Come Encubo. 
—Soy de la MARINA, qeñor. 
—Ningún militar tiene aquí libro 
entrada. Tanto da que sea usted do 
la Marina, como del Ejercito. 
—Mirle usted el distintivo, este es-
cudo que luzco en la bottoniere, y 
que garantiza mi condición de redac-
tor del DIARIO. 
—No es una prueba. Eso puede us-
ted habérselo encontrado, o algún 
amigo se lo prestaría . . . 
Interviene el doctor Menudo. Me-
nudo se extraña de que el simpático 
portero no me conozca y comienza un 
discurso pletórico de piropos para 
mi humilde persona. 73asta—le in-
terrumpo—por cuarenta cf.ntavos no 
vale la pena.. . 
. .De ninguna manera—interrum 
pe el sargento Pulg—.. . No puedo 
permitirlo... 
—"Bien, que pase"—dice al fin sa-
tisfechísimo nuestro hombre; y mien-
tras nos alejamos, nos slfjrué con pia-
dosa mirada, mirada de intimo pla-
cer, como si acabara de hycornos ina-
preciable servicio... 
Todo está remozado en el hermoso 
Hipódromo. No nuedo ocultar mi 
sorpresa y Mr. Flynn, el correctísimo 
secretario de la poderoísa empresa del 
Oriental Park, sale a tal encuentro 
para mostrarme, lleno de orgullo, los 
cientos de rosales que embellecen el 
lugar, la doble fila de palmas con 
sus verdes penachos, alegrando la 
calzada; la perspectiva de las verdi-
negras montañas, sirviendo de pri-
moroso marco al lienzo bellísimo del 
encantador lugar...- y por último, la 
Glorieta, la enorme glorieta llena de 
bellísimas mujeres, d© esas nuestras 
mujeres, tan incomparables, tan úni-
cas . . . d© esas santa y adorabbles 
cristianas, por las cuales, y para que 
no hieran sus oídos palabras de mal 
gusto, y frase de punible irrespetuo-
sldad, debemos pedir sea eliminado 
del campeonato de amatetirs, el ele-
mento apostador, el elemento grose-
ro que por una peseta grita y voci-
fera indecentemente, faltando a las 
más elementales reglas de caballero-
sidad y buena educación. . . 
L a mujer cubana, que imparte siem-
pre su apoyo a todo aquello que re-
dunda en beneficio de nuestra fa-
ma, de pueblo atlético y sportivo; la 
mujer cubana, que ha hecho de las 
tardes del Oriental, tardes sociales; 
la mujer cubana, todo exquisitez, to-
do dulzura y bondad, debe estar ga-
rantida contra los que olvidan la obli-
gación en que están de respetar su 
presencia, su siempre grata presen-
cia. 
Pero vamos al juego, o más bien, 
a los juegos. E l de los marqueses y 
universitarios me agradó más, por 
que resultó un vendabal de batazos, 
y a mí los duelos de pitchers me des-
esperan, me aburren horriblemente. 
A los matchs voy siempre con el de-
seo de ver batear mucho, mucho y 
muy largo. Cuanto más largos son 
los "toletazos" mayor encanto tienen 
los juegos... Un game en que los 
pitchers anestesian a los bateadores, 
antojáseme un gigantesco bostezo, un 
bostezo inacabable... 
Y ayer, si los intelectuales batea-
ron mucho, los marqueses batearon 
más. Fue una deslumbradora exhi-
bición de fuegos artificiales. Desde 
el juez hasta su hermano, o sea, des-
de el primero hasta el último en el 
line-up vedadista, se dieron gusto er,-
tropeando a la de goma y corcho. 
Casuso, el menor, dió tre& hits; Be-
bito Peligro otros tres, y Bienve-
nido. José Emilio y Aguilera, uno, en-
tre los tres. Esto, aparte los de don 
Jorge, los de Villalba, Irc de Raúl 
Delmonte, e t c . . 
Cárdenas (el hipo de Antonio Ma-
ría) empujó dos y fueron lucrativos. 
Comida en "Las Columnas", paseó 
en Fords, dos hojas de la Renta y 
algo más trajeron como secuela 
los dos fotutazos del muchacho. 
E l segundo match fué declarado 
"forfeitted" a favor del Lawton, por-
que el Loma, que era orne club, no 
tenía las pelotas necesarias para 
efectuarlo 
Esto dió origen a un largo y enojo-
so incidente. Mi opinión es que en 
estos juegos de amateurs. debe pro-
cederse siempre con la mayor canti-
dad posible de corrección y finura. 
Este Campeonato se está discutiendo 
entre jóvenes pertenecientes a lae 
más distinguidas familias habaneras, 
entre personas de la más buena ce-
pa social, y no luce bien, desdice mu-
cho del mismo, recurrir a procedi-
mientos propios de otro elemento y 
de otr cambíente. Esas triquiñuelas 
—creánmelo loa simpáticos players 
que discuten el "pennant"—cuadran 
muy bien en la ínfima clase, en gen-
te de solar, pero nunca son admi-
tidas en personas que por su cultu-
ra y por el nombre que tienen en la 
sociedad, deben desechar asqueados, 
ciertas actitudes. 
Máxime cuando el "Loma," confia-
ba en que el tesorero de la Liga lle-
varía las pelotas necesarias, como, se-
gún oí decir, era su obligación. Yo 
creo que el "Lawton" debió aceptar 
las bolas que, en perfectas condicio-
nes, ofrecía un lomista para que se 
efectuara el match y que fueron las 
mismas utilizadas con gran éxito en 
el de exhibición, ofrecido momentos 
después. 
Argüía Vidal, el manager lawtonia-
no, que a él se le dió una "brava" 
si no análoga, muy parecida, recien-
temente, y que se veía obligado a 
usar idénticos procedimientos. 
No me parece de fuerza el argu-
mento, porque si Vidal, que es un 
muchacho cortés y caballeroso con 
todo el mundo, se ve agredido a 
traición por H o por B, seguro es-
toy de que utilizaría igual actitud con 
una tercera persona que í n nada le 
hubiese molestado, por «1 solo gusto 
de cobrarse lo que le hicieron. 
Lo lamentable es que todo esto va 
a traer, quizás, como consecuencia, 
la retirada del "Loma" *e la lucha 
beisbolera. Al menos, eso pensaba 
ayer Juan Manuel de la Puente, uno 
de sus directivos, quien peroraba, y 
con razón, que "su club se había dis-
tinguido siempre por la corrección y 
delicadeza con que llevaba la bata-
lla por el champion, y que nadie, ab-
polulamente nadie, podía acusarlos de 
dar "bravas" o de no jugar limpio." 
Del match de exhibición, que fué 
muy bueno, me ocuparé mañana, por-
que faltánme ahora tiempo y espacio 
Empero doy el score, para que loa 
fans puedan curiosearlo como gusten. 
Horacio ROQUETA, 
¿Cuál ea el periódico q i m 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
VARSITY 
Y. C H . O. A. E . 
G. Catniía, ss. 4 0 1 1 S 1 
R. Más. 2b. . . . 3 0 0 2 1 0 
O Orta. rf. . . . 4 0 1 1 « 0 
J Sabí, Iba . . . 4 0 0 10 0 0 
P. BobaJ, c, , . 4 9 0 4 2 0 
D. Blanca, 3b.. . . . 4 « 1 3 5 0 
tL García, cf.. . . 2 2 1 1 0 0 
A eilverio, I f L y p . 3 1 1 0 2 1 
F Quintanilla, p. 1 0 1 2 2 í» 
O. Campos, p. y 1L 2 0 2 0 0 0 
A Oms,, x - . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . 3 2 3 8 24 15 2 
T . T . C 
V. C H . O. A. F . 
J Casaíc . 2b- . . 3 2 2 0 1 0 
K Delmonte, ss. . 5 1 2 1 3 0 
D. Suárez lf. . . 4 1 2 2 0 0 
J . E übregón, 3b. 4 0 1 2 2 0 
B Obregón. cf. . . 4 0 0 3 0 1 
C. -iguilora, rf. . 2 1 0 2 0 0 
G. Villalba. Ib . . . 4 2 1 13 0 0 
A. Cárdenas, c. . 4 2 2 3 1 0 
A. Casuso, p. 
Totales 
. 4 4 3 1 9 0 
. . . 3 4 13 13 2716 1 
Anotación por entrada 
Varslty . . . . C00 020 100 S 
V. T. C 005 304 Olx 13 
Sumarlo 
Two base hits: D. Suárez, O. Cam-
pos 
Stolen bases: García 3, J . Casuso, 
R. Demente, J . E . Obregón, Agullo-
ry, A Casuso. 
Sacrifice files: J . Casuso. 
Double plays: A. Cárdenas a Del-
monte; A. Casuso a J . E . Obregón 
Síruck out: por Qulntanllla, 1; por 
Campos. 1; por Silv^rlo 3; por A. 
casuso 3. 
Bases por bolas: Por Qulntaníllu, 
2; por Campos 1. 
Beses por bolas: por A. Casuso 2 
Wild pitchers, por Campos. 
Ra?k: por Quintanilla. 
Umpires: í. Mendleta y M. Cubi-
Uas. 
Tiempo: una hora 45 minutos. 
Ecorer: H. Franquiz. 
Observaciones: X bateó por Sllve-
rio en el noveno inning. 
Jt'EGO D E EXHIBICIOJÍ 
LAWTON 
Y . C. H . 0. A. E . 
A Corvante, rf. . 3 0 1 1 0 0 
A Alvarez. Ib. . , 3 0 1 10 0 0 
E Pedrcso. lf. ss. 4 0 1 2 0 0 
A. Fernández, 2b. 2 0 1 5 3 0 
C. Seígíie, cf. . . 2 1 1 2 0 0 
L Guerrero, ss. . 3 0 0 1 0 1 
M Dávíla. 3b. . . 4 0 0 1 2 0 
J . R 7ubieta, c. . . 4 0 2 5 4 1 
M. GiilVién p. . . 2 1 0 0 5 0 
V \ ida l , rf. . . 0 1 0 0 0 0 
Totales . . 2 7 3 7 27 14 2 
LOMA 
Y. C. H . 0. A. E . 
R. Montejo, 2b. . 3 1 0 7 3 0 
L. R Iríbarren, lf. 4 0 0 0 0 0 
P. Rodríguez, rf. 4 0 2 0 0 0 
F . Fernández, cf. 2 0 0 3 0 0 
A Colado, Iba. . 4 0 1 7 1 0 
R. Alvarez, p. . . 3 0 2 1 1 0 
V. Bérrlz, ss. . . 3 0 0 1 2 0 
V. Artlz, c. . . . 3 0 0 5 4 0 
I . Gutiérrez, 3b. . 2 0 0 2 4 1 
Totales 28 1 5 27 15 1 
Anotación por entrada 
Lawton . . . . 000 000 013 3 
Loma . . . . 000 000 010 2 
Sumario 
Stolen bases: R. Montejo, Seiglte, 
V. Vidal. Colado. 
Safi-ilice hits: Seiglie, Gulllén, Cer 
v antes. 
Double plays: Valdés, Bérriz a 
Mcntojo. 
Stru<k cut: por Alvarez 4; por 
Quillén, 5 
Bases por bolas: por Alvares 6; 
por Gulllén 4. 
Dead ball: por Guillen a L . Gutié-
rrez. 
Umpires: I . Mendieta y M. Cubl-
llas-
Tiempo: 2 hora 5 minutos, 
ficorer: H. Roqueta. 
L o q u e h a h e c h o e l 
b a t e d e C r a v a t h 
E n 1913, "Cactus" Cravath rompió 
el record de la Liga Nacional al em-
pujar ciento veintinueve carreras. 
E n 1915, hizo anotar a su club 118 
veces. 
E n 1913 bateó 119 hits de extraba-
ses. 
E n los cinco años que lleva en la 
Liga ha bateado 84 home runs, con 
un average de 17 por temporada. 
E n el mismo período de tiempo 
han salido de su bat 487 hits de ex-
tradimensiones, con un, promedio da 
79 y pico en cada campeonato. 
Su mejor año fué el de 1913, en 
que obtuvo un average final de 341. 
Aunque víctima del presente absur-
do sistema de contar el "batting per-
centage", parece "arruinado" quedan-
do siempre debajo de los 300, "Cac-
tus" Cravath es uno de los más for-
midable sartilleros de todas las épo-
cas. 
H . Ro 
P o r R a m ó n S . ' d e M e n d o z a 
I 
LOS DEPENDIENTES A R R O L L A N A LOS A S T U R I A N 0 S . - E L T I E M -
PO E M P L E A D O EN SUSTITUIR A C A B R E R A S A L V A A LOS LEO-
NES D E U N A L E C H A D A . — C L A V E L REPITE SU H A Z A Ñ A : H A PIT-
C H E A D 0 V E I N T E INN1NGS SIN P E R M I T I R C A R R E R A S , ESTABLE-
CIENDO U N RECORD E N T R E LOS SOCIALES 
L i s "hormigas bravas" han ebttí-
nlílo un;» arrolladora victoria al de-
rn tav domingo a loa temibles "leo 
iBfc" dirigidos personalmente por Ctt-
brc.ra, (ê  Pájaro.) 
Fué una victoria que no deja lu-
gar- ^ d«dast ya que la ocasionó la 
aatevfa terrible y la hermosa defen-
sa \\e\ team •'Dependientes", 
En el primer acto ae anotaron los 
enampiona tres carreras, mientrafe 
l«!i "A s ib ríanos" solo una. 
V1 en etta una se quedaron dttiHtt-
todo el jueglo, púas Clavel dán-
dosn cuer.ta de lo wild de Cabrera, 
i% eiuii-'tuyó a tiempo para ganar el 
Juego 
I ) q habep expulsado del box un 
poco antet a Cabrera, en estos mo-
numtos tendrían los "Antillanoa" un 
hevmoBO collar de nueve argollas v 
su rvfeza sería aún más digna de 
admirarse, toda vez que serían dos 
Juogo^ consecutivos de colares con-
feccionados por su "resucitado" bra-
zo 
Ut? record en el Campeonato So-
cial Im establecido el pltcher fenó-
meno al no permitir carreras en 
veinte Innlngs consecutivos. 
Los lanzadores contrarios en los 
cuales como Mullln, confiaban los 
"leones", veía el home y lo sustitu-
yó Sansirena, que fué bateado con 
rudeza, 
Slfta tarde Lucas Santos logró do-
minar, pero ya era tarde. 
Guerra, Armenteros, Pépez y VI-
llarín batearon sin compasión. 
I.< s tínicos rojos que pudieron co-
noctur las curvas ds Clavel fueron 
Dcjgado y A. de Juan. 
Digno de elogios es la brillante de-
fensa que hizo el team "hormigue-
ro". 




Guerra la base, Sanslrena la bas»e. 
Men« cr l , hit pernal , sobre tercera; 
Puertas, struck out;5 Clavel, struck 
ou»; Armenteros, la base, entrando 
Guerra en la chocolatera; Montes de 
Oca, rolling al short, safe en prime-
ra por error de la misma, anotando 
Sans?rena y Menocal; Villarín, la ba-
so: Cabrera, fly al centre, out.—To-
ta! 3 nm, 1 hit. 
«Antilla,, 
Cifrcdo, two bayyer al centre, y es 
oat en tercera, al tratar de llegar a 
eati tase; Delgado, rolling al pltcher, 
out en primera; García, la base; Fer 
nández, 1p, base; López, deal hall* 
Bernabeu. la base, anotando Garc'a 
Valdés struc out. Mala decisión de 
"Cnlque".—Total: 1 run, 1 hit. 
Segundo inning 
"Dependientes'' 
Guerra, rolling a primera, out en 
la misma por la segunda; Sansirena, 
roillng a segunda, out en primera; 
M»mocal. struc out.—Total: 0 run, 0 
hr~ 
«Antilla" 
Clavel entra en el pltcher. De Juan 
Wro bugger al right; F . López, struc»-: 
out; Cifredo, struck out; (de Juan 
trata do robar la tercera, siendo out 




No siempre basta con haber logra-
Puertas, fly al left, out; Clavel: ro 
lllnir a segunda, pifiando la bola y 
bo'.ando 1c. primera, el corredor lle-
ga a segunda; Armenteros, hit al 
centre; M. de Oca, (Armenteros tra-
tn de robar, siendo out) two bagger 
al left, anotando Pérez; (Mullln es 
sustituido por Sansirena) la base; 
Guerra, hit al right, anota Villarín; 
Sansirena, struck out.—Total: 3 runs 
3 bita. 
«Antilla'» 
Delgado, hit al centre; García, ro-
lling a tercera, out en primera; Del-
gado trata de llegar a tercera, sien-
do cut; Fernández, fly al left, out.— 
Total: 0 run, 1 hit. 
E n pstos tres primeros actos, la 
ü i w r í í n "Antillana" estuvo por el 
sucol 
Prlmt-ro Cifredo fué out al corrci* 
de tegunda a tercera v después Del-
gada en la misma manera. 
Cuarto inning 
"Dependió ntes'* 
Menocal, struck out; Puertas, hit 
al left; Clavel, fly al right, out; Ar-
menteros, rolling a primera, out por 
el pltcher.—Total: 0 run, 1 hit. 
«Antilla'' 
López, foul-fly al 'eft, out; Bor-
nabeu rolling a tercera, out en first; 
"Vddés, fly a segunda, out.—Total: 
ó run, 0 hit. 
Quinto inning 
"Dependientes" 
M de Oca, hit al centre; Villarm, 
hit al centre; Pérez, hit al left, de 
cañonazo; Guerra, sacrifice hit al 
pltcbor, cut en primera, anota Mon-
tos; Sansirera, sacrifice hit al plt-
cher, out en primera, anota Villarín; 
Menocal, rolling al pitcher, out en 
primera —Total: 2 run, 3 hit. 
«Antilla" 
De Ji1an( foul fly al catcher, out; 
Sansirena, struck out; Cifredo, out. 
—To;al: C run, 0 hit. 
Sexto inning 
"Dependientes" 
Puertas, fly al left. out; Clavel, 
hit a' centre; Armenteros, three ba-
gger al left, anota Clavel; M. de Oca, 
hit al left, anota Armenteros; Vi-
llarín, (Santos sustltjye a Sansiro-
na). (M. de Oca roba la segunda., 
fly r«l centre, out; Pérez, rolling a 
tercera, out en primera.—Total; 2 
rans, 3 hit. 
"Antilla" 
Delgado, rolling al short, out en 
prijuera; García, three bagger al ceu 
tre; Fernández, fly a! short, out; 
López, Dnea a segunda, out.—Total* 
0 run 1 hit. 
Séptimo Inning 
"Dependienfes" 
Guerra, fly al right, out; Sansire-
na. Bíruclr out; Menocal, la has"-
P'iertss, (por wild del pitcher, anota 
Monocal) hit al right; Clavel, (Puer-
tas trata de robar, out en segunda ^ 
— Total: 1 run, 1 hit. 
"Antilla" 
Bernabeu, rolling a tercera, pifian 
do, siendo safe; Valdés, rolling a t a r 
cera, forzando a Bernabeu en segun-
da; (Prado sustituyo a De Juan), 
hi», al right; Santos, (Prado roba) 
t*tnck cut; Cifredo, (Prado es sor-
prendido en segunda, out.)—Total:] 
0 runs, l hit. 
Octavo inning 
"Dependientes" 
Ciavel, fly a tercera, out; Armanj i 
teros, struck out; M. de Oca, línea a 
U-rcera, out.—Total: 0 run, 0 hit. 
«Antilla" 
Cifredo, la base; Delgado, (por pa 
se del catcher llega hasta tercera,, 
pero por no pisar segunda, es out) 
hit sobre segunda; García, fly al j 
left, oul; Fernández, (Delgado e» • 
oul al tratar de robar).—Totalí 0 
nm, 1 hit. 
Noveno inning 
"Dependientes" 
"Villarín, hit por segunda; Péres , , 
(por wild del pitcher, Villarín trata 
de llegar a tercera, siendo out) la ba- ; 
se: Guerra, hit al centre; Sanslre-' 
na. (Guerra roba) hit pernal; Me-^ 
uceal, fly al left, out; Puertas, struck 
out—Total: 0 run, 2 hit. 
"Antilla" 
Fernández, fly al left, out; Lópe'í, 
fly a segunda, out; CarballO, fly al 
left, oat.—Total: 0 run, 0 hit. 
I?i próximo domingo juegan los 
"Asturianos" en Matanzas, y en la 
Asunción "Dependientes" y "Galle-
gos". 
¿IiifiRtlrá el manaer "clavelista'* 
eu cerré i el puerto? 
Si Montes de Oca no aguanta, de 
s'jvrurc que sí. 
Benjamín HERREJRO, 
D E P E N D I E N T E S 
: , V, C. H . 0. A. E« 
GueTra, cf. . . 
Sansirena, ss. , 
Menocal, lf. . 
Par tas , lf. . , 
Cla-^e', 3b. . . 
Armenteros, 2b, 
M. de Oca, rf. 
Villarín, Ib . . 
Cabrera, p. . , 







0 0 0 
0 1 3 
0 0 0 
5 1 0 
1 0 
1 0 
Totales: 40 11 16 26 11 0 
A N T I L L A 
V. C. H. 0. A. E . 
Cifredo. 2b. . . 
Delgado, rf. . . 
García, lf. . . 
Fernández, cf. . 
C. LÓjez, I b . . . 
Bernabeu, 3b. . 
Carballo, 3b. . . 
Valdés. c. . . . 
A. De Juan, ss. 
Prado, 2h. / . . 
P. López, p. . . 
Sansirena. p. . 
L . Santos, p. . 
















0 0 0 0 
28 1 7 27 11 2 
Anotación por entradas 
A D. C . . . . 303 022 100 11 
Antilla . . . . 100 000 000 1 
Sumarlo \ 
Ou* por reglas: Cifredo. 
Three base hits: Armenteros, Per-
nái-dez. 
Twc base hits: Cifredo, A. de Juan, 
M. de Oca. 
Sacrifice hits: Guerra, Sansirena, 
Stolen bases: García, M. de Oca, 
Prado, Guerra, Villarín. 
Double plays: Puertas a Sanslre» 
na; Sansirena a Pérez. 
Struck out: López 3; Sansirena, ?. 
Santf?. 3; Cabrera, 1; Clavel, 5. 
Bases on balls: López 4; Sansire-
na. 1; Clavel 1; Cabrera, 3. 
Hits: Cabrera 1 en 1; a López 4 en 
2.2¡3; Sansirena 9 en 3; Santo 4 en 
3.1Í3. 
Dead ball: Cabrera a C. López. 
Vvrilds: Santo, Clavel 
Left on bases: del Antilla 5; De-
pendientes. 7. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: González v Prats. 
E N M A T A N Z A S 
Anoche regresaron de Matanzas los 
players excursionistas del "Centro 
Gallego-" i 
E n la ciudad yumurina cayó un 
gran aguacero; pero como el terreno 
se hallaba en buenas condicones 
cuando cesó de llover, pudo celebrar-
se el juego. 
E l match fué bastante reñido y lo 
ganaron los del "Centro Gallejjo" que 
hicieron 9 carreras. 
E l "Bellamar" pisó siete veces el 
home píate. 
E n nuestra próxima edición dare-
mos detalles de este juego. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABKOIXADO POR UN AtJTOMOVII, 
1̂1 médico de guardia del tercer centro 
de socorros, doctor Mufiiz, asistió anoche 
de múltiples lenlones graves diseminadas 
por todo el cuerpo, de la fractura y hun-
dimiento del hueso frontal y epixtasls, 
a Lorenzo Alvarez y Negreira, de 50 afioa 
de edad y sin domicilio, el cual fué re-i 
cogido en la Calzada de Puentes Gran-
des y crucero de la Ciénaga, donde ha-
bla sido arrollado por un automóvil, cu-
yo número y el chauffeur se desconocen, 
por haberse dado éste a la fuga. 
El lesionado pasó al Hospital de Emer-
gencias en gravísimo estado para conti-
nuar su curación. 
NI»A INTOXICADA 
La nlfia Luz Marina Yárclga y Ro« 
driguiCK, de doce meses de edad y vociuilí 
de 8anta Ana número 27, eu Jostls del 
Monte, fué asistida anoche por el doctor 
Sansores, en el centro de socorros de 
aquel barrio, por presentar una grave 
Intoxicación, al ingerir los residuos de 
una pcstilU de bicloruro do mercurio, 
que contenia una cjjita quo hablan urro« 
jado a la basura, 
8E FKACTUBO UN BRAZO 
En la esquina de Concha y Villanuovo. 
tuvo la desgracia de fracturarse ol brn' 
zo derecho, el menor Armando Día» D(J» 
llegue, natural do la Habana, do 24 «ftoB 
de edad y vecino de Aguila número 257 
siendo oslstido en el centro de socorro*! 
de Jesús dol Monte. socorroe 
F A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 1 7 . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t a 
L A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co." <ine hacen «o-
«eccidn con los ferrocarriles. F . E . C. R. B . : A. C. L. . ; R. F . & P. y Penn B , R, 
Efec-tivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THK HAVANA S P E C I A L " consta do un coche dormitorio Pullman d« 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos Coches más de 12 Bec-iones y u n 
Balón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo eet» e« directo a*«d(. 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
i 530, para dedicarse a comisiones y 
representaciones, h a b i é n d o s e hecho 
cargo del haber de la disuelta, cuyo 
activo y pasivo l iqu idará a su riesgo 
y ventura, continuando bajo su solo 
nombre los negocios de la disuelta en 
el citado local . 
Se ha establecido en esta ciudad, 
L o n j a del Comercio 514,' una oficina 
dedicada exclusivamente a recibir 6r-. 
denes de los s e ñ o r e s hacendados e 
Ingenieros, en todo cuanto se refiera 
a instalaciones y reparaciones por 
contrata, de toda clase de maquina-
rias y aparatos, especialmente los 
que se dedican a la f a b r i c a c i ó n de 
azúcar , por importantes que sean. 
C O N D I C I O N T E S E > E V I A J E 
j ü o s hlUetes da ida sola sirven para demorara» en ol trayecto por IB diafi, 
a contar de la salida de la Habana, en t e í a s las ciudades del "Florida Bast 
Coast Ry,", lo mismo que en Klchmond, Washington, Baltlmoro y Philadelphla, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si se 
deposita el billete en las Ofitinas del Ferrocarril donde 6o haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, 1 sirven para regresar,en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la ida, como a la 
ruelta. siempre dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
a e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
x. r . BRANNEJÍ. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNAZA número 3. Habana. Cuba. 
H . K. K S T K V E Z , 
•gente de Pasajero». 
Berna**- No. & 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
C a m a g ü e y , 21 de Junio de 1912. 
Est imado s e ñ o r : 
Tengo e l gusto de manifestarle quo 
í ie usado el Gripol , con m a g n í f i c o r e -
sultado en los casos de Grippe, Tos , 
Catarros , Bronquitis, por lo que lo 
recomiendo siempre a miR clientes. 
De usted atentamente, 
D r . Ul ises Bctancourt. 
E l Grippol, es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de l a 
Grippe, Tos , Catarros , Bronquitis, 
Tuberculos is Pulmonar, Laringi t i s , y 
en todos los d e s ó r d e n e s del aRarato 
respiratorio. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
C I R C U L A R E S T O M E R C I A L E S . 
Nos participan los s e ñ o r e s M e n é n -
dez y Compañía , comerciantes de es-
ta plaza, que sus antiguos socios i n -
d u s t r í a l e s don R a m ó n M e n é n d e z Gar 
B A N C O N A C I O N A L D E C U R A 
Capital y icaen ra 
Activo «n Cubo. 
. f S.851,275-42 
. 9TO.OOO.<XW-00 
G i r a m o s l e tras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de interés anual 
aobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando b u s cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
dlf3T«ncla ocurrida «o el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c ía y don B e n j a m í n y don F é l i x , de 
los mismos apellidos, han pasado a 
formar parte de la gerencia colectiva 
de esa sociedad, con todos los dere-
chos y deberes inherentes a l cargo. 
Se ha constituido una sociedad r e -
gular mercanti l colectiva en coman-
dita, para dedicarse a la e x p l o t a c i ó n 
del negocio de tienda mixta y anexas 
en el batey del Central A l tamira , ba-. 
jo la r a z ó n de 'M. Otero, S . en C " , 
siendo socio gerente con el uso de la 
f irma social el s e ñ o r Manuel Otero 
Fuentes y comanditarios los s e ñ o r e s 
Calixto S u á r e z Macho, Franc i sco A r -
turo Netto y Monju, Fernando Ortiz 
F e r n á n d e z y Manuel A . G i m é n e z L a -
nier . 
H a sido disuelta la sociedad que 
giraba en Marianao bajo la razón de 
"Ortal y Mart ínez" y constituida otra 
con la d e n o m i n a c i ó n de "Rufino 
Mart ínez , S . en C " , la cual t o m ó a 
su cargo los c r é d i t o s activos y pasi-
vos de l a disuelta y c o n t i n u a r á con 
los mismos negocios del estableci-
miento " E l S'glo", que p e r t e n e c i ó a 
la sociedad extinguida. 
L a nueva f irma es tá compuesta 
por don Rufino P . Mart ínez como 
gerente y don Carlos M a r t í n e z como 
comanditario. 
E l s e ñ o r R a m ó n Alvarez E s t r a d a 
nos participa que ha adquirido de l a 
Sociedad " P e n d á s y Gayol", por t í -
tulo de compra-venta, el estableci-
miento de ropa denominado " E l P a -
lacio Azul" , situado en esta capital , 
cal le de Agui la esquina a E s t r e l l a , 
con todas sus pertenencias y anexi-
dades, el cual se propone explotar, 
como comerciante particular, bajo s u 
solo y exclusivo nombre. 
E l s e ñ o r Rafae l Moscoso nos par -
ticipa en atenta c ircular , que por es-
cr i tura otorgada en esta ciudad, ante 
el Licenciado Gabriel L ó p e z y Mi -
guenes, q u e d ó disuelta la r a z ó n mer-
canti l de "Moscoso e Hidalgo", que 
giraba en esta plaza, con domicilio 
en la L o n j a del Comercio n ú m e r o 
B A N G O E S P i f l l D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 8 8 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S C A M O T > M J i - O S B A N C O S D E L , P A I S 
D E F D S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUAR, 81 y 83 
SDcareafes en Kimisma HABANfc { 
Oal iano 1 3 8 — M o n t e 202.<O3ia<:»s 4 2 . Bo« 
laaooain S O . - E g l d o 2 , - P a s e o de Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E - N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
fcanta C l a r a . 
P i n a r del Río. 
SanctI Sptritus. 
Calbar lén . 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Quarrtánamo. 




















San Antonio de toa 
Baños . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N X A M A N O 
i 
m i 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 40.—Vapor americano 
Olívete, capitán Whlte procedente de Tam-
pa y Key West, consignado a U. L . Bra-
uer. 
D ETAMPA 
V. J . Pírez : 1 cuja libros. 
Ar. Armand: 1400 polinrs. 
Southern Kxpres: 7 cajas pescado. 
DK K E Y W E S T 
Coiapafiía Cubana de Pesca y Navega-
ción: ;> cajas; 7 barriles pescado. 
Harris Bros Co.: 1!)5 ca/íis; 6 huacales 
carritos. 
Southern Exprés para los sefíores: 
1J. de la Torrlente: 1 perro. 
B; Castañeda: 4 cajas pfljaros, 
Conipafíla de Accesorios de Automóvi-
les : 1 caja accesrios. 
E . F . Heyman : 1 caja accesorios de ma-
quinaria. 
Machin y Wall: 1 caja accesorios para 
arados. 
M. Fernrtndez: 1 bulto calzado. 
Casanovas y Co.: 1 caja películas. 
MANIFIESTO 41.—Ferry boat america-
no J . K. Parrot. capitán Phelan, «proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Braiiner. 
K. Cardona: IGOÍ) piezas madera. 
Central Morón: 09 bultos maquinaria. 
P. Castafier: 22,1 atados; 1 caja camas. 
(Matanzas.) 
Nueva Fábrica de Hielo: 410 sacos malta. 
I^luria Caragol y Co. : (Cárdenas) : 301 
atados, 24763 piezas madera; 1 rollo de 
papel. 
V. G. Mendoza: 892 piezas; 7 cajas 13 
cu fletes acero. 
Urrutia y Co.: (Calbarión) : 250 sacos 
de harina. 
Havana Fruit Co.: 2000 atados cortes. 
Arellano y Co.: 64 tubos. 
Central Cunagua: 12000 ladrillos. 
G. Sthehpeson Calbarlén) : 107 bultos de 
muebles. 
Cuartel Maestre: 75 caballos. 
M. Escoto: 249 atados; 1 cuñete; 4 
huacales; 5 cajas camas. 
Pelleyá Hermano: 130.810 kilos carbón. 
MANIFIESTO 42.—Ferry boat america-
no H. M. Flager, capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
A. Keboredo: 1100 melones. 
Acocsta y Co.: 200 barriles papas. 
López Pereda y Co.: 748 Idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 214 sacos trigo. 
Armando Armand: 096 barriles papas; 
534 cajas huevos. 
Kent y Kentbnry: 920 melones. 
F . Anrlrtjar: 136 bultos muebles. 
V. V. Eebedjeff y Supply: 128 tubos. 
V. ( i . Mendoza: 339 piezas acero; 60 
cajas romanas. 
Purdy y Henderson: 1220 tubos. 
F . Smith: 5443 gilos efectos de uso. 
J . Josehp Bros: 200 ralles; 23 atados 
planchas. 
American Steel o£ Cuba: 6 bultos ma-
quinaria. 
PARA MATANZAS 
Acosta y Co.: 201 barriles papas. 
MANIFIESTO 43.—Vapor noruego Malm, 
capitán Eassenz, procedente de Filadelfia, 
consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 1842 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 44.—Ferry boat america-
no J . R. Parrot, capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. L , 
Branner. 
Compañía Cervecera Internacional: 51 
mil" botellas vacías. 
Arellano y Co.: 238 tubos. 
V. G. Mendoza: 626 piezas acero. 
Central Morón: 52 bultos calderas y ac-
cesorios. 
Armour y Co.: 199.584 kilos abono. 
Baraguá Susrar Co.: 1 carro. 
PARA CIENFT-EGOS 
Mestre y Rodríguez: 250 sacos harina. 
García e Hijo: 680 sacos cemento. 
MANIFIESTO 45. — Vapor americacno 
Mascotte, capitán Myers. procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 46—Vapor danés Orkild, 
capitán Shergaard, procedente de Newport 
New, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 3844 toneladas de car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 47.—Vapor español Cádi^, 
capitán Morilla, procedente de Barcelona 
y escalas, consignado a Santamaría Sáenz 
y Co.: 
D E B A R C E L O N A 
V. Vilero: 2 cajas aceite: 2 idem libros. 
Hermosa y Arche: 125 barriles vino. 
M I S C E L A N E A : 
J . Alvarez Hermano: 1575 azulejos; 100 
Idem locetas. 
Tabeada y Rodríguez: 667 cajas baldo-
sas. 
Marlbona Sampedro: 4 cajas cepillos. Sa-
gua. 
J . Cheertudi: Co.: 3 cajas cordelería; 
14 fardos cáñamo. 
J . M. González (Sagua): 54 Idem idem; 
4 cajas cordelería; 3 idem cepillos. 
C. Revuelta (Cárdenas) : 4 Idem Idem; 2 
cajas cordelería; 11 fardos cáñamo: 36 
atados morteros; 1 fardo mano para Id. 
Sociedad Industrial: 16 fardos corchos. 
Valdés y Pérez : 1 caja tejidos. 
ons y Co.: 1305 huacales azulejos; 791 
Idem losetas; 
Dussaq y Co.: 1.500 garrafones vacíos. 
D E V A L E N C I A 
Amado Paz y Co. : 6 cajas acordeones. 
Descapms y García : 800 cajas azulejos. 
Sucesores de R. Planiol: 600 idem idem. 
Tabeada y Rodríguez: 1000 Idem Id, 
Marcelino García: 76 idem Idem. 
Bustillo San Miguel y Co.: 75 idem Id. 
J . Amencio (Matanzas): 10 pipas de 
vino. 
J . M. Ruiz: 5 idem Ídem. 
J . Martínez: 10 idem idem. 
Hormaza y Co.: 12 idem idem. 
Méndez y del Río: 180 Ídem idem. 
H. Astofqui: 20 cajas ajos. 
Alones Menéndez y Co.: 20 idem idem. 
Piñán y Co.: 20 idem idem. 
Villa verde y Co.:. 20 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 44 idem id. 
Amparo Sans: 1 caja chapas. 
R. de] Collado: 5 plpinü vino. 
López González y Co.: 10 Idem idem. 
Campello y Co.: 35 idem idem. 
J . Rodríguez: 15 Idem idem. 
G. González: 15 idem idem. 
A. Fandlfio: 10 idem idem. 
R. Menéndez y Co.: 10 idem Idem,, 
M. Bilbao: 10 idem Idem. 
•T. Bencechea: 400 cajas azulejos. 
Wen Fac : 1 ca ja abanicos. 
D E CARTAGENA 
Llobera y Co.: 250 cajas ajos. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
Fernández García y Co.: 100 Idem id. 
Lavín y Gómez: 602 Idem idem. 
H . Astorqui: 60 jaulas idem. 
.T. Ballcells y Co.: 60 idem idem. 
Gerones y Estapé: 230 idem idem. 
Tarbonell Dalmau y Co.: 30 idem idem. 
Galbán Lobo y Co.: 307 idem idem. 
Barraqué Macla y Co. : 50 Idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 400 Idem id. 
IzSrraga Alvarez y Co.: 50 cajas idem: 
Cienf uegos. 
J . M, Medina : 25 Idem idem : Clnefuegos. 
A. Orts: 50 idem Idem; 30 idem pl-
mloilto. 
Vallín y Suárez: 25 idem ajos. 
C. Rnghes: 25 Idem Idem. 
V. Soler: 295 idem idem; 39 idem pl-
montón. 
.T. n . Cuesta: 728 idem idem. 
B. Menéndez y Co.: 50 idem idem. Ma-
tanzas. 
s. Bchavarrfa y Co.; 10 cajas pimentón. 
A. (í. Ramos: 15 idem idera. 
F . Pita: 20 idem idem: 40 Idem ajos. 
Llamas y Ruiz: 15 idem pimentón. 
Sierra y Ramos: 10 Idem idem. 
A. Ramos: 30 idem Idem. 
J . Oonzáloz Hernández: 10 idem idem; 
2 Idem piñones: 30 idem nceite. 
Vidál Rodríguez y Co.: 14 cajas al-1 
I ra^ndras. 
Pita Hermanos: 40 cajas pimentón. 
González Teijeiro y Co.: 32 Idem idem. 
Viera Sabina y Co.: 25 Idem Idem. 
' Texidor y Cuadra : 40 cajas ajos. 
Sucesores de P. M. Cestas: 40 Idem id. 
E . R. Margnrit: 510 Idem idem. 
Pont Restoy y Co.: 40 idem idem. 
Landeras Calle v Co.: 40 idem idem. 
I^iistillo San Mlprnel Cn. ¡ 117 idem id. 
WIckes y Co. : 40 idem idem. 
I M. Muñiz: 40 Idem Idem. 
Ven San Cheen: 10 idem pimentón. 
S. V. Puig y Co. : 400 cajas ajos. 
Izquierdo y Co.: 50 cajas Idem. 
Chaparra Sugar: 30 cajas pimentón; 1 
! Idem nzrnfán. 
[ G. Arnoldson: 660 jnalas ajos. 
Baljeste y Méndez: 50 idem Idem, 
García Hermano: 43 evajas Idem. 
B. Komañach: 40 idem idem. Cieufuegos. 
Roinagosa y Co.: 50 cajas Idem. 
A. U . Boada: 150 Jaulas idem. 
D E MALAQA 
Pomar y Gralño: 400 atados porrones. 
QóméZ Hermanu: 12 tinajas alcarrazas, 
74!t atados porrones. 
S. F . : 100 cajas aceite. . . . 
Landeras Calle y Co.: 500 Idem Idem. 
S. Cunes: 117 Idem idem. 
R. Torregrosa: 1 bocoy vino. 
González y Suárez: 500 cajas aceite. 
Barceló Campa y Co.: 500 idem idem; oü 
Idem pescado. 
CóBta Barbelto y Co.: 50 idem idem. 
Campello y Co.: 4 bocoyes vino. 
.1. Rodríguez: 2 Idem *idem. 
J . llego: 2 idem Idem. 
R. Menéndez y Co.: 1 idera idem. 
.1. A. Alvarez: 2 idem Idem. 
Díaz Leiva y Co.: 5 idem Idem. 
A. Fandiño y Co.: 2 Idem idem. 
Hermosa y Arché: 4 idem idem. 
E . Alba (Matanzas) : 1 Idem Idem. 
Viuda de Gerona: 2 idem Idem. 
.1. Amensio: 1 Idem Idem. 
.1. Gómez: 5 Idem idem. 
.1. M. Ruiz y Co.: 2 idem Idem. 
R. B. de Torres y Co.: 20 cajas ani-
sado; 28 Idem; 2 bocoyes vino. 
M. Guerrero: 1 bocoy idem. 
R. Laluerza: 2 bocoyes; 100 cajas vino; 
20 Idem anisado. 
V. Asullar: 1 bota vino. 
R. Suárez y Co.: 500 cajas aceite. 
M. Qnerol: 3 ajas aguardiente; 5 idem 
12 barriles vino; 4 botas; 2|2 idem idem. 
1 caja impresos. 
López y Estrada : 10 cajas aceite 
S. Echevarría': 300 idem idem. 
C. A.: 200 idem idem. 
S. C . : 200 idem idem. 
M. A. : 200 idem -Idem. 
D E CADIZ 
García v Co.: 15 atados coñac. 
Pérez Marlbona y Co.: 25 idem idem. 
A. Barros: 25. idem idem. 
González y Surtrez: 25 idem idem. 
.1. Regó: 2 bocoves vino. 
.TáurrefruI y Manrique' 126 cajas idem. 
A. B. Bayo: 1 bocov vino. 
P. Rodríguez Morera:" 2 Idem Idem. 
M. Ruiz Barbeto: 4 idem idem. 
('ampollo v Co. ; 2 Idem litera. 
López, González y Co.: 2 idera idem. 
M. Gómez: 2|2 pipas coñac. 
D E L A S PALMAS 
C. Leu: 2 cajas paragunf.. 
Peón, Muñiz y Co. . 2 Idem Idem. 
Mosteiro v Crl.: 2 Idem idem. 
A. M. Sánchez: 1 idem bordados. 
F . Tlmenez: 2 Idem Idem. 
Galban Lobo y Co.: 25 sacos comino. 
.1 F Quevedo:" 2 cajas bordados. 
M. Martell: 1 idem idem. ^ M 
Santamaría, Saenz y So.: 30 fardos 
oresrano. 
Orive Hno.: 73 huacales cebollas, 84 sa-
cos comino, 1 cajai ouesos. Man 
Izquierdo y Co,: 65 , sacos comino, 2169 
huacales . cebollas. 
F . R. Ramírez: 1 caia bordados. 
.1. B. Rodríguez: 5 cajas quesos. 
•T S Naranjo: 3 idera idem. 
G. Pascual: 13 gallos. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Dieron Tno.: 1014 vino. 
Enc.irtros de Málaga. 
Santamaría Saénz y Co : 4 enjas boque-
rones. 
D E P U E R T O RICO 
E . R. Margarit: 40 pacas mlraguano. 
A. Carral Hno.: 250 sacos café. 
.T. Cusó: 50 idem idom. 
Suero y Co.: 200 Mem Idem. 
Barceló Camps y Co : 1 caja aceite. 
S. C . : 1 idem idem. 
PARA GIBARA 
Rey y Co.: 40 sacos café. 
PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña : 50 sacos café. 
D E P N C E ' 
Galban Lobo y Co.: 105 sacos café. 
F . Llopart: 100 Idem Idem. 
H. Astorqui y Co.: 147 idem Idem. 
A. García y Co.: 50 idem idem. 
Crusellas v Co.: 21 barril sebo. 
PARA MATANAS 
Sobrinos de Rea v Co.: 12 sacos café. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Chapparra Sugar Co.: 100 sacos café. 
Torda n las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corto de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L R. P. C I R I L O V I L L E G A S , S. J . 
Celebra hoy sus días este benemérito 
sacerdote de la Compañía de Jesús, todo 
caridad para con el pobre pecador; pa-
ra con el leproso; para con el niño aban-
donado y el que purga sus delitos en 
prisión correccional. A todos llega el con-
suelo de su dulce y amorosa palabra y la 
dádiva que remedia la necesidad o ali-
via la pesadumbre del dolor o de la pri-
sión. 
Pero no es solo, para éstos su compa-
sión ; abarca también a la pobre emi-
grante, a la que protege y ampara. Y 
aún tiene tiempo para tender cu mano 
generosa a la criada. 
Este cúmulo de obligaciones las cum-
ple con activísimo celo. 
A las cinco de la, mañana ya se halla 
en el confesonario, de donde parte casi 
siempre a las Madres del Servicio Do-
méstico, que el llamó para amparo de 
la emigrante y de la hija del país qu« 
se emplea en el servicio doméstico pre-
Earándola para cumplir fielmente sus de-eres y defendiéndola contra las ace-
chanzas de los que a título de protecto-
res, solo buscan los medios de perderla. 
Le ampara en los días de paro. Las co-
loca en casas cristianas, para que sean 
tratadas conforme a los preceptos de la 
divina Ley. 
Conserva su fe religiosa con santas 
prácticas. 
Ya gran número han experimentado es-
tos beneficios, siendo sus servicios sall-
citados con gran empeño, porque todo lo 
realizan a mayor gloria de Dios y bien 
del prójimo. 
Después recorre diversos colegios ense-
ñando la Doctrina Cristiana a los niño» 
o concurre a las Reparadoras a la escue-
la doctrinal o a la capilla de este con-
vento a dirigir los cultos de las Congre-
gaciones infantiles por él formadas con 
niños del arroyo, a los que por este me-
dio regenera, para bien de la patria, a 
la que redime de algunos criminales, pues 
entregados al arroyo, se pervertirían. 
Sigue luego su acción en favor del po-
bre leproso para el que implora la ca-
ridad de las almas generosas. Lo mismo 
para los niños detenidos en el asilo co-
rreccional. E s un constante y entusiasta 
periodista. E n días de lucha su pluma 
es la primera en volver por los fueros 
d« la justicia defendiendo con valentía 
al inocente calumniado. 
Multitud de veces ha predicado sirvién-
dose del DIARIO D E L A MARINA. Co-
labora en la revista " E l amor de los amo-
res", redactando su página Infantil. 
En triduos, misiones, etc., propaga el 
reinado de Dios y su Justicia. 
Nosotros tenemos a gloria el ser guia-
dos hacia la patria celestial por tan ilus-
trado y virtuoso sacerdote. 
Hoy, en sus días, le saludamos con el 
cariño filial del hijo para con el padre 
amado; del discípulo para con el maes-
tro; del salvado para con su generoso 
salvador. 
Nuestras oraciones de hoy serán todas 
a su intención. Con ello no hacemos más 
que cumplir con el deber del pennitente 
para con su confesor. 
Quiera el cielo escucharlas, y que por 
ellas obtenga larga vida; y después la 
eterna gloria, en donde unidos coutemos» 
las glorias del Señor. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
Santos Cirilo, obispo, y Zenón, márti-
res; Juan de Colonia, mártir, dominico; 
santas Verónica de Jullanls y Everilda, 
vírgenes y Amatolla, virgen y mártir. 
San Cirilo, obispo y mártir: fué uno 
de los obispos célebres de los primeros 
siglos de la Iglesia, y uno do los más 
Insignes mártires de Jesucristo, nació en 
Egipto. Había formado el Señor en su 
tierno corazón tal afecto a las promesas 
eternas, hechas por Jesucristo a los qua 
le siguen, que el deseo de ser un perfecto 
discípulo def soberano Maestro, le hacía 
dejar frecuentemente a m i s padres y pa-
tria, y buscar a los siervos de Dios don-
de quiera que sabía poder hallarlos; no 
con otro objeto que el ilustrarse en los 
sublimes conocimientos de los elevados 
misterios de nuestra santa religión, de 
cuyo comercio siempre volvía más for-
tificado en la fe, y lleno de un nuevo 
ardor para dedicarse enteramente al ser-
vido del Señor. Usibía.'e aumentado de 
un modo, maravilloso su virtud y su sabi-
duría, en términos que señalado por sus 
luces entre les primeros hombres de aquel 
floir.po. a los treinta y cuatto años do su 
edad fué «onsaRrado obispo de Gortina, 
una de las ciudades de ( reta. La grada 
que recibió en eeta vocación le hizo cre-
cer cu prudencia y buenas obras: sus 
gloriosas acciones y santidad de vida 
eran el decoro del "orden episcopal, y el 
honor de su ^ministerio. 101 socorro de 
los asxtllOM divinos, que siempre le po-
nían en un movimiento activo para el 
bien do su pueblo, le hizo conducirse con 
la más admirable justificación por espa-
cio de cuarenta y cuatro años en el de-
sempeño de su alto cargo. 
No quiso Dios privar a su siervo de la 
corona del martirio, v asi, tuvo la dicha 
de alcanzarla el dia 10 de Julio por loa 
años 261, o 52. 
FlIíSTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
S E R M O N E S 
qne so han de predicar, 1>. m., en el 
segundo semestre del corriente año 
en l a Santa Igles ia Catedrad. 
Julio 15 Domingo I I I (de Minerva) 
M. í . Sr . C. Magistral. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a , M. I C. Magistral . 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela. 
Septiembre 8. L a Natividad de V . 
M. M. I . Sr . 0. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (do 
Minerva) M. I . Sr. C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr . C. Lectora l . 
Osctubre 25. J . C i r c u l a r (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral . 
Octubre 28. P. C i r c u l a r (en la Mi-
sa) . M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. 
M. I . Sr. C. P. P é r e z El izagaray . 
Noviembre j 6 . San Cris tóba l , P. de 
la Habana. M I . Sr . C . Magistral . 
Noviembre. 18. Domingo I I I (de M i -
nerva) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre S. L a Inmaculada Con-
cepc ión . M. I . Sr . C . Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del Se-
ñor. M. I . Sr . C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . C i r c u l a r (Por la 
tarde) M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 30 J . C i r c u l a r (por l a 
m a ñ a n a ) M. 7 Sr . C. Magistral . 
D O M I M C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr. C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advien-
to. Sr. Vicar io del Sagrario. 
Diciembre 23. I V Dominica de A d -
viento. M. I . S. C. Lectora l . 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vi s ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que durante el segundo tr imes-
tre del a ñ o en curso se p r e d i c a r á n . 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Igles ia Catedral , venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta d ía s de indulgencias 
en la forma acostumbrada por l a 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyereir 
la diivna palabra. L o d e c r e t ó ó y fir-
ma S. E . R. que cert i f i có . 
-i- E l Obispo.—Por Mandato de S. 
E . R. D r . UTendez, Arcediano, Secreta-
rlo. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la nrlmera quincena, de Julio, 
llevando la correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admitt- pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l» 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor* 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 biUeto. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m b i c a n o 
Pr imera C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E . . . . . ,,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E ,,185.50 
T E R C E R A „ S8'50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulles de «u equlpajt.. 
bu nombro y puerto de destino, con 
fodas sus letras y con l a mayor d a -
ildad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72. altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
C ( Q ) § W 
E M P R E S A N A V I E R A D E c 
S A ^ 
A V I S O A L C Ó M E R c i o 
E n el d c e o de buscar una 0 
que pueda favorecer al £0ni " ^ t i 
barcador. a los carretonero»^10 etl>" 
Empresa, evitaraio que sea j ^ 
i w pueda tomar er t m hcxU ^ 
ver, que la aglomeración de^*' *'« 
nes. sufriendo éstos largas Z ^ 0 , 
se ha dispuesto !o 8Íguiente. ^a t . 
lo . Que el embarcador/ .M 
mandar al muelle, extienda lo" ^ 
cimientos por tripj¡cac)0 ^na. 
puerto y destinatario. e n v i á n d o U ^ 
al muelle mas carga eme ta " . ^ 
D E P A R T A M E N T O D E F^^^Es',lsu, 
esta Empresa para que en ellos 
ponga el sello de "ADMITIDO* 
2o. Que con el ejemplar díl'r 
cimiento que el Departamento dep0, 
tes habilite con dicho filio, sea 
panada la mercancía al muelle500"8" 
que la reciba el Sobrecargo del bu^ 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocirménto 
d o pagara el í lete que corresponde 
la m e r c a n c í a en í i manifestada ' 
o no embancada. ' ^ 
4o. Que sólo se recibirá car 
hasta las tres de la tarde, a cuya h 
ra serán cerradas las puertas de |0 
almacenes de los espigones de Pa> 
í A V I S O 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SESORA 
1)E L O U R D E S 
E l miércoles, día-11, a las siete de la 
mañana, misa de ciimunlón en la Capilla 
de Lourdes. A las nueve, misa solemne con 
exposición de S. D. M., dándose al ter-
minar la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotosas y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A . 
16322 11 3^ 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
C A R M E L I T A S DESCALZAS 
NOVENA A L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L CARMEN 
Desde el día 7 hasta el día 15, ambo» 
Inclusive, habrá misa cantada a las 8 a. m. 
y a continuación se rezará la novena. 
E l día 16, fiesta de la Santísima Virgen 
del Carmen, a las S fa a. m. Misa solem-
ne y sermón a cargo del Rdo. P. Flo-
rentino, del Sagrado Corazón. E l día 20, 
festividad de San Elias, a las 81/2 a. m. 
Misa solemne con sermón, a cargo del 
Rdo. P. Teófilo, de la Sagrada Fami-
lia. . , _ 
Nota.—Desde las doce de la mañana 
del día 15, hasta las doce de la noche 
del día 16 pueden ganar los fieles tan-
tas Indulgencias plenarias cuantas sean 
las veces que visiten esta Iglesia. Estas 
indulgencias son aplicables a las almas 
del Purgatorio. Concesión del Papa Pío X. 
16034 9 Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA A L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L CAMEN 
Fiesta solemne y octavario que la Co-
munidad de Carmelitas Descalzos, en unión 
de los cofrades del Santo Escapulario de-
dica a sil augusta y amorosa madre des-
des el día 7 hasta el 23 del corriente. 
PROGRAMA: 
Día 7.—Comenzará la novena- Todos los 
días a las ocho a. m. misa solemne ejer-
cicio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario. Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los Pa-
dres de la Comunidad. 
E l día 15. después del sermón, se can-
tará solemne Salve. 
Día 16.—A las siete y media a. m., mi-
sa de comunión general por el Iltmo. Sr. 
Provisor de la Diócesis. 
A las nueve, misa solemne con asis-
tencia del Iltmo y Rdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano oficiando en ella el M. I . SrJ 
Alberto Méndez, Secretario de Cámara y 
Gobierno. 
E l panegírico está a cargo del Iltmo. 
y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por el R. P. Prior de 
la Comunidad, Bendición Papal, procesoón 
y despedida. 
E l día 23 dnrá comienzo en esa Iglesia 
el Jubileo Circular. 
J U B I L E O : 
Nota.—Desde las doce de la mañana del 
día 15, hasta las doce de la noche del 
día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Santísimo P. Pío 
X tantas indulgencias plenarias cuantas 
veces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porcitlncula, aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
15011 16 Jl. 
Capi tán C O M E L L A S 
Sa ldrá en l a segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l ^ e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blUete. 
L a cargfa se recib© a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d-i embarque se ad-
iten hasta el d ía 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E 5280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „188-60 
T E R C E R A n 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajerog deberán encriblr «se 
bre todos los bultos de su equipaic. 
su nombre y p u ^ t o d« destInov con 
todas sus letras y con l a mayor ela-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D E T , 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-7900. 
5 o . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i o i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Que toda mercancía que ^ 
gue al muelle sin el conocimiento st. 
lindo, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
C E N T R A L OCCIDENTE 
S e c o n v o c a a todos los accionis-
tas d e es ta C o m p a ñ í a para cele-
b r a r l a s e s i ó n o r d i n a r i a , que pre-
v i e n e n los E s t a t u t o s , p a r a el día 
v e i n t e y c i n c o d e l corriente, en el 
d o m i c i l i o s o c i a l . B a n c o Nacional, 
t e r c e r p iso . 
H a b a n a , 7 d e J u l i o de 1917.— 
V I D A L M O R A L E S , Presidente. 
1G255 9 jl. 
Viajes rápidos a [ spa in 
AVISO A LOTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
eentaclfin de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, S A E N 5 ? -f COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
s a l d r á muy pronto del puerto de la 
Habana, a d m i t i e n á o pasajeros para 
CORUÑA, 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m a , dirigirse a sus 
Consignatarios.' 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18. San Ignacio 1S 
H A B A N A . 
- c 4894 16d-3 
V a p o r e s C o r r e o s 
ra j l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AI.TE» DB 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(rrw«ltU)» de b> Talegrafa» «Ua lillas). 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l L o n s i g n a t a n o , 
M a n u e l O t a d u y . 
W A R D 
L a R u t a F r t f e r í S d 
S E R V i C I G H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces w n semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr injer» desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Resrindfc $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A N I E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, VeracruE y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
C£ner*l P w » Cuba 
Oficina Centrá i s 
Oficios 24. 
Despacho do P a s a j e s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S DE LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a Internac ional ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 P O R 100 
S e a v i s a a los tenedores de Bo-
nos 4 p o r 1 0 0 a l Portador de 
e s t a E m p r e s a , que p a r a efectuar 
e l c o b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 20, 
v e n c i d o en l o . d e l actual , alcan-
z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l ibra y diez 
c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , deberán 
p r e s e n t a r los c u p o n e s correspon-
d ientes en la O f i c i n a de Acciones, 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n Central 
3 e r . P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , de 1 a 
3 p . m . , los M a r t e s , Miércoles y 
V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , pudien-
d o r e c o g e r sus cuotas respectivas 
c u a ' q u i e r L u n e s o Jueves . 
H a b a n a , 5 de J u l i o de 1917. 
F r a n c i s c o M . Steegers, 
Secretario. 
C 5034 HÜ-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S DE LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a Internacional . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los tenedores de Bo-
nos 5 p o r 1 0 0 a l Portador de 
e s t a C o m p a ñ í a , que p a r a efectuar 
e l c o b r o d e los intereses corres-
pond iente s a l semestre que vence 
e n l o . d e J u l i o de 1 9 1 7 . o sea un 
21/2 p o r 1 0 0 , a lcanzando $U07 
M o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 10, deben 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s en ^ 
d e A c c i o n e s , s i u a d a en la E^aCl0 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o ^ ¿ o n t 
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o W 
1 a 3 p . m . . los martes , mierco^ 
y v i e r n e s d e c a d a semana, P" 
d o r e c o g e r l a s c o n sus cuotas 
p e c t i v a s e n c u a l q u i e r lunes o 
ves . , , toiy. 
H a b a n a , 2 8 de Junio de i? 
— F r a n c i s c o M . Steegers, ^ c r 
C-4721 
B A S O S D E M A R C A ^ j 
. cx.-o VEDAD"- .„«oS 0,„pf B A Ñ O S U t m a * " t í * r i ¿ 
C A L I . B PASEO. VEDADO- flog ^ 
l a c i o s a mitad ^ . f T i ^ ^ J 
Las aguas son las ^ ^ i t u a d f 
tes del litoral P « r / Big"le?nctor f*. 
certifican los doctores di aoct 
tor Monster, ^ctor y dod ^ 
chado, doctor Hen"610 i i ^ " " - - T n 
^ ^ ¡ T A N ^ t 
A T E N C I O N A ^ ¿ l ^ l f ; 
Compro ^ntadtiras Vejas, , , 
ñus de todas c íases^ pase ^ 
puna y no Pue«« .gg. Mi-"1' ̂ era 3 prM 
al señor íí"1» P£i'Vida. Pri,£cVe3 
entre Aguila ? ^^ogo lo» & fl. 
ría a la derecha, i JO 
CiOB. 
1(5003 
A. pura w#»-» » 
t e Í 6 2 2 8 rT77NSlJLAKBS. ' g e s t i o n e s 
Í ü Ñ Í 0 S n ^ s S indultos de quintas y 
« de pasaP^A,, - UcenclaB do establecí-A 
n É A C L A R A ^ ler08 testamentarías, 
g ratorins ^ J ^ M n he bienes Pron-
divi^n ^sacl¿egoclos. Notaría de Lámar, 




C A j a S DE S E S U R I D A D i 
AS tenemos «a nae»-
Ja con todos los ado> 
bolos modernos pa-
, ra guardar acciones, 
o b T c a s t o ^ de los interesados, 
' p a r a más informes, diríjanse a 
Btte5tra oficmas Amargara, a*« 
sisro 1» 
u U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos e a nues-
tra báveda eonstrnf" 
da con todos los ado* 
i lantos modernos f 
| las alquilamos para 
«atrdat valores de todas clases 
bajo la propia custodia do las k > 
*e7Eia esta oficina daremos todas 
detalles qaa «o desean. 
G e l & t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
I M P M 
A I.OS COMERCIANTES OPBACTICOS 
Si necesita etique-
tas de precios pa-
ra las mercancías 
que exhibe en sus 
vidrieras, pida ca-
tálogo al Apartado 
178. Habana. 
16274 22 j l 
m a m 
LAURA L. DE BELIARD 
ClA»es de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
1G000 30 j l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
UNA SEÍÍOBA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto, 2 4 , con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
J^49 15 }l 
ACADEMIA "LLOPART" 
Inglés, Francés, Contabilidad o Tenedu-
"a de Libros, Mecanografía y Taquigra-
«a. Clases diarias. Hay clases nocturnas 
Para obreros y dependientes de comercio 
* precios económicos. Informan en San 
fe1,' 66' baJos- Teléfono M-1267. 
2 6 j l 
jVCADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGBA-
Ai.ria y mecanografía. Bn Concordia, 
* ' .baJ0S> ciases de inglés y taquigra-
cLJ* |.sPa5o1 e Inglés, $ 3 . 0 0 , y de me-
Wails $2-00 al meS- Clases parti-
J ^ L l ' 4 a 
ACADEMIA NEWTON 
Û i161*1*.0- Ingeniería y Comercio. San 
tectm^ ^mero 93. Teléfono A-4523. Di-
SuhrtL 7omÓLa Segoviano de Ampudiu. 
íilto ñ01"1, Salvador Díaz Mirón. E l 
nio u ,enl(io en 103 exámenes de Ju-
íaderna "^"estran los resultarlos ver-
liiír'°„ ^1 a continuación se expresan: 
1 Bu<mi; 15 T examinados : 14 aprobados, 
«obrZr80: Literatura: 17 examinados; 4 
«os 9au,.ente3, 3 aprovechados, 8 aproba-
dos'- n 8usPeiiso- Geografía: 16 examina-
tla-" i-aProveclMidos, 2 suspenso. Histo-
* anín, laminados: 2 sobresalientes, 
«o.iftM char,dos' 7 aprobados 1 suspen-
tw ioglea: 26 examinados: 6 sobresalien-
aprovechados, 6 aprobados, 2 sus . - - . ^^uiinus, o uprouaaos, ¿ sus-
>'mca: 1 6 examinados: 6 sobre-
HatemótL aprovechados, 6 aprobados, 
«icas: ig examinados: 4 sobre-2 aprovechados, 1 2 aprobados. 
íbartA e:?aminados: 2 aprovechados, 3 
"os i suspenso. Francés: 2 exa-
«luadoa- , ^^echados . Física: 2 1 exa-
íos íi 3 sobresalientes 2 aprovecha-
ba i'a pT. a?robaclos, 5 suspenso. Quími-
T«:hartn<: ¿ a<ios: 1 sobresaliente, 2 apro-
fla Ka»,' 4, probados, 2 suspenso. Histo 
ênte *raI: 1 2 examinados: 1 sobresa ü examinados: x sooreaa-
" aprovechados, 3 aprobados. 3 BU6Pen«!r, x t ^",WI,uaos. ^ aprooaaos. 3 Cívica °- íÍ0ía: En asignaturas de 
Í^Penso" nf tlcas no ^ubo "ningún 
^ornipAf̂  : Los datos expuestos an-
^ se r^Jl Pueden comprobarse. Las cla-
b ^a&r<)n el día 4 del corriente. 
ller«to ÍU, , curso completo de Bachi-
1108 más !Í,noche <Je 7 a 11. Los alum-
^ Lertn ^ ^ « • " I d o s han sido los seflo-
Ías ha nhf5 .i061168- Que de 5 asignatu-
I'íliado- p Íd?^ 4 sobresalientes y 1 apro-
l , «obreRnii $lf<> Gulral, de 4 asignaturas. ñ, "Jo in^ i ^ u i i a t c ,
k 1 * ^ oi,i ^tes^ 1 aprovechado; Sergio 
âlienV"® ae 5 asignaturas sacó 3 so-
I5944 y 2 aprovechados. 
8 Jl 
ACADEMIA CASTRO' 
r^to. T:l1ií?Seilallz,1• Comercio y Bachl-
^tabnidarf Academia en que se enseña 
r^noR 3 emP1eando procedimientos más 
fl?.9 Harn »i Pépticos. Hay clases de no-
¿i8- Director. q*ueTno P«edtt estudiar de 
w- alto» i , ^ ^ L , y Castro. Mercaderes, 
J^iéfono A-6074. 
PR O F E S O R A D E S O L E E O V P I A N O : , F n K n r a i I a T n i n n c H i m Á n í r a c ofrece clases en su domicilio, Kmpo-] «ran raonca ae sarnas nigiemcas 
drado, 22, altos, para sefioritas solamente. e 1 p. m. a B p. m. 
137S4 
Precios módicos. y Bastidores de Hierro Laminado 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al me*. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefioritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés T 
Compre usted el MBTODO NOVISIMO 
UODERTS, reconocido iinlversaiments 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Bs el finteo racional 
a la par sencillo y agradable;' con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
14101 13 j l 
EL NIRO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaojvasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instí-
tnto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ^idal,'* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1.2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias fadlfidades para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 






Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más buratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $ 1 2 - 5 0 el quintal, y en barriles 
resulta de un 1 5 a 2 0 por 1 0 0 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
FRANCISCO 5ÜER0 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
1 5 8 7 8 2 a 
SE A L Q U I L A N , PARA CASA D E hués-pedes, cualquier industria o familia 
extensa, los espaciosos y sanitarios altos 
de Maloja, número 1 2 . Situación céntrica. 
Informan en bajos: Teléfono A - 4 9 3 8 . 
1 6 2 6 3 1 1 j l 
SE A L Q U I L A N , LOS F R E S C O S ALTOS, de Rayo, 3 1 . inmediatos a Reina y 
propios para regular familia. Para verlos 
e informes, en los bajos, de 7 a. m. a 
5 p. m. 1 6 2 6 2 1 3 j l 
C 8626 Ind. 1 á 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
Hn esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tl-
tplo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiero el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, seguras de bailar en este Centro 
C 2896 ind 1? a 
SE D E S E A N A L Q U I L A R , E N E L V E -dado, dos casitas, que estén juntas, a 
la acera de la brisa, que tengan 4 ha-
bitaciones y saleta de comer. Tienen que 
estar de la calle 5a. a 11, o en 17 y 23; 
o una casa de dos pisos, con las mis-
mas habitaciones en cada departamento. 
Informan: calle 13, número 353. 
161::: io i 
LOCAL D E ESQUINA. E N NEPTUNO, de Galiano a Belascoaín, propio pa-
ra comercio, paga muy poco alquiler; 
tiene largo contrato; lo cedo por pequeña 
regalía. Informan en L a Argentina. Nep-
tuno, 1 8 0 . Teléfono A - 4 9 5 0 . 
1 6 1 2 8 10 j l 
a , 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A D E , una caballería, lindando con el pue-
i blo do Marianao; tiene buena casa, agua 
1 abundante, siembras 'menores, cría de 
i aves, cochinos, vacua de leche y aperos 
de labranza. Para informes: Trocadero 
y San Nicolás; de 0 a 1 1 a. m. 
1 6 1 7 8 • 11 Jl 
S O H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados_y_Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
AGUJAR 126. Habanj 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 6 3 , entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. 
1 6 1 7 2 12 j l 
PERDIDA 
Desde Habana y Merced hasta Reina 
y Manrique desde 1 y media a 2 p. m., 
doblando por Maloja hasta Monte, se 
extravió una cartera piel de becerro y 
badana, que contiene papeles de alquileres 
y algunos recibos y apuntes que solo son 
útiles a su dueño. E l que la devuelva será 
gratificado en Habana, 2 1 0 , altos. 
1 6 3 2 0 1 2 j l . 
Se ha extraviado el distintivo de 
un redactor del DIARIO DE LA 
MARINA. El alfiler tiene detrás 
el número 13. Sé gratificará al 
que lo devuelva. 
PE R D I D A : S E HAN E X T R A V I A D O , dos escrituras, desde Industria a 
Oquendo. Se gratificará al que las en-
tregue en San Miguel esquina, a Indus-
tria, fonda, o en Habana, 79, esquina a 
Obrapla, sombrerería. Díaz Plata, •  Ro-
dríguez. 16166 10 Jl 
Se ha extraviado en la carretera de 
la Habana a Matanzas un zuncho con 
su goma, con forro de lona, se gra-
tificará al que entregue dicho zuncho 
con su goma y forro en la calle A, 
número 20, Vedado, o en Contreras, 
70. Matanzas. 
16098 13 j l . 
O F E O O 
MAXIMINO CASTRO, E L E C T R I C I S T A e instalador de cañerías; se ofrece. 
E n Neptuno, 57, informarán. 
16264 11 Jl 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús de'. Monte, número 
534. Teléfono 1-2036. 
13707 „ 10 Jl 
r e 
a s a s y 
H A B A N A 
PR I N C I P E . 20, PROXIMO A MARINA, casa moderno y fresca, con todas las 
comodidades, instalación eléctricac, pre-
cio módico. Informes en Mercedares, 7. 
Teléfono A-1782. 
16331 l2 i ] -
SE ALQUILA 
un buen salón, con cinco balcones 
a la calle, en los altos del Cen-
tro Castellano, Prado esquina a 
Dragones, propio para sociedad u 
oficinas. Puede verse a todas ho-
R E M I T A N $ 5 ^ T y 4 S i l 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR. 126. HABANA-
V A R I O S 
Q E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
k3 miento una finca rústica, de una o más 
caballerías, que tenga casa vivienda y 
que no" esté muy lejos de la Habana, 
que tenga agua; para mfts detalles, di-
rigirse a Salud, 17, a nombre de Ani-
ceto Blasco. 
16276 11 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
CJE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES E N 
kJ Salud, 17, bajos, a hombres solos o 
a matrimonio sin niños. 
16347 12 j l . 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A UNA habitación con balcón a la calle con 
comida y muebles si se desea, a caballe-
ros de estricta moralidad y matrimo-
nios sin niños. Inquisidor, 44, altos. 
1 6 3 3 0 1 2 Jl. 
VI L L E G A S , 1 1 3 , 2o. PISO. S E A L -quila una habitación, muy fresca, 
con buen servicio sanitario casa parti-
cular. 1 6 2 3 0 1 1 j l 
ras. 
1 6 1 8 7 1 4 j l 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO para carnicería o puesto de frutas; tiene 
local para vivir en la misma. Carlos I I I . 
207, esquina a Franco. Habana. 
1 6 1 9 5 I4 Jl 
MAGNIFICO LOCAL 
E n Monte, 58, se alquila éste, para es-
tablecimiento, con puertas de hierro, y se 
hace contrato, para verla toquen en la 
puerta. Informan: San Miguel, 123, altos. 
16184 1° J1 
SE ALQQUILA. J E S U S MARIA. 112; D E alto y bajo independientes, con todo servicio acabada de reedificar y pintar; 
la llave en la misma, los pintores. Dueño 
Prado, 77-A, altos, alquiler, los bajos, 6 0 
pesos, los altos, 75 pesos. Teléfono A - 9 5 9 8 . 
1 6 2 0 3 1 0 31-
ESQUINA PARA E S T A B L E C I M I E N T O : se alquila, acabada dé fabricar, la planta baja de Maloja, 1 6 2 , esquina a 
Escobar, preparada para establecimiento 
y con 2 accesorias. Manrique. 78; de 1 1 
a 2 y de 6 a 8. 
1 6 0 3 2 1 ° 31 . 
EN $30 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Belascoaín, 205, propios para estable-cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. ,_ 
16059 17 31 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
rómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417, 
SE A L Q U I L A N , BLANCO, 6, BAJOS, Y Lealtad. 95, bajos. Las llaves de la primera en el café esquina a San Lá-
zaro y la de la segunda en el café es-
quina a Neptuno. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. Piso. 
15949 12 31 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E UNA casa, 3 cuartos grandes, comedor al fondo, sala y recibidor y servicios sa-
nitarios, escalera a la azotea y alumbra-
do eléctrico, en Basarrate y San Rafael, 
lo más fresco de la Habana, pegado a la 
Universidad, en 35 pesos. Su dueño: Te-
léfono A-5350. Animas, 24. 
15960 12 31 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S BA-jos de Acosta 7, en §50 moneda ofi-cial Informes: Salud 21. Teléfono A-2<16. 
16009 12 31-
EN L A CALZADA D E L MONTE, E N uno de los puntos más comerciales se traspasa un espléndido local, con grandes 
vidrieras y armatostes, propio para es-
tablecimiento de ropa, peletería y con 
especialidad para casa de empeño por 
su gran capacidad; tiene espléndida vi-
vienda en los altos. Informan en Mura-
lla, 8 1 , Ceferino. 
1 5 8 0 0 10 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Gervasio, 35, a dos cuadras de Be-lascoaín y San Lázaro; tiene galería, sa-
la saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
cuarto de criados y baño. Se puede ver de 
9 a 12 y de 3 a 5. 
15881 ' Ü J Í _ 
E A L Q U I L A N , E N $85. LOS ALTOS 
Galiano, 16, con sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones, cuartos de criados y 
doble servicio. Informan en Campipíu-io, 
70 altos. Teléfono A-4571 o en Prado. 79-A. 
Teléfono A-4392. n 
15730 1° Jl 
SE A L Q U I L A SAN M I G U E L , 210, A L -tos. L a llave en Belascoaín y San Mi-guel efectos eléctricos. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500, quinto pso. 
15649 9 31> 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados bajos de la casa Amistad, nú-mero, 1 0 4 , compuestos de zaguán, sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, traspatio, baño y servicio sanita-
rio completo, teniendo además dos cuar-
tos para criados. Precio $ 1 1 5 . L a llave 
en el número 83. Colegio E l Niño, de Be-
lén Para más informes: San Lázaro, nú-
mero 1 2 , bajos, esquina a Prado. 
1 5 7 4 5 ^ 31 
ARBOL SECO 
entre Maloja y Sitios, se alquila una casa 
alta y otra baja, compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos. Cándido Caballero. 
15703 12 i1 . 
PARA COMERCIO 
Se alquila una preciosa esquina, nue-
va, por estrenar. San Nicolás y Zan-
ja, puertas de hierro. Se da contrato. 
Dueño: Concordia, 71. 
1 5 7 4 1 - 4 2 1 0 * j l 
PARA DOS F A M I L I A S . CORTAS, (SIN niños), se solicita una casa de dos pisos, o de una planta, pero con las ha-
bitaciones distribuidas en dos series, y que 
reúna las comodidades siguientes: cinco 
habitaciones dormitorios para la familia 
y dos para criados; dos servicios de baño 1 
y de toilette para la familia y uno para 
criados; dos comedores, o si hubiere solo! 
uno una habitación más. La casa puede j 
estar situada en la ciudad o en el ve- , 
dado. Se paga un alquiler de 90 a 140 pe- | 
sos según la situación de la casa y sus ¡ 
comodidades. Dirigir las proposiciones, por , 
escrito, enumerando las condiciones de la 
casa al señor G. López. Belascoaín, 100, • 
altos. 1621» 
AL COLEGIO 
Mr. BEERS saldrá para 
«ew York el día 21 de 
Julio, y llevará unos diez 
Muchachos cubanos a los 
Colegios. Aprovéchese es-
ta oportunidad para man- . 
dar sus hijos con mister i o e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a -
Beers. • & Í0B de Consulado. 30, a pedia cuadra 
GL O R I A , NUMERO 117. HERMOSOS Y ventilados altos modernos, con sala, habitaciones dos, con sus lavabos, cuarto 
de baño, cocina y patio. Se alquila a ma-
trimonio sin niños. Informan su dueño 
Juan Batallan. Oficios, 88-B. altos; la lla-
ve en los bajos. 
15034 - 9 j l . 
Se alquila la casa Muralla 95, de unos 
400 metros de superficie, se hacen to-
da clase de contratos. Informan en 
Composfela, 113. 
15641 16 j l . 
í O R A N CASA PARA F A M I L I A S . COM-
i VZT postela, 10, esquina a Chacón. Am-
I plia, fresca y estrictamente moral, i L a 
• conoce usted? No se mude sin verla. Hay 
dos habitaciones disponibles. 
1 6 2 5 0 17 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E R A Y O , 49, tiene siete cuartos y demás como-
didades. L a llave en los altos. Informan: 
Galiano, 98. oficina del señor Miguel Diaz. 
1 5 4 5 2 . 9 j i 
rXASA MODERNA: CONSULADO, 85, BA-
\ J jos. Se alquila. Sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos para criados, 
servicios sanitarios modernos, tranvía por 
la puerta. L a llave en la zapatería. In-
formes : Obrapla, número 15. 
15520 • 14 j i . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COM-postela. 1 1 6 , con cinco cuartos, hermo-
sa sala y saleta, servicios dobles acera 
de la brisa y a media cuadra de Belén. 
L a llave en la sedería de enfrente, su 
duefioT Teléfono A - 5 6 9 6 ; precio 6 5 pe-
sos. 1 5 5 8 6 " 8 Jl 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON Recio y Esperanza, propia para comer-
cio; en la bodega informarán. 
1 5 4 1 0 13 j i 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1 . Vedado; 
y tambi;n se alquilan habitaciones .de 
la plánta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También se alquila 
el jardín. 
1 5 4 2 1 13 j i . 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio módico, en la casa 
San Ignacio 5 4 . Informarán en la misma. 
1 5 3 4 5 12 j l . 
CJE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-
ra establecimiento, en Gloria y Car-
men, hace esquina. Informan: Compostela, 
148. Teléfono A-9321. 
14976 23 Jl 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, E N -
tre E y F , con sala, saleta y dos 
cuartos, en $33. 
16220 13 Jl 
SE A L Q U I L A , E N 150 P E S O S , UNA CA-sa amueblada, en el Vedado, calle 27, 
entre J y K . Informa: señor Jiménez. 
Habana, 51. 
. ••• 11 j l 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle B, esquina a 21, 
propios para un matrimonio o familia 
corta. Informan en los bajos. 
16273 17 Jl 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA, número 86-A, de Calzada, entre A y 
B ; la llave e informarán en Calzada, 88. 
También darán razón: en Prado 49. F . 
Miengol, Teléfono A-5889. 
16270 n j l 
SE A L Q U I L A N . VEDADO, A MEDIA cuadra del Parque, calle 6, entre 13 y 
15, números 125 y 127. -Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, cocina, baño, servicios, mo-
saico, etc.. $34. Informan en las mis-
mas y en Habana, 51. Teléfono A-5657. 
16125 • 10 j l 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS, MUY ventilados, con tres hermosas habi-
taciones y demás servicio. Precio $34. 
Informan: calle 13, número 353. 
16123 10 Jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
J OMA D E SAN JUAN, SE A L Q U I L A 
JUi la casa de la finca San José, situada 
en el lugar más alto de los alrededores 
de la Habana. Informan: Habana. 68. 
Notarla de Longa; de 3 a 5. 
1 6 1 6 7 1 0 j l 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E GUS-to, por el término de 2 ó 3 meses, la 
cas.. Tamarindo. 5 1 , a 2 cuadras de la 
Calzada, con todo el completo mobiliario 
para una corta familia, con teléfono, lám-
paras y alumbrado; tiene portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, cuarto de 
baño completo en el centro, saleta de 
comer, cuarto para criada, galería a la 
brisa, cocina, cuarto, despensa, garaje, 
cuarto para chauffeur, baño y' servicio 
para criados y demás comodidades; no 
hago trato con familia que tengan niños 
o enfermos. Informes en la misma, dia-
riamente, de 3 a 7 p. m. 
1 6 0 5 4 9 j l 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, altos del Banco 
Español, se alquila un bonito departa-
mento, a familia decente y estable. A 
toda hora el portero. 
16237 17 Jl 
JOVEN. AMERICANO, BUSCA E R E S C A y espaciosa habitacin en casa parti-
cular, con baño, teléfono, luz, etc. Di-
rigirse Apartado 2178. 
P-52 11 Jl. 
EN AGUIAR, 27, E N T R A D A POR CHA-cón, y casa particular, se alquila un 
gran salón de esquina, propio para ofi-
cina, consulados o comisionista, es el más 
fresco de la Habana y elegante. Pre-
cio : 40 pesos. 
16085 9 Jl 
AGUIAR, 7 2 , A L T O S . HABITACIONES, con muebles y servicio, o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
1 6 1 2 7 1 0 j l 
JO V E L L A R , 6, ESQUINA ESPADA, S E alquilan habitaciones con departamen-
to para cocina, 7 pesos, a personas de 
moralidad, cojan los carros que pasan 
por San Lázaro y se bajan en Espada. 
16141 14 j l 
SE C E D E L A CASA D E A L Q U I L A R HA-bitaciones, propia para casa huéspedes, 
de Corrales, 2-C. Informan: Prado, 93-B. 
L a Casa Venus. 
1 6 1 4 7 1 0 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION gran-de, a matrimonio sin niños. E s casa 
tranquila. Gervasio, número 129, antiguo, 
a una cuadra de los tranvías. 
3d-7 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero, se da 
comida si lo desea. Reina, 131. primer 
piso, derecha. 
16191 10 Jl 
CASA H U E S P E D E S . GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila, am-
plia, clara y ventilada habitacin, amue-
blada y balcón a la calle, a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. 
1 6 1 7 7 1 0 j l 
EN CUBA. 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y y Muralla, hay cuartos de cinco, pe-
sos en adelante, y Oficios, número 17, 
cuartos baratos y frescos. 
1 6 1 8 8 1 4 Jl 
SE A L Q U I L A N T R E S F R E S C O S Y ventilados cuartos, con luz y teléfo-
no. Concordia, 23, altos, entre Galiano 
y Aguila. 
10194 10 j l 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento, compuesto de sala, recibidor 
y una habitación en San Miguel. 1 4 . al-
tos. Informan en los bajos. 
1 6 0 1 8 1 3 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, altas, con vista a la calle. Consula-
do, número 8 1 , entre Animas y Troca-
dero. 1 6 0 6 2 9 j l 
MU R A L L A , SV2. ANTIGUO, 12 MODER-no, esquina a San Ignacio. Se alqui-
la un departamento, vista a la calle. Pre-
cio $ 1 6 . Informan en la misma. 
1 6 0 8 8 9 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, V I S -ta a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonio sin niños, de 
moralidad, en Industria, 121. altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
16095 13 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N V I L L E G A S . 68, UNA habitación alta, en $14. E n Tejadillo, 
48; otra en $8. E n Industria, 70, una en 
$9 y en Industria, 73, una accesoria y una 
habitación en $20, con luz eléctrica. 
16109 9 Jl. 
EN CHACON. 5, ESQUINA A AGUIAR, se alquilan un departamento, planta baja, propio para oficina o estableci-
miento, y una habitación alta, con balcón 
a la ca'lle, propia para hombre solo. 
Informan en el mismo. 
15903 14 Jl 
QE A L Q U I L A U N A M P L I O Y F R E S C O 
IO departamento exterior, con dos balco-
nes a la calle, en casa particular, aparen-
to para oficina o consulta, hombres solos 
o matrimonio sin niños. Tiene luz eléc-
trica y teléfono. Se exige moralidad per-
fecta. Habana, 2 4 , altos. 
1 5 8 2 6 1 1 Jl 
HABANA, 147. ANTIGUO, UN D E -partamento en la azotea de los altos, 
a matrimonio sin niños, gana 13 pesos, 
no hay papel en la puerta. 
15924-25 9 Jl 
VIBORA, E S T R A D A PALMA. 100, SE alquila esta hermosa y fresca casa, 
tiene garaje; la llave al lado. Teléfo-
no 1-1524. 
1 5 7 4 0 1 0 Jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , SE A L -qullan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio. 
33yo. Teléfono A-2986. 
15260 12 Jl 
^ E R R O 
CE R R O . 650, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. 
La llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombillo. 
16251 22 Jl 
THE BEERS AGENCY, 
OReilIy, 9 y medio. Ha-
bana. Teléfonos A-3070 
y Ar6875. 
' 8d. 3. 
de Prado, compuest s de sala, reciomor,
cuatro cuartos, comedor, baño con agua 
caliente y cuarto y servicios de cna-^ 
dos; la llave en los altos de 9 a. m. a 
4 p. m., donde informan. 
16257 1 -
E A L Q U I L A , PARA OEICINÁ, E L 
primer piso de O'Rellly, 93. Informan 
en la misma. í 
16179 10 31 ' 
SE A L Q U I L A L A GRANDE Y E S P A -ciosa casa Lucena. número 6, entre los tranvías. Sun Rafael, San José y Belas-
coaín, magníficos departamentos, patio y 
traspatios, entrada para automóviles. Las 
llaves en la barbería, donde informan: y 
en San Miguel 86. altos. Teléfono A-6954; 
se da barata. Superior para una Industria. 
15813 13 Jl 
INQUISIDOR, 35-B 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios, 88. almacén. 
15590 10 j l 
RAN L O C A L PARA ALMACEN, I N -
dustrla o comercio, punto a propósito 
para casa de empeño, so alquila en Mon-
te, 2-A, esquina Zulueta; en la misma 
informan, altos, 
15482 0 j l 1 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CALZA-
k7 da del Cerro, 821, con siete dormito-
rios, sala, saleta y demás servicios. In-
forman en Zulueta, 36-D. Teléfonos A-5318 
y A-4222. 
.1Ü11G | 10 j l 
qn i L I P A N Y A Y E S T E R A N , S E A L Q U I -
JL lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño y cuarto y servicios para criados. 
Se alquilan juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
\ 15704 17 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada con lujo y con todo servicio, con balcón al Malecón, muy fresca y con 
magníficas vistas, a hombre solo, que sea 
moral y con referencias. Malecón, número 
2 2 esquina a Genios. 
Í5864 13 Jl 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acre'dltado hotel 
ofrece espléndidas departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
ERAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE . A L Q U I L A N HABITACIONES E N los preciosos altos de la calle do 
Sol, número 6, a precios módicos y con 
llavín de puerta do calle. E n la misma 
informarán. 
15360 13 Jl 
SE A L Q U I L A . A C A B A L L E R O D E Mo-ralidad, en casa de un matrimonio so-
lo, una habitación amueblada, halcón a 
la calle, ^clelo raso, pisos de mosaico, luz 
eléctrica y teléfono. Industria, número 1 , 
altos. No hay papel en la puerta. 
1 5 7 5 0 lo j l 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
MARIANAO, HABITACIONES NUEVAS y amplias. Se alquilan cuartos recién 
construidos en los terrenos de "Vlllu 
Tecla," contiguos a la Estación Havana 
Central. Informes en la bodega de José 
Troitiño. Tienen agua y su patio sepa-
rado cada uno. 
1602? 8 Jl 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
j más modesto. No olvidarse que es el 
I único en la Habana que tiene baños 
• privados en todos los cuartos, teléfo-
jno, agua caliente y elevador día y 
'noche. El edificio más fresco de la 
i Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
Icios de verano. 
CASA "NIZA," R E I N A , 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 a 
TT'N E L C E N T R O D E L A HABANA 
J L comercial, en una casa particular de 
familia americana, se alquila una habi-
tación amueblada, muy fresca, con bal-
cón a la calle. Obrapla, 39, altos, es-
quina a Habana. . „ 
15495 10 Jl . 
EN MALECON, 81, BAJOS, SE S O L I C I T A una joven, de moralidad, para la lim-
pieza do toda la cusa; es trabajo sencillo 
y corta la familia; se uoctvslta que sopa 
coser a mano y a máquina. No importa 
que no sepa cortar. Tiene que dormir 
en la colocación. 
1 0 3 3 7 1 2 J L 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
callé. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
PRADO, 85 
En lo más céntrico de la Ha-
na, propio para oficinas, se 
alquilan habitaciones con 
ventilación al norte; cómodo 
elevador automático, luz, 
timbre y agua caliente en to-
dos los pisos. Todo a precios 
módicos. 
15252 12 Jl 
HOTEL •'ROOTA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baEos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
BE L A S C O A I N . 15, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 j l 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 j l . 
CASA B I A B R I T Z . INDUSTRIA, 124, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos'al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
P E E S O N A S D E 
I C N O E A D O P A R A D E R O 
NARCISO A L V A R E Z D E S E A S A B E R E L paradero de su hermano Ricardo Al-
varez, de Orense. Lo busca su hermano. 
E n Luyanó, fábrica de camas de Gaubeca, 
Habana. 
1 6 3 3 3 1 2 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Compostela, número 80, que 
esté acostumbrada a servir y sea cumpli-
dora. 
1 6 3 2 9 1 2 j l . 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L PARA-dero del señor Hermenegildo Alva-
rez Cueto, que desde hace tres meses se 
ausentó de la fábrica de chocolates " L a 
Estrella." Lo solicita, para asunto de 
familia, su hermano José Fernández Cue-
to. Tamarindo, número 2 6 . Jesús del 
Monte. 1 6 2 3 3 1 5 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Salvador Ruano y Ruano, de Tirajana, 
Canarias, de unos 35 años de edad. Cuando 
último se tuvo noticias de él trabajaba 
en una colonia cerca de Jovellanos. Diri-
girse a Jacinto Ruano Ruano, Colonia 
"Isabel," Guayacanes. Provincia Cama-
güey. C 4882 alt 4d-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfredo Aparicio Valdés, para un 
asunto que le interesa. Dicho individuo 
trabajaba hace cinco o seis años, próxi-
mamente, en el Central "Gómez Mena," 
San Nicolás. Diríjanse a Misión, 4 1 ; ha-
bitación, 2. José Alvarez González. 
1 6 1 6 9 , 1 4 j l 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N actual de la señora Esperanza Diaz 
Perera o de su esposo señor José López, 
que residieron hace unos dos años en 
la calle Palo Blanco, número 6 6 , en Gua-
nabacoa. Lo solicitan los señores Casta-
ños. Gallndez y Co. San Ignacio. 33^. 
llábana. 
1 6 1 8 1 2 1 j l 
DON MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su señor 
padre D. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
que según noticias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
Informes: Caserío de Luyanó, 2 4 y 2 6 , 
Habana. 1 6 0 3 3 4 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Bautista Núñez, so suplica a la 
persona que lo sepa, se sirva dar razón 
a su tía Valeriana Blanco, en la calle de 
3a., nfimero 7, en la Víbora. 
1 6 0 5 1 9 Jl 
y F o n d m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca o de color, y que sepa lavar y 
planchar la ropa de un matrimonio; so 
trata como familia y se da buen sueldo; 
se quiere de moralidad. Monte, número 
46 iiltos. 
16225 11 Jl _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N MA-lecón, 29, altos, esquina a Crespo. 
16200 11 Jl 
PARA UN MATRIMONIO SIN NISOS, se desea una sirvienta, blanca o de 
color, con tal que sea limpia y formal. 
Informan: Teléfono A-5207. 
16129 10 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, de 28 a 35 años, que 
sea formal y do buen carácter. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Calle 17, 445, 
onti-o 8 y 10. 
16130 10 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MÜCHACUITA, D E 1 2 a 1 5 años, para ayudar a algunos 
quehaceres. Sueldo $ 8 . Se piden referen-
cias. Campanario, 1 3 3 , bajos. 
1 6 1 3 3 1 0 j l 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E mano para el servicio de uri" matrimo-
nio solo, en San Miguel, 1 5 0 , antiguo, ba-
jos. Se exigen referencias. 
1 6 1 4 2 1 0 Jl 
NECESITO EN SEGUIDA 
una criada, para comedor, sueldo $ 2 5 . dos 
para habitaciones $ 2 0 , dos sirvientas pa-
ra clínica $ 2 0 , una cocinera $ 2 5 . dos ma-
nejadoras y una criandera. Habana, 1 1 4 . 
1 6 1 6 1 1 0 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa zurcir y servir la mesa. Trai-
ga referencias. Sueldo $ 1 5 y ropa lim-
pia. Calle 2 , entre 9 y 1 1 , número 1 0 , 
bajos. 1 6 1 6 8 1 0 j l 
PARA AYUDAR A L A SEÑORA E N LOS quehaceres de un matrimonio sin ni-
ños, se solicita una sirvienta blanca o 
de color, con tal que sea limpia y de 
seriedad. Informan: Teléfono A-5207. 
16093 10 j l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-ninsular, de mediana edad. Informan 
en el Hotel Florida. Obispo, 2 8 . 
1 6 0 2 2 9 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea fina y muy cariñosa con los ni-
ños, para manejar uno de 14 meses. Suel-
do 20 pesos . y ropa limpia. Informan: 
Lagueruela. casi esquina a Estrada Pal-
ma. Familia de Herrera. 
16030-29 11 Jl 
SE D E S E A N DOS CRIADAS D E MA-nq,- con referencias; han de saber co-
ser y dormir en el acomodo. Teléfono 
F-1439. Calzada esquina a Vedado. 
16046 9 Jl 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA, joven, peninsular, que esté acostum-
brada a manejar. Sueldo 1 5 pesos y ro-
pa limpia; en Tejadillo, 32, bajos. 
1 6 0 8 0 9 Jl 
EN MALECON, 333, BAJOS, SE S OL I-cita una criada de mano. No tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 1 5 pesos. 
1 6 0 8 6 9 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa. No hay mandados a 
la calle. Sueldo $10 para empezar. Ta-
cón, 8. 15987 9 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -ninsular, que ayude a los quehaceres 
de la casa, en Amistad, 30, altos. 
15094 9 j l . 
CRIADOS DE MANO" 
CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A UNO en Aguiar, número 2, altos, que teiiíra 
buenas recomendaciones y sepa cumplir 
con su obligación. 
16316 n Jl. 
Se solicita un primer criado de ma-
no, que sepa su oficio y tenga reco-
mendaciones de casas conocidas. Buen 
sueldo. Luz Caballero entre Patroci-
nio y Carmen. Loma del Mazo. Vi-
lla Amelia. 
16171 10 j l 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no; se exige recomendación. San Lá-
zaro y Basarrate, 3 3 1 . 
1 6 1 3 1 10 j l 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano. Ha de traer referencias. Pa-
seo, número 3 0 , esquina a 1 5 . Vedado. 
1 6 1 5 0 n j i 
NECESITO DOS CRIADOS 
sueldo $ 3 0 , cinco trabajadores para fin-
ca, dos muchachones para hotel, tres pa-
ra fábrica, un peninsular para ayudante 
chauffeur y un jardinero. Habana, 1 1 4 
1 6 1 6 0 1 0 j l 
E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
lar, joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador, con referen-
cias. Aguiar, 6 0 . 
1 6 2 0 4 10 j l . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO joven, peninsular, para ayudar a la 
mesa y demás limpieza; con recomen-
daciones en Sol, 7 9 . 
1 6 2 0 9 í o j ] . 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DE mano, de mesa, con buenas referen-
cias. Tulipán, 16. 
16049 9 j ! 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO de mano, que sepa servir muy bien a 
la mesa y que tenga referencias. Calin-
da Vedado, 103, esquina 4. 
16081 9 j] 
C O C I N E R A S ^ 
mmnnrnMLi iinihiiiniii—iii 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA D E L país o peninsular, que sepa su obli-
gación; es para corta familia; ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo: el que se 
convenga. Escobar, 2 4 , altos. 
16333 12 j i . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude en los quehaceres 
de la casa. E n Amistad, 30 (altos ) 
16348 12 j l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación y que sea 
aseada. Informes: en Príncipe de Asturias 
número 1. Se le da buen sueldo. Jesús 
del Monte. 12 j l , 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en la calle Vista Her-
mosa, 22, entre el Parque Tulipán y la 
Rosa, que ambas sepan su obligación. 
Buen sueldo. 
16222 n j j 
BU E N NEGOCIO. GALIANO. 89 (AL-tos), esquina a San Rafael, se alqui-
la un comedor y cocina muy acreditada 
y marchantería buena. 
16097 n j l . 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , DK Eugenio Léante. Aguila, 1 4 9 , casi es-
quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
1 5 8 4 2 2 a 
( 0 ) ] l ñ € Í f t i i i i ( d l 
| S E N E C E S I T A N * 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, P A R A cocinar y ayudar a la limpieza; suel-
do 15 pesos; no duerme en la casa. Tam-
bién una joven para cuidar a un niño 
Carlos I I I , número 8-B, altos. 
1 6 2 4 2 n j ! 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA del país, que sepa hacer dulces y ten-
ga referencias de buenas casas. Sueldo-
2 0 pesos. Belascoaín, 2 8 . altos, entre' San 
Rafael y San Miguel. Q 
1 6 3 0 8 u j i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de la casa y duerma 
en la colocación. Sueldo 20 pecos y ropa 
limpia. E n la calle D, número 198 entre 
21 y 23, Vedado. 
. 16163 10 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca o do color, que duerma en la co-
locación. Paseo, 35, entre 15 v 17 Vedn, 
do. 16234 * 11 j l 
SOLICITO UNA COCINERA. D E M E -diana edad, que duerma en la colo-
cación y ayude a la limpieza, buen suel-
do y ropa limpia. Reina, 1 3 1 , primer ni-
so, derecha. * 
1 6 1 9 0 j o j , 
G E S O L I C I T A UNA COCINERA D E L 
país, y una criada' de mano para 
servir a tres personas. Sueldo, quince 
pesos cada una. Han de tener buenos 
Informes. Cuba, 122. 
16102 lo j l 
(DE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
•O el campo. Sueldo: cuatro centenes v 
viajes pagos. Informeá: Zulueta, 36 E l 
Sol de Oriente, habitación 13. 
16202 10 jlt 
EN A M I S T A D . 30 ( A L T O S ) . S E S O L I - I cita una criada peninsular, que senu 
su„í?yiSaci<5n y traiga referencias. 
JL I 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
12 
r A G I N A C A T O R C E D L A K I O DE L A M A R I N A Jul io 9 ú e I 9 x » . 
E S T A B L O D E B U R R A S SO L I C I T O P E B S O I . A I N S T R U I D A V A - i r a c a r g o a n á l o g o a secre tar lo p a r t i -
cu l a r . D e b e r á p r e s t a r pequefia f i anza 
efect iva. T e n d r á que v i a j a r . Sueldo . $100 
mensuales y todos gastos. Acep ta r l ase m u -
j e r . T e l . n ú m e r o 34, Guana jay . P rofesor 
d e i g 6 8 - 1 0 3 1 
O P E R A R I A S 
camiseras y para dobladillo de ojo, se 
solicitan en los talleres de Gutiérrez 
Cano y Ca. Riela, número 107. 
P A G A M O S M A S Q U E N A D I E 
14 Jl 
s e o f r e c e : 
16151 
Decano de los de la ida. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca- se p re f i e re pen insu la r , que ayude 
a ios quehaceres y d u e r m a ^ J 1 a c o l 5 ° -
do. N o h a y m u c h o t r a b a j o . Vedado . Ca-
l l e 4, n ú m e r o 251. en t r e 25 y 27. 
16099 
EN C O R R E A , 14, SE S O L I C I T A U N A cocinera, b lanca y j o v e n , que sepa s i l o b l i g a c i ó n y duerma en e l a comodo ; si 
So r e ú n e esas condiciones no se presen-
t e . Sueldo 2 0 pesos y r o p a l i m p i a . 
16026 v J 1 -
• \ 7 E D A D O C A E L E 21, E N T R E 3 Y 4. SE 
Y so l i c i t a , pa ra co r ta f f m i l l a , ™ a co-
c inera , que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
aseldfc. buen sueldo y d o r m i r en l a co-
lOcaciOn. H a y plaza. , . 
16027 u 31 -
O A N L A Z A R O . 184, E S Q U I N A A G A -
O l i a n o bajos, se desea una pen insu la r , 
p a r . u n m a t r i m o n i o , que sepa coc inar y 
ayude en la l i m p i e z a ; . buen sue ldo ; pue-
de d o r m i r fuera- _ 
15060 L J _ -
S" E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -n i n s u l a r , de mediana edad, que a y u -
de en los quehaceres; p a r a el campo. Ca-
l l e 27. n ú m e r o 76, a l tos , en t re L y M . 
16056 9 31 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de m a n o ; p r e f e r i b l e dos her-
manas , dos amigas , o « n m a t r i m o n i r ) Ge-
n e r a l Lee, n ú m e r o 1. M a r l a n a o . T e l é f o -
n o 7070. 16077 0 31 , 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -T E o cocinero , ha de saber g u i s a r 
b i e n y t r a e r re ferenc ias ; se l e d a r á buen 
sueldo. I n f o r m a n : cali® J , n ú m e r o 18», 
en t re 19 y 21 , Vedado. 
16090 9 Jn 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O , U N buen cocinero, que sepa de r e p o s t e r í a 
y t enga buen c a r á c t e r . Se paga buen suel-
do. T a m b i é n se desea u n a c r i a d a de ma-
n o . I n f o r m a n en e l cha le t " B e l l a V i s t a , " 
L.uz Cabal le ro y Ca rmen , " L o m a de l 
M a z o . " 16023 11 j l 
V A R I O S 
C A R P I N T E R O S : 
V e n d o , en 8 pesos, su costo f u é 18, dos 
t r a t a d o s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s de ca rp in t e -
r í a en genera l , los m á s comple tos que 
se han p u b l i c a d o en E s p a ñ a , cuyos au-
to re s s o n : D . J u a n J u s t o Ugue t y D . Jo -
s é A b e i l h é (maes t ro c a r p i n t e r o e ingenie -
r o ) y D . M a r c e l i n o G a r c í a L ó p e z , res-
pec t ivamente . 3 y 2 t o m o s en 4o. y 8o. 
T r e s t ex tos y dos a t l as con 500 l á m i n a s . 
Se l l e v a n a d o m i c i l i o . M i d i r e c c i ó n : A l i s -
t a d o R a ú l Cantera . 7a. Ca. L a Cabana. 
16254 11 j l 
DE P E N D I E N T E D E D R O G U E R I A , SE s o l i c i t a uno . D o c t o r Taqueche l . Obis -
po, 27. 16215 11 j l 
SE G U N D O D E P E N D I E N T E D E F A R -macla . Necesi to uno . D o c t o r TaquecheL 
Obispo , 27. 
16214 11 Jl 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , P A R A U N ho te l , se necesita u n a persona que ha-
b l e b i en e l I n g l é s y que sea f o r m a l y 
e n t e n d i d o en ho t e l . I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 
160, e squ ina a Barce lona . G r a n H o t e l 
A m é r i c a . 
11 j l 
EN L O S R A S O S " L A S P L A Y A S , " C A -l l e D y M a r , Vedado , se s o l i c i t a n : 
u n a y u d a n t e de camarero , y u n sereno y 
caba l l e r i ce ro . I n f o r m e s en e l m i s m o l u -
g a r . 16238 11 j l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l i m p i a r cub ie r to s y a y u d a r a lgo a 
s e r v i r mesa, se paga b u e n sueldo. D i r i -
g i r s e : Mercaderes y A m a r g u r a , res tau-
r a n t . 16266 11 j l 
PO R T E R O . SE S O L I C I T A U N P O R T E -r o , e s p a ñ o l , de med iana edad. A m i s -
t a d , 61-A. 
16271 11 Jl 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N -ga conoc imien tos de m e c a n o g r a f í a pa-
r a o f i c i n a . Debe tener referencias. I n -
f o r m e s en L a A r m e r í a . O b r a p í a , 28, H a -
bana . 
16314 11 j l . 
U n b u e n d e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Se so l i c i t a pa ra l a del doc to r N . A l f o n s o . 
Calzada de J e s ú s del M o n t e y E s t r a d a 
P a l m a . 
11 J l . 
MA N I C U R E . SE D E S E A U N A . E N E L 
s a l ó n de b a r b e r í a de l H o t e l I n g l a -
t e r r a , p o r San Rafae l . 
16223 11 j l 
SE S O L I C I T A U N A N U N C I A D O R P A -r a u n c i n e m a t ó g r a f o , que sepa su o b l i -
g a c i ó n . T h e A m e r i c a n P i ano . I n d u s t r i a , 
94; p ianos de a l q u i l e r , a $2.50 a l mes. 
16154 • 9 j l 
Se solicita una buena costurera, pa-
ra dormir en la colocación. Ha de pre-
sentar referencias de casas respetables 
donde haya trabajado. Informan en 
Luz Caballero, entré Patrocinio y 
Carmen. Vi l la Amelia. Loma del Ma-
zo. 
16170 1 0 J l 
M E C A N I C O S Y E M P L E A D O S 
M C E D R I N O 
E n nues t r a Escuela de A u t o m ó v i l e s , j 
que t iene m á s f ama en Cuba, pa ra la en-
s e n a f í n z a de mane jo y especialmente para 
l a c u e s t i ó n del mecanismo, nos p iden , d ia -
r i amen te , dependientes que sepan cu ida r 
y mane j a r a u t o m ó v i l e s , ofreciendo doble 
sueldo pa ra los que saben a d e m á s ha-
cer sus a r r eg los en c u a l q u i e r caso que 
la m á q u i n a se " encangre j a " en l a calle 
L a ú n i c a afamada Escuela pa ra aprender 
b i e n el m e c á n i c o - c h a u f f e u r , es la E S C U E -
L A C E D R I N O , s i t a en I N F A N T A 102 
a n t i g u o , cerca San Rafae l N o p i e rdan 
t i e m p o y d ine ro d e j á n d o s e embaucar por 
especuladores de t í t u l o s o ñ o r escuelnH 
d i r i g i d a s p o r habladores . E l tener el t í 
t u l o no vale pa ra consegui r u n buen 
empleo. P a r a consegui r u n buen empleo 
es necesario presentar u n ce r t i f i cado do 
haber es tud iado en una escuela de fama 
como l a de Cedr ino , que conoce la me-' 
Ĉ m C ^ a ^ S O ^ r a n d e ; ?60. Curso m e d i o : 
$30 Pa ra las personas empleac&s de d í a 
m i n g o s tUrS0S especlale8 de noche y ¿ o 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 440. S E s o l i c i t a una buena l avandera , p a r a 
r o p a f i n a , de s e ñ o r a s . Que lave en b u ca-
sa y t r a i g a referencias. 
16028 . 16 Jl 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y » p r e n -dizas pa ra sombre r i t o s de n i ñ o . O f i -
cios, 15, a l tos . _ 
16040 9 i1 
GA R A N T I Z O G A N A R $200 A $220 M E N -suales. Si us ted qu ie re asociarse en m i 
i n d u s t r i a , m u y poco d ine ro necesito, i g u a l 
c a n t i d a d a l a m í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-6368. 16037 » Jl 
m ii n 
lUMMIIIIIimillllIflHI 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
HounúHwaiaMftia»»» 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
O casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de h a b i t a -
ciones o m a n e j a d o r a . T iene referencias . 
I n f o r m a n : Sa lud . 17, bajos. 
16344 12 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera pa ra l a v a r en l a casa, ha de 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n , en 17. n ú m e r o 122, 
Vedado . _ 
16063 9 J1 
SO L I C I T O P R O F E S O R A U X I U A R . Co-l eg io " A m b o s M u n d o s . " S u á r e z , 26 y 
28. 15918 8 Jl 
SO L I C I T U D E S . T O D A P E R S O N A Q U E q u i e r a gana r m á s de $3 d i a r i o s y ser 
l i b r e le e n s e ñ o c ó m o se ganan . Con $200 
le d o y l a d i r e c c i ó n del negocio . N o nece-
s i to e n g a ñ a r , es po rque me v o y a Es-
p a ñ a . I n f o r m e s : Cuba, 24, h a b i t a c i ó n , 2 1 ; 
de 5 a 7. n 
16111 0 Jl-
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S O F I C I N A de 18 a 22 a ñ o s , que sepan A r i t m é t i c a 
M e r c a n t i l y Sis tema M é t r i c o . S i no l o sa-
ben que no se presenten. D r o g u e r í a Sa-
r r á . Ten ien te R e y y Composte la . S e ñ o r 
Roe*- _„ 
1614 13 j l -
A T E G O C I O . SE S O L I C I T A P E R S O N A 
i . 1 que t enga $3.500 pa ra u n negocio 
que s i n t r a b a j a r le produce c ó m o d a m e n t e 
250 pesos mensuales. I n f o r m a r á : B . Las -
t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-S147. 
16113 13 JL • 
PR A C T I C O S F A R M A C I A , B U E N A oca-s i ó n p a r a j ó v e n e s con 3 ó 4 a ñ o s p r á c -
t i c a f a r m a c i a y buena l e t r a p a r a o f i c ina 
de D r o g u e r í a S a r r á . No se contes tan car-
tas . Presentarse persona lmente . 
16078 * a 
SO L I C I T O U N J O V E N , C O N B E F E R E N -cia de l comerc io , t a m b i é n u n m u c h a -
cho, pa ra t r a b a j a r en t a l l e r de Joyas. 
L l a m e d e n t r o 7 y 9 a. m . F . Salovr, M o n -
te, 2 - H . 16079 9 Jl 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E sepan hacer g o r r a s pa ra dar les t r a -
ba jo p a r a b u casa, s i no saben que no 
se presenten . G. S u á r e z . A m a r g u r a , 63. 
15913 14 j l 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O . P A R A E L t r a b a j a r en e l t a l l e r , se pref iere que 
en t ienda a lgo de cor te . Sueldo $40. G. 
S u á r e z . A m a r g u r a , 63. 
10015 14 Jl 
SO L I C I T O U N A P R E N D I Z P A R A é H A -cer g o r r a s en e l t a l l e r . G. S u á r e z , 
A m a r g u r a , 63. 
10914 14 j l 
BO R D A D O R A S Y C O S T U R E R A S D E ropa i n t e r i o r en f i n o . Se s o l i c i t a n en 
M a l e c ó n , n ú m e r o 25, bajos. Presentarse 
con m u e s t r a de 8 a 11 a. m . 
15926 0 Jl 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z . I N -glesa o amer icana , de 30 a 40 a ñ o s de 
edad v de m o r a l i d a d , para e n s e ñ a r el i n -
g l é s , co r rec ta y g r ama t i ca lmen te , a una 
s e ñ o r i t a y a c o m p a ñ a r l a en sus sa l idas . 
H a de t r a e r referencias de casas conoci -
das donde ha estado. H o r a s pa ra presen-
t a r s e : de 6 a 8 de l a noche. Consu-
lado . 20, a n t i g u o , a l tos . 
15803 0 Jl 
AG E N T E S : SE S O L I C I T A N P A R A L A a n t i g u a sociedad de Socorros M u t u o s 
" L a P u r í s i m a . " Venta josas condiciones . 
Aproveche las horas que t enga us ted des-
ocupadas. M o n t e , 396. 
15775 10 J l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M r a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N E N T O D A L A I S L A agentes ac t ivos en e l r a m o de a u t o m ó -
vi les pa ra la ven ta a c o m i s i ó n de u n 
m a r a v i l l o s o I n v e n t o . W l e m a n . H o t e l R o -
ma. H a b a n a . 
13885 13 J l 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar , "Ca l cu l ado r . " Su-
ma, res ta m u l t i p l i c a . Solamente cuesta 
$15. B . W . P . A p a r t a d o 2380. H a b a n a . 
13694 12 Jl 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, P A R A Q U E -d a r a l f r e n t e de una s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a ac red i t ada , que sea en tend ido en el 
r a m o y que cuente con a l g ú n c a p i t a l . Sol, 
n ú m e r o 6, i n f o r m a n ; s a s t r e r í a . 
15359 28 j l 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes res identes en e l i n t e r i o r , c i n -
cuenta para esta l o c a l i d a d . D a r é i n fo rmes , 
mues t ras c a t á l o g o . Un icamen te po r escr i -
to , r e c ib i endo 5 sellos r o j o s . A g u s t í n 
Z a l d í v a r . C á r d e n a s . 72. 
15024 8 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Cen t ro de colocaciones de H e r e d i a y D o -
m í n g u e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se f a c i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r i ados y 
c r iadas de mano , manejadoras , cocineros, 
cocineras, f regadores , r epa r t i do res , chau-
f feurs , ayudan tes y t da clase de depen-
dencia. Se m a n d a n a todos los pueblos 
de 1;». I s l a ; y t a m b i é n trp.bajadores para 
el campo e Í D ~ e n i o s . 
15621 3 0 j l . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu i e r e us ted tener u n b u e n cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , depen-
dientes, ayudantes , f regadores , r s p a r t l d o -
reo, aprendices , etc., que sepan b u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y a c red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r aba jadores 
para el campo. 
15750 30 j l 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e l l l y , 9 % , a l t o s ; depa r t amen to 15. Si 
usted qu i e r e tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o c r iados , camareros , de-
pendientes , ayudantes , aprendices . que 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
gue l T a r r a s o , Jefe del depa r t amen to de 
colocaciones. 
C 4810 31d- lo . 
JO V E N . D E 17 A S O S , D E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a o c r i ada de mano . 
I n f o r m a n : G l o r i a , 182. N o a d m i t e t a r j e t a s . 
16341 • 12 j l . 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-1 locarse de camarero de hote l o casa 
de h u é s p e d e s , o pa ra l i m p i a r . Of ic inas o 
p o r t e r o de casa respetable. Sabe mane-
j a r ascensores como t a m b i é n a u t o m ó v i l 
F o r d , del que t iene t í t u l o ; es h o m b r e 
f i n o y m u y t r a b a j a d o r . T r a b a j ó v a r i o s 
a ñ o s en las dos mejores casas de l a 
I s l a de Cuba, de las que puede d a r t oda 
clase de g a r a n t í a s . D a r á n r a z ó n en San 
L á z a r o , 269, c u a r t o n ú m e r o 8. 
16279 11 Jl . 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , c á l c u l o s , m e c a n ó g r a f o y cor responsa l 
e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s , se ofrece pa ra 
o f i c ina o c o m p a ñ í a . Referencias a sa t is -
facclr tn . C. F . O. A p a r t a d o 2374. 
16074 13 Jl 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , para casa de m o r a l i d a d . E s t á bas tan-
te p r á c t i c o en se rv ic io de mesa, l l e g ó 
hace poco t i e m p o de E u r o p a y sabe c u m -
p l i r su o b l i g a c i ó n . Pueden l l a m a r a l te-
l é f o n o A - 4 1 4 4 . T i n t o r e r í a 
1 6 3 1 9 1 1 j l . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de i r a b a j a d o -
res. y en 15 m i n u t o s y con recometoda-
clones f a c i l i t o c r i a d o » , camareros, cocine-
ros, por te ros , cbauZfeurs, ayudentos y t o -
la clase ám « « p e n d i e n t e s . T a m b i é n con 
!iertlfictu<««, enanderas , c r i a d a » , camare-
ras, mane jadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . Agenc ia de Colocaciones "Lia 
A m é r i c a , " L u z , a i . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallee o. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , pa ra los 
quehaceres de una casa y una n i ñ a de 6 
a ñ o s (Je edad . T iene referencias. I n f o r -
m a n : Q r i s t i n a , 34, e squ ina a F e r n a n d l n a . 
16243 11 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano , en 
casa de c o r t a f a m i l i a ; t iene q u i e n res-
ponda p o r e l l a ; no qu ie re s a l i r m u c h o 
a la ca l le . I n f o r m e s : ''fean I g n a c i o . 82 ; 
tercer p i so . 
16253 11 j l 
MOZO D E C O M E D O R O A Y U D A D E C A -mara , se ofrece para f a m i l i a d i s t i n -
g u i d a ; l o m i s m o se e n c a r g a r í a de b a l -
nea r io o comedor de r e s t au ran t de l u j o , 
t engo ce r t i f i cados de m i s servicios en B u -
ropa , soy r e c i é n l l egado , no a t e n d e r é po r 
c a r t a : Calzada, n ú m e r o 133, f r en t e a l 
T e n n i s . 18083 9 Jl 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 J O V E N E S , pen insu la res , en una m i s m a casa, una 
de c r i a d a de m a n o y o t r a de mane jadora , 
y en t iende u n poco de cos tura , en casa 
seria. I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 29. 
16268 11 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o , no 
gana menos de $20 m o u s i i a l m e n t e ; da 
todas las g a r a n t í a s que sean necesarias. 
D i r e c c i ó n : V i g í a , 28 m o d e r n o . 
16311 11 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o mane ja -
d o r a de u n n i ñ o c h i q u i t o ; t iene refe-
rencias y ent iende de cos tu ra a m á q u i n a 
y a m a n o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 9, ca-
r ros pagos. 
16282 11 j l . 
' • I I I W M — B B I ' W I H M I W I W . M I I I I W I W I I I I H I I W I M I I I I I I I 
C O C i N E R A i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S K S O R A , pen insu la r , de cocinera pa ra c o r t a fa-
m ! , 1 ^ - « A r a m b u r o . 44, esquina a Sun J o s é . 
16332 12 j l 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de l avandera o coci-
nera, en casa p a r t i c u l a r ; no le i m p o r t a i i 
u l 4 „ ,líirl0- I n f o r m a n : i n q u i s i d o r , 25. 
l * » ^ 1 2 J l , 
CH O C p í E B A , P E N I N S U L A R , Q U E SA-J be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
seft colocarse en casa m o r a l . Sabe de re-
p o s t e r í a . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 49. 
16348 1 2 j l 
PA R A U N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A u n a c r i ada , pen insu la r , que no duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n . P e ñ a Pobre , 1 2 . 
1 1 j l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E R I A , desea e n c o n t r a r f a m i l i a que se em-
ba rque p a r a E s p a ñ a , en este mes, como 
c r i ada de m a n o o mane jadora . I n f o r m a n 
en Ga l i ano , 89, a l t o s . 
16317 11 Jl . 
UN A S E Ñ O R A J O V E N Y C O N B U E N A S referencias , desea colocarse de c r i ada 
de m a n o o pa ra cuar tos , desea casa de 
m o r a l i d a d ; n o d u e r m e en la c o l o c a c i n ó n i 
a d m i t e t a r j e t a s . R e v i l l a g i g e d o 16, i n f o r -
m a n . 
16327 17 j l . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE D E -sea co locar de c r i ada de mano , sabe 
c u m p l i r c o n ^su o b l i g a c i ó n ; t i ene buenas 
referencias . E n casa de m o r a l i d a d . C u -
ba, 24. 16157 10 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen in su l a r , de m e d i a n a edad, pa ra 
c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en P r í n c i p e , n ú -
mero 13, bodega. 
16134 10 j l 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , SE-r i a y educada, desea colocarse en ca-
sa decente, p a r a c r i a d a de mano , M a n -
r i q u e . 143. 
16146 10 j l 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E m o r a l i d a d j u s t i f i c a d a , desea colocar-
se p a r a c r i a d a de m a n o con una f a m i l i a 
decente, deseando s i es pos ib le , d o r m i r 
en l a casa donde t r a b a j a ; t iene q u i e n ga-
r an t i ce su honradez y buen c u m p l i m i e n -
to . I n f o r m e s : Merced , 7. 
15928 9 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , de med iana edad, pa ra los que-
haceres de una casa; no t iene Inconve-
n ien te en sa l i r a i campo. T iene buenas 
referencias . I n f o r m a n : H o t e l P o r v e n i r . 
Sol, 13. 16044 9 J l 
CR I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A , desea colocarse en casa v i v i e n d a o 
casa p a r t i c u l a r , p a r a una co r t a f a m i l i a , 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano. I n f o r m a n : 
I n f a n t a y Concord i a , n ú m e r o 208, bo-
dega. 16089 9 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -io, de c r i ados de mano , j ó v e n e s y pe-
n i n s u l a r e s ; saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e n buenas referencias. Orde-
nes : de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . T e l é f o -
no F-3582. 160S4 9 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de m a n o o mane jadora , t i ene refe-
rencias de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : Ange les , 70, c i u d a d . 
16192 10 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i ada de 
cuar tos , p re f i e re m a n e j a d o r a . H a b a n a , 136. 
16057 9 j l 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N T I E M -PO en el p a í s , desea c o l o c a c i ó n pa ra 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de habi tac iones , p re -
f ie re f a m i l i a amer icana , no t i ene i n c o n -
veniente en I r a c u a l q u i e r p u n t o de l a 
I s l a . I n f o r m a n : Cuba , 5, a l tos . 
16066 9 Jl 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N E S pen insu la res , dos r e c i é n l legadas y 
una y a l l eva t i e m p o en el p a í s ; no a d m i -
ten t a r j e t a s . I n f o r m a n : Vives , 150. 
16094 9 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , p a r a coser y l i m p i a r una o dos ha-
b i tac iones , c o r t a p o r f i g u r i n e s y t i ene 
referencias , no le i m p o r t a i r a l campo, 
gana 20 pesos. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
16267 11 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de med iana edad, pa ra co-
medor o h a b i t a c i o n e s ; t iene recomenda-
ciones y sabe s e r v i r . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-5764. 
16200 11 j l 
SE O F R E C E J O V E N . P E N I N S U L A R , p a r a las hab i t ac iones o c o m e d o r ; t iene 
buenos i n f o r m e s ; n o gana menos de 20 
pesos; en la m i s m a una cocinera . I n -
q u i s i d o r , 21 c u a r t o n ú m e r o 6. 
16208 11 j l 
CO S T U R E R A D E R O P A B L A N C A , D E s e ñ o r a y n i ñ o s , se ofrece en su casa 
y a d o m i c i l i o , en t iende de m o d i s t e r í a y 
b o r d a a m á q u i n a . I n q u i s i d o r , 35-A, a l tos . 
T e l é f o n o A-S038. 
1539 18 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha. p a r a hab i t ac iones o a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a ; sabe coser y t i ene q u i e n 
la r e c o m i e n d e ; n o a d m i t e postales. V i -
l legas , 101. 
16024 9 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , pa ra coser y l i m p i a r 
a l g u n a h a b i t a c i ó n . Aguaca te , 40, a l tos . 
16069 9 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
UN B U E N C R I A D O COJV M A G N I F I C A S recomendaciones se ofrece p a r a p r i m e - j 
ro . Gana buen sueldo. I n f o r m a n en l a ' 
bodega E l V a l l e de Oro . T e l . A-7855. 
16350 12 j l . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A co r t a f a m i l i a o pa ra a c o m p a ñ a r a u ñ a 
s e ñ o r a ; t i ene buenas referencias. I n f o r m a n 
en San I g n a c i o , 73 
16336 10 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c ine ra y repos tera e s p a ñ o l a . San L á -
zaro, 504, e n t r e M y " L . 
16232 ' n j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , de cocinera , y pref ie re una 
f a m i l i a que v a y a a los b a ñ o s de M a d r u -
ga, que los necesi ta e l la . I n f o r m a r á n en 
A n i m a s , 58. 
16283 n j l . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , del p a í s . Zaragoza , en t re A t o c h a y Ca-
ñ o n g o , l e t r a B . 
16156 i o J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , p a r a cocina a todos gus tos y 
t a m b i é n es r epos t e r a ; que sea casa de 
m o r a l i d a d ; s i no que no se presenten. Bue -
nos i n f o r m e s : A r b o l Seco y S i t ios , bodega. 
16281 11 J l . 
UN A C O C I N E R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , t iene 
buenas referencias y conoce m u y b i e n su 
o f i c i o . D i r i g i r s e : ca l le de l A g u i l a , n ú -
mero 273; no se a d m i t e n ta r je tas . 
16121 10 j l 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, t iene buenas re-
ferencias y sabe su o b l i g a c i ó n ; no hace 
l i m p i e z a n i d u e r m e en el acomodo. I n -
f o r m a n : Escobar , 132 a n t i g u o , 
1 6 1 4 0 10 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a ; es 
buena cocinera y r epos t e r a ; desea encon-
t r a r una f a m i l i a g r a n d e o p e q u e ñ a , que 
sepa aprec ia r su t r a b a j o , lo m i s m o que 
sea en l a H a b a n a que en el campo. Re-
ferencias respecto a eu t r a b a j o y a su 
honradez, de las m i s m a s casas donde t r a -
b a j ó . D i r e c c i ó n : I n f a n t a , 54. 
16185 l o Jl 
DE S E A N C O L O C A R S E . U N M A T R I -m o n i o , de med iana e d a d ; e l la es 
buena cocinera y r epos te ra ; lo que desea 
encon t r a r una f a m i l i a que sepa ap rec i a r 
su t r a b a j o y e l m a r i d o p o r t e r o . Ja rd ine-
ros es dec i r l o m i s m o t iene que sea en 
la H a b a n a o en el campo. Referencias 
las mi smas casas donde t r a b a j ó h a n de 
g a r a n t i z a r su t r a b a j o y honradez. D i r e c -
c i ó n : I n f a n t a . 54. 
1 6 1 8 6 i o j i 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A . E S P A Ñ O L A , desea colocarse, no le I m p o r t a sean 
ex t r an j e ro s o del p a í s , t engo todas las 
referencias que deseen los s e ñ o r e s , i n ú t i l 
busca rme no s iendo una casa h o n r a d a y 
buena. San I g n a c i o , 96, a l tos 
16036 ' 9 j ] 
Se d e s e a C o l o c a r , d e c o c i n e r a , una s e ñ o r a , pen insu la r , de med iana 
edad. D o m i c i l i o : Ga l iano . n ú m e r o 1 4 . 
1 6 0 6 4 9 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de med iana edad, de cocinera, c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene referencias 
I n f o r m e s : Ga l i ano , 119 a l tos de la bode-
ga. 16076 9 j i 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N . C O C I N E R O R E P O S T E R O de co lo r se ofrece pa ra i r a l e x t r a n -
• i e í « o o l n f o r m a r i : San N 1 c o l á s , 132, a n t i g u o . 
12 Jl, 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, m u y p r á c t i c o en hoteles, fondas 
y casas de h u é s p e d e s y a l comerc io . I n -
f o r m s s : Sol . 110. T e l é f o n o A-9037. 
1610o 9 3 1 
COCUIS E R O , P R A C T I C O , R E P O S T E R O ofrece sus servic ios p á r a f a m i l i a , t r a -
Daja en gene ra l como deseen, a m p l i a va-
r i a c i ó n y l i m p i e z a . B l a n c o ^ en t re I n d u s -
t r i a y A n i m a s , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o A-9544. 
c a n o s . 
16107 9 j i 
C R I A N D E R A S 
O E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 23 a ñ o s , con 
c u a t r o meses del p a í s , se ofrece pa ra 
c r i a r u n n i ñ o , a med ia leche, en su casa 
p a r t i c u l a r , se qu ie re que el n i ñ o se en-
cuent re sano, pa ra ve r l a a todas h o r a s -
H a b a n a , 156. L a encargada. 
16198 1 6 j j 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n d e r a ; t iene ce r t i f i cado de Sani -
dad de buena leche y sa lud . I n f o r m a n en 
C r i s t i n a , 29, e n t r a d a p o r Concha. 
p - 5 1 9 J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
-IL> de F o r d , en casa de comerc io o par-
t i c u l a r , es t r a b a j a d o r y da toda clase de 
g a r a n t í a . D a r á n r a z ó n : San L á z a r o 269. 
1 6 0 8 1 9 j l 
UN C H A U F F E U R , C O N G R A N E X P E -r ienc la en e l mecan i smo y referencia 
de donde t r a b a j ó , desea colocarse, pa ra 
c a m i ó n o m á q u i n a de paseo, ú n i c a m e n t e 
p a r a el campo. L l a m e n a l T e l é f o n o 1-1364 
o p o r Cor reo a F . Pe re i ra . Cerro 562. 
16070 " 9 j i 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; n o t i ene pretensiones . I n -
f o r m a n : Monse r ra t e , 55. T e l é f o n o A-3444. 
16106 9 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s referencias que se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
a l t I n 12 o C 382 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , en casas que l o 
ac red i t an , se ofrece pa ra l l e v a r c o n t a b i l i -
dades p o r horas . S e ñ o r G o n z á l e z . A p a r -
t ado 204L H a b a n a 
1 5 1 S 2 n j l 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Tn„„nu0 d ine ro en hipotecas y p a g a r é s , 
^omnra y r e n d e casas, solares y f incas . 
F s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46 bajos, 
S ü n a a Compos t e l a ; de 2 ^ a M j ? - ^ 
15612 30 j l 
A L 4 P O R 1 0 0 
intarPa a n u a l y 25 po r c ien to d l v l d e n -
i l ad lc loña l .D A lo7 c u a l V n e n derecho l o . 
deoosi tantes del D e p ^ r t o m e n t o A"10 
r r o » de 1» A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con ^ o p l e d a -
dP« P r a d o y T r o c n d e r o . D o 8 a 11 a. m . 
y de l a 5 p . m . , y de 7 a 0 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
ir, f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c h i d a d Vedado. Jesrts del M o n t e , Cerro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
na ra el campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
^ m á l 1 b a j o P d e ¡ M a z a E m p e d r a d o 47; de I 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
I^ N $7.500 V E N D O E N T * 
b l ec lmlen to , 
no 7 
l i t , cundra coufa,P.a8a c ^ M 
• P"r 32 de nuov« ^ al. ^ 
¡¡560, un solo i v c i b o ; tienP atrilCcloUn 
seguro y icparaolones el i„0"ntratft: 
n í a F ranc i sco ^ r n á n d e z pn ^ ' ^ n o 
del Cen t ro Gal lego. d e ^ f S 
a 12 u>5 
X E L E F O N T o ^ 2 V j . t ^ S 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , A s -t u r i a n o , de a y u d a n t e de chau f f eu r o 
de c r i a d o de mano , con l a c o n d i c i ó n de 
d i sponer de dos a cua t ro p . m . p a r a el 
es tudio de chauf feur . I n f o r t a n : Monse-
r r a t e , 7 5 . v i d r i e r a de tabacos, f o n d a L a 
Zaragozana. 
16096 o j l 
UN B U E N C R I A D O , E S P A Ñ O L , SE D E -sea colocar en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne buenas referencias y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M o n t e , 148, 
t i n t o r e r í a E l S i g l o X X . 
1633 0 12 j l . 
PE N I N S U L A R , F O R M A L T C O N R E -ferencias , se coloca p a r a c r i ado , po r -
te ro o cosa a n á l o g a . P laza del P o l v o r í n . 
N i c o l á s F e r n á n d e z , pues to do f r u t a , p o r 
T r o c a d e r o . . 
16218 11 j l | 
UN B U E N M E C A N I C O C H A U F F E U R , con t í t u l o de E s p a ñ a , r e v a l i d a d o en 
Cu ha, desea colocarse como t a l en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io . D i r i g i r s e a Be-
n i g n o Novoa . en O b r a p í a . 14, azotea. 
16112 o J l . 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t iene 
buenas referencias . I n f o r m a n en San L á -
zaro, 309. T e l é f o n o A-8604. 
15996 9 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D O D E I mano , u n j o v e n , e s p a ñ o l ; sabe s e r v i r a 
l a rusa . I n f o r m a n : N e p t u n o y A g u i l a , ca- I 
1 1 J l 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R se en casa p a r t i c u l a r pa ra l i m p i e z a I 
y s e rv i c io de comedor . P r e g u n t e n po r C. 
Lamas a l t e l é f o n o A-4319. 
16201 10 j l . • 
SE S O R J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a , p u d i e n d o d e s e m p e ñ a r T e n e d u -
r í a de L i b r o s o a u x i l i a r de carpeta, p r á c -
t i c o en C á l c u l o s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en 
é s t a o fue ra de la Habana . K a z ó n : Sol, 
110. T e l é f o n o A-9037. 
16345 12 J l . 
O A R R R E R O . U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
v > sea colocarse de ca r r e ro del c o m e r c i o ; 
f o r i S a K ^ l u T i m ^ de la H a b a n a y 
16343 ' • 12 j l ( 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
, Peninsular , de 36 a ñ o s de edad, en 
ei comerc io , pa ra m a n e j a r u n c a m i ó n o 
en casa p a r t i c u l a r con f a m i l i a respe tab le ; 
t iene buenas referencias . D i r e c c i ó n : T e -
le fono 9666. 
- 16310 n JL 
r P A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L - I N G L E S , C O N 
X m u c h a p r á c t i c a e Inme jo rab l e s refe-
refencias desea colocarse. D i r í j a n s e p o r 
escr i to a T a q u í g r a f o , Ange les . 29, barbe-
r í a . H a b a n a . 
. 16318 n « 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E s -p a ñ o l , que h a b l a i n g l é s , en comer-
cio o en c u a l q u i e r o t r a cosa, ha estado 
3 anos en los Es tados U n i d o s de depen-
d ien te y t iene buenas recomendaciones. 
Sol, n ú m e r o 13, f o n d a 
16109 n j l 
UN B U E N J A R D I N E R O , D E S E A C o -locarse en una buena casa o una q u i n -
t a de sereno, ha estado en buenas casas. 
I n f o r m a n en San Rafae l , n ú m e r o 10 Te -
l é f o n o A-0158. 
16159 i o Jl 
JO V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S referencias , desea colocarse de p o r t e r o 
o pa ra m a n e j a r a u t o m ó v i l , en casa pa r -
t i c u l a r . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o A-6510. 
16071 9 J l 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , E S P A -fiola, como I n s t i t u t r i z en casa de m o -
r a l i d a d . T iene t í t u l o de maes t r a y q u i e n 
la recomiende. I n f o r m e s : Cal le N , ent re 
19 y 21. T e l é f o n o F-2543. 
16072 9 j l 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O . S I N h i j o s , p a r a p o r t e r í a u o rdenanza ; e l la 
pa ra el se rv ic io de l a casa, y é l paiyi 
p o r t e r o ; e l la 32 a ñ o s ; é l 34. L o s dos pa-
ra una m i s m a casa. R e c i é n l legados de 
E s p a ñ a . I n f o r m e s en L u y a n ó , cal le Con-
cha e I n f a n z ó n . 
16045 9 J l 
EX P E R T O E N C A L C U L O S . SE ofrece p a r a t r a b a j a r p o r horas o de noche. 
A c e p t a t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d y co-
r responsalas . Sabe el I n g l é s cor rec tamen-
te. R . P. F . A p a r t a d o 1686. 
16075 13 Jl 
SE Ñ O R I T A F I N A Y E D U C A D A . S O L I -c l t a ca rgo de conf ianza en f a m i l i a d i s -
t i n g u i d a como s e ñ o r a de gob i e rno , ama 
de l laves o v i a j a r . Sabe coser. I n f o r m a : 
Mada ine L a u r e n t , O ' B e i l l y , 79. 
16100 13 Jl . 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
RE G E N C I A A C T I V A . E N L A H A B A N A o en e l campo, l a s o l i c i t a una s e ñ o r i t a 
doc to ra en F a r m a c i a . D i r i g i r s e a D r o g u e -
r í a S a r r á . S e ñ o r Roca . 
16011 9 J l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R O E 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Con buenas f i r m a s y p i g n o r a c i ó n de ac-
ciones p e t r o l í f e r a s y o t ros va lores . Desde 
$50 hasta .$100.000. O f i c i n a : L . U n i ó n . 
Aguaca te , 38. A-9273. A . de l B u s t o . 
16325 17 J l . 
D I N E R O 
D e l 6 p o r 100 en adelante . E n p r i m e r a y 
segunda hipoteca , sobre casas en esta c i u -
dad , J e s ú s del M o n t e , Vedado , Cerro , M a -
r i a n a o y Guanabacoa. T a m b i é n sobre sus 
a lqu i l e re s . C o m p r o censos r ú s t i c o s y u r -
banos, pagando buenos precios . F i n c a r ú s -
t i c a de l 8 p o r 100 en adelante , s e g ú n 
g a r a n t í a y c a n t i d a d . P r o v i n c i a de H a -
bana p a r t e de Matanzas y p a r t e de P i n a r 
del R í o . J o s é F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, 
bajos . T e l . A-2286. 
16329 11 j l -
AL 6 P O R 100 V E R D A D . P U E D O F A -c i l i t a r d i n e r o a este t i p o en p a r t i d a s 
de $5.000 a $20.000, con buena g a r a n t í a 
h i p o t e c a r i a . P a r a f a b r i c a r convenc iona l . 
M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. 
16219 13 J l 
TH E C U B A N A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. D i n e r o . H i p o t e c a s y a l q u i l e -
res. C o m p r a y ven t a de casas. A s u n t o s 
Judic ia les , cobros de cuentas atrasadas, 
car tas de c i u d a d a n í a . C. R . Lazcano . 
15199 26 j l 
A L O S P R E S T A M I S T A S : P O D E M O S colocar su d i n e r o s i n gasto a l g u n o 
p a r a us ted, del u n o a l 5 p o r 100 m e n -
sual , con h ipotecas y g a r a n t í a s s ó l i d a s . 
H a v a n a Business . A-9115. Dragones y 
P r a d o . 16120 14 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Gil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 j l . 
SI N C O R R E T A J E Y A M O D I C O I N T E -r é s . t engo $3.500 pa ra co locar en l a . 
h ipoteca , den t ro de l a H a b a n a . Consulado, 
75, a l t o s ; de 8 a 10. 
15268 12 J l 
C»3.0O0 CY. SE D A N E N H I P O T E C A . O 
menor can t i dad , s i n cor re ta je , t r a t o d i -
rec to . I n f o r m a n en Gal iano . 72. r e l o j e r í a , 
de 1 a 4 p . m . J . D í a z . 
15722 10 j l 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32 ; de 3 a 5. 
DI N E R O , P A R A H I P O T E C A S . P A G A -r é y sobre a lqu i l e r e s . E n todas can-t idades y a los t i p o s m á s bajos . C o m p r o 
y vendo casas, solares y te r renos . Re-
conozco peso, p o l a r i z o y embarco a z ú -
cares. A u r e l i o P. Granados . O f i c i n a : Obra -
p í a n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. 
13061 11 Jl 
S E C O M P R A 
Una casa de doce a catorce mil pesos, 
comprendida en el radio de esta Ciu-
dad. También dar ía en primera hi-
poteca, sobre finca urbana, de cator-
ce a diez y ocho mil pesos. Trato di-
recto. Informes: Cuba, 75. Teléfono 
A-2706. Manuel Rodríguez. 
16245 22 j l 
CO M P R O C A S A V I E J A D E 6 O 7 M . p o r 27 o 30 de fondo , en t re L e a l t a d 
Ga l i ano y N e p t u n o - M a l e c ó n . I n f o r m e s : Te-
I fono 1-1643. 
16313 11 Jl . 
FI N C A D E 9 C A B A L L E I í t a ta p r o v i n c i a . t e r r ^ ^ A S . ^ 
mera do p r i m e r a , cercada v» loi"a(lo ^ 
a un k i l ó m e t r o de (•alzadn"eü2.8 aiAJl-
c a b a l l e r í a s , en O u n a g ü ™ - 0 ^ I S 
r r eno super io r , 10 c i b a i l é r í n , P 
me. I,a a t raviesa un r ío Vn,;'^ ^onu',?-
pa lmas . O r e a de la ciudad ^ ^ o ?^ 
pedrado, 30, bajos. acl- P1Sarola, 
CE R R C A D E O B I S P O C A » a . 13 por 24 metros, ob-a ^ O » . 
( i a l i a n o . 6 y m e l l o por 0 ¿ p f ^ ^ C 4 - • 
M i g u e l , o t r a 7 y medio Z v v ' A 
ot ra a t ros cuadras de Bol ín l 
me t ros . F i g a r o l a . Empedrado" 3 0 ̂  l i 
p A S A S M O D E R N A S . C A L L H 1 1 
V y ñ a s , de dos p lantas bien fnh.i CAlÍD> 
media ta a Gal iano v a N e J n ^ r l c a í a ; |„ 
dos p l a n t a s ; en AmIstad!Pt0Utn^ 0 > t 
p lan tas , p r ó x i m a a San Rafaoi o?6 C 
E m p e d r a d o , 30, bajos. ael' pÍ8atoiJ 
EN E L C E R R O . A U N A C ü A D T í a „ calzada hermosa casa con sala 11U 
c u a t r o cuar tos seguidos, saleta =1' 5ale¿ 
ba i lo , doble servicios, 9 p o r S í ) 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 00 bajos. ^ 
CH A L E T D E M A D E R A . V E D A n n „ ca de 23. en t rada para antomfivn'. Cí»-
$43. acora de sombra . $4,300 y m, ' teDtí 
O t r a casa chica cerca de Unen 
$4.700. F i g a r o l a , Empedrado 30 t 3 ^ 
' "ajos, 
CA L Z A D A D E L C E R R O . PRECIOSA . sa. t res ventanas, sala, reeihirt„ Ca-
cuar tos , saleta a l fondo, z a g u á n tr ' s 
t í o s con j a r d i n e s y frutales, doa !,Pl1-
tos cr iados , doble servicio c o r r o í a -
f ren te . 1000 met ros . F l g a r o l i E m n ^ L " 
30, bajos. - •CiUlpedraáol 
| 7 N L A V I B O R A . " R E P A R T O L A A V T o v 
11J preciosa casa, moderna, muy bitm . ' 
b r l cada , con sala, saleta, cinco cuai-tf* a-
gu ldos , saleta l a fondo, cielo rasoT6!" 
x i m a a l a l í n e a . O t r a a tres cuadra 5' 
la calzada, con p o r t a l , sala, saleta t ! 
cuar tos , saleta a l fondo, pat io trasmu 
cielo raso, un cua r to r r l a d o , adera do . . i ' ' 
b r a . .$4.R00. Siete y medio por treinta ? 
t r o s . F i g a r o l a . Empedrado , 30, bajos 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T T 
\ J casa mode rna , sombra , por ta l , sala s 
l e ta , c inco cua r tos seguidos, saleta ?! 
fondo , m á s de 300 m e t r o s ; otra en 1 
SO L I C I T O D E S D E M I L M E T R O S D E t e r r eno hasta 2 0 0 , 0 0 0 . Prec ios bara tos . 
Necesi tamos emplear $300.000 en casas de 
todos prec ios . H a v a n a Business . A-0113. 
Dragones y P r a d o . 
16118 1 2 J l 
CO M P R O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios y d o y d ine ro en h i p o -
teca, desde el 6 p o r 1 0 0 . P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5S64. 
" ^ e 1 0 j i 
V E C K S I T O DOS C A S A S . U N A D E 
- L l $7.o00 a $8.000, de B e l a s c o a í n a l m a r ; 
y o t r a que sea p r o p i a para f a b r i c a r . R. 
P é r e z L a n d a . T e l é f o n o A-9788. Concord ia , 
23, a l tos . 
16193 1 0 j j 
SE C O M P R A U N A C A S A . A U N Q U E sea a n t i g u a y en m a l estado y que no sea 
de m u c h o va lo r , d i r ec t amen te a su d u e ñ o 
sin co r redor , que e s t é en l a H a b a n a , Je-
stts de l M o n t e . V í b o r a , Cer ro o V e d a d o : 
de 12 a 3. Sa lud . 23. 
16052 9 Jl 
SE D E S E A T O M A R U N A C O L O N I A D E cana, de c u a t r o o c inco c a b a l l e r í a s 
8»e . r ada 0 pa ra sembra r , po r Vue l t a 
A r r i b a . P o r esc r i to los pormenores d i r í -
janse a A n t o n i o M o n z ó n . P i c o t a 27 v me-
dio . H a b a n a . 
16012 Í 2 j i . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A con a l g ú n t e r reno , en a l g ú n r e p a r t o 
p o r J e s ú s de l M o n t e o Cerro , que tenga 
a l g ú n t e r r eno , l o m i s m o u n so lar con 
a , l g 0 . / ^ r i c a d 0 ' ^ue no exceda su prec io 
de 51.300. S in I n t e r v e n c i ó n de cor redo-
r e ? ^ ^ u z - 5 2 ' a I t 0 8 - A n t o n i o S á n c h e z . 
15984 !<> j i 
I j e s í L a l b l e o m ñ e i m t o s 
i % g s » _ I 
U R B A N A S 
SE V E N D E , E S Q U I N A . A C A B A D A D E f a b r i c a r , de dos p l a n t a s ; los a l tos pa-
í"a^,1:a?lil.ia J € l ba-'0 Preparado p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o y f a m i l i a . Gana $80 a l mes 
P rec io $11.200. M a n r i q u e . 78 ; de 11 a l ! 
AN T O N R E C I O , C E R C A D E M O N T E se vende casa de a l t o y ba jo M i -
de 340 me t ro s . R e n t a $86. P rec io $10 000 
y reconocer $400 de censo. Pueden 'de-
Jarse $3.600 en h ipo teca . M a n r i q u e 78-
de 11 a 2. ' * 
LU I S E S T E V E Z , A U N A C U A D R A D E E s t r a d a P a l m a , se vende con j a r d í n 
p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , cocina v 
serv ic ios . Gana $25. P rec io $2 500 Pue-
den de ja r $700. M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. 
CA L L E D E C H A C O N , C E R C A D E L P A -lac io P r o v i n c i a l , se vende casa de a l -
t o y ba jo . Gana $100. P r e c i o $13.000 M a n -
r ique , 78 ; de 11 a 2. N o a corredores . 
CA L L E D E S A L U D , M O D E R N A C O N m á s de 200 me t ros f ab r i cados . Gana 
$85. P r ec io $7.500. M a n r i q u e , 78; de 11 a 
2. N o a corredores . 
EN L O M E J O R D E S A N R A F A E L , v e n -do casa, de dos pisos y t res cua r tos 
con s e rv ic io en la azotea. Es de cante-
r í a , h i e r r o y. cemento. P rec io $18.000 N o 
a cor redores . M a n r i q u e 78 : de 11 b ó 
^6218 • _ ' 
V E D A D O 
Se vende u n a casa de dos p l an ta s en l a 
ca l le 15; e s t á f a b r i c a d a con e x q u i s i t o r u s -
t o y su s i t u a c i ó n es I n m e j o r a b l e . 
I d e m dos solares de esquina de l e t r a en 
l a cal le 23. que m i d e n 1.708 me t ros v que 
r e n t a n $16.50 mensua l . Se dan f a c i l i d a -
des pa ra l a c o m p r a . 
I d e m u n so lar de esquina , s i t uado ent re 
las calles de 19 a 23 y de Paseo a 10 Re 
da b a r a t o . I n f o r m a : San t iago Pa lac io 
Cuba. 76 y 78. T e l é f o n o A-9184 
16309 1 1 j i 
©26 .000 , N E P T U N O . D E B E L A S C O A I N A 
í!P Ga l i ano . vendo casa a la m o d e r n a de 
p l a n t a ba ja , loza p o r t ab l a , t oda azotea 
e s t ab lec imien to de p r i m e r a agua c o n t r i -
buciones , seguro el i n q u i l i n o . San N i -
c o l á s . 224, y M o n t e . B e r r o c a l . 
I g ^ - I 10 n 
S E V E N D E 
En lo mejor del Vedado calle Seis, 
entre 19 y 2 1 , acera de la brisa, mo-
derna casa, con buen jardín de fren-
te y espacioso terreno al fondo. So-
lar completo. Trato directo. Informes: 
Cuba, 75. Teléfono A-2706. Manuel 
Rodríguez. 
22 Jl 
calzada t a m b i é n , p o r t n í j sala, saleta ttp 
cuar tos , p a t i o , t r a spa t i o , moderna 11 r,!5 
40. $5.000. O t r a a una cuadra del para,,! 
Santos S u á r e z . moderna , con sala roriM 
dor. t r e s cuar tos . 9 metros de frent» 
$3.250. F i g a r o l a , Empedrado . 30, bajos, 
T N M E D 1 A T A A 23. V E D A D O . G R A N CA, 
JLsa en l a l oma , sombra , jardines, mm 
c ó m o d a , en t rada para a u t o m ó v i l , 14 J . 
45. O t r a I n m e d i a t a a 17. calle de letti 
16 po r 50, en t rada pa ra au tomóvi l . Chale! 
de a l t o y ba jo , b r i sa , p r ó x i m a a línea 
cal le de l e t r a , ent rada para automÓTli 
Ren t a $108. F i g a r o l a . Empedrado, 30, bs 
Jos. ' 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30. BAJOS, 
f ren te a l P a r q u e de San Juan de DK^ 
De 9 n, 11 a. m . y de 2 a B p, m. 
16329 11 j l 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a casa Vécme, 
¿ T o m a r d i n e r o en hipoteca? . . V&me, 
¿ V e n d e r u n a casa. . . . . . V 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? . . . . Véame, 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O . 40; D E 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
T iene E v e l l o M a r t í n e z de todos precio», 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a 41 nada máa. Em-
pedrado, 40 ; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o va r i a s en las s iguientes calles: Ln̂  
Eacobar , L a g u n a s . J e s ú s M a r í a , Yirtudes, 
P rado , O b r a p í a , Aguacate , San Lázaro, 
M a n r i q u e , Re fug io , Nep tuno , Sol, Cuba j 
muchas m á s - E T é l i o M a r t í n e z . Empedrado, 
ni".-ñero 40; de 1 i i 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
V e n d o u n t e r r eno de esquina en la W 
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 par 35-9Í, 
a $17 el m e t r o . E v e l i o Mar t ínez . Empe-
d r a d o . 40 ; de 1 a 4. 
E N P R A D O 
V e n d o u n a esquina , de a l to , moderna, con 
500 me t ros de t e r r eno , ren tando $4o0 y po-
d i endo d a r $600. Prec io , $80.000. Evello 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40. de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de P r a d o , vendo « n a casa de aKij 
moderna , r e n t a n d o $175, en $25.000. Eiell» 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
B n l a segunda cuadra con fondo a &i 
L á z a r o , vendo una casa de alto, con m 
met ros , que r en t a $480 mensuales, W-™-
K ^ e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40. 
16315 
E 
J í E O M E J O R D E E A C A M E BEfr 
JLJ naza se vende casa, para f a b " c " ' ™ 
400 y p ico me t ros . I n f o r m a : G. ¡«aum 
Obispo . 64; de 2 a 3, o l lame al H 
p i d a ei 7231, d é su d i r e c c i ó n y pasare» 
i n f o r m a r . 
GA E I A N O . P A R T e ' c E N T R I C A , SE VB>¡; den v a r i a s casas, j un ta s , P^a fa , car, o sean dos m i l quinientos metm 
con dos esquinas . I n f o r m a G. ^au 
Obispo . 64; de 2 a 3 o l lame al l-< y s 
da e l 7231, d é su d i r e c c i ó n y V*™" 
i n f o r m a r . 
GA L I A N O , e s q n W d e ^ ^ ' ^ f f 0 ' ^ f o r m a : G. M a u r i z . Obispo 64, 0 é 
a 3, o l l a m e a l 1-7 y P " ^ ; - 3 1 , 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n to r ina i . ^ ^ 
16224 
© 4 . 0 0 0 , J E S U S D E L M O N T E J O S E F I -
«B? na, 1, cuadra de la Calzada vendo 
casa mode rna , 13X50, j a r d í n . p ¿ r t a l pa-
t i o , t r a s p a t i o Inmenso, muchos f ru t a l e s 
p r o p i a pa ra c r í a s ; sala, saleta, 4 cuar tos! 
g a l e r í a s . San N i c o l á s , 224, y M o n t e Be-
r r o c a l . 16173 i ¿ j i 
X f E D A D O , E X E A C A L L E " , 24O00i 
V de esquina , moderna de altos. * 
I n f o r m a : G. M a u r i z . Obispo 6 ^ ^ íU 
3 o l l a m e a l 1-7 y V i f * f ' f1-
d i r e c c i ó n y p a s a r é _ a _ i n f o i m a r . 
T 7 N L A C A E L E 33. M U C H O TBBBWj 
E con f ru ta l e s , « a ^ con 4 ^ 
.1:20.000. I n f o r m a : G. M a " i i z f . 7 y pida el 
de dos a t res , o n ^ e BI ^ J 
7231. d é su d i r e c c i ó n y pasare * 
• P R O X I M A A 23. DOS f / l t f s a ^ f e 
J T ñ a s , en u n solar a la Di i , j 3 
i n f o r m a : M a u r i z , O b i s p ó l o * s U dl. 
" e c S 6 y ^ í a ^ W o r m a r . 
- O R O X I M A A E A C A L L E ^ ' f ^ l S - f ' 
P cara, 6 l i t a c i o n e s garage * 
I n f o r m a : G. M a u r i z . OMspo. ^ dé ,» 
3- 0 \ \ * m l n l s a r é a n formar . d i r e c c i ó n y pasare a x ^ ^ 
- O R O X I M A A 17 V A C A L L ^ - „. 
f l W e V r y l ^ a J é ^ u f o r m a . 
i N L A C A E L E 
^ c rucero esquina f ra i le de 
I n f o r m a : G . , T i ^ p ida el <23l. 
3, o l l a m e a l 1: í , .6y. informar , 
d i r e c c i ó n y p a s a r é J i _ _ ^ 
* * r A E L E 2 3 , D ^ j ü -
PR O X I M O A M no " n f o r m a : ^ ¡ de cent ro a $ l i | 0 ^ 0 mnie a l ^ . 
r r i d a T ^ Í , d V - d i r e c c i ó n ^ 
r é a i n f o r m a r . ^ J ^ a 
15932 — T T ^ TO1" 
E 
. F j con fo r t , en 1 1 con Parrafl^Pe, 
p r ó x i m o a f a dos c u a ^ a ^ 
lo H a v a n a Cent r .u « , v vue' gin 
^ se"s trenes d ia r ios ^ « j f g l o r i e » ^ V 
he gara je para d ^ au criados-
de 1 a 3 p . m . 
16132 
LLEVE SU DIN 
A L a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b ü e 0 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s H b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d h i e t o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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I V l a s 
p o l o r e s 
p e 
C a b e z a . 
B a y a 
H a c e 
e s a p a r e -
Te„go la «ar i s facdán de con-
C {¿o a que con el uso de mis af a-
AL cristales muchos hayan encon-
g o remeaio eficaz para sus dolores 
jaa beza y otros males producidos 
U falta de lentes. Muchas cartas 
P01" • p0der se encargan de justifi-
en. 5; usted padece de dolores de 
í e z a es casi seguro que no ve bien, 
fpor qué no se consulta con uno de 
lis ópticos y »e d e s e n g a ñ a ? Keco-
su vista no le cuesta nada. 
B A Y A - O P T í O O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
.Quién vende casasV. 
q u U compra casas? 
S rende solares?. 
iH" L compra solares?. . . . . 
^„1M vende fincas de campo?. 
?Odén compra fincas de campo?. 
'Xúén da dinero en hipoteca ? . . 
¿ní-ma dinero - . hipoteca? 
'i^s negocio» de esta ca»a son 
reserva-dos. 
Empedrado, námcro 47. De 1 
4 
PEKTSX 
P E K E / . 
P E K E X 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
GANGA 
ruta, nueva manipostería, sala, comedor, 
T̂atro cuartos, gran patio. Renta $33. Mi-
Z 8 por 19.50. $900 contado,. y reconocer 
$2200- en lo mejor del reparto Patria, 
Cerro.'Trato: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
16326 Í i _ i i _ , 
S—B VENDEX E N ATOCHA, 12 Y12-A, dos casas, modernas, de altos, cómo-das y bien construidas, entre Palatino 
v la Calzada, 2 cuadras de la misma hoy 
cuestan el doble de lo que se dan, en la 
misma el dueño, precios equitativos pa-
ra hacer negocio. Teléfono I-105C. 
16175 10 31 
(212 500, VENDO CASA, CON BODEGA 
5) de alto y bajo, de sala, saleta, 4 cuartos, 
nrxima a la Terminal, alquiler fijo y 
seguro. San Nicolás, 224, y Monte. Be-
rzal . 16176 10 j l 
SE VENDEN DOS CASAS, JUNTAS, al-tos y bajos, bien situadas en $19.000. Y una grande, en el Cerro. Informa: J . 
Echevarría. Obispo, 14; de 2 a 4. Telé-
fono I-229T. 
16025 9 j l 
EN IAWTON. S E V E N D E XA CASA Armas. 29, casi esquina a San Fran-
cisco, completamente nueva y de cielo ra-
so. Su dueño en la bodega de la esquina, 
por la tarde. 
16055 15 j l 
VEN DO DbS CASAS, CON 612 M li-tros, fabricación moderna, techos 
hierro y cielos rasos. Le pasa el eléctri-
co. Con garaje. Rentan $127; ültimo pre-
cio, $13.500. Cerro, 787, peletería. 
16087 9 Jl 
I USTED DESEA COMPRAR UNA 
1 hermosa casa con dos garajes. Si us-
ted desea comprar una hermosa casa, de 
ílto y bajo, con dos garajes, en lo me-
jor de la calle 17, vea hoy mismo a Ma-
nuel Martín, San Ignacio, 44; de 11 a 1. 
Teléfono A-2677. Vendo 2 solares en lo 
mejor de la calle 23, producen el 7 por 
ciento, renta §180. Teléfono A-2677. San 
Ignacio, 44. Manuel Martín. 
15952 14 j i 
CE VENDE UNA CASA E N E A A IBO-
W ra, es un buen negocio, barata. Inf or-
?a1iv,/-aams' San Lázaro, 33. Teléfono 
j-lOgS- 15991 12 Jl 
PASA CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -
y do una, nueva, situada en calle co-
™rcial. bien construida, con 160 metros 
O'Reül^s -el1 pesos- E1P1<;lio Blanco, 
ló920y' 23- 16 « 
pI-NCAS RECREO. VENDO UNA DOCE 
a Kilómetros, Habana, carretera, arbo-
«•a. Pozo, agua mineral. Otra a ocho ki-
(Z 8' arboleda, en el misma pueblo, 
rt'" en Punta Brava, carretera, arbole-
ffli's£andesLpalmas- otra en 'Wajay. en^el 
ísrirf P061510- mucha arboleda, terreno 
• £ „ ^ í0 - otra en el Cano, mucha ar-
ZZc chal(;t de madera y tejas a 100 
Tní„ P̂1161510' camino para automóvil. 
n recí0- Mundet. Habana, 146, casi 
Sto -p a Muralla. E n Marianao, éodrí-
^SJeléfono 7279. 
9 Jl. 
NEGOCIO: S E D E S E A NEGO-
V Pisos y 6 bohardillas, sitas en 
-Jer (España), en el mejor' punto de 
baña n i ' Por 2 ó 3 casitas en la Ha-
oisoal ? alrededores. Informes: A. Ca-
158̂  lamparilla, 58, antiguo, altos. 
15 j l 
S Teí^?1^' ^ INFANTA T SANTA 
8 plíol ^ Cerro, nn chalet, de madera, de 
fr«íte V strucol(5n de primera, con el 
"Wlna. material, el solar que hace es-
Wecio L na casita por Sahta Teresa, 
íato fltL ?ail8a; toflo Por 5.500 pesos, 
lio, tó alrecto con el señor Prieto. Obls-
15873 13 j l 
llt* oportunidades en el Reparto 
^ y solare,s'desde $10 de 
29» j i / * mensuales. 9a . , n ú m e r o 
8 a 10. F . E . V a l d é s , V í b o r a . 
Q E VKNDF, CASA B E FIGURAS. 107, 
O so da en proporción. Uazón: Fuctorta, 
56 ¡i todas horas. 
15446 15 j l 
SE V E N D E , PARA UNA INDUSTRIA, una cusa moderna, con terreno amplio, 
dando frente a la calzada de LuyanÓ, cen-
tro fabril de la Habana, precio baratísi-
mo si se vende ahora. Vlllalta, Merca-
deres, 11; de 10 a 11 o de 3 a 4. 
15460 9 Jl 
Q B VKNDE UN NEGOCIO E N 500 T i ; - , 
K J b o s o se admito . persona que quiera I 
trabajar, joven y ágil; el negocio tinno una I 
venta do 900 pesos mensuales. Informes: 
Koiua y Amistad, café Orion, cantinero; ¡ 
de 9 a 11, José María Alonso. 
16340 12 j l . 
Q E V E N D E UN CKNTRAI. QUE atKU-
O ne Inmejorables condiciones de produc-
ción por su altunclón. Solo se tratará con 
personas serias y verdaderos compradores. 
Informan: San Lázaro, 261, bajos. 
15055 10 j l . 
s o l a h k s v v : m o s 
" 1 3 ARA LN I - R I N C U ' I A N T E SE V E N -
X de una bodega sola en esquina, es 
oantmera. Informes: M. Fernández. Ca-
fé La Lonja. 
16247 15 j l 
Q E V E N D E UN PIANO B E R N A R E G G I i 
O Estela y Ca., en Santa Rosa, número' 
37, en buenas condiciones y buen sonido. 
También un gramófono que tiene más de 
den piezas. 
10031 9 j i 
l \ / f A G M n c o NEGOCIO. SALON B E 
i-TJL limpiabotas y vidriera de Lotería en 
buena marcha, mobiliario bueno y nuevo, I 
con largo contrato, susceptible de um- I 
pltaclón. se vende baratísimo por no ser' 
del giro ni poder atenderlo. Informan en ! 
Obispo, lü, bajos. 
1 6 2 8 0 n j i . I 
C R V E N D E , E N GANGA, SOLAR D E 
esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
lar, número 7. Reparto Las Estancias, Las 
Cañas. Colón y Washington, Cerro. In-
formes: M. González. Agular, 09. Telé-
fono A 2856. 
22 Jl 16230 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obrapía, 
16, altos. 
C 4809 alt 5d-l 
EN LAWTON VENDO 
527 metros de terreno, con un frente de 
12X-14 metros, con carros al frente y en 
¡o mejor del Reparto. Precio $5.50 metro. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
16246 15 Jl 
VENDO UNA V I D R I E R A D E TABACOS y cigarros; está dentro de un café 
en él centro de la Habana; se da en 
ganga por tener su dueño que embar-
carse, poco alquiler y buen contrato. Fer-
nández. Informa en el café del anti-
guo Centro Gallego. De 10 a 12 . 
16259 n j l . 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR BA-rato una bien situada casa de huéspe-
des, cerca del Parque Central y de los 
toatros, siempre ocupada, se traspasa por 
poca cosa. Informan: San Rafael 27 al-
tos. 16139 10- j l 
GRAN OCASION PARA S E S O R A Y caballero, que quieran destinarse a 
industria propia en su casa y ser propie-
tario. Informes por escrito, remita sello 
rojo para contestar. Merced, 4. 
16148 10 j l 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana 
150SQ 3 a. 
DISCOS NEGROS Y AZULES, B O B E E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. "La América," Gallano 113 
14594 20 Jl 
TNSTRUMENTOS D E C U E R B A . S A L -
JL vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes "vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios Se 
sirven los pedidos del interior. Comnoste-
la 48. Habana. 
L BLUBfl 
MULOS Y VACAS 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSI 
L a gran Escuela de Chauffeurs Ia ̂ â* 
baña, establecida en el año do 191^ es 
conocida en toda la República y NO riifl-
NE COMPETIDORES. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A raos todas las existencias a los pre 
cios sijíiilentes: Los de $6.00 a $4 ô Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $210 
Los do $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0 70 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decorada» 
y cristalería Baccarat. "La América" Ga-
llano. 113. 
14593 20 Jl 
50 ACABhMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los: 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentudcy, p a n 
cría, burros y toros de todas razas, 
V m a , 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato.' 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , QUE HA-ce de 20 a 25 pesos, en el mejor 
punto de la Habana. Informan: Indus-
tria, número 122; de 7 a 9 y de 12 a 5. 
16196 10 j l 
O A N G A FENOMENAL. ESQUINA CON 
V T 2.500 metros, 50X50, Vedado. Buen 
punto. A $8.. Dejan gran parte al 5 por 
100 censo. Havana Business. A-9Í16. Dra-
gones y Prado. 
16117 lo j l 
VENDEMOS E N JESUS D E L MONTE, 17X40 metros frente. Tranvía agua, 
luz. frutales. Punto alto. A $3.75." Mitad 
contado, resto $10 mensuales. Havana Bu-
siness. A-9115. Dragones y Prado. 
16119 10 j l 
EN BELA8COAIN, S E V E N D E UNA manzana de terreno, toda cercada y 
bien situada. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
10149 n j l 
EN MODICO P R E C I O . SE V E N D E O se cambia por una casa el terreno de 
Luyanó, número 75. Informan en Man-
rique, 54. 16019 11 j l 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
suales ; puede visted ser propietario com-
prando un solar o más a $1.00 vara. E s -
quinas $1.25 calles aceras y arbolado. Por 
cr.da solar que usted compre se le regala-
rá una póliza de seguro de vida "GRA-
T I S . " 
Este pintoresco Reparto se encuentra en 
lo más alto y saludable de alturas de 
Aríoyo Apolo, prolongación de la Víbora. 
Grandes vistas panorámicas se divisan des-
de esas alturas. SI usted quiere f asegurar 
su vida y el porvenir de sus hijos, acu-
da hoy mismo y separe su solar por este 
protector plan; mañana será tarde. 
Informes gratis y planos a la vista. 
Oficina 
VICTOR A. D E L BUSTO, AGUACATE 
NUMERO 38. T E L F . A-9273 
1:628 15jl. 
VI B O R A : E N LOMA, L L A N O , BRISA, a una cuadra del tranvía y cerca 
a la Calzada. Solar de 253.44 varas cua-
dradas. (9.6X26.4). Otro de 466.85 (12X38.9). 
Buen negocio, urge venderse, barato. Pre-
cio $5^ el primero. E l otro $4. Com-
prándolos Juntos rebajo. Admito hasta $500 
por cada uno. Propietario: Reina, 43. Te-
léfono A-9931; 12 a 2. 
15966 14 Jl 
BODEGA: E N L A CALZADA D E J E -S Ú S del Monte, vendo una en buenas 
condiciones y barata. Urge su venta. E . 
Pessino. Gloria, 60; de 121/4 a 2. 
16207 10 Jl. 
POR NO P O D E R A T E N D E R SU DUB-fio, se vende una lechería-cantina, muy 
barata, tiene vida propia y hace muy 
buena venta. Fernandina, número 75, ba-
rrio Atarés. Pedro Hernández. 
16020 9 Jl 
DE OCASION: S E V E N D E , POR NO ser del giro su dueño y no estar 
al frente de la misma, una bodega, en 
calle céntrica, sin regalía de ninguna clase, 
suma poco dinero, puede comprarse sin 
dinero si se da una firma conocida co-
mo garantía. Plazo cómodo y sin inte-
rés. Informan en Jesús María y Haba-
na, bodega, de 7% de la mañana a 8^; de 
11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. 
16068 13 Jl 
SE V E N D E E L C A F E SANTA C L A R A , por tener su dueño otros negocios. In-
forman en el mismo. Tiene buena mar-
chantería. 
15904 12 Jl 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA, regalada la existencia; vale más; po-
co alquiler; buen contrato. Informan: San-
ta Irene, letra B. Julián Chao. Jesús 
del Monte. 
159 19 Jl 
Se vende un taller de carp inter ía , con 
seis aparatos y motor, bancos y d e m á s 
herramientas; se da muy barato, por 
enfermedad. S a n L á z a r o , 161, car-
p in ter ía , esquina Campanario . 
15916 12 Jl 
KIOSCO D E TABACOS. S E V E N D E uno en perfectas condiciones, con to-
dos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E . W. 
Miles, Prado, 7. 
16002 . 12 Jl. 
13 Jl 
s casas 
ro c o m i s i ó n 
vari0* ^e?do 8618 m a g n í f i c a 
al -"r*8 ««lares. No cob o 
%e oPra?°r- Calle 13, n ú m e r o 73, 
15768 69 de la 1 en ade,ante-
fes-— 10 jL 
a s ^ f i l S ^ * - 8 ' JUNTAS O SEPA-
^J^dlñ nr>^„?olore8 y Porvenir, Víbo-
S?(e4or, cor^ta1' sala- 8aleta. 4 cuartos, 
tobado ^ s e r v i c i o s , traspatio, al-
S0- Punto <£trlcl<ia,i y techoB de ce-ííÍ.' diinn^ uy saludable. Trato dl-
%Vlbora Calle £)a- taller áe bl0" 
T^íxSS-- 17*31_ 
lid.a20tea n^Cl<?8A CASA, MODERNA. 
« f a ' «¿a h'Poteca o canjeo. d¿ 
CCra' Equina ^ terreno 0 Por £toM 
^nard" • el0 raso- $4.500. García. 
• entre Dolores y Cai-
10 Jl 
MANSION, E S P A 
K a ia-.brisa ~0---tranvía8' c,elc> ^ ' J ^ t a ei ' aPuro. acepto oferta es-
^ r d o , ¿ el nueve libre. García. San 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UN SOLAR de 580 metros, en la esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó, donde está 
la parada de los tranvías (y cochea, pro-
pio para una industria o 'establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Boada. Informa: Antonio Rosa, Ce-
rro 613, altos. 
15631 9 j l . 
CA R N I C E R I A , S E V E N D E O S E ADMI-te un socio, con poco dinero. L a car-
nicería es buena y se da en proporción. 
Informarán en Rayo, número 89. 
15830 11 j l 
GANGA: COMPRADORES, S E V E N D E en uno de los mejores puntos de la 
Habana una de las mejores vidrieras, se 
garantiza una venta de $25 a $30 diarios. 
Por tener que operarse su dueño y em-
barcar para España. Informarán: Egido, 
número 15. Depósito de Tabacos. 
15671 10 j l 
s IN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, por tener que retirarse su dueño, 
se vende un gran café y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
15444 14 Jl 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 6 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
15496 15 Jl 
BUEN NEGOCIO. C A F E Y B E S T A U -r. nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, : _ í . v conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A C A L -zada de Infanta, rodeada de edificios 
modernos, a una cuadra del tranvía, se 
vende un terreno esquina. Precio de gan-
ga. Vlllalta. Mercaderes, 11; de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
15468 9 Jl 
SE V E N D E UNA MANZANA, o parte de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en la Calzadp. del Vedado, en-
tre J e I . Informan en H , 05, entre 9 y 
11. Horas: de 11 a 1. TeL F-2527. 
15100 10 JL 
R U S T I C A S 
SE V E N D E L A FINCA GUANITO. D E 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del Ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante cuatro 
años y meses. Informa: Arturo Rosa. Cal-
zada del Cerro, número 613, altos. Quinta 
Las Culebras, Habana. 
15830 9 j l . 
Tenemos fincas pequeñas de un 
cuarto caballería a 35 minutos de 
la Habana por automóvil y a dos 
kilómetros de la Estación del Tran-
vía Havana Central en la carretera. 
Magníficos árboles frutales y gran 
palmar. Precios: Una parte al con-
tado y resto a plazos. Dirigirse al 
señor Antonio Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas o al señor Domín-
guez. San Miguel, 107, de 4 a 41/2 
p. m. Teléfono A-5049. 
C-4615 alt. I n 24 Jn. 
IM P R E N T A E N VENTA. S E V E N D E una imprenta, completamente nueva, 
magnífica, pr.ra confeccionar varias revis-
tas Ilustradas. Muchar, viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Rellly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 . 1 30d. 21. 
D A 
CA N A S T I L L A PARA NISO, F I N A , L U -Josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
necesitarse. Informarán en San Ignacio, 54. 
15344 12 Jl 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
10 Jl 
, CASA 
^ 'í^' ~terr^Uce lu'nce pesos, libre 
^ y l * - San í!^0 me(1Ia cuadra Calza-
^4, ^tla. Jjeonarrfo, B, entre Dolo-
V^bo"";; 10 J1 
^ á 8 ^ ^ 1 1 ^ - , « K A N " c a s a . " "¿m. 
N^VS «ante ?8<iuinn. Parte al-
^DW Santa p^?/16' San Indalecio, San 
^4 0- ^ García. antoB Suárez- San 
V ^ o " ' ^ ^ 10 .11 
t t o P r a » f e n 1 ^ ^ ^ . E S Q U I N A 
hí? baLCon vista n,mAs u to dp la 'o^a 
W^o ^vic ios f1^^al0l^B' tcm.zas y 
S ^ é f o n ^ ^ i . ^ t O p C l i r e c í o con su 
«Oaa 1 l-^0. Patrocinio y A. 
10 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD: T R E S fincas tabacaleras, y tin potrero, grande, pa-
ra crianza de ganado. E l potrero cercado 
de alambre todo, con maderas aprovecha-
bles, buenas aguadas y de Quince caba-
llerías, tiene guanos, yaguas, etc., etc. 
Las fincas son de las antiguas de Can-
gas, cuya clase especial de tabaco que 
producen es muy conocida por los me-
jores almacenes y fábricas de la Ha-
bana, como son la casa Gencr, Roche, el 
Trust y otras muchas que han comprado 
la rama. Se cambia todo por una buena 
finca urbana en esta Capital o en la Ciu-
dad de Matanzas. No se vende por di-
nero, solo se cambia, como antes se di-
ce. Informes y trato directo sin corre-
dor, en San Rafael. 49. altos, preguntar 
por Segundo, a todas horas. 
15920 8 j l 
ENDO FINCA D E R E C R E O T PRO-
ducción, frente al eléctrico, casa bue-
na y tres de tabaco. Donqui, mil cepas, 
plátano frutales. Eléctrico cada % hora, 
en $5.000 todo. Cerro 787, peletería. 
16087 L.?1— 
A T E N D O FINCA D E ONCE C A B A L L E -
V rías, frente carretera, la mitad sir-
ve para caña, no tiene piedra, buenas 
aguad ra, en $1.2.000, buen palmar. Cerro, 
7S7. peletería. 
16087 9 Jl 
" I S ^ B L ^ 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega sin competencia; 
hace de cuarenta pesos para arriba diarlos, 1 
la tercera par te de cantina, apenas paga | 
alquiler y buen contrato; se da barata, l 
porque el dueño tiene que dar un viaje 
por asuntos de familia. Informes: Ofi-
cios y Lamparilla, café L a Lonja; de | 
8 a 10 y da 2 a 5. „ ( 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1, Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A~5039. 
I l i a s f e m m i e i n i l t o ^ 
T \ I S C O S NUEVOS FONOTIPIA. LOS 
J L f vendemos a la mitad de su valor Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2 50 $1''S 
L a América, locería y cristalería' gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
u LES Y 
P r e l u d i a 
SE V E N D E N UN JUEGO CUARTO, mo-derno, con mármoles rosado, un Jue-
go de majagua Alicia, dos juegos finos 
con asiento de cuero y -varios muebles 
más en la casa de préstamos " L a So-
ciedad," Suárez, número 34. Teléfono 
A-7589. 16241 n j l 
SE V E N D E UNA CAJA GRANDE D E caudales y una vidriera, todo en buen 
estado y muy barato. Informan en In-
dustria, 122. De 7 a 0 y de 12 a 5. 
16107 10 Jl 
SE V E N D E N , A P R E C I O D E F A B R I -ca, muestrarios de blusas, sombreros 
adornados, sayas de última novedad y za-
patos de señoras. Corbatas y camisas de 
caballeros. Malecón, 16. A-1026. 
1586 11 Jl 
EN T E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA HA-bana, se vende un mostrador, de 4 
metros de largo, una reja de hierro de 
escritorio y una caja de hierro,, regular 
tamaño, se vende junto o separado. Co-
mo negocio, se da todo en $90. 
15937 12 Jl 
¿ P o r q u é t ime so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u s precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
núanero 23, entre Maleja 7 S i -
l íos . T e f é l o n o A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase do muebles q t i « se le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ^na visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseeu y serán servi-







C 5023 6d-7 
"VJ'OVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
JLi de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 Jl 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 10 Jl 
CASO CURIOSO: ; D E S E A USTED HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda claso 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 j l 
a l 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5015 30d-7 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Josá Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3079 
'LA FAVORITA 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
i 
AUTOMOVILES 
—BgBM.ÜIIm IJ.ll iJIIIU IL «y«l)llllll)|iJll|.inL»i.W«r« 
SE V E N D E U N B U I C K , D E CUATRO cilindros, en perfecto estado. Informa: 
Manrara, Obispo, 21. Teléfono A-1742. 
16231 12 Jl 
SE V E N D E N DOS F O R D . D E POCO uso, Inuy buena presencia, gomas nue-
vas, listos para trabajar. • $450 cada uno. 
Informes en Suárez, 6, altos, a todas ho-
ras. 10227 13 j l 
OE USO: CAMION BENZ, 2 Y MEDIA toneladas. Idem Pord. Limousin Ber-
liet 22 HP. Torpedo Gregorio 15120 HP. 
Cuña Buiz 16 HP. Idem Elcar 15 HP. Ca-
jas de Reparto. Pregunten por el señor 
Bilbao. Aramburo, 28. 
16321 14 Jl. 
PANHARD L E V A S 8 AR, S E V E N D E un automóvil de esta marca, de 
40 H . P., con cadenas, espléndido para 
camión, en Línea, número 72, esquina a 
B, Vedado. 
16278 15 Jl 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍÍO, S E vende un automóvil Overland, modelo 
83, de cinco asientos, arranque eléctrico, 
en perfecto estado; puede verse en In-
dustria, 140. 
16162 16 Jl 
UN DODGE B B O T H E B , 5 PASAJEROS, completamente nuevo, y una cuña 
Overland, tipo "Roadster." Malecón 27. 
16124 10' j l 
SE V E N D E UN F O R D , CON 4 GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo y aca-
bado de pintar, muy barato. Alambique, 
15, garaje. 
16039 13 Jl 
GANGA. MAQUINA CASI NUEVA, GRAN de, apropóslto para una familia, se 
vende muy barata. Urge su venta. San 
José 99 y 101. 
16103 13 Jl. 
SE V E N D E UN F O R D NUEVO, C A M -panario y Concepción de la Valla. 
Chante. 15939 10 j l 
RE G A L A D O : UN AUTOMOVIL CADI-llac, de un cilindro y de gran poten-
cia, casi nuevo,, se garantiza y prueba, 
tiene carroza, cuña, pero para camión es 
ideal; tiene gomas y está preparado pa-
ra arrancar. Se da en 30 centenes, porque 
hay varios. Manantiales "Uribe," Guana-
bacoa. Delicias, 68. 
16041 11 Jl 
M0T0CICLESTAS "EXCELSIOR" 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16Í02 4 a. 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chassis, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 a. 
SE V E N D E UN " R E N A U L T , " QUE E S T A en buenas condiciones. Puede verse 
en Baños, 55. entre 21 y 23, de 1% a 414 
15941 14 Jl 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E 
camión, chica, o se cambia por una 
de Ford, modelo quince, en San Mi-
guel, 84. 
15950 12 j l 
SE V E N D E UNA CUSA Bulck, 6 cilin-dros, modelo 45, en perfectas condi-
ciones. Está trabajando. Puede verse en 
Cuba. 24, de 2 a 5 precio convencional. 
15679 lo j l . 
SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 20,ttJL-timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 8 a 12 a. m. 
Gómez y Muifio. 
15731 i a 
SE V E N D E HISPANO SUIZA, 45 H . P. carrocería moderna, en magníficas con-
diciones. Informan en Oficios, 88, bajos. 
15729 io j l 
MAGNIFICO CABALLO 
vendo vino de los mejores de la Habana, 
de 7^2 cuartas, maestro de tiro, se da en 
ganga, verlo en Chávez. 1, establo. Infor-
man : San Miguel, 123, altos. 
16183 io j l 
GUITARRA ESPAÑOLA 
t Vendo, y un fonógrafo Víctor número 3, 
i con 50 discos de L a Niña de los Peines 
y otros cantadores, por embarcar pronto. 
' V cualquier hora. Oficios, 17, altos. 
16324 11 j l . i 
P' IANO CHA8SAIGNE, NUMERO T R E S , j de cuerdas cruzadas y sordina auto-mática; tiene poco uso. Una lámpara de i 
cristal. 4 brazos, 2 gas, 2 eléctricos, otra 
sas. liayo, 66, altos. 
10261 11 Jl | 
Vendo hermoso piano a l e m á n , en 
buen estado. Buen precio. Informan: j 
Gervasio, 131. 3er . piso; de 2 a 
3 p. 
DOS MULOS Y UN CARRO, S E V E N -derán baratos. Visibles en el solar de 
calle Durege, al extremo de la de San 
Leonardo. Jesús del Monte. Reparto Ta-
marindo. 
100O1 12 Jl. 
10336 15 Ji-
r a . 
16130-37 
OBRAPIA, 6L SE V E N D E UN CABA, lio criollo, de coche, de más de 7^ 
cuartas. Uno de monta, para niño, man-
so y caminador. Dos familiares Bacok. 
Informan en la misma. 
15734 12 Jl 
KAN P A J A R E R I A " L A COTORRA",' 
de Bartolomé Coióm. San José y Zu-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la graü colección de peces 
de todos colores japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza americana, gn^antizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y clnz; precios 
baratos. 
140S5 - n. 
¡¡¡GANGAS! I I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.GO 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado. . $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700,00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . . . . . . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
a 2078 ta 27 « 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
Kl director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
"NTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
GA R A J E D E L . G A Z E L , SAN J O S E , 128. antes Marina 20, se admiten automó-
viles particulares.' Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 Jl 
CAMION "BENZ", 2 Y MEDIA TONE-ladas; camión "Ford", con carro re-
parto. Limousin "Berliet'S 22 H P . Tor-
pedo "Metalurgique", 15|20 HP. Torpedo 
"Gregorie". 15120 HP. Preguntar por el 
señor Bilbao. Aramburo, 28. Son de uso 
y baratos. 
15663 ^ 9 j l . 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man: Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
15071 10 j l . 
"LA CRIOLLA" 
¿EUCMUiA 
GKAN E S T A B L O D E BURRAS DB L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poolto. Tel. A-4810* 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo ua 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte? 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, dirljan-
«e a sn duéfio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qus 
se ,as da m á s baratas que nadie. 
Jiota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810U 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
1 na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 in 24 Jn 
En Infanta, número 98, Taller de 
Carruajería, se venden: 1 Ford 
de 1916, de 5 pasajeros. 1 idem 
de 1915, de 5 idem. 2 camion-
citos de ^4 de tonelada. 1 ca-
mión "Panhart," de ZVz tonela-
das. Todos en excelente estado, 
con muy poco uso y a la mitad 
de su valor. En la misma casa, se 
hacen cargo de las carrocerías a 
precios convencionales. 
15582 10 Jl 
MA R A V I L L O S O INVENTO P A R A Au-tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wleman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13886 17 j l . 
Se vende, muy barato, a n Laudolet 
H í s p a n o Su iza , de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la famil ia . G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
V A R I O S 
COCHE FAMILIAR 
flamante, vuelta entera, y un elegante ml-
lord, casi nuevo, se venden con sus arreos, 
a muy bajo precio, por tener que em-
barcarme. Informa su dueño: Ramón Co-
dina. Callejón de Espada, número 8; de 
2 a 3. 16135 16 j l 
SE V E N D E N DUQUESAS, M I L O R E S , UN vls-a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor", Dragones. 20 
entre Aguila y Amistad. 
16108 20 Jn. 
CUPE 
Se vende un elegante cupé, está 
nuevo, ha rodado 3 veces, se da 
casi regalado. Informan: Haba-
na, 85, talabartería. 
C 4943 8d-5 
TREN COMPLETO 
Se vende un elegante milord, un 
buen caballo y su buena limone-
ra, junto o separado, precio de 
ganga. Informan: Habana, 85, ta-
labartería. 
C 4944 8d-5 
H M i m i n i 
SE V E N D E UN COMPRESOR D E A I R E , de 11 por 11 por 12 completo. Un 
martillo neumático Boyer. para remachar 
completo, y un recibidor de 72 por 24", 
completo. Todo está completo y casi 
nuevo y dispuesto para trabajar. Precio: 
$350. Un mezclador de concreto tipo Smith 
número 509, 10 piez cúbicos de capacidad 
y máquina de 10 HP. Esta mezcladora se 
usó solamente un mes y está tan buena 
como nueva. Precio: $800. Una caldera 
vertical de 40 HP., completo de tube-
rías, etc. Precio: $430. Todo esto está com-
pleto y en condiciones de trabajar. Grúas, 
cabrias, etc., de todas las descripciones 
y a precios reducidos. Apartado 2174. 
16277 11 j l . 
MAQUINARIA P A R A CONSTRUCTO-res. Vendo: un elevador completo, 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos, 
Obispo, 50. Teléfonos M-1160 y A-8174. 
16248 22 j l 
¡PANADEROS! 
De ocasión, vendo una amasadora Petter, 
número 3, para amasar de cada vez en 
ella de 2 a 4 sacos. Está nueva, y ha te-
nido que ser relevada por otra de doble 
capacidad. Cárdenas, 14. Valdallso. Telé-
fono A-7131, 
16236 17 Jl 
Oportunidad a bodegas y c a f é s : se 
venden 2 tostaderos de c a f é , de uso. 
R á p i d o Ideal , de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos t a m a ñ o s . 4 molinos M . fran-
c é s , con voladoras y trasmisiones. I n -
forman en Teniente Rey , esquina a 
Monsrerate. Hofel H a v a n a Iron Co . 
A todas horas. 
16252 22 Jl 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO, D E 6 a 8 caballos, puede verse en el al-
macén de maderas de "Viuda de San 
Pelayo e Hijo." Cristina, 58. Habana 
16180 io j i 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E B A S T E de diez caballos; una caldera, de 15 
caballos; idem. una de 10; idem. otra de 6 
todas verticales; un torno de seis pies 
de largo, cuatro pies de punto a punto 
15 pulgadas de plato; una máquina de 
vapor, de cuatro caballos; un motor do 
gasolina, de cuatro caballos, fabrlcnntn 
Morse. Calzada del Cerro. 67á auricant9 
16061 n 
AT E N C I O N ; S E V E N D E UNA MAQU1-na de tapar botellas, alemana. Infor-
mes: calle 6 y 3a., número 1, Vedado. 
Julián Abreu. 
15907 ' 12 j l 
SE V E N D E N TRI^S MAQUINAS D E C O -ser, todas Singec, una de cinco gavetas 
medio gabinete y o^ra de una gaveta, las 
dos son nuevas y con sus piezas y otra 
oblllo central usada. Se dan muy baratas 
Aprovechen ganga. Bernaza. 8. L a Nueva 
Mina. 
_ 16005 12 j l . 
MAQUINAS D E COSER SINGER, ovi-llo central, se venden en la casa d© 
préstamos "La Sociedad." Suárez. 34 Te-
léfono A-7589. 
. 11 Jl 
GANGA! VENDO CAJA CONTADORA, con tiket y autograma, muy poco uso. 
E n la misma dos lámparas de gas y elec-
tricidad. Manrique, 60, altos 
15691 12 j ! 
DINAMO: S E V E N D E UNO, A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 bujías 
a 110 Volts. Para Informes dirigirse a 
Teléfono ^ a S 3 ' Merca(lere8' número 11. 
^ 15808 18 Jl 
SE V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , D E 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento I n -
formes : Figuras, número 26 
15284 2r j l 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado/'Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bana C4344 in 19 jn 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82 . 




Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G . " 
Conocido en C u b a hace m á s de 20 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152, 
Habana . 
13952 13 j , 
MUY BARATO R E A L I Z O L A S M E R -candas del Baratillo, lo propio del 
armatoste y vidrieras, y todo Junto lo 
doy más barato. E n Puentes Grandes, ca-
1 ^ « í ^ 1 ' número 43. en ella Informarán. 
lolo3 j i 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
T 3̂" /̂116?81"?. ^ L Z ™ "Underwood $50. "Bemlngton" 7, $30, "CSi—.»—<... . 
viaje, $20. "Underwood" 




30 j l . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
in » n C 3318 
VENDO EN GANGA 
muebles de una casa, por tenerme oua 
embarcar en seguida. Paseo, 9. entra \ « 
y Calzada. Vedado. ' lIe {5a' 
16110 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y n > 
Me, v a c í o s , todo el a ñ o , ea S a n i d * 
dr«, 24 . f e l á f o n o A-6180. Zalr idML 
Rios y C a . 
sao 
R O C I N A ECONOMICA D E H I E R B O . S ¿ 
vende una de uso de buen tamafl¿ en 
perfectas^condiciones. Informes: B. W. Mi-les, Prado, 
16003 12 Jl. 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Guii 
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey), 
• 60d-2o my C 3339 
Ojo , buen tiempo para la siembra, se 
remata una cantidad de frutales in-
mejorables y con g a r a n t í a , como bue-
nos; aprovechen hoy mismo. E n el J a r -
d ín Patr ia . Cal le I , entre 23 y 21, V e -
dado, Habana . 
15709 12 j l 
SOMBROSA INVENCION I L A MAQUI-
na de sumar, "Calculador." Suma 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina da $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rantía de cinco afios. Se necesitan avnn . 
tes. B. W. Apartado 2380, Habana 
13603 12 Jl 
J u l i o 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE 
Y TENER BUENO EL ESTOMAGO, 
TOMA SIEMPRE ^ 
C O P E Y 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL MANANTI AL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A . 6 3 8 3 , 
C A B L E G R A M A S D i 
E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
" E l partído conserrador—dice— 
ac >¿rió sifimpre con simpatía los Idea» 
lo? l•eprioJlalista8',. 
Eefirléndos© a la reapertnra decía-
ta q u o el Gobierno persiste en sn pro 
pósito de no dlsolrer las actnal'S 
Cortea y de reanndar las sesiones si 
elrcnn^lanclas excepcionales así lo 
e>ipieian. 
«pei0—añade—no pnede consentir 
que nadie qne no dirija, ni ten^a, 
misión constitucional que cumplir, 
substituya al Gobierno. Este deter-
minará la reapertura de las Cortes 
cuando lo estime necesario'*. 
Dice también que ia convocatoria 
anuncifindo la reunión de los parla-
mentarios españoles en Barcelona p« 
ra el día 19 del corriente es una in-
fracción de la Constitación. 
L a persistencia—dice—en celebrar 
esa asamblea constituye un acto se-
di. ioso que castiga el Código Penal.'' 
Confía el señor Dato en que la in-
teJigenoia, cultura y patriotismo de 
los parlamentarios se impondrá a to-
da •fiase de pasiones e impedirá que 
se realicen ciertas finalidades que a 
nndio pueden ocultársele. 
L a note termina diciendo que el 
Gobierno sabrá cumplir sus deberes 
seremimente, resueltamente. 
E L CONDE DE ROMA1V01VES T LOS 
PAlíLA MENTAMOS CATALANES 
Madrid. 8. .' 
E l señor Conde de Eomanones ha 
recibido hoy a la comisión de par-
l?mrn<arios catalanes. 
E l Conde les manifestó que a sus 
pretensiones se adhería el nueyo paí« 
tido liberal. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA D E 
BARCELONA 
Barcelcna, 8. 
L a prensa de esta capital dedica 
extensos comentarios a la asamblea 
de parlamentarios. 
f.í ^Diario de Barcelona,, dice que 
l i asambiea es un jalón plantado fn 
•vista do! giro que r a tomando la t í -
da pclítJcft española y en excepciona-
les tircunstancias. 
" L a Publicidad" afirma que la aisam 
blea pudiera salvar la vida del Par» 
lamento y constituir una renovación 
completa en la política. 
" E l Diluvio'* señala el hecho de 
que 1h asamblea es convocada cuan-
do comienza un gran movimiento na-
cional. 
E ! "Correo Catalán" dice: 
" L a rsamblea afecta a los grand'S 
intereses nacionales y aporta solu-
ciones concretas e inmediatas.** 
ARTISTAS CONDECORADOS 
Fareelona, 8. 
Entre los artistas españoles que 
han sido condecorados por el Sab-
secr;!tíiric de Bellas Artes, de Fran-
cia, M, Dalimier, figuran los señores 
Luíioí'ges, Casas y Rusiñol. 
FUEGO A BORDO 
l as Palmas, 8. 
A boido del vapor "Valvanera", 
que se dirigía a la Argentina, se ha 
declarado un violento incendio, que 
empezó por la popa. 
E l buque se hundió. 
Las péididas sufridas son gran-
des. 
' L a carga consistía en legumbres y 
aceitas c» su mayoría. 
E l crucero "Cataluña** y otras em-
barcaciones acudieron en auxilio del 
"Valva* era". 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
DIPUTADO 
Madrids 8. 
Un fallecido repentinamente el 
diputado o Cortes, señor Iturraide. 
Sn esposa sufrió tan gran impre-
sión al enterarse de la noticia, que 
la acometió un ataque, encontrándo-
se en grave estado. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 8. 
Se lia,n cotizado las libras ester-
linas a 20,31. 




A o u i a r no 
L o s ARRÜ r/"% / 
^1 
Uta* ^ / q / v 
S i 
¡ S a b e n a G l o r i a I 
Los que quieren cigarro (te calidad, lo fuman.. 
Los que saben fumar, lo aprecian. 
Por su aroma los conoce todo el mundo. 
l y o s C i o a r r o s O O a l a d o s c t e l a 
G l o r i a O u b a n a 
S a b e n a G l o n i a 
D e / t o s i t o S a n m i g u e l 1 0 0 T e l é f o n o . A - 4 3 0 0 . ftahsna. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o f e a n 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
T A L " , es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres caras, para 
tres' callos y curará sus callos para 
Riemnre. 
N O S U E R A N 
Se les advierte a los que están, bajo 
el ngoblante reuma, la terrible dolencia 
que enerva y destruye todas las alegrías 
y acaba con el buen humor porque na-
die puede estar contento con un dolor 
constante y tremendo. Antlrreumátlco 
Russell Híurst de Flladelfla, hace desapa-
recer de una vez para siempre el reuma 
y sus tremendas acometidas. 
C O N E N E R U I A 
Llegar a la vejez, y ser como en la 
edad de los 20, fuerte vigoroso v saluble 
es el secreto de quienes saben Vencer el 
desgaste físico y toman las pildoras Vl-
tallnas, que dan energías, vigor físico v 
fuerzas extraordinarias. Reverdecen los 
a<0.1- Se "penden las Vitalinas en su de-
pósito Id Crisol.-" Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s r e g a t a s d e . . . 
( V i E N E D E L A PRIMERA.) 
De allá a Jamainitas y regreso al 
punto de partida; fondearon de la 
manera siguiente: 
Sprig, tiempo empleado: 1 hora 
minutos, 10 segundos. 
O'Keia, tiempo empleado: 1 hora 
51 minutos y 2 segundos. 
Quiver, tiempo empleado: 1 hora, 
58 minutos, 15 segundos. 
Robin, tiempo empleado: 1 hora, 58 
minutos, 45 segundos. 
Anita, tiempo empleado: 2 horas, S 
minutos, 11 sgeundos. 
Merece ser señalad y con gusto 
lo hacemos, la labor realizada du-
rante las pruebas náuticas, con el 
yacht Sprig, por el señor J . C. Was-
hington, que dió muestras inequívoca i 
de sus sobresalientes conocimientos 
náuticos que todos sin excepción ala^ 
barón al final de las regatas. 
Vayan con estas líneas, nuestras 
más calurosas felicitaciones para el 
insustituible vice-comodoro del Ha-
bana Yacht Club, plácemes que ha-
cemos extensivos al señor Víctor G. 
Mendoza, propietario del Sprig, ga-
nador de la Copa Julio Blanco He-
rrera. 
E l jurado estuvo todo el tiempo que 
duraron las pruebas náuticas, a bor-
do de la gasolinera "Carlos F . Carbo-
nell", y lo formaron como juez de sa-
lida y llegada, el señor Esteban Jun-
cadella; juez de ruta, el señor Raúl 
Cay; cronometrador el señor H. Ca-
rey; y representantes del Havana 
Yacht Club y Vedado Tennis Club, 
respectivamente, los señores Rená 
Berndes y Ch. Martínez. 
Siguió a las regatas el almuerzo 
en el que como siempre, reinó la ma-
yor cordialidad de afectos. 
Estos días viene hablándose en los 
grandes centros deportivos habaneros 
que tienen dispuesto concurrir a las 
regatas de remos de Varadero, del 
importante asunto del "amateurismo" 
y como este es un tema que conviene 
dejar bien aclarado, publicamos a 
continuación lo que sobre la palabra 
"amateur" dice la Asociación Nacio-
nal de Remeros Amateurs de los E s -
tados Unidos: 
"Es amateur una persona que 
no entra en competencia abierta, sea 
por una apuesta, dinero público o de 
admisión, o entradas, o compite por 
cualquier premio con o contra un re-
mero de profesión; que nunca ense-
ñó, prosiguió o asistió en la prosecu-
ción de ejercicios atléticos como me-
dio de ganarse la vida; cuya calidad 
de socio de cualquier ''club" remero u 
otro "club" atlético no ha sido moti-
vada, ni continúa a causa de cualquier 
convenio mutuo o inteligencia, ex-
presada o sobrentendida, con la qu«3, 
al hacerse socio o continuar como 
socio de tal "club", disfrutará de be-
neficios pecuniarios cualesquiera, ya 
bien directa o indirectamente; (1); 
que nunca ha sido empleado en nin-
guna ocupación que envolviera cual 
quier uso de remos o canaletes; que 
rema por su gusto y recreo solamen-
te, y durante sus horas libres; que 
no abandona o descuida su nejroclo 
u ocupación acostumbrada con objeto 
de practicar y que, por lo demás, 
se somete al Reglamento de esta Aso-
ciación". 
Reglamento de Regatas a Remos de 
la Asociación Nacional de Amateurs 
de los Estados Unidos 
L a partida ^ 
1. —Todas las Regatas a Remos prin 
cipiarán en la siguiente forma: E l 
Starter, habiéndose convencido a sa 
satisfacción de que los concurrentes 
están listos, dará la señal de la par-
tida. 
2. —SI el Umpire considera falsa la 
partida, o si hubiese un accidenta 
dentro de los diez (10) primeros gol-
pes, puede inmediatamente hacer vol-
ver a los botes a sus puestos res-
pectivos, y cualquier bote que se ne-
gara de vojver a partir será inhabili-
tado. 
3. —Cualquier bote que no esté en 
su puesto al tiempo especificado será 
sujeto a la inhabilitación por parte 
del Umpire. 
4. — E l Umpire puede hacer las veces 
del Starter, si lo creyera convenien-
te; donde no lo hace el Starter estará 
sujeto al control del Umpire. 
5. —Los botes se pondrán en movi-
miento por la popa y habrán termina-
do su recorrido, cuando su proa al-
cance la línea entre las señales de 
la fin. 
A g u a 
6. — E l agua propia de un bote es su 
dirección recta, en línea paralela con 
.la de otros botes concurrentes, desde 
el puesto que le fué consignado en 
la partida, hasta la fin. 
7. —Todo bote se quedará en su pro-
pia agua durante toda la regata, v 
cualquier bote que so apartase de su 
agua propia, lo hará a su propio ries-
go. 
8. — E l Umpire será el único juei 
en la materia del agua propia de un 
bote y de su dirección correcta duran-
te la regata. 
9. —Se considerará una violación si 
después de principiada la regata cual-
quier concurrente con su remo, bote 
o persona toca al remo, bote o per-
sona de un otro concurrente; a no 
ser que en la opinión del Umpire tal 
contacto es tan ligero que no influye 
en el resultado de la regata. 
10. —No se permitirán violaciones 
de ninguna especie; el bote que camc 
ta una, será inhabilitado. 
11. — E l Umpire podrá durante la re-
bata reconvenir a un concurrente que 
se halla en peligro de cometer una I 
violación. 
12. — E l Umpire decidirá todas las 
controversias que surgieran respectj 
a una violación. 
13. —Una reclamación por viola-
ción debe presentarse al Umpire por 
el mismo concurrente y. s' r 
fuera, antes de salir del bote. 
14. — E n caso de una violación el 
Umpire tendrá poder para colocar los 
botes (exceptuando al bote que ha co-
metido la violación y que es inhabi-
litado) en el orden en que llegan; b) 
de ordenar que los botes que concu-
rren a la regata, con exclusión del 
bote que cometió la violación, vuel-
van a remar ese mismo día o el día 
siguiente; c) de volver a poner en 
marcha a los botes habilitados desde 
el lugar, donde se cometió la viola-
ción. 
Accidentes 
15. —Todo bote cargará con sus ac-
cidentes, a no ser que durante la re-
gata y estando en su agua propia se 
le interponga cualquier bote ageno, 
en cuyo caso el Umpire puede orde-
nar que la regata se vuelva a remar, 
si a su parecer tal interposición ma-
terialmente perjudicó sus oportunida 
des de ganar la regata. 
Asistencia 
16. —No se permitirá a ningún bote 
que acompañe a uñ concurrente con 
el propósito de darle dirección o pres 
tarle otro servicio. E l bote que re-
ciba tales direcciones o asistencia se-
rá inhabilitado a discreción del Um-
pire. 
17. — L a jurisdicción del Umpire s i 
extiende sobre la regata y los asun • 
tos relacionados con la misma, des-
de el momento determinado para la 
partida, hasta su terminación final, 
y su decisión en todos casos será fi-
nal y sin recurso. 
18. — E l Judge-at-the-Finish Infor-
mará al Umpire sobra el orden en que 
J . A . B a l i c e s y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
( 1 ) Ksta cláusula tiene el prop6scito 
especial de impedir fine ninguno de esos 
supuestos remoros "amateurs" sean com-
pensados clandestinamente por su remar, 
como por ejemplo, proporcionándoseles 
empleos lucrativos en posiciones de sine-
cura. 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depós i tos desde 
a n peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres metes, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c o s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p t t f * . 
los botes concurrentes han cruzado la 
línea, pero la decisión de la regata 
dependerá del Umpire y será procla-
mada por ¡éste. 
19..—Todo concurrente que se nie-
gue a aceptar la decisión del Umpire 
o a seguir las direcciones del mismo, 
será inhabilitado. 
20. — E l Umpire, si lo creyera perti-
nente, puede reservarse su decisión, 
pero en todo caso tal decisión se da-
rá el mismo día de la regata. 
21. —Contendientes remando un 
"dead heat" volverán a competir des-
pués del intervalo que se les consig-
nare, y el contendiente que se negara 
a volver a remar será sentenciado de 
haber perdido la regata. 
í o s i o ñ í i e s ^ 
La B i e n A p a r e c i d a 
TUVA J I R A MODELO 
Ayer celebraron los montañeses en 
la Bien Aparecida una jira que puede 
decirse fué un modelo de jiras por 
el orden, entusiasmo y alegría que en 
ella reinó. 
Desde el principio al fin no ha de-
caído ni un momento el ánimo de 
los concurrentes. 
Allí se reunió para celebrar la fies-
ta todo lo mejor de la colonia mon-
tañesa. 
A las diez de la mañana, comenzó 
la romería, con una misa rezada, que 
fué dicha ante la imagen de Nuestra 
Señora de la Bien Aparecida, por el 
j Rvdo. Padre Costas, del Colegio de 
Belén, ocupando lugar preferente la 
I Camarera de la Sociedad Montañesa 
i de Beneficencia, señora Emilia Nava 
! de Incera, y los Ministros y Cón-
1 sul de España, señores Manáte-
gui y 'Márquez. 
A las doce empezó el almuerbo, un 
almuerzo como lo acostumbran a dar 
! los montañeses; espléndido ocupaban 
la presidencia de la mesa el señor 
Ministro de España y el señor Cón-
sul, habiéndose excusado de asistir el 
señor Presidente del Centro Monta-
ñés. 
Asistió también una sección de Boy 
Scouts, que bizo algunos brillantes 
ejercicios, celebrándose luego un 
macht de foot ball, que estuvo muy 
animado. 
Luego empezó el baiie, empezó la 
alegría. 
Allí había infinidad de mujeres her 
mosas que alegraban más aquellos 
i hermosos jardines con su risa canta-
rína. Multitud de parejas se movían 
al compás de las harmoniosas notas. 
E l baile fué amenizado por la ban-
da España, que como siempre rayó 
a gran altura. 
E l programa se cumplió al pie de 
la letra. 
L a fiesta de los montañeses como 
todas las que organiza este Centro, 
fué un éxito completo. Y un éx i t j 
también el alcanzado por la comisión 
organizadora que estaba compuesta 
por estos prestigiosos señores: 
Presidente, señor Cándido Obeso y 
Palacio, Angel Planas, José Cubas, 
Manuel Lastra, Casimiro Herrería y 
Alfredo Cano. 
Vaya para todos nuestra felicltaciói 
por el éxxito obtenido. 
D. F . 
Anoche regresaron a la culta y encan-
tadora ciudad de Holguln los atentos y 
corteses esposos Alfredo García y señora 
Baldouvina Ochoa de García. 
Bs el amigo García generalmente esti-
mado por sus dotes de actividad y por 
su efusivo carácter. 
Les acompaña la gentil holguinera se-
ñorita Carmen Ochoa, quien posee mag-
níficas facultades para el canto y verda-
dera vocación musical, y no obstante ser 
muy joven es una brillante pianista. 
Estuvieron distinguidas familias a des-
pedir a los esposos Garcta-Ochoa en la 
Estación Central. 
Tengan feliz viaje. 
L u c i n d a F o n t 
Se encuentra pasando las vacaciones es-
colares en esta capital la antigua y meri-
tísima profesora de Instrucción Pública 
en el distrito escolar de Holguín, seño-
ra Lucinda Font viuda de Llera. 
Reciba nuestra bienvenida y que le sea 
grata su estancia en la Habana. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
L A XiEY D E L T I M B R E 
Artemisa, Julio 8. 
Con motivo de los debates suscitados en 
la Cftraara por la Ley del Timbre, los co-
merciantes de Artemisa han enviado al 
representante señor Francisco Galatas el 
siguiente telegrama: 
"Calatas.—Cámara de Representantes. — 
Habana. 
Sus amigos firmantes ruéganle su valio-
sa intercesión para que esa Cfimara aprue-
be ley impuestos treinta millones en la 
forma inteligente y tranquilizadora que 
el Senado. 
Enrique Iglesias ly Ca., Marina Hno., 
M. Alonso Hnos., Vicente Díaz, Manuel 
Suero, Valeriano InclAn, Fernando Cam-
poamor, Fors y Méndez, Fernández, Viña 
> Ca., Menéndez, Pavón y Ca., Santibá-
ñez y Ca., Manuel Santlbáñez, Sánchez y 
Hno., Claudio Fuente, Severíno Vázquez 
y Hno. y Cabrera y Palomo". 
E L CORRESPONSAL. 
"Jarabe de Yagruma 
D e l D r . C h a u m o n t 
C u r a e l C A T A R R O m á s r e b e l -
d e e n p o c o s d í a s . P a r a e l A s m a , 
n o h a y n a d a m e j o r . 
t-Jodas l a s b o t i c a s l o v e n d e n . 
N o t a s d e Regla 
C E N T R O ESPAÑOL 
Se ha organizado una gran velada qn 
se ofrecerá en la noche del domingo, di 
8, en los salones del Centro Español, i 
beneficio de esta sociedad. 
E l programa es ameno e interesanW 
ofreciéndose números extraordinarios, ea 
tre los que cuenta el Orfeón Catalán, 
L a animación para asistir a esta M 
y contribuir a su fin ee notoria. 
BODA 
E n la noche del viernes, día 6, se e(* 
tuó la boda de la señorita Angela Bte 
diño y Díaz, profesora de Instrucción Pr* 
maria, con el joven Juan Fernández, a 
miembro del Ejército Nacional. 
Bendijj la unión el Rvdo. P. CaitK 
Rossell. párroco del Santuario de 
pueblo y lo apadrinaron el señor A 
Traciosis y la venerable señora í 
•Día::, abuela de la novia. 
L a ceremonia tuvo lugar en casa de' 
novia; siendo después servido un esp'* 
dido buffet. 
SIN AGUA 
No hay agua en el pueblo hace cuatil 
E L CORRESPONSAL 
días. 
^ e ^ o b e r ñ S 
HERIDOS EN EETERTA 
Según telegrama enviado ayer a 
Secretaría Gobernación P»1" . 
agente de dicho departamento en 
y illa de Güines, en la finca "Flor" 
Cuba," y por rivalidades en las w 
paciones que tenían a su carS0 e" 
finca mencionada, el sábado u'^ 
después de terminado el tr^aj ei 
lieron desafiados los ^ i y ^ l x % ¡ 
cuestión, nombrados José Rlv®Lf 
Lucio Acevedo, quienes, con o ^ 
de dirimir sus disgustos, se "̂nelt 
a tiros, siendo recogidos J161 
con más de un balazo en el P ^ 
conducidos al hospital de & 
mencionada en grave estado. • 
A l o s R e u m á t t f 
A todos los que so retuercen ^ 
dolor agudo de sus muMTs,igitf' 
mecidos, de huesos huecos, a« 
tlculaciones rígidas y ""Jf'T0Z de" 
ellos se les aeonseja, es ia 
experiencia que haWa; ™Teí re»1'1' cífico Valiña, el Específico «ei £í, 
porque lo cura en c0^0 " ^ d o ^ 
pecífico Valiña hace libre « eji* 
al reumático. En todas ^ f j ™ \ % W; l ti .    - s w 
hay Específico TaUna^ t o ^ ^ r, 
ticarios io venden T a nacen ! 
comlerdan, seguros^de q« ^ n ú ; 
dicha de sus e»6"*6,8' Te c ^ 1 Específico Valiña, dejan de 
agudos d o l 0 r O 3 d e l f n C i M t í 
En la ^ r e t a r í a ^ 
conoce el valor del ^ . tr8do J 
ña, y está inscripto o el .nj 
los Ubros ^ la f reccIon,e ^ 
ce que se lleva áticos 0."¿ 
buenos. Cuantos ^ / ¿ e ^ ' 
Específico Valina, dejan 
terrible mal. 
C e r v e z a : ¡ D é m e o p i 
